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概 要 
本 研 究 は ， 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 価 値 観 や こ だ わ り を デ ザ イ ン 要 件
と し て 可 視 化 す る こ と が 目 的 で あ る ． 研 究 対 象 は 消 費 者 向 け 電 気 製 品 （ 家 電 や
映 像 ･情 報 ･通 信 機 器 な ど ） で あ る ． デ ザ イ ン 要 件 の 可 視 化 と は ， 製 品 の 魅 力 や
消 費 者 の 満 足 を 高 め る た め に ， デ ザ イ ン が 具 備 す べ き 仕 様 ・ 特 徴 を 定 量 的 か つ
視 覚 的 に 示 す こ と で あ る ．  
消 費 者 向 け 電 気 製 品 の コ モ デ ィ テ ィ 化 を 回 避 す る た め に は ， 製 品 に 機 能 や 性
能 だ け で は な い 新 た な 顧 客 価 値 を 付 与 し ， 価 格 だ け の 競 争 に 陥 ら な い よ う に す
る こ と が 重 要 で あ る ． デ ザ イ ン は 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 製 品 に 情 緒 的 ・ 精 神
的 な 意 味 的 価 値 を 与 え る 重 要 な 役 割 を 担 っ て い る ． 従 っ て ， 製 品 開 発 に お い て
は ， 消 費 者 の 多 様 な 価 値 観 や こ だ わ り を デ ザ イ ン 要 件 と し て デ ザ イ ン コ ン セ プ
ト に 反 映 し な け れ ば な ら な い ．  
 本 研 究 で は ， デ ザ イ ン コ ン セ プ ト の 策 定 を 支 援 す る 「 デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化
す る 方 法 」 を 提 案 す る ． 提 案 方 法 は ， ク ラ ス タ ー 分 析 で 消 費 者 を セ グ メ ン ト 化
し つ つ ， 以 下 の 手 法 を 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と に よ り ， デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化
す る ．  
① 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ： ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た
選 好 関 数 を 用 い た 選 好 回 帰 に よ っ て ， 従 来 手 法 の 欠 点 を 解 消 し ， デ ザ イ ン
に 対 す る 消 費 者 の 多 様 な 選 好 を 定 量 的 に 可 視 化 で き る ．  
② プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ： 完 全 プ ロ フ ァ
イ ル 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を ， 実 験 計 画 と し て バ ラ
ン ス が 良 い 最 小 枚 数 と す る ． こ れ に よ り ， 分 析 精 度 を 落 と す こ と な く 回 答
者 の 負 担 を 減 じ ， 調 査 に デ ザ イ ン の 属 性 ・ 水 準 を よ り 多 く 盛 り 込 め る ．  
③ 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ ： 消 費 者 が デ ザ イ ン に 感 じ る 印 象 や 価 値 を 構 成 概 念
と す る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 用 い る こ と に よ り ， 選 好 や 購 入 意 向 を 高
め る デ ザ イ ン の 要 件 を 定 量 的 に 説 明 で き る ．  
提 案 方 法 を 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た ． デ ザ イ ン 開 発 の 課 題 は ， 伝 統
的 な デ ザ イ ン の 潮 流 は 踏 襲 し つ つ 消 費 者 の 新 し い 価 値 観 に 合 う デ ザ イ ン コ ン セ
プ ト を 提 案 す る こ と で あ っ た ． 提 案 方 法 を 用 い る こ と に よ り ， 冷 蔵 庫 ら し く な
い 家 具 の よ う な デ ザ イ ン が 購 入 意 向 に 結 び つ く こ と を 消 費 者 の 価 値 観 や 態 度 か
ら 定 量 的 に 示 す こ と が で き た ． こ の 結 果 は 新 し い デ ザ イ ン の 冷 蔵 庫 の 開 発 ・ 上
市 に 活 用 さ れ た ． こ の 事 例 か ら 提 案 方 法 の 有 効 性 を 確 認 し た ．  
今 後 ， 提 案 方 法 を 様 々 な 製 品 デ ザ イ ン の 開 発 に 適 用 す る こ と に よ っ て 手 法 の
改 良 を 行 う ．  
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Abstract 
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  v i s u a l i z e  c o n s u m e r s ’  v a l u e s  a n d  s p e c i f i c  t a s t e s  i n  
r e s p e c t  t o  p r o d u c t  d e s i g n  a s  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s .  T h e  r e s e a r c h  s u b j e c t  i s  c o n s u m e r  
e l e c t r i c a l  p r o d u c t s  ( h o m e  a p p l i a n c e s ,  i m a g i n g  a n d  v i s u a l ,  i n f o r m a t i o n ,  a n d  
c o m m u n i c a t i o n s  e q u i p m e n t ,  e t c . ) .  D e s i g n  r e q u i r e m e n t  v i s u a l i z a t i o n  q u a n t i t a t i v e l y  a n d  
v i s u a l l y  e x p r e s s e s  t h e  s p e c i f i c a t i o n s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a  d e s i g n  s h o u l d  h a v e  t o  
i n c r e a s e  p r o d u c t  a t t r a c t i v e n e s s  a n d  c o n s u m e r  s a t i s f a c t i o n .  
To  p r e v e n t  c o n s u m e r  e l e c t r i c a l  p r o d u c t s  f r o m  b e i n g  c o m m o d i t i z e d  i t  i s  c r i t i c a l  t o  g i v e  
t h e m  n o t  j u s t  f u n c t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  b u t  a l s o  n e w  c u s t o m e r  v a l u e  s o  t h a t  p r o d u c t s  d o  
n o t  c o m p e t e  s o l e l y  o n  p r i c e .  D e s i g n  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  b y  a p p e a l i n g  t o  t h e  
c o n s u m e r ’ s  f i v e  s e n s e s  a n d  g i v i n g  m e a n i n g f u l  e m o t i v e  a n d  p s y c h o l o g i c a l  v a l u e  t o  
p r o d u c t s .  D u r i n g  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e f o r e ,  c o n s u m e r s ’  d i v e r s e  v a l u e s  a n d  p e c u l i a r  
t a s t e s  m u s t  b e  b u i l t  i n t o  t h e  d e s i g n  c o n c e p t  a s  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s .  
T h i s  r e s e a r c h  p r o p o s e s  a  “ v i s u a l i z a t i o n  t e c h n i q u e  f o r  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s ”  t o  s u p p o r t  
t h e  p r o c e s s  o f  m a k i n g  a  d e s i g n  c o n c e p t .  T h e  p r o p o s e d  t e c h n i q u e  v i s u a l i z e s  d e s i g n  
r e q u i r e m e n t s  b y  p e r f o r m i n g  c l u s t e r  a n a l y s i s  t o  s e g m e n t  c o n s u m e r s ,  t h e n  u s i n g  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d s .  
( 1 )  P o s i t i o n i n g  a n a l y s i s  w i t h  d e g r e e  o f  p r e f e r e n c e :  T h i s  m e t h o d  e x t e n d s  c o n v e n t i o n a l  
m e t h o d s  a n d  s o l v e s  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e m  b y  p e r f o r m i n g  a  p r e f e r e n c e  
r e g r e s s i o n  u s i n g  a  p r e f e r e n c e  f u n c t i o n  r e s e m b l i n g  a  t w o - d i m e n s i o n a l  G a u s s i a n  
d i s t r i b u t i o n  p r o b a b i l i t y  d e n s i t y  f u n c t i o n .  T h i s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  q u a n t i t a t i v e l y  
v i s u a l i z e  c o n s u m e r s ’  d i v e r s e  p r e f e r e n c e s  i n  r e s p e c t  t o  d e s i g n .  
( 2 )  C o n j o i n t  a n a l y s i s  t h a t  m i n i m i z e s  t h e  n u m b e r  o f  p r o f i l e  c a r d s :  F u l l - p r o f i l e  c o n j o i n t  
a n a l y s i s  p r o f i l e  c a r d s  a r e  k e p t  t o  t h e  m i n i m u m  w i t h  a  g o o d  b a l a n c e  a s  t h e  
e x p e r i m e n t a l  d e s i g n .  A s  a  r e s u l t ,  t h e r e  i s  l e s s  b u r d e n  o n  r e s p o n d e n t s  b u t  n o  l o s s  o f  
a n a l y s i s  p r e c i s i o n ,  a n d  m a n y  d e s i g n  a t t r i b u t e s  a n d  l e v e l s  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
t h e  s u r v e y.  
( 3 )  S t r u c t u r a l  e q u a t i o n  m o d e l i n g :  A  d e s i g n  p r e f e r e n c e  s t r u c t u r e  m o d e l  i s  u s e d ,  w h o s e  
f r a m e w o r k  c o n c e p t s  a r e  t h e  i m p r e s s i o n s  a n d  v a l u e s  t h a t  c o n s u m e r s  f e e l  i n  r e s p e c t  t o  
d e s i g n .  T h i s  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  q u a n t i t a t i v e l y  e x p l a i n  d e s i g n  r e q u i r e m e n t s  t h a t  
i n c r e a s e  c o n s u m e r  p r e f e r e n c e  a n d  i n t e n t i o n  t o  p u r c h a s e .  
T h e  p r o p o s e d  t e c h n i q u e  w a s  a p p l i e d  t o  t h e  d e s i g n  d e v e l o p m e n t  o f  a  r e f r i g e r a t o r .  A n  
i s s u e  f a c e d  d u r i n g  d e s i g n  d e v e l o p m e n t  w a s  h o w  t o  p r o p o s e  a  d e s i g n  c o n c e p t  t h a t  f o l l o w s  
t r a d i t i o n a l  d e s i g n  t r e n d s  w h i l e  c o n f o r m i n g  t o  n e w  c o n s u m e r  v a l u e s .  U s i n g  t h e  p r o p o s e d  
t e c h n i q u e ,  t h e  r e s e a r c h  s h o w e d  q u a n t i t a t i v e l y  f r o m  c o n s u m e r  v a l u e s  a n d  b e h a v i o r  t h a t  
f u r n i t u r e  d e s i g n  t h a t  i s  n o t  v e r y  “ r e f r i g e r a t o r - l i k e ”  i n c r e a s e s  c o n s u m e r s ’  i n t e n t i o n  t o  
p u r c h a s e .  T h i s  r e s u l t  w a s  p u t  t o  u s e  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a r k e t  l a u n c h  o f  a  
r e f r i g e r a t o r  w i t h  a  n e w  d e s i g n .  T h i s  e x a m p l e  c o n f i r m e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r o p o s e d  
t e c h n i q u e .  
G o i n g  f o r w a r d ,  t h e  r e s e a r c h  w i l l  f o c u s  o n  i m p r o v i n g  t h e  m e t h o d s  b y  a p p l y i n g  t h e  
p r o p o s e d  t e c h n i q u e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v a r i o u s  p r o d u c t  d e s i g n s .  
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第１章  序論  
 
１ ． １ ． 研 究 の 社 会 的 背 景  
 
１ .１ .１ ． 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の コ モ デ ィ テ ィ 化  
 
消 費 者 向 け 電 気 製 品 は ， 近 年 ， 技 術 の 成 熟 化 や グ ロ ー バ ル 競 争 に よ っ て ， コ
モ デ ィ テ ィ 化 が 進 ん で い る [1-5 ]．  
コ モ デ ィ テ ィ 化 と は ， 製 品 の 差 異 化 が で き ず 市 場 へ 多 数 の 企 業 が 参 入 し ， 結
果 的 に 企 業 の 利 益 が 上 が ら な く な る こ と を い う ． コ モ デ ィ テ ィ 化 の 技 術 面 で の
要 因 は ， ① 重 要 デ バ イ ス の 市 場 化 と ② 製 品 の モ ジ ュ ー ル 化 で あ る ．  
 
①  特 定 の 企 業 だ け が 持 つ 特 別 な 差 異 化 技 術 が 普 及 し ，他 社 製 品 の 機 能・性 能
が 向 上 す る こ と （ 重 要 デ バ イ ス の 市 場 化 ）  
②  製 品 の 標 準 化 や 規 格 化 ，モ ジ ュ ー ル 化 に よ っ て 多 く の 企 業 が 同 じ 技 術 を 使
う よ う に な る こ と （ 製 品 の モ ジ ュ ー ル 化 ）  
 
上 記 ① ② が 生 じ た 結 果 ， 消 費 者 側 の 要 因 と し て ， ③ 顧 客 の 満 足 化 が 生 じ る ．  
 
③ 機 能 ， 性 能 ， 品 質 に 本 質 的 な 差 が 無 い 多 数 の 製 品 が 出 回 る こ と に な り ， ど
の 製 品 で も 顧 客 要 求 を 満 た し て し ま う こ と に な る （ 顧 客 の 満 足 化 ）．  
 
製 品 の コ モ デ ィ テ ィ 化 は ， 競 争 要 因 が 主 に 価 格 と 購 買 機 会 だ け と な る 現 象 を
引 き 起 こ す ． 現 在 は ， 技 術 力 や 生 産 力 が 向 上 し た 新 興 国 か ら 安 価 で 良 質 な 製 品
が グ ロ ー バ ル 市 場 に 流 入 し て お り ， 価 格 競 争 が 激 化 し て い る こ と も コ モ デ ィ テ
ィ 化 を 早 め る 要 因 と な っ て い る ．  
 コ モ デ ィ テ ィ 化 を 回 避 す る た め に は ， 製 品 に 機 能 や 性 能 だ け で は な い 新 た な
顧 客 価 値 を 付 与 し て 自 社 製 品 を 差 異 化 し ， 価 格 競 争 に 陥 ら な い よ う に す べ き で
あ る [6]．  
製 品 の 機 能 ， 性 能 ， 品 質 な ど 客 観 的 な 基 準 に よ っ て 評 価 で き る 価 値 は 「 機 能
的 価 値 」 と 呼 ば れ ， 消 費 者 が 製 品 に 対 し て 持 つ ， こ だ わ り や 自 己 表 現 と し て の
主 観 的・情 緒 的 な 価 値 は「 意 味 的 価 値 」と 呼 ば れ る [6-7 ]．顧 客 が 感 じ る 製 品 価
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値 は ， 機 能 的 価 値 と 意 味 的 価 値 の 総 和 で あ る が ， 機 能 的 価 値 と 意 味 的 価 値 は 独
立 で は な い ． 機 能 的 価 値 と し て 提 供 さ れ る 製 品 の あ る 特 徴 が ， 意 味 的 価 値 と し
て の こ だ わ り に つ な が る 可 能 性 が あ る ． 機 能 的 価 値 だ け を 向 上 さ せ て も ， 前 述
の 要 因 に よ っ て ， 短 期 間 で コ モ デ ィ テ ィ 化 し ， 消 費 者 の 顧 客 要 求 を 超 え る 水 準
に 達 し て し ま う 恐 れ が あ る た め ， 製 品 価 値 の 向 上 に 寄 与 し な い ． 機 能 的 価 値 に
ど の よ う な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る の か が ， 製 品 の 価 値 を 向 上 さ せ ， コ モ デ ィ テ
ィ 化 を 回 避 す る 鍵 と な る [6-8 ]．  
消 費 者 が 製 品 か ら 受 け る 便 益 を ， 製 品 の 機 能 性 か ら 生 じ る 「 機 能 便 益 」 と 製
品 の 記 号 性 か ら 生 じ る 「 精 神 便 益 」 に 分 け る 捉 え 方 も あ る [9]． こ の 分 類 で は ，
精 神 便 益 は ブ ラ ン ド や デ ザ イ ン に 対 す る 記 号 と し て の 好 意 的 な 認 知 や 心 地 よ い
使 用 経 験 な ど の 情 緒 的 な 働 き に よ っ て も た ら さ れ る ． 前 述 の 意 味 論 的 価 値 は ，
精 神 便 益 と 同 等 の も の で あ る ．  
ま た ， 消 費 者 か ら 見 た ブ ラ ン ド 価 値 を ， 以 下 の よ う な ， (1)概 念 価 値 ， (2)観
念 価 値 ， (3)便 宜 価 値 ， (4)基 本 価 値 の ４ つ に 分 類 す る 考 え 方 も あ る [10]．  
 
( 1 )  概 念 価 値 ： 意 味 論 や 解 釈 論 に お け る 製 品 の 価 値  
(2)  観 念 価 値 ： 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 す る 価 値  
(3)  便 宜 価 値 ： 製 品 を 便 利 に た や す く 購 買 し 消 費 し う る 価 値  
(4)  基 本 価 値 ： 製 品 と し て な く て は な ら な い 価 値  
 
意 味 論 的 価 値 は ，こ の 分 類 で は ，概 念 価 値 や 観 念 価 値 に 相 当 す る ．す な わ ち ，
意 味 的 価 値 は ， 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 便 益 を 生 み
出 す も の と 言 え る [9-1 2]．  
日 本 企 業 は こ れ ま で ， 機 能 的 価 値 の 向 上 に ば か り に 注 力 し ， 意 味 的 価 値 へ の
取 り 組 み が 不 十 分 で あ っ た [6-8 ]．消 費 者 向 け 電 気 製 品 に お い て も ，コ モ デ ィ テ
ィ 化 を 回 避 し て 価 格 競 争 か ら 抜 け 出 す た め に は ， 消 費 者 が 日 常 の 生 活 経 験 の 中
で 製 品 に ど の よ う な 意 味 的 価 値 を 見 い だ す の か を 理 解 し ， 製 品 に 消 費 者 が 選 択
し た く な る よ う な 他 に は な い 特 徴 を 盛 り 込 む こ と が 重 要 で あ る ．  
前 述 の よ う に ブ ラ ン ド や デ ザ イ ン は 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 製 品 に 情 緒 的 ，
精 神 的 な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る う え で 有 効 で あ る ． デ ザ イ ン は ， 機 能 ， 性 能 ，
技 術 ， 品 質 な ど ， 日 本 企 業 が こ れ ま で 得 意 と し て き た 製 品 の 機 能 的 価 値 を 視 覚
的 に 分 か り や す く 消 費 者 に 訴 求 す る 上 で 特 に 重 要 で あ る [13- 1 4 ]．  
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１ .１ .２ ． 競 争 力 強 化 を 目 的 と し た デ ザ イ ン 重 視 の 潮 流  
 
製 品 の コ モ デ ィ テ ィ 化 で 企 業 収 益 が 悪 化 し て い る 中 ， 製 品 の 差 異 化 の 要 素 と
し て デ ザ イ ン が 注 目 さ れ る よ う に な り ， デ ザ イ ン を 競 争 力 の 源 泉 と し て 戦 略 的
に 活 用 し よ う と す る 動 き が 活 発 に な っ て き た [13- 22 ]．  
20 0 3 年 に 経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 に 設 置 さ れ た 「 戦 略 的 デ ザ イ ン 活 用 研 究 会 」
は ， 日 本 の 産 業 競 争 力 強 化 の た め に 必 要 と さ れ る デ ザ イ ン の 創 造 と 活 用 に 関 す
る 課 題 と 対 応 に つ い て 検 討 ・ 研 究 し ，「 競 争 力 強 化 に 向 け た 40 の 提 言 」 を 取 り
ま と め た [13- 14 ]．  
戦 略 的 デ ザ イ ン 活 用 研 究 会 は ，「 競 争 力 強 化 に 向 け た 40 の 提 言 」 の 中 で ， 以
下 (1)～ (6)に 示 す ６ つ の 論 点 か ら 計 40 項 目 の デ ザ イ ン 政 策 を 提 言 し て い る
[14]．  
 
( 1 )  ブ ラ ン ド 確 立 の た め の デ ザ イ ン の 戦 略 的 活 用 支 援  
(2)  デ ザ イ ン の 企 画 ・ 開 発 支 援  
(3)  デ ザ イ ン 情 報 イ ン フ ラ の 確 立 ・ 整 備  
(4)  意 匠 権 等 の 権 利 保 護 の 強 化  
(5)  実 践 的 人 材 の 育 成  
(6)  国 民 意 識 の 高 揚  
 
戦 略 的 デ ザ イ ン 活 用 研 究 会 は ， 日 本 に お け る 情 報 通 信 機 器 を 含 め た 家 電 の デ
ザ イ ン の 現 状 に つ い て ， 技 術 や 素 材 の 特 性 を 生 か し 比 較 的 高 い 水 準 だ が ， 多 数
に 選 ば れ る 無 難 な デ ザ イ ン が ほ と ん ど を 占 め て お り ， 多 様 な 消 費 者 の 要 求 に 応
え る 個 性 的 な デ ザ イ ン が 少 な く ， デ ザ イ ン を ベ ー ス に 世 界 規 模 で ブ ラ ン ド を 確
立 す る と こ ろ ま で に 至 っ て い な い と 分 析 し て い る ． そ の 背 景 と し て ， ヒ ッ ト 商
品 が 生 ま れ る と こ れ に 追 随 し て 売 上 げ を 伸 ば そ う と す る こ と や ， 意 図 的 に 似 た
デ ザ イ ン を 販 売 し て ラ イ バ ル 社 の 特 徴 的 な デ ザ イ ン の 個 性 を 低 下 さ せ よ う と す
る 傾 向 が あ る と し て い る ． そ の 上 で ， 技 術 的 に は 大 き な 差 を つ け に く い 状 況 の
中 で ， デ ザ イ ン は 従 来 以 上 に 家 電 の 販 売 力 に 大 き な 影 響 を 持 つ も の と し て ， 以
下 の 対 策 が 有 効 で あ る と 提 言 し て い る [14]．  
 
( 1 )  意 匠 権 等 の 権 利 強 化 に よ る 個 性 的 な デ ザ イ ン 開 発 の 促 進  
(2)  産 学 連 携 な ど の デ ザ イ ン 活 用 ， 実 践 的 な 人 材 育 成 の 拡 充  
(3)  ブ ラ ン ド 形 成 に 貢 献 し た デ ザ イ ン ， 企 業 ， 教 育 機 関 の 表 彰  
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( 4 )  優 れ た デ ザ イ ン を 有 す る 製 品 の 政 府 調 達 の 促 進  
(5)  使 い や す い デ ザ イ ン を 実 現 す る た め の 人 間 特 性 デ ー タ の 整 備  
 
近 畿 経 済 産 業 局 は「 競 争 力 強 化 に 向 け た 40 の 提 言 」を う け ，デ ザ イ ン 力 を 活
か し た も の づ く り で 価 格 競 争 に 巻 き 込 ま れ な い よ う に す る 「 デ ザ イ ン 経 営 」 を
標 榜 し ， 近 畿 が デ ザ イ ン 先 進 地 域 と な る た め の 方 策 を ま と め た ． 具 体 的 に は ，
経 営 者 ， デ ザ イ ナ ー ， 行 政 機 関 ， 初 等 中 等 児 童 ら に 対 す る 教 育 お よ び 見 本 市 の
開 催 や デ ザ イ ン 情 報 の デ ー タ ベ ー ス 化 な ど の イ ン フ ラ 整 備 に 関 す る 方 策 が 提 言
さ れ て い る [15]．  
 経 済 産 業 省 は ，継 続 的 に 行 っ て い る デ ザ イ ン 政 策 の 一 環 と し て ，2007 年 に「 感
性 価 値 創 造 イ ニ シ ア テ ィ ブ 」 を 提 唱 し た [21-2 2 ]．  
こ の 施 策 は ， 国 内 産 業 が 人 口 減 少 に 伴 う 量 的 需 要 減 や 近 隣 諸 国 の 追 撃 な ど 構
造 変 化 に 直 面 す る 中 ， 産 業 の 国 際 的 な 競 争 力 を 維 持 ・ 向 上 さ せ て い く た め に 不
可 欠 な 差 異 化 や イ ノ ベ ー シ ョ ン の 要 素 と し て 「 感 性 価 値 」 に 着 目 し た も の で ，
機 能 ， 信 頼 性 ， コ ス ト と い っ た 経 営 学 的 に 分 析 で き る 要 素 以 上 の 「 ＋ α の 訴 求
力 」 を 持 っ た 製 品 や サ ー ビ ス を 生 み 出 す こ と を 意 図 し て い る ．  
 感 性 価 値 創 造 イ ニ シ ア テ ィ ブ で は ， 感 性 価 値 の 高 い 商 品 ・ サ ー ビ ス を 『 素 材
な ど 見 え な い と こ ろ ま で に 及 ぶ 「 こ だ わ り 」， も の に 込 め た 「 趣 向 」，「 遊 び 」，
「 美 意 識 」， 新 し い 使 い 方 や ラ イ フ ス タ イ ル を 提 案 す る 「 コ ン セ プ ト 」， 場 合 に
よ っ て は 「 企 業 の 価 値 観 そ の も の 」 が ， (1) 技 術 ， デ ザ イ ン ， 信 頼 ， 機 能 ， コ
ス ト 等 に よ っ て 裏 打 ち さ れ ， (2) 「 ス ト ー リ ー 」 や 「 メ ッ セ ー ジ 」 を 持 っ た も
の と し て 可 視 化 さ れ （ も の 語 り ）， (3) こ れ が ， 生 活 者 に ， 驚 き ， わ く わ く 感 ，
ど き ど き 感 ， 爽 快 感 ， 充 足 感 ， 信 頼 感 ， 納 得 感 ， 安 ら ぎ ， 癒 し な ど 「 感 動 」 や
「 共 感 」 を も っ て 受 け 止 め ら れ る も の 』 と 定 義 し て い る [22]．  
 経 済 産 業 省 は ， 2008 年 度 か ら 2010 年 度 ま で を 「 感 性 価 値 創 造 イ ヤ ー 」 と 定
め ， 感 性 価 値 を 実 現 し て い る 先 進 事 例 を 紹 介 す る 国 内 展 示 会 「 感 性 価 値 創 造 ミ
ュ ー ジ ア ム 」 や 日 本 製 品 の 感 性 価 値 を 伝 え る た め の 海 外 展 示 会 「 kans e i - J a p a n  
D e s i g n  E x h i b i t i o n」な ど の 情 報 発 信 を 行 っ た ほ か ，感 性 価 値 創 造 の 実 践 に 向 け
た 人 材 育 成 や 意 見 交 換 を 行 う 場 と し て 「 KANSE I カ フ ェ 」 を 運 用 し た ．  
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１ .１ .３ ． デ ザ イ ン 価 値 や 企 業 デ ザ イ ン 力 を 測 定 す る 試 み  
 
競 争 力 強 化 の た め に デ ザ イ ン を 重 視 す る 傾 向 が 強 ま る 中 ， デ ザ イ ン が 製 品 の
価 値 を ど の 程 度 向 上 さ せ た の か を 測 定 す る 試 み や ， 消 費 者 が 好 ま し い デ ザ イ ン
の 製 品 に 対 し ど の 程 度 の 追 加 費 用 を 支 払 う 意 思 が あ る の か を 調 査 す る 試 み が 行
わ れ て い る [23- 2 7 ]．ま た ，消 費 者 が 企 業 の デ ザ イ ン 力 を ど の よ う に 評 価 し て い
る の か に つ い て も 調 査 が 行 わ れ て い る [28]．  
 
( 1 )デ ザ イ ン の 価 値 と 経 済 効 果 の 測 定  
 
三 留 は コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用 い て デ ザ イ ン 価 値 の 定 量 評 価 や 経 済 効 果 の 測
定 を 行 っ た [23- 2 4 ]．コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ，あ ら か じ め 調 査 し た デ ザ イ ン を 含
む 複 数 の 購 入 要 因 （ 機 能 ， 性 能 ， デ ザ イ ン な ど ） を 属 性 と し て 消 費 者 に 示 し ，
組 み 合 わ せ を 変 化 さ せ て 選 好 度 を 測 定 す る こ と に よ っ て 各 属 性 の 効 用 値 を 求 め
る も の で あ る ． こ れ に よ り ， デ ザ イ ン や 他 の 要 因 が ど の よ う に 購 買 に 関 連 し て
い る の か が 明 ら か に な る ． デ ザ イ ン 価 値 や 経 済 効 果 を の 計 算 は 次 の よ う に 行 う
[23- 24 ]．  
デ ザ イ ン 貢 献 度 (DCF )は ， 式 (1.1 )の よ う に デ ザ イ ン に 関 連 し た 属 性 の 効 用 値
を 属 性 全 体 の 効 用 値 の 総 和 で 除 し た も の で ， 消 費 者 の 選 好 に デ ザ イ ン に 関 連 し
た 属 性 が ど の 程 度 の 影 響 を 与 え た の か を 数 値 化 し た も の で あ る <1>．  
 
各属性の効用値の総和
デザイン関連効用値
　デザイン貢献度   (DCF)               ( 1 . 1 )  
 
デ ザ イ ン 市 場 性 係 数 (DMF )は ， 式 (1.2 )の よ う に 自 社 製 品 デ ザ イ ン 関 連 属 性 効
用 値 の 総 和 を 対 象 競 合 製 品 デ ザ イ ン 関 連 属 性 効 用 値 の 総 和 で 除 し て 求 め る <1>． 
 
 
 　関連属性効用値対象競合製品デザイン　
　属性効用値自社製品デザイン関連
デザイン市場性係数 
    (DMF)    ( 1 . 2 )  
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デ ザ イ ン 価 値 (DV)は ， 式 (1.3 )の よ う に 粗 利 に デ ザ イ ン 貢 献 度 (DCF )を 乗 じ て
計 算 す る <1>．  
 
)DCF(    (DV) デザイン貢献度粗利デザイン価値　              ( 1 . 3 )  
 
デ ザ イ ン 効 率 (η d)は ， 式 (1.4 )の よ う に デ ザ イ ン 価 値 (DV)を デ ザ イ ン コ ス ト
(DC)で 除 し て 求 め る <1>．  
 
　
　デザインコスト　
デザイン価値
　　デザイン効率
DC
DV d)(                ( 1 . 4 )  
 
自 動 車 ，家 電 ，情 報 通 信 機 器 に つ い て デ ザ イ ン 貢 献 度 (DCF )を 調 査 し た 結 果 に
よ れ ば ，そ れ ぞ れ ，自 動 車 で 0.74～ 0.7 7，情 報 通 信 機 器（ パ ソ コ ン ，携 帯 電 話 ）
で 0.21～ 0.4 2， 家 電 で 0.40～ 0.7 7 で あ る と し て い る [24]．  
ま た ， 幅 広 薄 型 の エ ア コ ン が 登 場 し た 際 の デ ザ イ ン の 経 済 的 価 値 を 調 査 し ，
東 芝 の エ ア コ ン の 事 例 で は ，デ ザ イ ン 市 場 性 係 数 (DMF)は 1.1，デ ザ イ ン 貢 献 度
(DCF )は 0.5 程 度 と な り 粗 利 の 約 半 分 が デ ザ イ ン 価 値 (DV)で あ る と 結 論 づ け て
い る ．こ の 調 査 事 例 で は ，デ ザ イ ン 効 率 (η d)は 機 種 に 依 存 す る が 概 ね 180～ 200
倍 と 計 算 し て い る ． 尚 ， こ の 調 査 で コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に 用 い ら れ た 属 性 お よ
び 水 準 は 次 の 通 り で あ る <1>．水 準 は 括 弧 内 に 記 し ，調 査 の 結 果 ，各 属 性 で 最 大
の 効 用 値 と な っ た 水 準 に *印 を 付 し た ．  
 
①  価 格 （ 16 万 円 *, 2 0 万 円 , 2 2 万 円 , 24 万 円 , 28 万 円 ）  
②  ブ ラ ン ド （ 東 芝 *, P 社 , M 社 , Y 社 , H 社 , S 社 , D 社 ）  
③  性 能 （ 効 き が 良 く 温 度 安 定 *, 効 き が 弱 い が 温 度 安 定 , 
 効 き が 弱 く 温 度 不 安 定 ）  
④  音 の 大 き さ （ 全 く 聞 こ え な い *, 日 常 き に な ら な い ）  
⑤  リ モ コ ン （ 簡 単 *, 複 雑 ）  
⑥  室 内 機 形 状 （ 高 さ が あ る , 幅 が 広 い *, 奥 行 き が 厚 い ）  
⑦  室 外 機 形 状 （ 高 さ が あ る *, 幅 が 広 い , 奥 行 き が 厚 い ）  
⑧  手 入 れ （ し や す い *, し に く い ）  
⑨  外 観 デ ザ イ ン （ す っ き り *， 個 性 的 ， 高 級 ）  
⑩  色 （ 白 色 系 *, 単 色 系 , 濃 色 系 , 木 目 調 ）  
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( 2 )  デ ザ イ ン の 価 値 測 定  
 
日 経 BP 社 は ，雑 誌「 日 経 デ ザ イ ン 」に お い て ，消 費 者 を 対 象 と し た 定 量 調 査
に よ り ， デ ザ イ ン の 価 値 を 金 額 で 定 量 化 す る 一 連 の 試 み に つ い て 記 事 を 掲 載 し
て い る [25- 2 7 ]．い ず れ の 記 事 に お い て も ，魅 力 あ る デ ザ イ ン を 備 え た 製 品 を 購
入 す る 際 ， そ う で な い 製 品 と 比 較 し て ど の 程 度 の 追 加 費 用 を 許 容 す る の か を 消
費 者 300 人 に 対 す る ア ン ケ ー ト 調 査 で 明 ら か に し て い る ． 調 査 対 象 と し て い る
デ ザ イ ン は ， プ ロ ダ ク ト デ ザ イ ン （ 家 電 ， 情 報 通 信 機 器 ， 自 転 車 ， 自 動 車 ， 雑
貨 な ど ） と パ ッ ケ ー ジ デ ザ イ ン （ 日 用 品 ， 食 品 ， 飲 料 ， 調 味 料 な ど ） で あ る ．
記 事 で は 消 費 者 が デ ザ イ ン の 好 ま し さ で 選 択 し た 製 品 に 支 払 う 意 思 が あ る 金 額
の 平 均 か ら 一 般 的 な そ の 分 野 の 製 品 の 価 格 （ 一 般 価 格 ） を 引 い た も の を デ ザ イ
ン 価 値 と 定 義 し ， 製 品 価 格 を 引 き 上 げ る デ ザ イ ン 力 を 表 す も の と し て い る ． ま
た ， デ ザ イ ン 価 値 を 一 般 価 格 で 除 し た 数 字 を 価 格 寄 与 度 と 定 義 し ， 一 般 価 格 に
対 す る デ ザ イ ン 価 値 の 割 合 を 示 す も の と し て い る ．  
 日 経 デ ザ イ ン 2008 年 6 月 号 の 記 事「 特 集  お 金 を 出 し た い デ ザ イ ン  出 し た く
な い デ ザ イ ン 」 で は ， デ ザ イ ン の 価 格 寄 与 度 が そ れ ぞ れ ， 携 帯 電 話 機 で 1.4%，
小 型 液 晶 テ レ ビ で 2.6%， サ イ ク ロ ン 式 掃 除 機 で 7.1%と な っ て い る [25]．  
日 経 デ ザ イ ン 2010 年 6 月 号 の 記 事「 こ の デ ザ イ ン な ら お 金 を 払 え る ！ 」で は ，
デ ザ イ ン の 価 格 寄 与 度 は そ れ ぞ れ ，ス マ ー ト フ ォ ン で 2.3%，携 帯 電 話 機 で 3.2%
～ 5.7%， 液 晶 テ レ ビ で 5.0%， デ ジ タ ル カ メ ラ で 4.4%， ア イ ロ ン で 6.7%と な っ
て い る [26]．  
日 経 デ ザ イ ン 2012 年 2 月 号 の 記 事「 特 集  デ ザ イ ン の 価 値 測 定 2012－ 消 費 者
300 人 調 査  低 成 長 時 代 で も 売 れ る デ ザ イ ン 」 で は ， デ ジ タ ル カ メ ラ で 4.7%～
9.4 %， 電 気 フ ァ ン ヒ ー タ で 28.9 %な ど と な っ て い る [27]． こ の 記 事 で 興 味 深 い
こ と は ， 外 観 デ ザ イ ン だ け で な く 製 品 が 特 徴 と し て 持 っ て い る 他 社 に は な い 機
能 や 性 能 を 説 明 し た 上 で デ ザ イ ン の 好 ま し さ に よ る 製 品 選 択 を さ せ る と デ ザ イ
ン 価 値 が さ ら に 高 ま る と い う 実 験 結 果 で あ る ． 他 社 に は な い 優 れ た 特 徴 を 説 明
す る の で は な く デ ザ イ ン と し て 表 現 す る こ と が で き れ ば ， デ ザ イ ン 価 値 を さ ら
に 向 上 さ せ る こ と が 可 能 と な る こ と を 示 し て い る ．  
 
(3 )  企 業 デ ザ イ ン 力 の 測 定  
 
日 本 デ ザ イ ン 振 興 会（ 旧  日 本 産 業 デ ザ イ ン 振 興 会 ）は ，2007 年 か ら 2008 年
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に か け て 合 計 ５ 回 の デ ザ イ ン に 関 す る 意 識 調 査 を 行 っ て い る [28]．  
こ の 調 査 は 日 本 デ ザ イ ン 振 興 会 が 「 goo リ サ ー チ 」 を 運 営 す る NTT レ ゾ ナ ン
ト 株 式 会 社 と 共 同 で 実 施 し た も の で ， 現 代 社 会 に お け る 生 活 者 の デ ザ イ ン に 関
す る 意 識 を 様 々 な 角 度 か ら 把 握 す る 目 的 で な さ れ た も の で あ る ． 各 回 の 調 査 意
図 と 概 要 お よ び 分 析 の 結 果 得 ら れ た 知 見 を 示 す [28]．  
 
・ 第 １ 回 調 査 ： 生 活 者 の デ ザ イ ン に 対 す る 全 体 イ メ ー ジ の 把 握  
生 活 者 の デ ザ イ ン に 対 す る 全 体 イ メ ー ジ を 把 握 す る こ と を 目 的 と し て ，
2007 年 11 月 に 非 公 開 型 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 で 1,09 3 名 の 有 効 回 答 を 得 て
実 施 さ れ た ． 各 世 代 を 通 し て 72％ が デ ザ イ ン に 興 味 を 示 し ，「 デ ザ イ ン は
美 し さ ， 独 創 性 だ け で な く ， 機 能 性 や 使 い や す さ も 含 め ， 商 品 性 全 体 の 質
を イ メ ー ジ す る も の 」 と 分 析 し て い る 点 が 示 唆 に 富 ん で い る ．  
・ 第 ２ 回 調 査 ： 企 業 の デ ザ イ ン 力 の ラ ン キ ン グ 調 査  
ど の よ う な 企 業 が デ ザ イ ン の 力 が 備 わ っ て い る か に 関 し ， 生 活 者 が ど う 考
え て い る の か を 企 業 の デ ザ イ ン 力 と い う 視 点 で ラ ン キ ン グ す る こ と を 目
的 と し て ，2008 年 4 月 に 非 公 開 型 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 で 1,06 0 名 の 有 効 回
答 を 得 て 実 施 さ れ た ． デ ザ イ ン 力 の あ る 企 業 と し て ， 純 粋 想 起 ・ 助 成 想 起
と も に 特 定 の 2 社 が 他 社 を 圧 倒 す る 結 果 と な り ， デ ザ イ ン 力 が ブ ラ ン ド ロ
イ ヤ リ テ ィ ー の 向 上 や 企 業 価 値 の 向 上 に 大 き く 貢 献 し て い る 事 実 が 判 明
し た ． デ ザ イ ン 力 の 訴 求 に は 「 シ ン プ ル ・ 斬 新 ・ ユ ニ ー ク ・ 印 象 」 が 必 須
要 素 で あ る と 分 析 し て い る 点 が 興 味 深 い ．  
・ 第 ３ 回 調 査 ：「 企 業 の デ ザ イ ン 力 」 を も た ら す 要 因 に 関 す る 調 査  
第 ２ 回 調 査 の 企 業 の デ ザ イ ン 力 ラ ン キ ン グ の 上 位 17 社 を 事 例 と し て ， 生
活 者 が ど の よ う な 視 点 ・ 要 素 で 企 業 の デ ザ イ ン 力 を 認 識 し て い る か を 調 査
し た も の で あ り ，2008 年 7 月 に 非 公 開 型 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 で 1,22 2 名 の
有 効 回 答 を 得 て 実 施 さ れ た ． ブ ラ ン ド イ メ ー ジ に 貢 献 す る デ ザ イ ン を 行 っ
て い る 企 業 は ， デ ザ イ ン 力 が 優 れ て い る と 評 価 さ れ る 傾 向 に あ る こ と が 判
明 し ， 分 析 の 結 果 と し て ，「 企 業 に お け る デ ザ イ ン の 重 要 課 題 は ， 独 創 性
と 明 確 な デ ザ イ ン ポ リ シ ー の 開 拓 お よ び そ れ を 象 徴 す る フ ラ ッ グ シ ッ プ
モ デ ル の 開 発 で あ り ， そ れ に よ り ブ ラ ン ド イ メ ー ジ を 構 築 し ， 企 業 の デ ザ
イ ン 力 を 高 め て い く こ と に あ る 」 と 結 論 付 け て い る ．  
 ・第 ４ 回 調 査：企 業 の デ ザ イ ン 力  ラ ン キ ン グ 調 査（ ビ ジ ネ ス マ ネ ー ジ ャ ー 編 ） 
第 ２ 回 調 査 に 続 き ， ど の よ う な 企 業 に デ ザ イ ン 力 が 備 わ っ て い る か ， 期 待
を し て い る か に つ い て ， 部 長 職 以 上 の 職 位 に つ く ビ ジ ネ ス パ ー ソ ン を 対 象
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に ， 2008 年 10 月 に 非 公 開 型 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 で 1,01 3 名 の 有 効 回 答 を
得 て 実 施 さ れ た 調 査 で あ る ．「 デ ザ イ ン の 力 が 今 後 と て も 強 ま る ・ 高 ま る
と 思 う 企 業 」 を 純 粋 想 起 さ せ て 「 デ ザ イ ン 力 期 待 値 」 と す る 調 査 が 行 わ れ
た ． 結 果 と し て 「 デ ザ イ ン 力 期 待 値 の 高 い 企 業 は ， ビ ジ ネ ス マ ネ ー ジ ャ ー
も 生 活 者 か ら も 評 価 さ れ ， 企 業 規 模 や 知 名 度 の 高 さ だ け で は デ ザ イ ン 力 と
は 認 識 さ れ な い 」 と 分 析 し て い る ．  
・ 第 ５ 回 調 査 ： 都 市 圏 在 住 20 代 前 半 の 女 性 対 象 ， デ ザ イ ン に 関 す る 意 識 調 査  
消 費 行 動 に お け る ボ リ ュ ー ム ゾ ー ン を 占 め る 層 の デ ザ イ ン 意 識 の 把 握 を
目 的 と し て ，20 代 前 半 の 女 性 が ど の 企 業 ，商 品 に 関 し て デ ザ イ ン 力 が あ る
と 感 じ て い る か を ，2008 年 12 月 に 東 京 圏 ，大 阪 圏 ，東 海 地 方 在 住 の 20 代
前 半 (20 歳 ～ 26 歳 )の 女 性 を 対 象 と し て ， 非 公 開 型 イ ン タ ー ネ ッ ト 調 査 で
1,102 名 の 有 効 回 答 を 得 て 実 施 さ れ た ． デ ザ イ ン が 優 れ て い る と 感 じ る 商
品 ， 日 本 を 代 表 す る デ ザ イ ン と 感 じ る 商 品 と 企 業 ， デ ザ イ ン が 優 れ て い る
と 感 じ る ブ ラ ン ド に つ い て ， 少 な く と も 上 位 に ラ ン キ ン グ さ れ る 商 品 や ブ
ラ ン ド は ， 一 連 の 調 査 結 果 を 裏 付 け る 結 果 と な っ て い る ．  
 
経 済 産 業 省 が 主 導 し て 行 っ た 戦 略 的 デ ザ イ ン 活 用 研 究 に よ る 競 争 力 強 化 に 向
け た 40 項 目 の 提 言 や ，感 性 価 値 創 造 イ ニ シ ア テ ィ ブ の 政 策 は ，様 々 な 波 及 効 果
が あ っ た ． 消 費 者 向 け 電 気 製 品 を 開 発 ・ 製 造 す る 企 業 に お い て も デ ザ イ ン を 重
要 な 経 営 資 源 と し て 活 か そ う す る 気 運 が 高 ま り ， ま た ， 企 業 の イ ン ハ ウ ス デ ザ
イ ン 部 門 に お い て は ， 従 来 は 漠 然 と し て い た デ ザ イ ン 価 値 を 感 性 価 値 や 感 性 品
質 と し て 捉 え 直 す 好 機 と な っ た ．  
公 益 法 人 に よ る 企 業 の デ ザ イ ン 力 に 関 す る 一 連 の 調 査 は ， 独 創 的 で 明 確 な デ
ザ イ ン ポ リ シ ー に 基 づ く 製 品 デ ザ イ ン が デ ザ イ ン 力 の 評 価 を 高 め ， ブ ラ ン ド 価
値 向 上 に 寄 与 す る こ と を 明 ら か に し た ．  
 ま た ， デ ザ イ ン 価 値 を 数 値 化 す る 試 み は ， こ れ ま で は 難 し い と さ れ て き た デ
ザ イ ン 価 値 の 経 済 効 果 や 投 資 対 効 果 の 計 測 が ， 一 定 の 条 件 を 設 け る こ と で 近 似
値 と し て 算 出 可 能 で あ る こ と を 立 証 し た ．  
こ れ ら の 一 連 の 活 動 の 成 果 は ， コ モ デ ィ テ ィ 化 が 進 ん で い る 消 費 者 向 け 電 気
製 品 に お い て も ， 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 が 得
ら れ る よ う な デ ザ イ ン 価 値 の 提 供 が ， 製 品 の 機 能 ， 信 頼 性 ， コ ス ト と い っ た 機
能 的 価 値 に 「 ＋ α の 訴 求 力 」 と な る 意 味 的 価 値 を 与 え ， 具 体 的 な 経 済 効 果 を 伴
っ た 製 品 の 差 異 化 と 競 争 力 強 化 に 役 立 つ こ と を 示 し て い る ．  
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１ ． ２ ． デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 既 存 手 法 と そ の 課 題  
 
１ .２ .１ ． 製 品 の デ ザ イ ン プ ロ セ ス  
 
デ ザ イ ン 要 件 と は 製 品 の デ ザ イ ン 開 発 を 行 う 際 に 考 慮 す べ き 事 項 で あ り ， 消
費 者 向 け 電 気 製 品 に お い て は ， 製 品 購 入 時 に 選 択 す る 魅 力 が あ り ， 製 品 使 用 時
に 満 足 を 感 じ る よ う な 消 費 者 が 製 品 デ ザ イ ン に 求 め る 事 項 で あ る [29- 3 3 ]．製 品
の デ ザ イ ン 開 発 に お い て は ， デ ザ イ ン 要 件 を 明 確 に し て デ ザ イ ン コ ン セ プ ト を
策 定 し ， そ れ を 具 現 化 し て い く ．  
製 品 の デ ザ イ ン プ ロ セ ス は ， 製 品 分 野 ， 市 場 規 模 ， 消 費 者 特 性 ， 製 品 ラ イ フ
サ イ ク ル な ど に よ っ て 異 な る が ，一 般 に 表 １ -１ に 示 す プ ロ セ ス に よ り 行 わ れ る
[29- 30 ]． 表 １ -１ に 示 す よ う に ， デ ザ イ ン プ ロ セ ス は 商 品 開 発 プ ロ セ ス と 密 接
な 関 係 に あ り ， ① 企 業 デ ザ イ ン 戦 略 ， ② 商 品 デ ザ イ ン 戦 略 ， ③ デ ザ イ ン 企 画 ，
④ デ ザ イ ン 開 発 ， ⑤ デ ザ イ ン フ ォ ロ ー (製 造 段 階 )， お よ び ⑥ デ ザ イ ン フ ォ ロ ー
(営 業 段 階 )か ら な る <2>．  
経 営 戦 略 や 商 品 戦 略 を 策 定 す る 段 階 で は ， ブ ラ ン ド イ メ ー ジ 向 上 や 他 社 と の
差 異 化 な ど を 意 図 し た 先 行 デ ザ イ ン や 将 来 予 測 に よ っ て ， 企 業 デ ザ イ ン 戦 略 ，
商 品 デ ザ イ ン 戦 略 を 構 築 す る ．  
商 品 企 画 の 段 階 で は ，表 １ -１ に 示 す よ う に ，ま ず プ ロ ジ ェ ク ト の 目 標 を 達 成
す る た め に 必 要 と な る 投 入 リ ソ ー ス や ス ケ ジ ュ ー ル を 明 確 に し た デ ザ イ ン 計 画
を 立 案 し ， 市 場 の 動 向 や 消 費 者 の ニ ー ズ な ど デ ザ イ ン に 必 要 な 情 報 を 収 集 し て
デ ザ イ ン 目 標 を 設 定 す る ． 次 に デ ザ イ ン 目 標 や 収 集 ・ 整 理 し た 情 報 に 基 づ い て
デ ザ イ ン コ ン セ プ ト を 検 討 し て 立 案 す る ． そ し て ， デ ザ イ ン コ ン セ プ ト に 従 っ
て ア イ デ ア 発 想 を 行 い ， そ れ を ス ケ ッ チ や 簡 易 モ デ ル で 視 覚 化 し て 評 価 し た 上
で デ ザ イ ン 企 画 書 と し て ま と め る ．  
デ ザ イ ン 開 発 の 段 階 に は ， 詳 細 な デ ザ イ ン を 行 っ て デ ザ イ ン 仕 様 書 を 作 成 す
る 詳 細 デ ザ イ ン プ ロ セ ス と 開 発 支 援 プ ロ セ ス と が あ る ． 詳 細 デ ザ イ ン プ ロ セ ス
で は ， デ ザ イ ン コ ン セ プ ト に 従 っ て デ ザ イ ン を 詳 細 に 検 討 し ， レ ン ダ リ ン グ や
モ デ ル を 用 い て デ ザ イ ン 案 を 評 価 し た 後 ， 図 面 ， 版 下 ， 色 見 本 ， CAD デ ー タ な
ど を 含 む デ ザ イ ン 仕 様 書 を 作 成 す る ． こ の 段 階 で は 技 術 者 や 調 達 担 当 者 ら と 連
携 し て デ ザ イ ン の 実 現 可 能 性 を 高 め て い く ． 開 発 支 援 プ ロ セ ス で は ， 製 品 が デ
ザ イ ン 仕 様 書 に 従 っ た デ ザ イ ン と な る よ う ， 図 面 や 版 下 の 調 整 や 成 型 時 の 発 色
管 理 な ど 設 計 や 試 作 の 商 品 開 発 プ ロ セ ス を 支 援 す る ．  
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デ ザ イ ン フ ォ ロ ー の プ ロ セ ス に は ， 製 造 に 対 す る も の と 営 業 に 対 す る も の と
が あ る ． 製 造 に 対 す る デ ザ イ ン フ ォ ロ ー で は ， デ ザ イ ン 品 質 を 維 持 し た ま ま 量
産 が 可 能 と な る よ う 試 作 品 の 評 価 や デ ザ イ ン 仕 様 の 調 整 な ど を 行 う ． ま た ， 営
業 に 対 す る デ ザ イ ン フ ォ ロ ー で は ， デ ザ イ ン コ ン セ プ ト を 販 売 店 や 消 費 者 に 訴
求 す る た め の 販 促 資 料 ， パ ッ ケ ー ジ ， マ ニ ュ ア ル な ど の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ
ザ イ ン を 行 う ．  
 
表 １ -１ ． 製 品 の 一 般 的 な デ ザ イ ン プ ロ セ ス <2> 
 商 品 開 発 プ ロ セ ス  デ ザ イ ン プ ロ セ ス  具 体 的 な デ ザ イ ン プ ロ セ ス  
1  経 営 戦 略  企 業 デ ザ イ ン 戦 略  企 業 デ ザ イ ン 戦 略 の 構 築  
2 商 品 戦 略  商 品 デ ザ イ ン 戦 略  商 品 デ ザ イ ン 戦 略 の 構 築  
3 商 品 企 画  デ ザ イ ン 企 画  
デ ザ イ ン 計 画  
情 報 収 集 と 目 標 設 定  
・ デ ザ イ ン 情 報 収 集  
・ ユ ー ザ 調 査 ・ 分 析  
・ デ ザ イ ン 目 標 設 定  
デ ザ イ ン コ ン セ プ ト  
・ コ ン セ プ ト デ ザ イ ン 検 討  
・ ア イ デ ア の 視 覚 化  
・ デ ザ イ ン 評 価  
・ デ ザ イ ン 企 画 書  
4 商 品 開 発  デ ザ イ ン 開 発  
詳 細 デ ザ イ ン  
・ 詳 細 デ ザ イ ン 検 討  
・ 詳 細 モ デ ル 作 成  
・ デ ザ イ ン 評 価  
・ 詳 細 デ ザ イ ン 仕 様 作 成  
開 発 支 援  
・ 設 計 支 援 ， 試 作 支 援  
・ 開 発 試 作 評 価 支 援  
5 製 造  
デ ザ イ ン フ ォ ロ ー  
(製 造 段 階 ) 
量 産 設 計 支 援  
量 産 試 作 支 援  
6 営 業  
デ ザ イ ン フ ォ ロ ー  
(営 業 段 階 ) 
営 業 支 援  
ラ イ フ サ イ ク ル 支 援  
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 前 項 で 述 べ た よ う に ， コ モ デ ィ テ ィ 化 を 回 避 し ， 競 争 力 の あ る 消 費 者 向 け 電
気 製 品 を 開 発 す る た め に は ， 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的
な 満 足 が 得 ら れ る よ う な プ ラ ス α の 意 味 的 価 値 を 持 つ デ ザ イ ン を 生 み 出 す こ と
が 必 要 で あ る ． そ の た め に は ， デ ザ イ ン プ ロ セ ス の 上 流 段 階 （ デ ザ イ ン に 関 す
る 情 報 を 収 集 し て 目 標 を 定 め デ ザ イ ン コ ン セ プ ト を 企 画 す る 段 階 ） で ， 消 費 者
の 多 様 な 価 値 観 や 潜 在 的 な ニ ー ズ ， こ だ わ り や 自 己 表 現 を 理 解 し ， そ れ を 製 品
デ ザ イ ン の 要 件 と し て 明 確 に し デ ザ イ ン コ ン セ プ ト に 反 映 す る 必 要 が あ る ．  
 
１ .２ .２ ． デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 既 存 手 法  
 
一 般 的 な 製 品 の デ ザ イ ン プ ロ セ ス は 前 項 の 通 り で あ る が ， デ ザ イ ナ ー の 勘 と
経 験 に 頼 り が ち で あ っ た 製 品 デ ザ イ ン を 科 学 的 に 行 う こ と を 目 的 と し て ， マ ー
ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ で 用 い ら れ る 手 法 を デ ザ イ ン プ ロ セ ス に 応 用 し た デ ザ イ
ン の 方 法 論 が 提 案 さ れ て い る [31- 3 6 ]．  
マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ で 用 い ら れ る 定 量 的 な 調 査 分 析 手 法 は ， デ ザ イ ン
に 関 す る 消 費 者 の 認 知 や 選 好 を 可 視 化 し ， デ ザ イ ン の 目 標 を 定 め デ ザ イ ン コ ン
セ プ ト を 策 定 す る 際 に 数 値 化 さ れ た 客 観 的 で 科 学 的 な 根 拠 を 与 え る ．  
代 表 的 な 方 法 論 と し て ， 上 田 ら に よ る 「 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト
モ デ ル 」[31]と ，山 岡 に よ る「 ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー（ Huma n D e s i g n  
T e c h n o l o g y）」 [33- 3 6 ]が あ る ．  
製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル は マ ー ケ テ ィ ン グ ・ プ ロ セ ス の 中
に 製 品 の デ ザ イ ン プ ロ セ ス を 位 置 づ け た も の で あ る [31]．表 １ -２ は 製 品 ラ イ フ
サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル が 扱 う プ ロ セ ス と 製 品 デ ザ イ ン プ ロ セ ス （ 太 枠
の 範 囲 ） に お け る 実 行 ス テ ッ プ と 手 法 を ま と め た も の で あ る ．  
 一 方 ， ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー は ， 山 岡 が 考 案 し た 人 間 中 心 設 計 の
プ ロ セ ス ・ 手 法 で あ り ，「 人 間 に 関 す る 諸 情 報 （ 生 理 ， 心 理 ， 認 知 ， 行 動 な ど ）
を デ ザ イ ン 要 件 （ ヒ ュ ー マ ン ・ リ ク ア イ ア メ ン ト ） に 変 換 し ， 製 品 の 企 画 か ら
デ ザ イ ン ， 評 価 ま で の プ ロ セ ス に 反 映 さ せ ， 人 間 優 先 の 魅 力 あ る 商 品 作 り に 寄
与 す る 技 術 で あ る 」と 定 義 し て い る [33]．ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー は ，
人 間 工 学 ， 工 業 デ ザ イ ン ， マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ ， 認 知 科 学 ， ユ ー ザ ビ リ
テ ィ 工 学 ， 統 計 （ 多 変 量 解 析 ） な ど を 統 合 し ， 従 来 ， 直 感 に 頼 っ て い た 製 品 開
発 の プ ロ セ ス を で き る だ け 定 量 化 す る と い う 視 点 で 見 直 し ， 検 討 漏 れ の な い 人
間 優 先 の 魅 力 の あ る 製 品 作 り を 支 援 す る こ と を 目 的 と し て お り ， 製 品 開 発 の 現
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場 で の 応 用 事 例 も 多 い [37-4 0 ]．  
ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー の プ ロ セ ス ス テ ッ プ は 表 １ -３ に 示 す 通 り ，
(1)ユ ー ザ ニ ー ズ 収 集 ス テ ッ プ ，(2)状 況 把 握 ス テ ッ プ ，(3)製 品 コ ン セ プ ト 構 築
ス テ ッ プ ，(4)デ ザ イ ン (総 合 化 )ス テ ッ プ ，(5)デ ザ イ ン 評 価 ス テ ッ プ ，(6)ユ ー
ザ 使 用 実 態 調 査 ， の ６ ス テ ッ プ か ら な る . 
 
表 １ -２ ． 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル <3> 
 
 プ ロ セ ス  実 行 ス テ ッ プ  手 法 (製 品 デ ザ イ ン ) 
1 市 場 機 会 発 見  
市 場 の 定 義  
市 場 細 分 化  
ア イ デ ア 創 出  
2 製 品 デ ザ イ ン  
既 存 製 品 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ に よ
る 判 断 基 準 の 発 見  
・ 知 覚 マ ッ プ  
消 費 者 の セ グ メ ン テ ー シ ョ ン  ・ ク ラ ス タ ー 分 析  
新 製 品 の 最 適 ポ ジ シ ョ ン の 発 見  ・ 選 好 回 帰  
製 品 諸 属 性 の 水 準 の 決 定  ・ コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
売 上 ポ テ ン シ ャ ル の 予 測  ・ コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
・ ロ ジ ッ ト モ デ ル  等  
マ ー ケ テ ィ ン グ・ミ ッ ク ス の 決 定 多 様  
3 テ ス ト  
テ ス ト  
新 製 品 予 測  
4 市 場 導 入  
導 入 計 画  
追 跡 ・ 修 正  
5 
ラ イ フ サ イ ク
ル ・ マ ネ ジ メ
ン ト  
市 場 反 応 分 析  
競 争 的 防 衛  
ポ ー ト フ ォ リ オ ・ マ ネ ジ メ ン ト  
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表 １ -３ ． ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー の 各 ス テ ッ プ で の 実 施 内 容 <4> 
 
 ス テ ッ プ  実 施 内 容  
１  ユ ー ザ ニ ー ズ 収 集 ス テ ッ プ  
3 ポ イ ン ト タ ス ク 分 析 ， 直 接 観 察 ， グ ル ー
プ イ ン タ ビ ュ ー ，ア ク テ ィ ブ リ ス ニ ン グ 法 ，
レ パ ー ト リ ー グ リ ッ ド 法 等 に よ る ユ ー ザ リ
ク ア イ ア メ ン ト の 収 集  
２  状 況 把 握 ス テ ッ プ  
簡 易 ポ ジ シ ョ ニ ン グ ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分
析 ， 因 子 分 析 等 に よ る 製 品 の 現 状 把 握 お よ
び 分 析  
３  商 品 コ ン セ プ ト 構 築 ス テ ッ プ
構 造 化 コ ン セ プ ト （ Ａ Ｈ Ｐ 等 を 使 っ た デ ザ
イ ン 項 目 の ウ エ イ ト 付 け ）  
４  デ ザ イ ン （ 総 合 化 ） ス テ ッ プ
70 の デ ザ イ ン 項 目 に よ る 可 視 化  
1)ユ ー ザ イ ン タ フ ェ ー ス 関 係 （ 29 項 目 ）  
2)感 性 デ ザ イ ン 関 係 （ 9 項 目 ）  
3)ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 関 係 （ 9 項 目 ）  
4)安 全 性 （ PL） 関 係 （ 6 項 目 ）  
5)ロ バ ス ト (頑 強 性 )デ ザ イ ン 関 係（ 5 項 目 ）
6)メ ン テ ナ ン ス (保 守 性 )関 係 （ 2 項 目 ）  
7)エ コ ロ ジ ー デ ザ イ ン 関 係 （ 5 項 目 ）  
8)そ の 他  
５  デ ザ イ ン 評 価 ス テ ッ プ  
リ ク ア イ ア メ ン ト に 基 づ く 評 価 ， レ パ ー ト
リ ー グ リ ッ ド 法 と 多 属 性 効 用 理 論 に 基 づ く
評 価 ， Ａ Ｈ Ｐ ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， 平 均
順 位 法 ，商 品 評 価 3 項 目 (有 用 性・便 利 性 ・
魅 力 性 ) 等 を 用 い た 仕 様 の 妥 当 性
(Ver if i c a t i o n ) と 有 効 性 の 確 認
(Val id a t i o n )に よ る デ ザ イ ン 評 価  
６  購 入 後 使 用 実 態 調 査  
ア ン ケ ー ト や イ ン タ ビ ュ ー に よ る 満 足 度 お
よ び 実 態 調 査  
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 前 述 の ２ つ の 方 法 論 は ， デ ザ イ ン 要 件 を 数 値 化 し 可 視 化 す る 手 法 を 用 い て い
る こ と に 共 通 点 が あ る ．  
表 １ -２ に 示 す よ う に ，製 品 ラ イ フ サ イ ク ル・マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル で は ，既 存
製 品 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ に よ る 判 断 基 準 の 発 見 に 知 覚 マ ッ プ を 用 い ， 新 製 品 の 最
適 ポ ジ シ ョ ン の 発 見 に 選 好 回 帰 を 用 い る ． ま た ， 製 品 諸 属 性 の 水 準 の 決 定 や 売
上 ポ テ ン シ ャ ル の 予 測 に は コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用 い る ．  
一 方 ， ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー は 表 １ -３ に 示 す 通 り マ ー ケ テ ィ ン
グ ・ リ サ ー チ で 用 い ら れ る 以 外 の 手 法 も 援 用 す る 包 括 的 な 方 法 論 で あ る が ， 定
量 的 な 調 査 分 析 手 法 に 着 目 す る と ， 状 況 把 握 ス テ ッ プ で コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析
や 因 子 分 析 に よ る 知 覚 マ ッ プ を ， 商 品 コ ン セ プ ト 構 築 ス テ ッ プ で は Ａ Ｈ Ｐ
（ Anal y t i c  H i e r a r c h y  P r o c e s s： 階 層 分 析 法 ） を ， デ ザ イ ン 評 価 ス テ ッ プ で は
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と Ａ Ｈ Ｐ を そ れ ぞ れ 用 い る ．  
前 記 ２ つ の 代 表 的 な 方 法 論 に 見 ら れ る よ う に ， デ ザ イ ン に 関 す る 消 費 者 の 認
知 や 選 好 を 可 視 化 し て デ ザ イ ン コ ン セ プ ト を 策 定 す る プ ロ セ ス に お い て ， (1)
知 覚 マ ッ プ ，(2)選 好 回 帰 ，(3)コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 お よ び (4)Ａ Ｈ Ｐ が デ ザ イ ン
要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る 手 法 と し て 用 い ら れ て い る ． 各 手 法 の 概 要 を 以 下 に
記 す ． 尚 ， こ れ ら の 手 法 は 多 変 量 解 析 を 基 礎 と し て お り 詳 細 に は 様 々 な 数 理 モ
デ ル を 用 い た 幾 つ か の 解 法 が 存 在 す る が ， デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 手 法 の 現
状 を 明 ら か に す る こ と が 本 節 の 目 的 で あ る の で ，代 表 的 な 解 法 の 記 述 に 留 め る ． 
 
(1 )  知 覚 マ ッ プ  
 
知 覚 マ ッ プ と は 製 品 や ブ ラ ン ド を 消 費 者 が ど の よ う に 知 覚 し て い る の か を 地
図 の よ う に 可 視 化 す る 手 法 で あ り ， 主 に 自 社 の 製 品 や ブ ラ ン ド を 他 社 と 差 異 化
し 相 対 的 に 優 位 な 地 位 を 得 る こ と を 目 的 と し て 用 い ら れ る [31][ 4 1 ]．  
知 覚 マ ッ プ を 作 成 す る 際 に 用 い ら れ る 統 計 手 法 と し て ， 多 次 元 尺 度 構 成 法
（ MDS： Mul t i  D i m e n s i o n a l  S c a l i n g）， 因 子 分 析 ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 （ 数 量
化 Ⅲ 類 ） な ど が あ る ．  
多 次 元 尺 度 構 成 法 は ，対 象（ 製 品 や ブ ラ ン ド ）間 の 類 似 性（ ま た は 非 類 似 性 ）
を 意 味 す る デ ー タ か ら 知 覚 マ ッ プ を 作 る た め に 用 い る [41- 42 ]．一 方 ，因 子 分 析
や コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 は ，対 象（ 製 品 や ブ ラ ン ド ）と そ の 評 価 属 性（「 洗 練 さ
れ た 」，「 伝 統 的 」 な ど の 対 象 を 評 価 す る 属 性 ） へ の 反 応 デ ー タ か ら 知 覚 マ ッ プ
を 作 成 す る た め に 用 い る [41]．  
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・ 多 次 元 尺 度 構 成 法  
多 次 元 尺 度 構 成 法 は ，デ ー タ の 類 似 性 を 空 間 的 に 表 現 す る た め の 手 法 で あ る ．
こ の 手 法 は ， 対 象 間 の 類 似 性 （ ま た は 非 類 似 性 ） を 意 味 す る デ ー タ に 対 し ， 対
象 を 多 次 元 空 間 内 の 点 と し て 表 し ， 点 間 距 離 が 類 似 性 と 一 致 す る よ う に 点 の 布
置 す る [41- 4 2 ]．点 間 距 離 に は ユ ー ク リ ッ ド 距 離（ 個 人 差 を 扱 う 場 合 は 重 み 付 き
ユ ー ク リ ッ ド 距 離 ） が 用 い ら れ る ．  
ま た ， 類 似 度 と 距 離 を 結 び つ け る 方 法 に は 計 量 MDS と 非 計 量 MDS と が あ り ，
類 似 度 を 示 す デ ー タ が 間 隔 尺 度 や 比 尺 度 の 場 合 は 計 量 MDS を ， 類 似 度 デ ー タ が
順 序 尺 度 の 場 合 は 非 計 量 MDS を そ れ ぞ れ 用 い る ．  
計 量 MDS で は 類 似 度 を そ の ま ま 扱 い 主 座 標 分 析 [43]と い う 解 法 を 用 い て ， 非
計 量 MDS で は 類 似 度 の 大 小 関 係 を 用 い る Krusk a l の 方 法 [44]を 用 い て ， そ れ ぞ
れ 類 似 度 と 距 離 を 結 び つ け る ． 製 品 や ブ ラ ン ド を 対 象 と し ， そ れ ら の 類 似 性 に
関 す る 消 費 者 の 認 知 を 測 定 し た デ ー タ を 多 次 元 尺 度 構 成 法 で 空 間 的 に 表 現 す る
こ と に よ っ て 製 品 や ブ ラ ン ド の 知 覚 マ ッ プ が 得 ら れ る ．  
 
・ 因 子 分 析  
因 子 分 析 は ， い く つ か の 変 数 間 に 潜 む 共 通 の 要 因 と な る 共 通 因 子 （ 以 降 は 単
に 因 子 と 記 す ）を 推 定 す る 手 法 で あ る [45- 4 6 ]．因 子 分 析 で は ，抽 出 し た 因 子 に
よ る モ デ ル が 実 際 の デ ー タ を ど の 程 度 説 明 し て い る か が 重 要 で あ り ， モ デ ル に
よ る 推 定 値 が デ ー タ に 近 づ く （ 収 束 す る ） ま で 繰 り 返 し モ デ ル を 修 正 す る ． モ
デ ル 化 を 行 う 代 表 的 な 方 法 と し て ， 主 因 子 法 ， 最 小 二 乗 乗 法 お よ び 最 尤 法 が あ
る ．主 因 子 法 は モ デ ル の 情 報 量 が 最 大 と な る よ う に 因 子 を 決 定 す る 方 法 で あ り ，
ま た ， 最 小 二 乗 法 は 実 際 の デ ー タ と モ デ ル に よ る 推 定 値 の 差 が 最 小 に な る よ う
因 子 を 決 定 す る 方 法 で あ る ． 最 尤 法 は デ ー タ の 母 集 団 の 分 布 を 仮 定 し ， 実 際 の
デ ー タ が そ の 母 集 団 か ら 得 ら れ る 尤 も ら し さ （ 生 起 確 率 ） が 最 大 に な る よ う 因
子 を 決 定 す る ． 因 子 分 析 で は ， 変 数 （ 例 ： 製 品 や ブ ラ ン ド の 評 価 属 性 ） と 因 子
の 相 関 を 因 子 負 荷 量 と 呼 び ， 因 子 負 荷 量 の 大 き い 変 数 を 考 慮 し て 因 子 の 名 前 付
け （ 例 ： 親 近 感 ， 人 材 力 な ど ） を 行 う ． ま た ， 対 象 （ 例 ： 製 品 や ブ ラ ン ド ） と
因 子 の 相 関 を 因 子 得 点 と 呼 ぶ ．  
上 記 の モ デ ル 化 に よ る 分 析 の 結 果 は ， １ つ の 変 数 が 無 視 で き な い 因 子 負 荷 量
で 複 数 の 因 子 に 負 荷 し て い る こ と が 多 く ， そ の ま ま で は 解 釈 が 難 し い た め 回 転
を 行 う ． 回 転 は モ デ ル を １ つ の 変 数 が あ る 特 定 の 因 子 に 高 く 負 荷 し そ れ 以 外 の
因 子 へ の 負 荷 が 少 な い 単 純 構 造 と 呼 ば れ る 状 態 に 変 換 す る ． 回 転 法 と し て 代 表
的 な も の と し て ， 因 子 間 に 相 関 が な い 場 合 は 直 交 回 転 （ バ リ マ ッ ク ス 回 転 が 代
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表 的 ） を 行 い ， 因 子 間 に 何 ら か の 相 関 が あ る 場 合 は 斜 交 回 転 （ プ ロ マ ッ ク ス 回
転 が 代 表 的 ） を 行 う ．  
 
・ コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析  
コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 は 離 散 デ ー タ を 集 計 し た 分 割 表 を 分 析 し ， カ テ ゴ リ の
関 係 の 強 さ や 類 似 性 を 図 示 す る こ と に よ っ て ２ 組 の 質 的 変 数 の 関 係 を 視 覚 的 ・
直 感 的 に 解 釈 さ せ る 分 析 手 法 で あ る [47- 48 ]．コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 に は ，尺 度
解 析 ， 数 量 化 Ⅲ 類 ， 最 適 尺 度 法 ， 双 対 尺 度 法 ， 等 質 性 分 析 と 呼 ぶ 類 似 手 法 が あ
る が 原 理 的 に は 同 等 の 手 法 で あ る [49]． 具 体 的 な 分 析 で は ， 対 象 （ 製 品 デ ザ イ
ン な ど ）と 評 価 属 性（「 上 品 な 」，「 シ ン プ ル な 」な ど 対 象 を 評 価 す る 属 性 ）の デ
ー タ を ク ロ ス 集 計 し た 表 を 作 成 し ， 表 の 行 ・ 列 を そ れ ぞ れ 行 和 ・ 列 和 で 標 準 化
し た 後 ， 特 異 値 分 解 に よ っ て 軸 を 抽 出 す る （ 行 ・ 列 の 標 準 化 と 特 異 値 分 解 の 手
順 を ま と め て 一 般 化 特 異 値 分 解 と 呼 ぶ こ と も あ る ）[50- 5 1 ]．分 析 す る 行 列 の 標
準 化 の 方 法 が 異 な る が ， 特 異 値 分 解 は 主 成 分 分 析 の 解 法 で あ り ， コ レ ス ポ ン デ
ン ス 分 析 は 離 散 デ ー タ の あ る 種 の 主 成 分 分 析 と 言 え る ． 分 析 に よ っ て 得 ら れ た
対 象 と 評 価 属 性 の 主 成 分 得 点 を 空 間 上 に 布 置 す る こ と で 知 覚 マ ッ プ が 得 ら れ る ． 
前 述 し た 因 子 分 析 が 誤 差 を 独 自 因 子 と み な し て デ ー タ を 共 通 因 子 に 分 解 す る
た め の 手 法 で あ る の に 対 し ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 は 誤 差 を 許 容 し た ま ま デ ー
タ を 主 成 分 に 総 合 化 す る 次 元 圧 縮 の 手 法 で あ る [51]．  
図 １ -１ に コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 に よ る 製 品 デ ザ イ ン の 知 覚 マ ッ プ の 例 を 示
す ． 図 １ -１ に 示 す 製 品 デ ザ イ ン の 知 覚 マ ッ プ に は 18 タ イ プ の デ ザ イ ン と 20
語 の デ ザ イ ン 評 価 語 （ イ メ ー ジ 語 ） が 布 置 さ れ て い る ． マ ッ プ 上 で 近 い 位 置 に
あ る デ ザ イ ン や イ メ ー ジ 語 は ， そ れ ら が 回 答 者 に と っ て 関 連 が 強 い と 知 覚 さ れ
て い る も の と 解 釈 す る ． 原 点 か ら 同 じ 方 向 に あ る デ ザ イ ン は イ メ ー ジ 語 に よ る
印 象 が 相 対 的 に 類 似 し て い る こ と を 示 す ． ま た ， 原 点 付 近 に 布 置 さ れ た デ ザ イ
ン は ， そ の 印 象 が 調 査 し て い る イ メ ー ジ 語 に 平 均 的 に あ て は ま る （ 平 均 的 な 特
徴 を 持 つ ） と 回 答 さ れ た も の で あ る ．  
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図 １ -１ ． コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 に よ る 製 品 デ ザ イ ン の 知 覚 マ ッ プ 例  
 
多 次 元 尺 度 構 成 法 に よ る 対 象 の 空 間 表 現 で は 対 象 間 の 距 離 は 相 対 的 な 類 似 度
を 表 し て い る ． 従 っ て ， 空 間 を ど の よ う に 回 転 さ せ て も 相 対 的 な 距 離 は 変 わ ら
な い た め に ， 空 間 内 に 軸 を 設 定 し て 解 釈 し よ う と す る の は 難 し い と い う 欠 点 が
あ る [41]． 一 方 ， 因 子 分 析 や コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 で は ， 分 析 に よ っ て 共 通 因
子 や 主 成 分 と い っ た 軸 が 得 ら れ る ． 軸 の 意 味 を 検 討 す る こ と は 必 要 で あ る が ，
知 覚 マ ッ プ を 解 釈 す る に あ た っ て 予 め 手 掛 か り が あ る の は 実 務 家 に は 有 用 で あ
る ．  
因 子 分 析 と コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 比 較 す る と ， 因 子 分 析 で は 分 析 処 理 が 収
束 し な い 場 合 が あ る ほ か ， 因 子 数 の 決 定 や モ デ ル 化 ・ 回 転 の 方 法 を 選 択 す る 際
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に 試 行 錯 誤 と 統 計 的 な 知 識 が 求 め ら れ る 場 合 が あ る の に 対 し ， コ レ ス ポ ン デ ン
ス 分 析 で は そ の よ う な 問 題 や 手 間 は 発 生 し な い [52]． 厳 密 に は ２ つ の 分 析 法 の
結 果 に は 差 が あ る が ， デ ザ イ ン の 実 務 家 が 製 品 デ ザ イ ン の 知 覚 マ ッ プ を 手 早 く
作 成 し て 解 釈 す る と い う 目 的 に お い て は ， よ り 手 軽 な コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 が
用 い ら れ る こ と が 多 い [33][ 5 2 - 5 5 ]．  
 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル で は ， 既 存 製 品 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ
に よ る 判 断 基 準 の 発 見 に ， ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー で は 状 況 把 握 ス テ
ッ プ に お け る 簡 易 ポ ジ シ ョ ニ ン グ に 知 覚 マ ッ プ を そ れ ぞ れ 用 い る ． 既 に 市 場 に
出 て い る 製 品 の デ ザ イ ン を 消 費 者 が ど の よ う に 認 知 し て い る の か を 知 覚 マ ッ プ
で 可 視 化 す る こ と に よ り ， 自 社 製 品 の デ ザ イ ン が 競 合 す る 製 品 の デ ザ イ ン と 差
異 化 で き て い る か ど う か ， お よ び 自 社 製 品 の ラ イ ン ナ ッ プ が 意 図 通 り に 消 費 者
に 区 別 さ れ て い る が な ど を 知 る こ と が で き る ． ま た ， 知 覚 マ ッ プ を 用 い る こ と
に よ り ， マ ッ プ 上 の 空 白 の 領 域 に 新 た な デ ザ イ ン の 可 能 性 が あ る か ど う か を 考
え る 機 会 と な る ． 開 発 中 の 製 品 デ ザ イ ン 案 を 対 象 と す る 知 覚 マ ッ プ を 作 成 す れ
ば ， 各 デ ザ イ ン 案 が 意 図 通 り に 消 費 者 に 認 知 さ れ て い る か ど う か ， ど の デ ザ イ
ン 案 を 採 用 す べ き か ど う か を 検 討 す る 手 掛 か り と な る [54- 55 ]．  
 
( 2 )  選 好 回 帰  
 
知 覚 マ ッ プ を も と に 消 費 者 の 選 好 を 分 析 す る こ と を ， マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ
ー チ の 分 野 で は 選 好 回 帰 と い う [56]． 選 好 回 帰 は ， 知 覚 マ ッ プ の 軸 を 説 明 変 数
と し ， 消 費 者 の 選 好 度 を 目 的 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 を 行 う も の で あ り ， 分 析 の
結 果 得 ら れ た 偏 回 帰 係 数 か ら 選 好 に 影 響 を 与 え る 形 容 詞 の 重 要 度 を 計 算 す る こ
と が で き る ． キ ャ ロ ル の PREF M A P（ 選 好 度 の 写 像 分 析 法 ） [57]は 代 表 的 な 選 好
回 帰 の 手 法 で あ り ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 や 多 次 元 尺 度 構 成 法 な ど で 作 成 し た
知 覚 マ ッ プ に ， １ 次 ま た は ２ 次 の 多 項 式 に よ る 選 好 回 帰 の 結 果 を ， 知 覚 マ ッ プ
上 に 選 好 の ベ ク ト ル （ 線 ） や 等 高 線 と し て 描 き ， 理 想 的 な 方 向 や 位 置 を 表 現 す
る ． PREFM A P で は 代 表 的 な 選 好 関 数 と し て ， 選 好 関 数 を 一 次 関 数 と し た 理 想 ベ
ク ト ル モ デ ル と ，選 好 関 数 を 二 次 関 数 と し た 理 想 点 モ デ ル ，重 み 理 想 点 モ デ ル ，
お よ び 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル と が あ る ．  
製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル で は ， 新 製 品 の 最 適 ポ ジ シ ョ ン の
発 見 を 目 的 に 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 を 行 う ．  
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図 １ -２ に 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル を 用 い た デ ザ イ ン の 選 好 回 帰 の 例 を 示 す ．  
 
 
 
図 １ -２ ． 選 好 回 帰 （ 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル ） に よ る 選 好 分 析 例  
 
図 １ -２ に 多 数 存 在 す る 灰 色 の 矢 印 は 回 答 者 １ 人 １ 人 の 理 想 ベ ク ト ル で あ る ．
ま た ，図 １ -２ の 中 央 付 近 に あ る 太 い 矢 印 は 回 答 者 全 員 の 理 想 ベ ク ト ル を 示 し て
い る ．理 想 ベ ク ト ル モ デ ル に よ る 分 析 で は ，選 好 関 数 に １ 次 関 数 を 用 い る た め ，
知 覚 マ ッ プ 上 で の 選 好 度 は 直 線 的 に 変 化 す る ． こ れ を 選 好 度 が 増 大 す る 方 向 に
向 か う ベ ク ト ル と し て 矢 印 で 表 現 す る ． こ の 分 析 例 で は ， 理 想 ベ ク ト ル を 示 す
矢 印 の 線 の 長 さ は 編 回 帰 係 数 （ ベ ク ト ル の 勾 配 ） を 表 し て お り ， 長 い ほ ど 矢 印
 ：理想ベクトル
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の 方 向 に 向 か っ て 進 む と き に 増 大 す る 選 好 の 量 が 多 い ．  
 選 好 回 帰 は 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル に お い て 新 製 品 の 最 適
ポ ジ シ ョ ン の 発 見 に 用 い る ． 選 好 回 帰 は 知 覚 マ ッ プ の 上 で 消 費 者 の 選 好 度 を 重
ね 合 わ せ て 可 視 化 す る た め ， 自 社 製 品 の デ ザ イ ン が 競 合 す る 製 品 の デ ザ イ ン と
比 較 し て ど の 程 度 選 好 さ れ て い る か ， 知 覚 マ ッ プ 上 の ど の 方 向 に 消 費 者 の 選 好
が 集 ま っ て い る の か な ど ， 対 象 と し て い る 製 品 デ ザ イ ン の 相 対 的 な 消 費 者 の 認
知 と 選 好 を 知 る こ と が で き る ．  
 
(3 )  コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
 
 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 顧 客 に 好 ま れ る 商 品 コ ン セ プ ト は 何 か を 探 索 す る た
め に ， 商 品 全 体 の 好 き 嫌 い の 程 度 を た ず ね る こ と に よ り ， そ の 商 品 を 構 成 す る
個 別 の 要 因 ご と の 効 用 を 推 定 す る 調 査・分 析 手 法 で あ る [41] [ 5 3 ] [ 5 8 - 6 1 ]．コ ン
ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ，商 品 の 価 値 を 決 定 す る 要 因 を「 属 性 」，属 性 の 条 件 を 具 体
的 に 示 し た 内 容 を 「 水 準 」 と 呼 び ， 各 属 性 か ら １ つ の 水 準 を 選 ん で 組 み 合 わ せ
た 商 品 コ ン セ プ ト を プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド と し て 回 答 者 に 提 示 す る ． 一 般 的 に 用
い ら れ る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 属 性 間 に 交 互 作 用 が 無 い こ と を 前 提 に ， 直 交
計 画 法 を 用 い て ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 数 が 少 な く ， バ ラ ン ス の 良 い 水 準 の 組
み 合 わ せ を 決 定 す る ． こ の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 回 答 者 に 提 示 し て ， 選 好 順 位
や 評 定 値 を 回 答 さ せ ， 最 小 二 乗 法 に よ り 各 水 準 が 選 好 に 与 え る 効 用 を パ ラ メ ー
タ 推 定 す る ．表 １ -４ に デ ザ イ ン 属 性 を 含 む コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 分 析 結 果 の 例
を 示 す ．ま た ，表 １ -４ に 示 す 属 性 と 水 準 を 組 み 合 わ せ て 作 成 し た プ ロ フ ァ イ ル
カ ー ド の 例 を 図 １ -３ に 示 す ．  
各 水 準 の 効 用 を 部 分 効 用 値 と 呼 ぶ ． ま た ， 選 好 判 断 に お け る 属 性 の 重 視 度 を
寄 与 率 と 呼 び ，全 て の 属 性 に お け る 推 定 部 分 効 用 値 の 分 散 の 合 計 を 100%と し た
と き の ， 各 属 性 の 推 定 部 分 効 用 値 の 分 散 の 割 合 と し て 求 め ら れ る ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 調 査 方 法 (質 問 形 式 )の 違 い か ら ， 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型
と 一 対 比 較 型 に 分 類 で き る [61- 62 ]．完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 は ，全 て の プ ロ フ ァ イ
ル カ ー ド を 提 示 し ， 選 好 の 順 位 や 評 定 値 を 回 答 さ せ て 分 析 を 行 う ． 一 対 比 較 型
は ， 二 つ の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 提 示 し て ， ど ち ら が ど の く ら い 好 ま し い か の
程 度 を 一 対 比 較 で 回 答 さ せ て 分 析 を 行 う ． 選 択 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 複 数
の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 同 時 に 提 示 す る が ， 最 も 魅 力 の あ る コ ン セ プ ト を １ つ
選 択 す る か ， ど れ も 選 択 し な い こ と に よ っ て 選 好 を 回 答 さ せ る 手 法 で あ る ．  
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表 １ -４ ． デ ザ イ ン 属 性 を 含 む コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 分 析 結 果  
 
属 性  水 準  部 分 効 用 値  寄 与 率  
画 素 数  
30 0 万 画 素  -1 . 2 0 3  
5 9 . 6 4
5 0 0 万 画 素  1. 2 0 3  
光 学 ズ ー ム  
３ 倍 ズ ー ム  -0 . 8 9 0  
3 2 . 6 4
８ 倍 ズ ー ム  0. 8 9 0  
メ モ リ ー カ ー ド  
Ｓ Ｄ  0. 4 6 5  
4 . 7 2
Ｍ Ｓ  0 . 0 3 8  
Ｃ Ｆ  - 0 . 0 1 2  
ｘ Ｄ  - 0 . 4 9 0  
電 池  
リ チ ウ ム イ オ ン 専 用 充 電 池  -0 . 0 3 6  
0 . 0 5
単 ３ 型 充 電 池 (乾 電 池 OK) 0 . 0 3 6  
デ ザ イ ン  
Ｇ  - 0 . 0 6 9  
2 . 9 4
Ｊ  - 0 . 0 3 0  
Ｌ  0 . 4 2 0  
Ｗ  - 0 . 3 2 1  
部 分 効 用 値 の 定 数 項  8. 5 0 0   
 
 
図 １ -３ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 例  
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各 属 性 で 最 大 の 部 分 効 用 値 を 持 つ 水 準 の 組 み 合 わ せ が 最 適 な 商 品 コ ン セ プ ト
で あ り ，表 １ -４ に 示 す コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 例 で は ，画 素 数 は 500 万 画 素 ，
光 学 ズ ー ム は 8 倍 ， メ モ リ ー カ ー ド は SD カ ー ド ， 電 池 は 単 ３ 型 充 電 池 (乾 電 池
OK)， デ ザ イ ン は タ イ プ Ｌ と い う 水 準 の 組 み 合 わ せ が 最 適 コ ン セ プ ト で あ る ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル で は 製 品
諸 属 性 の 水 準 の 決 定 や 売 上 ポ テ ン シ ャ ル の 予 測 に ， ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ
ロ ジ ー で は デ ザ イ ン 評 価 に そ れ ぞ れ 用 い ら れ る ．コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お い て ，
機 能 や 価 格 な ど と 並 ん で デ ザ イ ン を 属 性 の 一 つ と し ， デ ザ イ ン 候 補 を そ の 水 準
と す れ ば ， デ ザ イ ン を 含 む 商 品 コ ン セ プ ト の 効 用 を 分 析 で き る ． 完 全 プ ロ フ ァ
イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 一 覧 で き る の で 実 際 の 購
買 行 動 に 近 く ， 回 答 者 に は 店 頭 や Web サ イ ト で 商 品 を 選 択 す る の と 同 等 の ト レ
ー ド オ フ が 働 く ． ま た ， 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 製 品 デ ザ
イ ン の よ う な 全 て の 候 補 を 見 比 べ な が ら 判 断 す る 必 要 が あ る 属 性 を 扱 う 場 合 に
都 合 が 良 い ．  
 
(4 )  Ａ Ｈ Ｐ （ Analy t i c  H i e r a r c h y  P r o c e s s： 階 層 分 析 法 ）  
 
Ａ Ｈ Ｐ は 複 数 の 評 価 基 準 が あ る 意 思 決 定 問 題 に 対 し ，問 題 を 目 標 ，評 価 基 準 ，
お よ び 代 替 案 の 階 層 構 造 に 分 割 し た 上 で 各 階 層 に お け る 要 素 同 士 の 相 対 的 な 重
要 度 を 一 対 比 較 で 評 価 し ， 評 価 基 準 と 代 替 案 の 重 要 度 を 総 合 し て 問 題 の 意 思 決
定 を 行 う 意 思 決 定 手 法 で あ る [63- 6 4 ]．具 体 的 に は ，Ａ Ｈ Ｐ は 次 の ４ つ の ス テ ッ
プ で 構 成 さ れ る ．  
 
・ STEP 1  問 題 を 評 価 基 準 と 代 替 案 の 階 層 構 造 に 分 割 す る  
 
Ａ Ｈ Ｐ で は 意 思 決 定 の 問 題 を 目 標 ， 評 価 基 準 お よ び 代 替 案 の 階 層 構 造 に 分 割
す る ．図 １ -４ は エ ア コ ン の 購 入 に お い て 製 品 Ａ ～ Ｃ の 代 替 案 の 中 か ら １ つ を
選 択 す る 問 題 の 階 層 構 造 の 例 で あ る ． こ の 例 で は 説 明 を 簡 単 に す る た め に ，
代 替 案 を ３ 製 品 ， 評 価 基 準 を デ ザ イ ン ， 省 エ ネ 性 能 お よ び 使 い や す さ の ３ 基
準 と し て い る が ， 実 際 の 意 思 決 定 で は さ ら に 多 く の 選 択 肢 や 評 価 基 準 が 用 い
ら れ る [65]．  
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図 １ -４ ． Ａ Ｈ Ｐ で の 問 題 の 階 層 構 造 例  
 
・ STEP 2  各 階 層 で 要 素 間 の 一 対 比 較 を 行 う  
 
 図 １ -４ に 示 す 評 価 基 準 お よ び 代 替 案 の 各 階 層 で 要 素 同 士 の 相 対 的 な 重 要 度
を 一 対 比 較 で 評 価 す る ．一 対 比 較 の 例 を 図 １ -５ に 示 す ．例 に 示 す よ う に 評 価
基 準 の 一 対 比 較 で は ， デ ザ イ ン と 省 エ ネ 性 能 ， デ ザ イ ン と 使 い や す さ と い っ
た ２ つ の 要 素 に 対 し ， 目 標 に 対 し ど ち ら が ど の 程 度 重 要 で あ る か を 比 較 評 価
す る ．比 較 評 価 は 図 １ -５ に 示 す よ う に １ ～ ９ の 整 数 と そ の 逆 数 を 一 対 比 較 値
と し て 用 い ， 同 一 階 層 の す べ て の ２ 組 の 要 素 間 の 一 対 比 較 の 結 果 か ら 一 対 比
較 行 列 を 完 成 さ せ る ． こ の よ う な 一 対 比 較 を 代 替 案 に 対 し て も 評 価 基 準 ご と
に 行 っ て 各 階 層 で 一 対 比 較 行 列 を 作 る ．  
一 対 比 較 値 に 用 い る 逆 数 の 用 法 は ， 例 え ば 「 要 素 Ａ よ り 要 素 Ｂ が 尺 度 ５ で 重
要 で あ る 」と 評 価 し た 場 合 は「 要 素 Ｂ よ り 要 素 Ａ が 尺 度  
1
5
 で 重 要 で あ る 」と
し て 用 い る ． こ れ は 一 対 比 較 値 が 重 要 度 や 重 み を 示 す 比 率 尺 度 で あ り ， 各 要
素 間 の 重 要 度 の 比 率 で 構 成 さ れ る 一 対 比 較 行 列 か ら 問 題 全 体 の 重 要 度 の 比 率
を 推 定 す る た め の 方 法 で あ る [63- 6 4 ]．  
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図 １ -５ ． Ａ Ｈ Ｐ で の 一 対 比 較 の 例  
 
S T E P 3  一 対 比 較 行 列 か ら 各 要 素 の 重 要 度 を 推 定 す る  
 
 要 素 の 重 要 度 は 一 対 比 較 行 列 の 固 有 ベ ク ト ル を 求 め る こ と で 推 定 す る が ， 一
対 比 較 行 列 の 各 行 要 素 の 一 対 比 較 値 の 幾 何 平 均 で 近 似 値 を 求 め る 簡 便 な 方 法
も あ る [63]． 図 １ -６ は 固 有 ベ ク ト ル に よ る 重 要 度 の 推 定 結 果 の 例 で あ る ．  
評 価 基 準 や 代 替 案 が 増 え る ほ ど Ａ Ｈ Ｐ の 階 層 構 造 は 複 雑 と な り ， 一 対 比 較 の
回 数 が 増 え 一 対 比 較 の 判 断 に 整 合 性 が な く な る 恐 れ が あ る ． 整 合 性 が な く な
る と は ， 具 体 的 に は 「 要 素 Ｉ よ り 要 素 Ｊ が 重 要 で ， か つ ， 要 素 Ｊ よ り 要 素 Ｋ
が 重 要 」で あ れ ば ，「 要 素 Ｉ よ り 要 素 Ｋ が 重 要 」と な る と い う 推 移 律 が 成 り 立
た な い こ と で あ る ．一 対 比 較 行 列 Ａ に お い て 一 対 比 較 値 ａ i k＝ ａ i j×ａ j k  が 全
て の i, j,  k  で 成 立 す る と き に 一 対 比 較 行 列 Ａ は 整 合 し て お り ， 一 対 比 較 行
列 Ａ の 最 大 固 有 値 λ max は 要 素 の 数 と 一 致 し ，そ う で な い 場 合 は 固 有 値 λ max
が 要 素 の 数 よ り 大 き く な る ． Ａ Ｈ Ｐ で は 整 合 度 C.I.（ Cons i s t e n c y  I n d e x）
と し て λ max を 用 い ，そ の 値 が 0.1 あ る い は 0.15 以 下 で あ る 時 に 整 合 し て い
る と す る ． 図 １ -６ に 示 す 重 要 度 の 推 定 結 果 は 全 て の 一 対 比 較 行 列 に お い て
C.I.が 0.1 以 下 で あ る の で 一 対 比 較 の 判 断 に 整 合 性 が あ る と 言 え る ．  
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図 １ -６ ． Ａ Ｈ Ｐ で の 重 要 度 の 推 定 例  
 
・ STEP 4  階 層 構 造 に 従 っ て 重 要 度 の 積 和 を 総 合 的 な 重 要 度 と す る  
 
 図 １ -７ に 示 す よ う に 前 記 手 順 で 求 め た 評 価 基 準 の 重 要 度 と 代 替 案 の 重 要 度
の 積 和 を 求 め る （ 評 価 基 準 の 重 要 度 行 列 に 代 替 案 の 重 要 度 行 列 を 乗 じ る ） こ
と に よ り ， 各 代 替 案 の 問 題 に 対 す る 総 合 的 な 重 要 度 を 推 定 す る ．  
 
 
図 １ -７ ． Ａ Ｈ Ｐ で の 総 合 的 な 重 要 度 の 例  
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図 １ -７ に 示 す 例 で は ，エ ア コ ン の 購 入 と い う 目 標 の 解 と し て 製 品 Ａ を 選 択 す
る と い う 意 思 決 定 が な さ れ た こ と を 意 味 す る が ， 製 品 に 対 す る デ ザ イ ン 要 件
を 可 視 化 す る と い う 立 場 か ら は 製 品 選 択 基 準 の 優 先 度 と 具 体 的 な 製 品 の 受 容
度 を 数 値 で 把 握 す る こ と が で き る ． ヒ ュ ー マ ン デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー で は ，
商 品 コ ン セ プ ト を 構 築 す る ス テ ッ プ お よ び デ ザ イ ン を 評 価 す る ス テ ッ プ で そ
れ ぞ れ Ａ Ｈ Ｐ を 用 い る ．  
 
(5 )  ク ラ ス タ ー 分 析  
 
ク ラ ス タ ー 分 析 （ ク ラ ス タ リ ン グ と も 言 う ） は 対 象 の 中 か ら 類 似 し て い る も
の を 集 め て 群 を 作 る こ と に よ っ て 対 象 を 分 類 す る 分 析 方 法 の 総 称 で あ る
[66- 68 ]．ク ラ ス タ ー 分 析 は 消 費 者 を 対 象 と し た 調 査 で 良 く 用 い ら れ る 手 法 で あ
り ，調 査 の 目 的 や デ ー タ の 特 徴 に よ っ て 様 々 な 分 析 手 法 が 使 い 分 け ら れ て い る ．
こ こ で は 手 法 の 説 明 は 最 低 限 に 留 め ， デ ザ イ ン 要 件 の 可 視 化 で ク ラ ス タ ー 分 析
を 用 い る 方 法 を 述 べ る ．  
ク ラ ス タ ー 分 析 で は ク ラ ス タ ー 化 の 方 法 や 類 似 度 の 測 定 法 と し て 様 々 な も の
が あ る が ， 大 別 す る と 階 層 的 な 方 法 と 非 階 層 的 な 方 法 に 分 け ら れ る ． 階 層 ク ラ
ス タ ー 分 析 は ク ラ ス タ ー 化 す る 過 程 を 階 層 構 造 と し て 得 る こ と が で き る 方 法 で ，
最 短 距 離 法 や ウ ォ ー ド 法 な ど 多 く の 方 法 が あ る ． 一 方 ， 非 階 層 ク ラ ス タ ー 分 析
は ， 予 め ク ラ ス タ ー の 数 を 決 め て お い て ク ラ ス タ ー 内 を 均 一 化 し つ つ ク ラ ス タ
ー 間 が で き る 限 り 異 な る よ う に 分 類 す る 方 法 で ，k-mean s 法（ K 平 均 法 ）や 自 己
組 織 化 マ ッ プ （ Koho n e n  ネ ッ ト ワ ー ク ） な ど の 手 法 が あ る ． 類 似 度 と し て 用 い
る デ ー タ 間 の 距 離 に は ユ ー ク リ ッ ド 距 離 や マ ハ ラ ノ ビ ス 距 離 な ど 様 々 な 測 度 が
あ る [67-6 8 ]．  
 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル で は 消 費 者 の セ グ メ ン テ ー シ ョ ン
に ク ラ ス タ ー 分 析 を 用 い る ． デ ザ イ ン 要 件 を 明 確 化 す る た め の 各 種 の 調 査 ・ 分
析 で は ， 性 別 や 年 代 な ど の 人 口 統 計 学 的 変 数 の ほ か ， 消 費 態 度 や 価 値 観 な ど の
心 理 学 的 変 数 を 用 い て ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 っ て 消 費 者 を セ グ メ ン ト 化 す る ．  
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 前 述 の 手 法 で も ク ラ ス タ ー 分 析 が 併 用 さ れ る ． 知
覚 マ ッ プ の 利 用 に お い て は ， ク ラ ス タ ー 分 析 に よ っ て セ グ メ ン ト 化 し た 消 費 者
群 ご と に 知 覚 マ ッ プ を 作 成 す る こ と に よ り ， 消 費 者 セ グ メ ン ト に よ る 既 存 製 品
や デ ザ イ ン 案 の 認 知 の 違 い を 知 る こ と が で き る ． ま た ， 選 好 回 帰 で は ， 個 人 の
理 想 ベ ク ト ル を ク ラ ス タ ー 分 析 で 分 類 し ， 各 ク ラ ス タ ー の 理 想 ベ ク ト ル の 平 均
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を 求 め る こ と に よ り ， 製 品 デ ザ イ ン と そ の 属 性 を 選 好 の 違 い で 類 型 化 で き る ．
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は 個 人 の 部 分 効 用 値 を ク ラ ス タ ー 分 析 で 分 類 す る こ と に
よ り ， 各 ク ラ ス タ ー で の 最 適 コ ン セ プ ト の 立 案 が 可 能 と な る ．  
 
１ .２ .３ ． デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 既 存 手 法 の 課 題  
 
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 手 法 の 課 題 を 以 下 に 述 べ る ．  
 
(1 )  知 覚 マ ッ プ を 用 い た 選 好 回 帰  
 
知 覚 マ ッ プ を 用 い る 選 好 回 帰 は ， 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 認 知 や 選 好
を 定 量 的 に 可 視 化 し ，自 社 製 品 の 市 場 で の ポ ジ シ ョ ン ，競 合 と の 差 異 化 の 程 度 ，
お よ び 新 た な デ ザ イ ン の 可 能 性 を 検 討 す る こ と が で き る ．  
 選 好 回 帰 を 製 品 の デ ザ イ ン に 役 立 て よ う と す る 際 ， デ ザ イ ナ ー は 消 費 者 に と
っ て 最 も 魅 力 的 な ポ ジ シ ョ ン を 知 覚 マ ッ プ 上 で 探 索 す る ． 前 項 で 述 べ た 理 想 ベ
ク ト ル モ デ ル は 選 好 を 理 想 ベ ク ト ル (直 線 )で 表 現 す る た め ， 図 １ -８ (a)に 示 す
よ う に 一 定 の 方 向 に 向 か っ て 離 れ れ ば 離 れ る ほ ど よ り 好 ま れ る デ ザ イ ン に な る
と い う 性 質 を 持 ち ， 知 覚 マ ッ プ 上 で 選 好 が 最 大 と な る 最 適 な 位 置 が 分 か ら な い
と い う 問 題 が あ る ．  
一 方 ，二 次 の 選 好 関 数 を 用 い る PREFM A P の 理 想 点 モ デ ル ，重 み 理 想 点 モ デ ル ，
お よ び 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル は ， 選 好 を 点 （ 理 想 点 ） で 表 現 す る ． 二 次 の 選 好
関 数 の 推 定 結 果 は 図 １ -８ (b)～ (d)に 示 す い ず れ か の 分 布 と な る た め ，理 想 点 が
図 １ -８ (c)に 示 す よ う な 近 づ く ほ ど 選 好 度 が 高 く な る 「 正 の 理 想 点 」 に な れ ば
デ ザ イ ン の 最 適 な ポ ジ シ ョ ン を 明 ら か に で き る 可 能 性 が あ る が ， 図 １ -８ (b)に
示 す よ う な 近 づ く ほ ど 選 好 度 が 下 が る 「 負 の 理 想 点 」 や ， 図 １ -８ (d)に 示 す 選
好 度 の 変 化 率 の 符 号 が ２ 軸 で 変 化 す る 「 鞍 点 」 に な っ た 場 合 は 解 釈 で き な く な
る と い う 欠 点 が あ る [41] [ 5 7 ] [ 6 9 ]．  
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( a )  理 想 ベ ク ト ル         ( b )  理 想 点 （ 鞍 点 ）  
 
( c )  正 の 理 想 点                 ( d )  負 の 理 想 点  
 
 図 １ -８ ． 理 想 ベ ク ト ル と 理 想 点  
 
( 2 )  コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 や Ａ Ｈ Ｐ は ， 消 費 者 が 製 品 に 求 め る 価 値 を 製 品 の 属 性 や
仕 様 の 重 要 度 に 分 解 す る こ と が で き る の で ， デ ザ イ ン の 価 値 分 析 や 商 品 コ ン セ
プ ト の 策 定 に 用 い る こ と が で き る ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と Ａ Ｈ Ｐ （ Analy t i c  H i e r a r c h y  P r o c e s s： 階 層 分 析 法 ）
は と も に 製 品 価 値 を 左 右 す る 属 性 と 水 準 （ Ａ Ｈ Ｐ で は 評 価 基 準 と 代 替 案 ） の 効
用 （ Ａ Ｈ Ｐ で は 重 要 度 ） を 推 定 で き る が 本 質 的 に 異 な る 手 法 で あ る [58]．  
Ａ Ｈ Ｐ は 属 性 （ 評 価 基 準 ） と 水 準 （ 代 替 案 ） の 重 要 度 を 消 費 者 に 直 接 尋 ね ，
属 性 の 重 要 度 と 水 準 の 重 要 度 の 積 和 か ら 合 成 的 に 製 品 全 体 の 価 値 を 推 定 す る
（ 期 待 価 値 モ デ ル ）．一 方 ，コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ，製 品 全 体 の 効 用 か ら 各 属
性 ・ 水 準 の 効 用 を 分 解 的 に 推 定 す る （ コ ン ジ ョ イ ン ト モ デ ル ） [58]． 属 性 や 水
準 の 魅 力 を 直 接 問 う 自 己 申 告 型 の 調 査 手 法 は 回 答 者 の 建 前 的 な 意 見 し か 得 ら れ
x
y
選好軸 z
z＝f（x, y）
知覚マップ平面
鞍点
.
x
y
z＝f（x, y）
＝a + b x + c y
知覚マップ平面
選好軸
z
x
y
選好軸 z
z＝f（x,y ）
知覚マップ平面
.
正の理想点
x
y
選好軸 z z＝f（x,y ）
知覚マップ平面
.
負の理想点
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な い と い う 問 題 が あ り ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は そ の 欠 点 を 解 消 し ， 回 答 者 の 本
音 を 引 き 出 す た め に 考 案 さ れ た 行 動 分 析 型 の 調 査 手 法 で あ る と い え ， 定 量 化 が
難 し い と さ れ る デ ザ イ ン の よ う な 属 性 の 効 用 を 推 定 で き る 点 で Ａ Ｈ Ｐ よ り 優 れ
て い る [53]． ま た ， Ａ Ｈ Ｐ で は 評 価 基 準 と 代 替 案 の 全 て の 組 み 合 わ せ に お け る
重 要 度 を 一 対 比 較 で 判 断 し 回 答 し な け れ ば な ら な い た め ， 課 題 全 体 の 重 要 度 を
推 定 す る 前 に 重 要 度 の 判 断 に 整 合 性 が あ る か ど う か を 判 定 す る 必 要 が あ る ． 評
価 基 準 と 代 替 案 の 数 が 増 え る と 一 対 比 較 の 回 数 が 増 え る ほ か ， 判 断 に 整 合 性 が
無 い 場 合 は 判 断 を や り 直 す 必 要 が あ り ，コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 よ り 手 間 が 掛 か る ． 
前 項 で 述 べ た よ う に コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の デ ザ イ ン 要
件 の 可 視 化 に 用 い る 場 合 は ， 店 頭 で の 商 品 選 択 と 同 様 の ト レ ー ド オ フ が 働 く 完
全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用 い る の が 良 い ． 完 全 プ ロ フ ァ イ ル
型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 属 性 ・ 水 準 の 増 加 に よ り プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数
が 増 え ， 回 答 者 の 負 担 の 増 加 や 回 答 デ ー タ の 質 の 低 下 が 問 題 と な る た め ， プ ロ
フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 を 20～ 30 枚 以 内 に す る こ と や 属 性 の 数 を 6 以 内 (2 水 準
の 属 性 だ け で も 10 以 内 )に す る こ と が 推 奨 さ れ て い る [58] [7 0 - 7 1 ]．し か し ，調
査 し た い 属 性 と し て の デ ザ イ ン や 機 能 ・ 性 能 の 水 準 は 多 く あ り ， そ の ま ま 直 交
計 画 を 用 い て プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 作 る と 回 答 が 困 難 に 思 え る ほ ど の 枚 数 の カ
ー ド と な る の が 問 題 で あ る ．  
 
(3 )  構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ （ 共 分 散 構 造 分 析 ）  
 
前 項 で 述 べ た 既 存 の デ ザ イ ン の 方 法 論 [31- 3 6 ]に は 含 ま れ て い な い 手 法 だ が ，
心 理 学 や 社 会 学 で 用 い ら れ マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ で の 応 用 例 も 多 い 手 法 と
し て 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ（ Ｓ Ｅ Ｍ：Stru c t u r a l  E q u a t i o n  M o d e l i n g）が あ る ．  
構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ は 因 子 分 析 （ 測 定 方 程 式 モ デ ル ） と 回 帰 分 析 （ 構 造 方
程 式 モ デ ル ： パ ス 解 析 と も い う ） を 同 時 に 行 う 手 法 で あ り ， 直 接 観 測 で き な い
潜 在 変 数 （ 因 子 や 主 成 分 ） と 観 測 変 数 と の 間 の 因 果 関 係 を 調 べ る こ と に よ り ，
社 会 現 象 や 自 然 現 象 を 理 解 す る た め に 用 い ら れ る 手 法 で あ る [72- 7 3 ]．共 分 散 構
造 分 析 と も 呼 ば れ る が ， 本 論 文 で は 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ （ 以 降 ， Ｓ Ｅ Ｍ と 略
す ） と よ ぶ ．  
Ｓ Ｅ Ｍ で は 変 数 間 の 因 果 関 係 や 相 互 関 係 （ 相 関 や 共 変 動 ） を パ ス 図 と し て 記
述 す る ． 図 １ -９ に パ ス 図 の 要 素 と 記 述 例 を 示 す ．  
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図 １ -９ ． パ ス 図 の 要 素 と 記 述 例  
 
変 数 に は ， 観 測 変 数 ， 潜 在 変 数 ， お よ び 誤 差 変 数 が あ る ． 観 測 変 数 は 直 接 的
に 測 定 さ れ た 変 数 の こ と で あ り ， 潜 在 変 数 は 直 接 的 に 観 察 さ れ な い 仮 定 上 の 変
数 （ 構 成 概 念 ） で あ る ． 誤 差 変 数 は モ デ ル と し て 分 析 し て い る 要 素 以 外 の 要 因
を 意 味 す る 変 数 で あ り ， 例 え ば 因 子 分 析 で は 独 自 因 子 で あ る ．  
変 数 は パ ス 図 で は 図 １ -９ (a)に 示 す よ う に ， 観 測 変 数 は 四 角 形 で ， 潜 在 変 数
は 円 ま た は 楕 円 で ，誤 差 変 数 は 円（ 楕 円 の 場 合 も あ る ）で ，そ れ ぞ れ 表 現 す る ．
変 数 間 の 関 係 に は 因 果 関 係 と 相 関 関 係 が あ り ， パ ス 図 で は 図 １ -９ (a)に 示 す よ
う に ， 因 果 関 係 は 片 方 向 に 矢 印 の あ る 線 で ， 相 関 関 係 は 双 方 向 に 矢 印 の あ る 円
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弧（ 線 の 場 合 も あ る ）で ，そ れ ぞ れ 表 現 す る [72]．図 １ -９ (b)は 目 的 変 数 を ｙ ，
説 明 変 数 を ｘ と し た 単 回 帰 の 記 述 例 で あ る ．ま た ．図 １ -９ (c)は 目 的 変 数 を ｙ ，
説 明 変 数 を ｘ 1～ ｘ n と し た 重 回 帰 の 記 述 例 で あ る ．ま た ，因 子 分 析 と 主 成 分 分
析 は ， 図 １ -９ の そ れ ぞ れ (d)， (e)の よ う に 記 述 す る ．  
Ｓ Ｅ Ｍ を 用 い る こ と に よ り ， 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 や 購 入 意 向 が デ ザ イ
ン の ど の よ う な 特 徴 や 消 費 者 の 態 度 ・ 価 値 観 に よ っ て 生 じ た か の か と い う 消 費
者 の 選 好 構 造 の モ デ ル を ， 適 合 度 指 標 や パ ス 係 数 （ 直 接 効 果 や 間 接 効 果 ） な ど
に 基 づ い て 定 量 的 に 評 価 で き る ． ま た ， Ｓ Ｅ Ｍ は 異 な る 消 費 者 の 集 団 に 同 じ モ
デ ル を 適 用 し て 適 合 度 指 標 や パ ス 係 数 を 比 較 す る 他 母 集 団 の 同 時 解 析 が で き る ．
Ｓ Ｅ Ｍ の こ れ ら の 特 徴 は デ ザ イ ン 要 件 の 可 視 化 に 有 効 で あ る と 思 わ れ る ． マ ー
ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ の 分 野 で Ｓ Ｅ Ｍ を 応 用 し た 消 費 者 の 選 好 構 造 の 分 析 事 例
は 多 数 あ る が ， デ ザ イ ン 開 発 に 応 用 す る こ と を 目 的 と し た デ ザ イ ン 選 好 構 造 の
分 析 事 例 は ま だ 少 な い [74-7 8 ]．  
Ｓ Ｅ Ｍ を 用 い て ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 や 購 入 意 向 の
背 景 に あ る 消 費 者 の 価 値 観 や こ だ わ り を 可 視 化 す る こ と が で き れ ば ， 消 費 者 の
五 感 に 訴 求 し ， 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 が 得 ら れ る よ う な デ ザ イ ン 価 値
は 何 か を 考 え る 重 要 な 手 掛 か り と な る と 思 わ れ る ． 製 品 デ ザ イ ン に お け る Ｓ Ｅ
Ｍ の 効 果 的 な 活 用 が 課 題 で あ る ．  
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１ ． ３ ． 研 究 の 目 的  
 
本 研 究 は 消 費 者 向 け 電 気 製 品 （ 家 電 や 映 像 ･情 報 ･通 信 機 器 な ど ） の 製 品 デ ザ
イ ン を 研 究 対 象 と し て い る ．  
 こ こ ま で の 節 で ， ま ず ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 が 技 術 の 成 熟 化 や グ ロ ー バ ル 競
争 に よ っ て コ モ デ ィ テ ィ 化 し て い る こ と ， す な わ ち ， 製 品 の 差 異 化 が で き ず 市
場 に 多 く の 企 業 が 参 入 し て 結 果 的 に 企 業 の 利 益 が 上 が ら な く な る 状 態 に な っ て
い る こ と を 説 明 し た ．  
 そ し て ， コ モ デ ィ テ ィ 化 を 回 避 す る た め に は ， 製 品 に 機 能 や 性 能 だ け で は な
い 新 た な 顧 客 価 値 を 付 与 し て 自 社 製 品 を 差 異 化 し 価 格 競 争 に 陥 ら な い よ う に す
る 必 要 が あ り ， そ の た め に は 消 費 者 が 日 常 の 生 活 経 験 の 中 で 製 品 に ど の よ う な
意 味 的 価 値 を 見 い だ す の か を 理 解 し ， 製 品 に 消 費 者 が 選 択 し た く な る よ う な 他
に は な い 特 徴 を 盛 り 込 む こ と が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し た ．  
 さ ら に ， デ ザ イ ン は 製 品 の 価 値 を 視 覚 的 に 分 か り や す く 提 示 で き る た め ， 消
費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 製 品 に 情 緒 的 ， 精 神 的 な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る う え で 重
要 で あ り ， 経 済 産 業 省 が デ ザ イ ン を 競 争 力 の 源 泉 と し て 戦 略 的 に 活 用 し よ う と
す る 政 策 を 行 っ て き た こ と を 述 べ た ．  
 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 が 得 ら れ る よ う な デ ザ イ ン 価 値 を 提 供 す る に
は ， デ ザ イ ン プ ロ セ ス の 上 流 段 階 で 消 費 者 の 多 様 な 価 値 観 や 潜 在 的 な ニ ー ズ ，
こ だ わ り や 自 己 表 現 を 理 解 し ， そ れ を 製 品 デ ザ イ ン の 要 件 と し て 明 確 に し デ ザ
イ ン コ ン セ プ ト に 反 映 す る 必 要 が あ る ．  
マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ で 用 い ら れ る 手 法 を デ ザ イ ン プ ロ セ ス に 応 用 し た
製 品 デ ザ イ ン の 既 存 の 方 法 論 で は ， 知 覚 マ ッ プ を 用 い た 選 好 回 帰 や コ ン ジ ョ イ
ン ト 分 析 な ど デ ザ イ ン 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る 手 法 が 用 い ら れ て い る ．  
し か し ， 現 状 の 選 好 回 帰 は ， 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル を 用 い る と 知 覚 マ ッ プ 上 で
選 好 が 最 大 と な る 最 適 な 位 置 が 分 か ら な い と い う 問 題 が あ り ， 理 想 点 モ デ ル を
用 い る と 解 釈 で き な い 負 の 理 想 点 や 鞍 点 が 出 現 す る と い う 問 題 が あ る ．  
ま た ， デ ザ イ ン の 評 価 に 好 適 な 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で
は ， 調 査 対 象 と す る デ ザ イ ン や 機 能 ・ 性 能 の 水 準 が 増 え る に 従 っ て プ ロ フ ァ イ
ル カ ー ド が 増 え 調 査 が 困 難 に な る と い う 問 題 が あ る ．  
一 方 ， 既 存 の デ ザ イ ン 方 法 論 に は 含 ま れ な い 手 法 だ が ， Ｓ Ｅ Ｍ は 消 費 者 の 価
値 観 や こ だ わ り な ど 意 味 的 価 値 に 踏 み 込 ん で デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 や 購 入 意 向
の 構 造 分 析 が で き る 可 能 性 が あ る が ， 製 品 デ ザ イ ン の 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す
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る 目 的 で の 応 用 例 が 少 な く ， 選 好 回 帰 や コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と 組 み 合 わ せ て 用
い る こ と に よ り ， 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 と 具 体 的 な 製 品 デ ザ イ ン と の
関 係 を デ ザ イ ン 要 件 と し て 明 ら か に す る 方 法 を 確 立 す る こ と が 課 題 で あ る ．  
 
本 研 究 は 「 デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 」 と し て ， ク ラ ス タ ー 分 析 に よ り
消 費 者 を セ グ メ ン ト 化 し つ つ 次 の ３ つ の 手 法 を 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と に よ っ
て 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 要 件 を 定 量 化 し ， 消 費 者 を 魅 了 し 他 社 を 差 異 化 す る よ
う な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る た め に 行 う 製 品 の デ ザ イ ン を 支 援 す る こ と を 目 的 と
し て い る ． ① 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 認 知 と 選 好 を 定 量 的 に 把 握 し て 新
し い 価 値 を 提 供 す る デ ザ イ ン を 探 索 す る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ， ② 消 費 者 の 価 値
判 断 基 準 を 定 量 化 し て 選 好 や 購 入 意 向 を 最 大 に す る 最 適 な 仕 様 の 組 み 合 わ せ を
検 討 す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， ③ 消 費 者 の 多 様 な 価 値 観 や こ だ わ り を 定 量 的 に
把 握 し て デ ザ イ ン の 選 好 や 購 入 意 向 を 裏 付 け る Ｓ Ｅ Ｍ ．  
そ の た め ， 本 研 究 で は ， 具 体 的 に は 以 下 の 研 究 課 題 を 扱 う ．  
 
(1 )  知 覚 マ ッ プ を 用 い る 選 好 回 帰 分 析 の 拡 張  
 
限 ら れ た デ ザ イ ン ・ バ リ エ ー シ ョ ン で 多 様 な 消 費 者 に 好 ま れ る 魅 力 あ る デ ザ
イ ン を 開 発 し よ う と す る 際 ， デ ザ イ ン の あ る 特 徴 を 強 め る と 一 部 の 消 費 者 群 の
選 好 は 上 昇 す る が ， 特 徴 を 強 め す ぎ る と 別 の 消 費 者 群 の 選 好 が 急 激 に 下 が る な
ど の 現 象 が 起 こ る ． 知 覚 マ ッ プ を 用 い る 選 好 回 帰 分 析 を 多 様 な 価 値 観 を 持 つ 消
費 者 を 一 枚 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ で 俯 瞰 で き る よ う に し ， 回 答 者 全 体 で 選 好
度 が 高 い 「 選 好 の 山 」 や 回 答 者 全 体 で 選 好 度 が 低 い 「 選 好 の 谷 」 が マ ッ プ 上 に
示 さ れ る よ う 拡 張 す る ．  
 
(2 )  コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 拡 張  
 
完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 適 用 に あ た っ て は プ ロ フ ァ イ ル カ
ー ド の 枚 数 が 現 実 的 な 調 査 に 耐 え ら れ る 枚 数 以 内 に 収 ま る こ と を 優 先 し て ， 属
性 や 水 準 を 我 慢 し て 絞 り 込 ん で い る の が 実 情 で あ る ． こ れ を 回 答 者 の 負 担 を 過
度 に 気 に す る こ と な く 属 性 や 水 準 を 少 し で も 多 く 盛 り 込 め る よ う プ ロ フ ァ イ ル
カ ー ド の 枚 数 を 最 小 に す る 方 法 を 提 案 し ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を デ ザ イ ン 要 件
の 可 視 化 に 好 適 に 用 い ら れ る よ う に 拡 張 す る ．  
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( 3 )  消 費 者 の 価 値 観 と デ ザ イ ン の 選 好 構 造 を 結 び つ け る Ｓ Ｅ Ｍ 利 用 法 の 確 立  
 
製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 や 購 入 意 向 を 消 費 者 の 生 活 価 値 観 や 消 費 行 動 な ど
の 要 因 も 加 味 し て 分 析 し ， 選 好 回 帰 や コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と 組 み 合 わ せ て 用 い
る こ と に よ り ， 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 と 具 体 的 な 製 品 デ ザ イ ン と の 関
係 を デ ザ イ ン 要 件 と し て 明 ら か に す る た め の Ｓ Ｅ Ｍ の 利 用 法 を 確 立 す る ．  
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１ ． ４ ． 本 論 文 の 構 成  
 
本 論 文 の 構 成 を 以 下 に 記 す ．  
 
第 １ 章 で は ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の コ モ デ ィ テ ィ 化 を 回 避 す る た め に は ， 消
費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 の よ う な 意 味 的 価 値 を デ ザ イ ン 要 件 と し て 可 視 化
す る こ と が 必 要 で あ る こ と を 述 べ ， 知 覚 マ ッ プ を 用 い た 選 好 回 帰 や コ ン ジ ョ イ
ン ト 分 析 な ど 既 に 用 い ら れ て い る 既 存 の 手 法 は 有 用 だ が デ ザ イ ン 要 件 の 明 確 化
に は 課 題 が あ る こ と ， お よ び Ｓ Ｅ Ｍ の よ う な 消 費 者 の 意 味 的 価 値 に 踏 み 込 ん だ
分 析 手 法 の 応 用 が 不 十 分 で あ る こ と を 指 摘 し た ．  
そ の 上 で ， 本 研 究 の 目 的 が デ ザ イ ン 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 し ， 消 費 者 向 け 電
気 製 品 に 消 費 者 を 魅 了 し 他 社 を 差 異 化 す る よ う な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る た め に
行 う 製 品 の デ ザ イ ン を 支 援 す る こ と に あ る こ と を 示 し た ．  
デ ザ イ ン 要 件 の 可 視 化 は ， 具 体 的 に は ， ク ラ ス タ ー 分 析 に よ り 消 費 者 を セ グ
メ ン ト 化 し つ つ 次 の ３ つ の 手 法 を 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と に よ っ て 行 う ．  
① 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 認 知 と 選 好 を 定 量 的 に 把 握 し て 新 し い 価 値
を 提 供 す る デ ザ イ ン を 探 索 す る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ，  
② 消 費 者 の 価 値 判 断 基 準 を 定 量 化 し て 選 好 や 購 入 意 向 を 最 大 に す る 最 適 な 仕
様 の 組 み 合 わ せ を 検 討 す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ，  
③ 消 費 者 の 多 様 な 価 値 観 や こ だ わ り を 定 量 的 に 把 握 し て デ ザ イ ン の 選 好 や 購
入 意 向 を 裏 付 け る Ｓ Ｅ Ｍ ．  
 
第 ２ 章 で は ， 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 認 知 と 選 好 を 把 握 し て 新 し い 価
値 の 提 供 機 会 を 探 索 す る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 に お い て ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析
で 得 ら れ た 知 覚 マ ッ プ の 高 さ 方 向 に 消 費 者 の 選 好 の 変 化 を 連 続 的 に 重 ね 合 わ せ
て 図 示 す る 方 法 を 提 案 す る ．  
こ の 方 法 は ， 回 答 者 全 体 で 選 好 度 が 高 い 「 選 好 の 山 」 や 回 答 者 全 体 で 選 好 度
が 低 い 「 選 好 の 谷 」 を 知 覚 マ ッ プ 上 に 表 示 す る こ と が で き る よ う に 選 好 関 数 を
拡 張 し た も の で あ り ， 消 費 者 に 最 も 好 ま れ る デ ザ イ ン の ポ ジ シ ョ ン を 示 す こ と
が で き る ．  
提 案 し た 方 法 の 有 効 性 を 検 証 す る た め に デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 の デ ザ イ ン を
用 い た ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を 行 い ， 提 案 し た 方 法 に よ る 分 析 結 果 と 既 存 手 法 に
よ る 分 析 結 果 と を 比 較 し ， 提 案 し た 方 法 が 有 効 で あ る こ と を 述 べ る ． ま た ， 提
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案 し た 方 法 の 実 装 可 能 性 を 検 証 す る た め に 試 作 し た 検 証 ツ ー ル の 概 要 を 述 べ る ． 
 
第 ３ 章 で は ， デ ザ イ ン の 価 値 分 析 や コ ン セ プ ト 策 定 の た め に 行 う 完 全 プ ロ フ
ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お い て ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 を 最 小 に
す る こ と に よ っ て 回 答 者 の 回 答 負 荷 を 減 じ つ つ ， よ り 多 く の 属 性 や 水 準 を 調 査
に 盛 り 込 め る よ う に す る た め の 方 法 を 提 案 す る ．  
こ の 方 法 は ， 属 性 間 の 統 計 的 な 独 立 性 を 維 持 し つ つ 各 水 準 が プ ロ フ ァ イ ル に
バ ラ ン ス 良 く 盛 り 込 ま れ る よ う に 論 理 的 に 最 小 枚 数 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 反
復 計 算 で 求 め る も の で あ る ．  
提 案 し た 方 法 の 有 効 性 を 検 証 す る た め デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 企 画 に 対 し て コ
ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 う 調 査 実 験 を 行 っ た 結 果 ， お よ び こ の 方 法 の 実 装 を 検 証
す る た め に 試 作 し た 検 証 ツ ー ル の 概 要 を 述 べ る ．  
そ し て ， 回 答 者 の 負 担 を さ ら に 軽 減 す る た め に ， 前 記 実 験 デ ー タ を 用 い て 不
完 全 な 順 位 回 答 （ 上 位 の 選 好 順 位 だ け の 回 答 デ ー タ ） を 許 容 す る 方 法 を 検 討 し
た 結 果 を 示 す ．  
 
第 ４ 章 で は ， デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 提 案 し ， 実 際 の 冷 蔵 庫 の デ ザ
イ ン 開 発 に 適 用 し た 結 果 を 述 べ る ．  
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る た め の Ｓ Ｅ Ｍ に お い て ， 消 費 者 が デ ザ イ ン に 感 じ
る 印 象 ・ 価 値 と 消 費 者 の 態 度 （ 選 好 や 購 入 意 向 な ど ） と の 関 係 を 分 析 す る た め
の デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 提 案 す る ．  
そ し て ， 第 ２ 章 で 提 案 し た 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ， お よ び 第 ３ 章 で
提 案 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， な ら び に
上 記 の デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 用 い た Ｓ Ｅ Ｍ を 組 み 合 わ せ て 用 い る デ ザ イ ン
要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 提 案 す る ．  
 デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 企 業 の 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た 結
果 ， お よ び 提 案 し た 方 法 の 有 効 性 と 課 題 を 述 べ る ．  
 
第 ５ 章 で は ， 本 研 究 の 成 果 お よ び 今 後 の 課 題 を 述 べ る ．  
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１ ． ５ ． 第 １ 章 の 引 用 文 献 お よ び 参 考 文 献  
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第２章  デザイン開発におけるポジショニング分析の活用  
 
２ ． １ ． は じ め に  
 
製 品 や サ ー ビ ス が 顧 客 に ど の よ う に 知 覚 さ れ ， 市 場 の 中 で ど の よ う な 位 置 づ
け に あ る の か を ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ （ 知 覚 マ ッ プ ） と し て 表 現 し ， 競 争 で 優
位 に 立 つ た め の 方 向 性 を 検 討 す る 際 に ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 が 用 い ら れ る [1-2 ]．
ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は ， デ ザ イ ン の 比 較 ・ 評 価 や 方 向 付 け に お い て も 有 用 な 手
法 の １ つ で あ る ．  
デ ザ イ ン 開 発 の 現 場 で は ２ 種 類 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 が 用 い ら れ る ．１ つ は ，
デ ザ イ ナ ー が 主 観 的 に 軸 を 設 定 し て 分 析 空 間 を 作 り 出 し ， そ の 空 間 上 に 対 象 を
布 置 し て い く こ と に よ り 知 覚 マ ッ プ を 得 る 方 法 で あ る ． 例 え ば ， Cool と War m，
Sim p l e と Deco r a t i v e， Mod e r n と Cla s s i c な ど 反 対 の 意 味 を 持 つ １ 組 の 形 容 詞
を 両 端 に 置 い て 軸 と し ， ２ つ の 軸 で 構 成 し た 平 面 に 写 真 や ス ケ ッ チ な ど を デ ザ
イ ナ ー の 印 象 で 貼 り 付 け て マ ッ プ を 作 成 す る ． こ の 方 法 は 日 常 的 に 行 わ れ て お
り ， 簡 単 で ， 客 観 性 は 無 い が ， 開 発 の 初 期 段 階 で デ ザ イ ン の 現 状 認 識 や 将 来 の
方 向 性 を 関 係 者 で 議 論 し 共 有 す る と き に 役 立 つ ．  
２ つ め は ， ス ケ ッ チ や モ ッ ク ア ッ プ を 顧 客 に 提 示 し て 印 象 や 魅 力 を 聞 く 調 査
に 基 づ く 分 析 で あ る ．知 覚 マ ッ プ を 得 る た め の 分 析 法 に は ，多 次 元 尺 度 構 成 法 ，
因 子 分 析 ， 判 別 分 析 ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 ， 数 量 化 理 論 な ど の 分 析 法 が 目 的
に 応 じ て 利 用 さ れ る ． デ ザ イ ン 開 発 に 利 用 す る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 で は ， 分 析
法 と し て コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 用 い る こ と が 多 い [3-5 ]．こ れ は デ ザ イ ン と 印
象 （ イ メ ー ジ 語 ） に 関 す る ク ロ ス 集 計 表 （ ２ 元 表 ） が あ れ ば 分 析 で き る 手 軽 さ
と デ ザ イ ン と 印 象 の 類 似 度 や 関 連 の 深 さ を 把 握 す る こ と が で き る た め で あ る
[6]． 調 査 に 基 づ く ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 良 い と こ ろ は 次 の 通 り で あ る ．  
 
・  デ ザ イ ン と 印 象 の 対 応 関 係 を 直 感 的 に 把 握 で き ， 類 似 性 を 規 定 す る 要 因 を 顧
客 視 点 で 探 る こ と が で き る  
・  デ ザ イ ン を 比 較 し 方 向 付 け を す る 上 で 必 要 と な る 多 く の 情 報 を 少 数 の 軸 に
縮 約 し て 扱 う こ と が で き る  
・  軸 の 設 定 や 項 目 の プ ロ ッ ト が 統 計 的 に 決 ま り ， デ ー タ が 同 じ で あ れ ば 誰 が 分
析 し て も 同 じ 結 果 が 得 ら れ る  
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し か し ，日 常 的 に ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を 利 用 し て い る デ ザ イ ナ ー で あ っ て も ，
調 査 で 得 ら れ た 知 覚 マ ッ プ の 上 で デ ザ イ ン が ど こ に 位 置 づ け ら れ る よ う に す れ
ば デ ザ イ ン の 魅 力 が さ ら に 高 ま る の か と い っ た 解 釈 は 難 し い ．  
本 章 で は ， 調 査 に 基 づ い て 行 う ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 に お い て ， コ レ ス ポ ン デ
ン ス 分 析 で 得 ら れ た 知 覚 マ ッ プ に 回 答 者 の 選 好 の 変 化 を 重 ね 合 わ せ て 図 示 す る
こ と に よ り ， 顧 客 に 最 も 好 ま れ る デ ザ イ ン の 位 置 を 可 視 化 し て デ ザ イ ン 開 発 を
支 援 す る 方 法 を 提 案 し ， そ の 効 果 を 実 験 に よ り 検 証 し た 結 果 を 述 べ る ．  
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２ ． ２ ． デ ザ イ ン 開 発 の た め の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析  
 
デ ザ イ ン の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は 一 般 に 次 の よ う な 手 順 で 行 わ れ る ． ま ず ，
調 査 対 象 と す る 幾 つ か の デ ザ イ ン と そ れ ら デ ザ イ ン を 評 価 す る イ メ ー ジ 語 （ 印
象 を 表 す 形 容 詞 等 ） を 用 意 す る ． イ メ ー ジ 語 を 得 る た め に 事 前 に 定 性 調 査 を 行
う 場 合 も あ る ． そ し て ， 調 査 パ ネ ル に 対 し 各 デ ザ イ ン に ど の イ メ ー ジ 語 が あ て
は ま る の か を 問 う 定 量 調 査 を 行 う ．  
回 答 デ ー タ か ら デ ザ イ ン と イ メ ー ジ 語 の ２ 元 表 （ ク ロ ス 集 計 表 ） を 作 成 し ，
コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 行 っ て イ メ ー ジ 語 と デ ザ イ ン を 布 置 し た 知 覚 マ ッ プ を
作 成 す る ．  
 
 
 図 ２ -１ ． ２ 元 表 と コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 の 結 果 の 例  
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尚 ，コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 [7]に は ，尺 度 解 析 ，数 量 化 Ⅲ 類 ，最 適 尺 度 法 ，双
対 尺 度 法 ， 等 質 性 分 析 な ど の 類 似 手 法 が あ る が ， 原 理 的 に は す べ て カ テ ゴ リ カ
ル 正 準 相 関 分 析 と い う 方 法 に 帰 着 す る [8]．  
図 ２ -１ (a)に デ ザ イ ン と イ メ ー ジ 語 の ２ 元 表 の 例 を ， 図 ２ -１ (b)に そ の ２ 元
表 に 対 し コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 行 っ て 作 成 し た 知 覚 マ ッ プ の 例 を そ れ ぞ れ 示
す ．  
 マ ッ プ の 解 釈 は 次 の よ う に 行 う ． ま ず ， 軸 の 独 立 性 （ カ イ 二 乗 検 定 の 結 果 が
有 意 で あ る こ と ）と 寄 与 率（ 各 軸 が デ ー タ の 何 割 を 説 明 し て い る か ）を 確 認 し ，
こ れ ら に 問 題 が あ る 場 合 は 調 査 の 方 法 を 再 検 討 す る ． 次 に 軸 の 意 味 を 考 え て 軸
に 適 切 な 名 前 付 け を 行 う が ， 無 理 で あ れ ば 意 味 づ け に こ だ わ る 必 要 は な い [9]．
そ の 後 ， デ ザ イ ン と イ メ ー ジ 語 の 位 置 を 検 討 す る が ， 原 点 付 近 に あ る デ ザ イ ン
は 多 く の イ メ ー ジ 語 に あ て は ま る と 回 答 さ れ た も の で あ り ， 原 点 付 近 に あ る イ
メ ー ジ 語 は ど の デ ザ イ ン に 対 し て も 同 じ 程 度 に 選 ば れ た イ メ ー ジ 語 で あ る ． マ
ッ プ 上 に 布 置 さ れ た ２ つ の 対 象 （ デ ザ イ ン や イ メ ー ジ 語 ） の 距 離 （ カ イ 二 乗 距
離 ） が 近 い ほ ど ， そ れ ら が 回 答 者 に と っ て 関 連 が 強 い と 知 覚 さ れ て い る も の と
判 断 す る [8-9 ]．  
但 し ， ２ 元 表 の 行 ス コ ア と 列 ス コ ア は 別 空 間 か ら 導 出 さ れ る た め ， マ ッ プ 上
で の 距 離 を 比 較 す る 際 ， 例 え ば 図 ２ -１ (b)に お い て は 「 デ ザ イ ン Ａ 」 か ら イ メ
ー ジ 語 「 シ ン プ ル 」 ま で の 距 離 と 「 デ ザ イ ン Ａ 」 か ら イ メ ー ジ 語 「 上 品 」 ま で
の 距 離 を 比 較 す る こ と に は 意 味 が あ る が ，「 デ ザ イ ン Ａ 」か ら イ メ ー ジ 語「 シ ン
プ ル 」 ま で の 距 離 と 「 デ ザ イ ン Ｂ 」 か ら イ メ ー ジ 語 「 上 品 」 ま で 距 離 を 比 較 す
る こ と に は 意 味 が な い こ と に 注 意 を 払 う ． 解 釈 の た め の ル ー ル は 基 本 的 に は こ
れ だ け で あ る の で ， 対 象 分 野 の デ ザ イ ナ ー で あ れ ば 結 果 を 容 易 に 理 解 し 解 釈 す
る こ と が で き る ．  
し か し ， こ の 知 覚 マ ッ プ は 回 答 者 が デ ザ イ ン を ど の よ う に 知 覚 し て い る の か
を イ メ ー ジ 語 を 使 っ て 表 現 し た マ ッ プ で あ る た め ， ど の デ ザ イ ン が 回 答 者 か ら
支 持 さ れ 魅 力 が あ る の か と い っ た 選 好 に か か わ る 情 報 や ど の デ ザ イ ン の 製 品 が
売 れ て い る の か と い っ た 市 場 に 関 す る 情 報 は 別 の デ ー タ を 参 照 し な け れ ば な ら
な い ．  
デ ザ イ ナ ー の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 利 用 方 法 か ら ， 知 覚 マ ッ プ に 選 好 度 を 表
現 す る 手 法 に 求 め ら れ る 要 件 を 考 え る ．  
デ ザ イ ナ ー は ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を 用 い る こ と に よ り ， 分 析 対 象 と し た デ ザ
イ ン の 方 向 性 や 具 体 的 な 表 現 が 解 決 し よ う と し て い る 課 題 に 合 っ た も の で あ る
の か ど う か を 考 察 す る ． よ り 多 く の 顧 客 に 選 好 さ れ る デ ザ イ ン の 創 出 が 課 題 で
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あ る な ら ， デ ザ イ ン コ ン セ プ ト が 顧 客 に 正 確 に 伝 わ り ， 顧 客 に と っ て 魅 力 的 で
あ る か ど う か を 評 価 語 へ の 反 応 や 選 好 度 か ら 検 討 す る ． こ の よ う な 利 用 を 支 援
す る に は ， 課 題 の 解 と な り 得 る 範 囲 と し て ， 厳 密 さ は 追 求 し な い が 個 人 お よ び
集 団 の 選 好 が 最 大 に な る 場 所 が 推 定 さ れ ， デ ザ イ ナ ー が 容 易 に 解 釈 で き る よ う
な 表 現 で 知 覚 マ ッ プ 上 に 示 さ れ る と 良 い ．  
 も う 一 つ の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 利 用 と し て ， デ ザ イ ナ ー は デ ザ イ ン に 対 す
る 顧 客 の 印 象 や 選 好 度 の 分 析 結 果 か ら 今 後 の デ ザ イ ン に 対 す る 新 た な 課 題 や ニ
ー ズ を 検 討 す る ． 消 費 者 の 好 み は 多 様 化 し て い る が ， 限 ら れ た デ ザ イ ン ・ バ リ
エ ー シ ョ ン で 多 様 な 顧 客 に 好 ま れ る 魅 力 あ る デ ザ イ ン を 開 発 し な け れ ば な ら な
い こ と も 多 い ． 例 え ば ， デ ザ イ ン の あ る 特 徴 を 強 め る と 一 部 の 顧 客 層 の 選 好 度
は 上 昇 す る が ， 特 徴 を 強 め す ぎ る と 別 の 顧 客 層 の 選 好 度 が 急 激 に 下 が る な ど の
問 題 が 起 き る ． 多 様 な 顧 客 全 体 の 選 好 度 を 高 め る た め に ， 別 の 新 し い 視 点 の 課
題 に 取 り 組 む こ と に よ っ て 当 初 の 課 題 が 解 決 さ れ る よ う な 新 課 題 の 発 見 や 課 題
の 再 定 義 が 行 わ れ る ． こ の よ う な 利 用 を 支 援 す る に は ， 多 様 な 顧 客 を ク ラ ス タ
ー 分 析 な ど で セ グ メ ン ト 化 し て セ グ メ ン ト ご と に 何 枚 も の 知 覚 マ ッ プ を 作 る の
で は な く ， 顧 客 全 体 を 一 枚 の マ ッ プ で 俯 瞰 で き る よ う に し ， 回 答 者 全 体 で 選 好
度 が 高 い 「 選 好 の 山 」 や 選 好 度 が 低 い 「 選 好 の 谷 」 が マ ッ プ 上 に 示 さ れ る と 良
い ．  
こ の よ う な 要 件 に 対 す る 既 存 手 法 の 問 題 点 を 指 摘 し た 後 ， デ ザ イ ン 開 発 に 役
立 つ よ う に ， 知 覚 マ ッ プ 上 で 顧 客 の 選 好 を 可 視 化 す る 方 法 を 提 案 す る ．  
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２ ． ３ ． 選 好 回 帰 分 析 と デ ザ イ ン 開 発 で の 活 用 に お け る 課 題  
 
知 覚 マ ッ プ を も と に 消 費 者 の 選 好 分 析 を す る こ と を ， マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ
ー チ の 分 野 で は 選 好 回 帰 と い う [10]． 選 好 回 帰 は ， 知 覚 マ ッ プ の 軸 を 説 明 変 数
と し 消 費 者 の 選 好 度 を 目 的 変 数 と し た 重 回 帰 分 析 を す る も の で ， 分 析 の 結 果 得
ら れ た 偏 回 帰 係 数 か ら 選 好 に 影 響 を 与 え る 形 容 詞 の 重 要 度 を 計 算 す る こ と が で
き る ．  
選 好 回 帰 の 手 法 と し て キ ャ ロ ル の PREF M A P（ 選 好 度 の 写 像 分 析 法 ） が 有 名 で
あ る [11]． こ れ は ， 多 次 元 尺 度 構 成 法 や コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 な ど で 作 成 し た
知 覚 マ ッ プ に ， １ 次 ま た は ２ 次 の 多 項 式 に よ る 選 好 回 帰 の 結 果 を 外 挿 す る も の
で ， 知 覚 マ ッ プ 上 に 選 好 の ベ ク ト ル や 等 高 線 を 描 い て ， 理 想 的 な 方 向 や 位 置 を
決 め る も の で あ る ．  
概 念 的 に は 知 覚 マ ッ プ の ｘ ,ｙ 平 面 に 新 た に 選 好 度 を あ ら わ す ｚ 軸 （ 高 さ 方
向 ）を 追 加 し ，こ の 空 間 上 で 選 好 を 表 現 す る 選 好 関 数 z＝ F（ x ,  y）を 定 義 す る ．  
PRE F M A P で は ， 代 表 的 な 選 好 関 数 （ モ デ ル ） と し て ， 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル ，
理 想 点 モ デ ル ，重 み 理 想 点 モ デ ル ，お よ び 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル が あ る [12- 14 ]．
以 下 ， 順 に 説 明 す る ．  
 
２ ． ３ ． １ ． 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル  
 
 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル と は ， 選 好 関 数 と し て １ 次 関 数  
 
z  ＝ a   +   b  x   +   cy            ( 2 . 1 )  
 
を 用 い る も の で ，そ の グ ラ フ は 図 ２ -２ (a)に 示 す よ う に 平 面 で あ る ．但 し ，z  は
選 好 度 で あ り ， x  ， y は 知 覚 マ ッ プ 上 の 座 標 で あ る ． 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル に よ
る 選 好 回 帰 で は ， 線 形 最 小 ２ 乗 法 を 用 い て a,b,c を 推 定 す る ．  
知 覚 マ ッ プ 上 の 理 想 ベ ク ト ル は ， 選 好 関 数 で あ る 式 (2.1 )の 勾 配 ベ ク ト ル  
gra d ( a   +   b  x   +   cy )＝ (b， c) で あ る ．  
尚 ， 回 答 者 全 員 の 理 想 ベ ク ト ル は ， 個 人 の 理 想 ベ ク ト ル の 平 均 値 と な る ．   
デ ザ イ ン 開 発 に 応 用 す る 場 合 ，選 好 の 表 現 が 理 想 ベ ク ト ル (直 線 )，す な わ ち ，
デ ザ イ ン の 方 向 性 だ け で あ る と い う 点 が 欠 点 で あ る ． 知 覚 マ ッ プ 上 で 望 ま れ る
最 適 な 位 置 が 分 か ら ず ， 一 定 の 方 向 に 向 か っ て 離 れ れ ば 離 れ る ほ ど よ り 好 ま れ
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る デ ザ イ ン に な る と い う 解 釈 は 扱 い に く い ．  
 
( a )  理 想 ベ ク ト ル         ( b )  理 想 点 （ 鞍 点 ）  
 
( c )  正 の 理 想 点                 ( d )  負 の 理 想 点  
 
図 ２ -２ ． 理 想 ベ ク ト ル と 理 想 点  
 
２ ． ３ ． ２ ． 理 想 点 モ デ ル  
 
 理 想 点 モ デ ル で は ２ 次 の 多 項 式 （ ２ 次 関 数 ） で 選 好 回 帰 を 行 う ． ２ 次 関 数 を
用 い る こ と に よ っ て 選 好 が 最 大 ま た は 最 小 と な る 点 が 出 現 す る の で ， こ れ を 知
覚 マ ッ プ 平 面 上 で 回 答 者 の 選 好 が 最 大 ま た は 最 小 と な る 点 と 考 え る こ と が で き
る ．  
理 想 点 モ デ ル に は 使 用 す る 多 項 式 を 少 し ず つ 一 般 化 し た ① 理 想 点 モ デ ル ， ②
重 み 理 想 点 モ デ ル ， お よ び ③ 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル の ３ 種 類 が あ る ．  
以 下 ， こ れ ら の モ デ ル を 順 に 説 明 す る ．  
 
 
 
x
y
選好軸 z
z＝f（x, y）
知覚マップ平面
鞍点
.
x
y
z＝f（x, y）
＝a + b x + c y
知覚マップ平面
選好軸
z
x
y
選好軸 z
z＝f（x,y ）
知覚マップ平面
.
正の理想点
x
y
選好軸 z z＝f（x,y ）
知覚マップ平面
.
負の理想点
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① 理 想 点 モ デ ル  
 
理 想 点 モ デ ル と は ， 選 好 関 数 と し て ２ 次 関 数  
 
z  ＝  F （ x ,   y ）＝  a   +   b  x   +   c  y   +   d （  x 2   +  y 2  ）       ( 2 . 2 )  
 
を 用 い る も の で ， そ の グ ラ フ は 回 転 放 物 面 と 呼 ば れ る ２ 次 曲 面 で あ る ． こ の 関
数 形 は 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル の 選 好 関 数 で あ る 式 (2.1 )と 比 べ て ２ 次 の 項 d（ x 2  +  
y 2  ） が 増 え て い る ． ２ 次 の 項 が d（ x 2  +  y 2  ） と な っ て い る た め ２ 次 の 多 項 式
と し て は 後 述 す る ② 重 み 理 想 点 モ デ ル や ③ 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル よ り 制 約 が 大
き い ．理 想 点 モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 で は ，線 形 最 小 ２ 乗 法 を 用 い て a,b,c,d を
推 定 す る ．  
回 答 者 全 員 の 理 想 点 は ，式 (2.2 )の 選 好 関 数 に 回 答 者 全 員 の デ ー タ を 投 入 し て
求 め る ．  
式 (2.2 )を 次 の 式 (2.3 )の よ う に 変 形 す る （ 平 方 完 成 ）．  
 
z  ＝   d  ( x-x I  ) 2   +   d  ( y-y I  ) 2   +   z I  ，  
〔  x I  ,  y I  〕  ＝  〔  b  ,  c  〕 /  （- 2 d ）  ， zI  ＝   a  -  （  b 2  +c 2  ） / （ 4 d  ）      ( 2 . 3 )  
 
d＜ 0 の と き ，選 好 関 数 の グ ラ フ は 図 ２ -２ ( c )に 示 す よ う に 上 に 凸 な 回 転 放 物
面 と な り ， 知 覚 マ ッ プ 平 面 上 の 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 ＝ 〔 b  ,  c〕 /（ - 2 d） に お い て 最
大 選 好 zI  を と る ． こ の と き の 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 を 正 の 理 想 点 と 呼 ぶ ．  
d＞ 0 の と き ，選 好 関 数 の グ ラ フ は 図 ２ -２ ( d )に 示 す よ う に 下 に 凸 な 回 転 放 物
面 と な り ， 知 覚 マ ッ プ 平 面 上 の 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 ＝ 〔 b  ,  c〕 /（ - 2 d） に お い て 最
小 選 好 zI  を と る ． こ の と き の 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 を 負 の 理 想 点 と 呼 ぶ ．  
理 想 点 モ デ ル で は ， 回 答 者 は 正 の 理 想 点 に 近 い デ ザ イ ン ほ ど 好 み ， そ こ か ら
離 れ る と 選 好 度 が 減 少 し て い き ， 逆 に 理 想 点 か ら 離 れ て い く と マ イ ナ ス の 選 好
と な り つ い に は マ イ ナ ス 無 限 大 に な る ． 負 の 理 想 点 の 場 合 は そ の 逆 に な る ． 選
好 の 等 高 線 は 理 想 点 を 中 心 と す る 同 心 円 と な る （ 図 ２ -３ (a)）．  
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図 ２ -３ ． 理 想 点 モ デ ル の 選 好 等 高 線  
 
②  重 み 理 想 点 モ デ ル  
 
理 想 点 モ デ ル で は 選 好 関 数 の x 2 と y 2 の 係 数 が 同 じ で あ っ た が ， 重 み 理 想 点
モ デ ル の 選 好 関 数 は x 2 の 項 と y 2 の 係 数 を 変 え た 次 の 式 (2.4 )を 用 い る ．  
 
z  ＝  F （ x ,   y  ）＝   a   +   b  x   +   c  y   +   d  x 2   +   e  y 2      ( 2 . 4 )  
 
そ の グ ラ フ は 楕 円 放 物 面 あ る い は 双 曲 放 物 面 と 呼 ば れ る ２ 次 曲 面 で あ る ． 重
み 理 想 点 モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 で は ，線 形 最 小 ２ 乗 法 を 用 い て a,b,c,d,e を 推
定 す る ．  
重 み 理 想 点 モ デ ル は ， 上 記 の よ う な 選 好 の 変 化 率 の 同 一 性 を 排 除 し た 一 般 的
な 関 数 を 導 入 す る こ と に よ っ て 選 好 の 表 現 能 力 を 向 上 さ せ る こ と が 期 待 で き る
が ， 重 み 理 想 点 が 鞍 点 （ サ ド ル 点 ） に な る 場 合 が あ る ． 鞍 点 と は グ ラ フ が 双 曲
ｘ
選好 Z
Z = f(x,y)
知覚マップ平面
理想点
ｙ
(a) 同心円
(b) 座標軸に平行な同心楕円
(c) 同心楕円
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放 物 面 と な る 選 好 関 数 が 得 ら れ て し ま う こ と に よ っ て 発 生 し ， 具 体 的 に は ， あ
る 重 み 理 想 点 か ら x 軸 に 沿 っ た 方 向 お よ び そ の 反 対 方 向 に 進 む と 選 好 が 増 加 し ，
重 み 理 想 点 か ら y 軸 に 沿 っ た 方 向 お よ び そ の 反 対 方 向 に 進 む と 選 好 が 減 少 す る
よ う な こ と が 起 こ る ． 式 (2.4 )は ，  
 
z＝ d  ( x-x I  ) 2   +   e  (  y-y I  ) 2+   z I   ，  
〔   x I ,  y I  〕＝  〔  b  /  （- 2 d  ） ,   c  /  （- 2 e ）   〕，  
z I  =   a  -  b 2  / （ 4 d ）   -   c 2 / （ 4e ）          ( 2 . 5 )  
 
の よ う に 変 形 で き ， d＜ 0  ＆ e＜ 0 の と き 選 好 関 数 の グ ラ フ は 上 に 凸 な 楕 円 放 物
面 で あ り ， 知 覚 マ ッ プ 平 面 上 の  
重 み 理 想 点〔 x I ,  y I〕＝〔 b /（ - 2 d） ,  c  /（ - 2 e）〕  に お い て 最 大 選 好 z I を と る ．
こ の と き の 重 み 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 を 「 正 の 重 み 理 想 点 」 と 呼 ぶ ．  
d＞ 0  ＆  e＞ 0  の と き 選 好 関 数 の グ ラ フ は 下 に 凸 な 楕 円 放 物 面 で あ り ， 知 覚
マ ッ プ 平 面 上 の 重 み 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 ＝ － 〔  b  /（ 2 d） ,  c /（ 2 e）〕 に お い て 最 小
選 好 z I を と る ．こ の と き の 重 み 理 想 点〔 x I ,  y I〕を「 負 の 重 み 理 想 点 」と 呼 ぶ ．  
 d e＜ 0（ す な わ ち d と e が 異 符 号 ） の と き 選 好 関 数 の グ ラ フ は 図 ２ -２ (b)に
示 す よ う に 双 曲 放 物 面 で あ り ， 知 覚 マ ッ プ 平 面 上 の  
重 み 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 ＝ － 〔 b /（ 2 d） ,  c /（ 2 e）〕 は 鞍 点 で あ る ． 鞍 点 が 発 生 す
る 場 合 の 等 高 線 は 双 曲 線 群 と な る ．  
d＜ 0  ＆  e＞ 0  の と き は 鞍 点 の 重 み 理 想 点 は x 軸 に 沿 っ て み る と 最 大 点 で あ
り ， y 軸 に 沿 っ て み る と 最 小 点 で あ る ． そ し て ， d＞ 0  ＆ e＜ 0  の と き は x 軸 に
沿 っ て み る と 最 小 点 で あ り y 軸 に 沿 っ て み る と 最 大 点 で あ る ．  
回 答 者 全 員 の 重 み 理 想 点 は ，式 (2.4 )の 選 好 関 数 に 回 答 者 全 員 の デ ー タ を 投 入
し て 求 め る ．  
 
③  回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル  
 
重 み 理 想 点 モ デ ル で は 理 想 点 が 鞍 点 で な け れ ば 選 好 の 等 高 線 が 同 心 楕 円 と な
る が ， こ の 楕 円 の ２ 軸 が 知 覚 マ ッ プ 平 面 の 座 標 軸 に そ れ ぞ れ 平 行 で あ る と い う
特 殊 な も の で あ る（ 図 ２ -３ (b)）．こ の 制 約 を 除 去 し て 選 好 関 数 を さ ら に 一 般 化
し て  x  と y  の 干 渉 項 で あ る  x y を 付 加 し た も の が 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル で あ
り ， 選 好 関 数 は 次 式 と な る ．  
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 z  ＝  F （x ,  y ）  ＝  a   +   b  x   +   cy   +   d  x 2   +   ey 2   +   f  x y  
 
 ＝   a   +   b  x   +   cy   +   （ 1 / 2 ）  〔 x ,  y  〕  D    〔 x ,  y  〕 T   ，  
 
 D   ＝  


ef
fd
2
2
           ( 2 . 6 )  
 
負 の 理 想 点 と 鞍 点 が 発 生 す る 好 ま し く な い 性 質 は 排 除 で き な い が ， 最 大 点 を
持 つ ２ 次 関 数 で 選 好 を 表 現 す る 最 も 一 般 的 で 自 然 な ２ 次 関 数 で あ る ． 式 (2.6 )
は 次 の よ う に 変 形 で き る ．  
 
z  ＝  F （ x ,   y  ） ＝  〔 x-x I ,  y-y I  〕  D  〔 x-x I ,   y-y I 〕 T  +   z I  ，  
 
 〔  x I ,   y I  〕  ＝  - 〔  b  ,  c  〕  D - 1  ，  D  ＝ 


ef
fd
2
2
 ，  
 
z I  ＝  F （ x I  ,  y I  ）  ＝  a  -  （ 1 / 2 ） 〔 x I ,  y I  〕  D   〔 x I ,  y I 〕 T      ( 2 . 7 )  
 
d＜ 0  ＆ d e t  D  ＞ 0  の と き 選 好 関 数 は 回 転 重 み 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 に お い て 最 大
値 z I を と る ． こ の と き の 回 転 重 み 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 ＝ － 〔 b  ,  c〕 D - 1  を 「 正 の
回 転 重 み 理 想 点 」 と 呼 ぶ ． 選 好 関 数 の グ ラ フ は 上 に 凸 な 楕 円 放 物 面 と 呼 ば れ る
曲 面 で あ る ．  
d＞ 0  ＆ d e t  D  ＞ 0 の と き 選 好 関 数 は 回 転 重 み 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 に お い て 最 小
値 z I を と る ． こ の と き の 回 転 重 み 理 想 点 〔 x I ,  y I〕 ＝ － 〔 b  ,  c〕 D - 1  を 「 負 の
回 転 重 み 理 想 点 」 と 呼 ぶ ． 選 好 関 数 の グ ラ フ は 下 に 凸 な 楕 円 放 物 面 と 呼 ば れ る
曲 面 で あ る ．  
d＝ 0  ＆ d e t  D  ＜ 0  の と き 選 好 関 数 の グ ラ フ は 双 曲 放 物 面 と 呼 ば れ る 曲 面 と
な り ，回 転 重 み 理 想 点〔 x I ,  y I〕は 鞍 点 で あ る ．こ の と き の 回 転 重 み 理 想 点〔 x I ,  
y I〕 を 「 鞍 点 の 回 転 重 み 理 想 点 」 と 呼 ぶ ．  
鞍 点 で な い と き の 選 好 の 等 高 線 は 回 転 重 み 理 想 点 を 中 心 と す る 同 心 楕 円 で あ
り ， こ の 楕 円 の 主 軸 は 知 覚 マ ッ プ 平 面 の 座 標 軸 に 対 し て 必 ず し も 平 行 に は な ら
な い （ 図 ２ -３ (c)）．  
回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 で は ， 線 形 最 小 ２ 乗 法 を 用 い て
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a , b ,c,d,e,f を 推 定 す る ．回 答 者 全 員 の 回 転 重 み 理 想 点 は ，式 (2.6 )の 選 好 関
数 に 回 答 者 全 員 の デ ー タ を 投 入 し て 求 め る ．  
以 上 説 明 し た ２ 次 関 数 を 用 い る 理 想 点 モ デ ル を デ ザ イ ン 開 発 で の ポ ジ シ ョ ニ
ン グ 分 析 に 応 用 す る 場 合 は ， 近 づ く ほ ど 選 好 度 が 高 く な る 「 正 の 理 想 点 」 を 個
人 に 対 し て も 集 団 に 対 し て も 推 定 で き る の で 望 ま れ る デ ザ イ ン の 位 置 が 明 確 に
な る ． 一 方 で ， 近 づ く ほ ど 選 好 度 が 下 が る 「 負 の 理 想 点 」 や 選 好 度 の 変 化 率 の
符 号 が ２ 軸 で 変 化 す る 「 鞍 点 」 が あ る こ と に よ っ て 解 釈 が 困 難 に な る ．  
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２ ． ３ ． 等 高 線 マ ッ プ モ デ ル  
 
マ ッ プ 上 の 距 離 と し て 選 好 を 表 現 す る の で は な く ， あ る 場 所 に お け る 望 ま し
い 位 置 か ら の 誘 因 価 と 考 え て 図 示 す る 方 法 と し て 「 等 高 線 マ ッ プ 」 と い う モ デ
ル が あ る [15]． こ の モ デ ル で は 選 好 関 数 と し て 式 (2.8)を 用 い る ．  
 
 z  ＝  F （x ,   y ）＝  
j  = 1 ～ n
Σ ｛  z j  / （  1 ＋ | |  〔  x ,   y  〕 － 〔  x j ,   y j  〕  | | 2   ）  ｝     ( 2 . 8 )  
 
た だ し ，〔 x j  ,  y j〕は デ ザ イ ン ｊ の 座 標 値 ， z j  は 回 答 者 が デ ザ イ ン ｊ に 与 え た
選 好 度 ， n  は デ ザ イ ン 数 で あ る ．  
回 答 者 全 員 を 等 高 線 マ ッ プ モ デ ル で 分 析 す る 際 の 選 好 関 数  F G（ x ,  y） は ，  
 F G（ x ,  y） ＝ （ 1 /  N  ）
i  = 1 ～ N
Σ F ( i )（ x ,  y）  
と し た ． た だ し ， F ( i )（ x ,  y） は 回 答 者 ｉ の 等 高 線 マ ッ プ モ デ ル で の 選 好 関 数 ，
N は 回 答 者 数 で あ る ．  
こ の モ デ ル は こ れ ま で 述 べ た 他 の モ デ ル の よ う な 選 好 関 数 の 推 定 が 不 要 で 選
好 値 が ０ 以 上 の 有 限 値 で あ る こ と が 利 点 で あ る ． し か し ， 選 好 度 を 現 状 よ り も
高 め る 理 想 点 と い う 概 念 が 無 い た め ， デ ザ イ ン 開 発 に 応 用 す る 場 合 は 選 好 の 等
高 線 を 描 い て 知 見 を 得 る た め に 使 う こ と に な る ．  
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２ ． ４ ． デ ザ イ ン 開 発 に 応 用 す る た め の 選 好 回 帰 分 析 の 拡 張  
 
 デ ザ イ ン 開 発 で 行 う ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 に お い て ， PREF MA P や 等 高 線 マ ッ プ
モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 で は ， 前 述 の 通 り ， 選 好 が 最 大 と な る 場 所 が 推 定 さ れ な
い 場 合 が あ り ， 負 の 理 想 点 や 鞍 点 は 解 釈 が 困 難 で あ る た め 現 場 で 使 い こ な す の
が 難 し い と い う 問 題 が あ る ．そ こ で ，「 デ ザ イ ン の 好 き 嫌 い は ，あ る 範 囲 で 高 く ，
そ の 範 囲 か ら 離 れ る と 急 速 に 下 が る 」 と の 仮 説 を 立 て [16]， ２ 次 の 多 項 式 で は
な く ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 （ 正 規 分 布 ） の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 関 数 を 用 い て 選 好 回
帰 を 行 う こ と に し た ．  
 
２ ． ４ ． １ ． ガ ウ ス 関 数 を 用 い た 選 好 回 帰 分 析 の 提 案  
 
多 項 式 関 数 に よ っ て 選 好 関 数 を 表 現 す る 課 題 は 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル に よ っ
て ひ と ま ず 完 結 し て い る ． し か し ， 負 の 理 想 点 と 鞍 点 が 発 生 す る と い う 問 題 に
加 え ， 理 想 点 か ら 離 れ て い く と 選 好 度 が プ ラ ス 無 限 大 あ る い は マ イ ナ ス 無 限 大
に 近 づ い て い く と い う 扱 い に く い 性 質 も あ る ．  
こ れ ら の 問 題 点 を 解 決 す る た め ， 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル の 選 好 関 数 を 拡 張 し
た ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 （ 正 規 分 布 ） の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 関 数 を 考 え る ． そ の 理
由 は ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 が デ ザ イ ン の 選 好 を 回 帰 す る 際 の 選 好 関
数 と し て 以 下 に 示 す よ う な 都 合 の 良 い 性 質 を 持 っ て い る か ら で あ り ， 選 好 関 数
に 確 率 的 な 意 味 を 持 た せ る わ け で は な い ．  
 
(1 )  関 数 値 の と る 範 囲 が 有 限 な 正 の 値 で あ る  
(2)  １ つ の 最 大 点 と 最 大 値 を 持 ち そ れ ら は 有 限 な 値 で あ る  
(3)  急 減 少 関 数 で あ る  
(4)  滑 ら か な 関 数 で あ る  
 
上 記 (2)の 性 質 は ，個 人 が 複 数 の 最 大 選 好 を 持 つ こ と は 一 般 的 に は あ り え る が ，
個 人 ご と に １ つ 決 ま る 理 想 点 の 扱 い や す さ と 個 人 が 複 数 の 最 大 点 と 最 大 値 を 持
つ よ う な 推 定 が 可 能 な 選 好 関 数 を 導 出 す る の は 困 難 で あ る た め ， 現 時 点 の 要 件
と し た ．上 記 (3)の 性 質 は ，個 人 の 比 較 的 弱 い 選 好 が 集 団 と し て 分 析 す る 際 に 過
大 に 評 価 さ れ な い よ う な 集 団 の 選 好 関 数 を 考 え る 際 に 望 ま し い 性 質 で あ る ．  
本 論 文 で は ， 提 案 す る 「 ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 関 数 を 用 い
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て 選 好 回 帰 を 行 う 方 法 」 に 用 い る 選 好 関 数 を ， 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル や 理 想 点 モ
デ ル の よ う な 選 好 回 帰 に お け る 既 存 の 選 好 関 数 の 呼 称 に あ わ せ「 ガ ウ ス モ デ ル 」
と 呼 ぶ こ と に す る ．  
回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル の ガ ウ ス モ デ ル へ の 拡 張 を 以 下 に 説 明 す る ．  
 
２ ． ４ ． ２ ． 負 の 理 想 点 と 鞍 点 の 解 消  
 
回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル の 選 好 関 数 ，  
 
z  ＝  F （ x  ,  y ）  ＝  （ 1 / 2 ） 〔 x-x I  ,  y-y I  〕  D  〔 x-x I  ,  y-y I  〕 T  +  z I     ( 2 . 6 )  
 
に お い て ，負 の 理 想 点 と 鞍 点 が 発 生 す る の は D が 負 定 値 で な く な る と き で あ る ．
こ の 関 数 の ２ 次 形 式 の 部 分 〔 x - x I  ,  y - y I〕 D〔 x - x I  ,  y - y I  〕 T  を 負 定 値 に で き れ ば
必 ず 正 の 理 想 点 に な る ．上 記 の 式 の z I は 理 想 点 の 選 好 値 の 上 下 移 動 に 影 響 す る
だ け で 関 数 の （ グ ラ フ の ） 形 は 変 わ ら な い ． ま た ， D の 符 号 を 変 え て W  =－ D
と し た 次 式 を 考 え る ．  
 
 g  （ x  ,  y ）  ＝  － （ 1 / 2 ） 〔 x-x I  ,  y-y I 〕  W  〔 x-x I ,  y-y I 〕 T       ( 2 . 9 )  
 
W は ２ ×２ の 実 対 称 行 列 で あ る ． ま た ， D の 負 定 値 条 件 は W  =－ D と し た こ
と に よ り W は 正 定 値 条 件 に な る ．W の 中 身 は ２ 次 元 正 規 分 布 の 確 率 密 度 関 数 の
表 現 を 真 似 て ，  
 
W  ＝  


2
2


  ，          ( 2 . 1 0 )  
 
と 表 現 す る ．W は 確 率 密 度 関 数 の と き の 分 散 共 分 散 行 列 の 逆 行 列 に 相 当 す る も
の で あ る ． 線 型 制 約 条 件 と し て ，  
 
α ＞ 0  ， β ＞ 0  ， - 1＜ γ ＜ 1         ( 2 . 1 1 )  
 
を 付 加 す る ．  
α と β の 符 号 は 本 来 は 自 由 だ が ， そ う し て お く と ユ ニ ー ク に 決 ま ら ず 数 値 計
算 上 具 合 が 悪 い ． そ の た め 正 値 の 制 約 を 置 く ．  
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- 1＜ γ ＜ 1 の 制 約 は W を 正 定 値 に す る た め の も の で あ る ．こ れ ら 条 件 を 満 た
し て い れ ば ，  
 
 
d e tW   ＝  α 2β 2  － α β γ ・ α β γ  ＝  α 2β 2－ α 2β 2γ 2  
 ＝  α 2β 2－ (1-γ 2 )  ＞  0         ( 2 . 1 2 )  
 
と な る の で W は 正 定 値 で あ る ．  
こ の 段 階 で の ガ ウ ス モ デ ル の 未 知 パ ラ メ ー タ は 式 (2.9) ,式 (2. 10 ) ,式 (2.1 1 )
に お け る  α ,  β ,  γ ,  x I  ,  y I  で あ る ． 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル で は 未 知 パ ラ メ ー
タ に 対 す る 制 約 条 件 が 無 か っ た が ， ガ ウ ス モ デ ル で は 正 の 理 想 点 と な る た め の
制 約 条 件 が 付 加 さ れ て い る ． 後 ほ ど 制 約 条 件 付 き 最 小 ２ 乗 法 に よ り 未 知 パ ラ メ
ー タ を 求 め る が ， こ れ は 制 約 条 件 付 き 非 線 形 最 適 化 問 題 で あ る ． 以 上 に よ り 理
想 点 モ デ ル に 共 通 の 問 題 点 で あ る 負 の 理 想 点 と 鞍 点 を 解 消 で き る ．  
 
２ ． ４ ． ３ ． マ イ ナ ス 無 限 大 選 好 の 解 消  
 
前 記 の 式 (2.9 )に 示 す 正 の 理 想 点 タ イ プ の 関 数 を u と し ，  
 
u  ＝  g  （ x  ,  y ）  ＝ － （ 1 / 2 ）  〔 x-x I  ,  y-y I 〕  W  〔 x-x I ,  y-y I 〕 T      ( 2 . 1 3 )  
 
に 指 数 関 数 を か ぶ せ て 選 好 が マ イ ナ ス 無 限 大 に な る 不 具 合 を 解 消 す る ．  
指 数 関 数 は 単 調 増 加 関 数 で あ る か ら 大 小 関 係 が 不 変 に 保 た れ ，さ ら に u  が マ
イ ナ ス 方 向 に 減 少 す る と き e u  は 急 速 に 減 少 す る と い う 好 ま し い 性 質 も 持 っ て
い る ． u  が マ イ ナ ス 値 の 時 だ け に 使 用 す る た め ，  
 
（-  ∞ ,  0  ］  ∋  u    e x p （ u  ）  ∈ （  0 ,   1  ］        ( 2 . 1 4 )  
 
と な る こ と を 確 認 す る ． 指 数 関 数 に よ り 式 (2.9 ) 
 
g  （ x  , y ） ＝ － （ 1 / 2 ） 〔 x-x I ,  y-y I 〕  W  〔 x-x I  ,  y-y I  〕 T  ∈ （-  ∞ ,  0  ］     ( 2 . 9 )  
 
を 変 換 す る と ，  
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e x p ｛ g （ x , y ） ｝ ＝ e x p ｛ － （ 1 / 2 ） 〔x-x I ,  y-y I 〕  W  〔 x-x I ,  y-y I 〕 T  ｝  ∈  （  0  ,  1  ］  
            ( 2 . 1 5 )  
 
と な る ． こ の 関 数 の 最 大 値 は １ で あ る の で ， 最 大 値 を あ ら わ す 未 知 パ ラ メ ー タ
δ を １ つ 増 や し ， 最 終 的 な 選 好 関 数 を ，  
 
z  ＝  F （ x ,  y ）  ＝ δ e x p ｛  g  （ x  ,   y  ） ｝  
＝ δ e x p ｛ － （ 1 / 2 ） 〔 x-x I ,  y-y I 〕  W  〔 x-x I ,  y-y I 〕 T ｝   ∈   （ 0  ,  δ ］    ( 2 . 1 6 )  
 
と す る ．  
δ の 制 約 条 件 と し て ， 選 好 関 数 が 負 と な ら な い よ う δ ＞ 0  を 課 す ． 正 規 分 布
の 確 率 密 度 関 数 で あ れ ば 基 準 化 定 数 が 置 か れ る べ き 所 を δ と し て い る の で ，  
 
 



F （ x ,  y ） d x  d y  =  δ {  d e t （ 2 π W - 1  ） } 1 / 2       ( 2 . 1 7 )  
と な り １ に は な ら な い ． こ の こ と か ら ， 正 規 分 布 に 似 て い る が 確 率 密 度 関 数 に
特 有 な 積 分 す る と １ に な る と い う 性 質 は 持 っ て い な い こ と が 分 か る ．  
選 好 値 に 確 率 的 な 意 味 合 い を 持 た せ る 意 図 は な い た め ， 積 分 す る と １ に な ら
な い こ と に よ る 不 都 合 は 無 い ． 以 上 の 検 討 に よ り ， ガ ウ ス モ デ ル の 選 好 関 数 は
次 の よ う に な る ．  
 
z  ＝  F （ x ,  y ）＝ δ e x p ｛  g （ x  ,  y ） ｝  
＝ δ e x p ｛ － （ 1 / 2 ）  〔x-x I ,  y-y I 〕  W   〔 x-x I ,  y-y I 〕 T  ｝  
 
W  ＝  


2
2


  ， α ＞  0   ， β ＞  0， -1  ＜ γ＜  1  ， δ＞  0    ( 2 . 1 8 )  
 
α ,  β ,  γ ,  δ ,  x I  ,  y I  が 未 知 パ ラ メ ー タ で あ る ．  
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２ ． ４ ． ４ ． ガ ウ ス モ デ ル の 選 好 関 数 の 推 定  
 
〔 α ,  β ,  γ ,  δ ,  x I  ,  y I  〕＝  
 
＝
II y，x，1＜γ＜1-，0＞δ，β，α
min arg
 | |     －                     | | 2  
 
( 2 . 1 9 )  
 
と し て 制 約 条 件 付 き 非 線 型 最 小 ２ 乗 法 に よ り ，〔 α ,  β ,  γ ,  δ ,  x I  ,  y I  〕を 推 定 す る ．
〔 x j  ,  y j  〕 は デ ザ イ ン ｊ の 座 標 値 ， Z j  は 回 答 者 が デ ザ イ ン ｊ に 与 え た 選 好 度 ，
n は デ ザ イ ン 数 で あ る ． δ ＞ 0 で あ る こ と と ， お よ び W が 正 定 値 で あ る こ と が
重 要 な 要 件 で あ る ．－ 1＜ γ ＜ 1 は 正 定 値 性 を 保 障 す る た め の 条 件 で あ り ，α ＞
0， β ＞ 0  は α と β が ユ ニ ー ク に 定 ま る た め の 条 件 で あ る ．  
 
g  （ x ,  y ） ＝ － （ 1 / 2 ） 〔 x-x I ,  y-y I 〕  W  〔 x-x I ,  y-y I 〕 T      ( 2 . 9 )  
 
は 行 列 W が 正 定 値 で あ る か ら ，  
 
〔 x ,  y  〕  ≠  〔 x I ,  y I  〕  な ら ば 常 に  g  （ x ,  y ）  ＜  0       ( 2 . 2 0 )  
〔 x ,  y  〕  ＝  〔 x I ,  y I  〕  な ら ば  g  （ x ,  y ）  ＝ 0        ( 2 . 2 1 )  
 
す な わ ち ， g（ x ,  y） は 〔 x I ,  y I〕 以 外 で 常 に 負 で 〔 x I ,  y I〕 で 最 大 値 0 と な る ． 
こ の 結 果 を 選 好 関 数 F（ x ,  y） ＝ δ e x p｛ g（ x ,  y）｝ に 適 用 す る と ， 指 数 関 数 は
す べ て の 値 を 正 値 に 変 換 し δ ＞ 0 な の で 常 に F（ x ,  y） ＞ 0 で あ る ． そ し て 指 数
関 数 の 単 調 増 加 性 に よ り 大 小 関 係 が 保 た れ る の で〔 x I ,  y I〕で 最 大 と な る ．最 大
値 は F（ x I ,  y I） ＝ δ e x p｛ g（ x I ,  y I）｝ ＝ δ e x p｛ 0｝ ＝ δ で あ る ．  
点〔 x I ,  y I〕を こ こ で は「 ガ ウ ス 理 想 点 」と 呼 ぶ ．ガ ウ ス モ デ ル で は 負 の 理 想
点 や 鞍 点 の 理 想 点 は 起 こ ら な い ． こ の ガ ウ ス 理 想 点 を 回 答 者 の 選 好 を あ ら わ す
点 と し て 知 覚 マ ッ プ 平 面 に 埋 め 込 む ． こ の と き ， 回 答 者 は 自 身 の ガ ウ ス 理 想 点
に 近 い デ ザ イ ン ほ ど 好 み ， そ こ か ら 離 れ る と 選 好 度 が 減 少 し て い く と い う 自 然
な 布 置 と な る ． ま た ， ガ ウ ス 理 想 点 か ら 離 れ て い く と 選 好 は 急 速 に 減 少 す る が
常 に 正 値 で あ り マ イ ナ ス 無 限 大 に な る と い う 不 都 合 は 起 き な い ．  
 
 
     z1 
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     zn 
   δexp｛-（1/2） 〔x1 - xI  ,   y1 - yI 〕 W   〔x1 - xI  ,   y1 - yI T〕     ｝ 
  
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   δexp｛-（1/2） 〔xj-xI  ,   yj-yI 〕 W   〔xj-xI  ,   yj- yI T〕     ｝ 
 
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
   δexp｛-（1/2） 〔xn- xI  ,   yn -yI 〕 W   〔xn- xI  ,   yn- yI T〕     ｝ 
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選 好 関 数 の 等 高 線 表 現 は ガ ウ ス 理 想 点 を 中 心 と す る 同 心 楕 円 で ， ガ ウ ス 理 想
点 に 近 い 楕 円 ほ ど 選 好 度 の 高 い 等 高 線 で あ る ． こ の 楕 円 の 主 軸 は 知 覚 マ ッ プ 平
面 の 座 標 軸 に 対 し て 通 常 は 傾 い て い る ．  
回 答 者 全 員 に つ い て の 選 好 関 数 は ，   
 
F G（ x ,  y） ＝ （ 1 /  N  ）
i  = 1 ～ N
Σ F ( i )（ x ,  y）       ( 2 . 2 2 )  
 
と す る ． た だ し ， F ( i )（ x ,  y） は 回 答 者 ｉ の 選 好 関 数 ， N  は 回 答 者 数 で あ る ．  
P R E F M A P の 理 想 点 モ デ ル （ 理 想 点 モ デ ル ， 重 み 理 想 点 モ デ ル ， お よ び 回 転
重 み 理 想 点 モ デ ル ） で は ， 線 形 最 小 ２ 乗 法 に よ り 選 好 回 帰 （ 選 好 関 数 の 未 知 パ
ラ メ ー タ の 推 定 ） を 行 う ． 一 方 ， ガ ウ ス モ デ ル で は ， 上 記 の よ う に 未 知 パ ラ メ
ー タ に 推 定 結 果 が 常 に 正 の 理 想 点 と な る よ う に 制 約 条 件 を 付 与 し た た め ， 制 約
条 件 付 き 非 線 型 最 小 ２ 乗 法 で 選 好 回 帰 を 行 う ．  
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２ ． ５ ． 提 案 手 法 の 有 効 性 の 検 証  
 
 ガ ウ ス モ デ ル を 選 好 関 数 と し た ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 が ， 従 来 の 選 好 回 帰 を 使
っ た 分 析 と 比 較 し て 有 用 で あ る こ と を 確 認 す る た め に ， 一 般 消 費 者 を 対 象 と し
た 実 験 を 行 っ た ． 尚 ， こ の 実 験 は 2004 年 秋 に 行 っ た も の で あ る ．  
 
２ ． ５ ． １ ． 実 験 概 要  
 
W e b ア ン ケ ー ト 調 査 に よ っ て 一 般 消 費 者 に デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 の デ ザ イ ン
を 複 数 提 示 し ， 各 デ ザ イ ン に 関 す る 印 象 や 選 好 を 調 査 し た デ ー タ に 対 し コ レ ス
ポ ン デ ン ス 分 析 を 行 っ て 知 覚 マ ッ プ を 作 成 す る ．  
各 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 選 好 度 の デ ー タ を 用 い て ① 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル ，
② 理 想 点 モ デ ル ， ③ 重 み 理 想 点 モ デ ル ， ④ 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル ， ④ 等 高 線 マ
ッ プ モ デ ル ， お よ び ⑤ ガ ウ ス モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 を 行 う ．  
各 モ デ ル の 選 好 回 帰 の 結 果 に 対 し ， デ ザ イ ン 開 発 に 応 用 す る 観 点 か ら 実 際 に
考 察 を 行 っ て ガ ウ ス モ デ ル を 選 好 関 数 と し た 選 好 回 帰 の 方 法 が 有 用 で あ る か ど
う か を 検 証 す る ．  
 
２ ． ５ ． ２ ． 実 験 方 法  
 
( 1 )  実 験 協 力 者  
 
実 験 協 力 者 は 事 前 の ス ク リ ー ニ ン グ 調 査 で デ ジ タ ル カ メ ラ の 購 入 意 向 が あ り ，
購 入 す る 際 は 自 身 で 購 入 製 品 を 決 定 す る と 回 答 し た 国 内 消 費 者 で ， Web ア ン ケ
ー ト 調 査 に よ っ て 1000 件 以 上 の 回 答 デ ー タ を 採 取 す る こ と を 目 標 と し て 調 査
を 行 い 1386 件 の 回 答 を 得 た ．  
 
(2 )  デ ザ イ ン  
 
実 験 で 扱 う 製 品 は 手 法 の 有 効 性 を 確 認 す る た め の 仮 想 の も の で あ る が ， デ ジ
タ ル カ メ ラ の 市 場 動 向 に 基 づ き [17]， 人 気 機 種 （ 当 時 ） を 参 考 に し な が ら い く
つ か の 方 向 性 を 持 つ 18 種 類 の デ ザ イ ン を 独 自 に 制 作 し た ．調 査 に 用 い た デ ザ イ
ン 画 像 を 図 ２ -４ (a)に 示 す ．  
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( a )  評 価 対 象 の デ ザ イ ン ( 1 8 種 )  
 
 
( b )  デ ザ イ ン ( 1 8 種 )の 選 好 （ 平 均 値 ）  
 
図 ２ -４ ． 評 価 対 象 デ ザ イ ン と そ の 選 好 度  
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( 3 )  調 査 項 目  
 
調 査 項 目 は 以 下 の 通 り ．  
 
① デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 設 問  
居 住 地 ， 性 別 ， 年 代 ， 職 業 を 選 択 肢 で 選 択 さ せ る ．  
 
② デ ジ タ ル カ メ ラ 購 入 時 に 重 視 す る 項 目 を 問 う 重 視 属 性 設 問  
 以 下 の 項 目 に 対 し ど の 程 度 重 視 す る の か を ５ 段 階 （ と て も 重 視 す る ， や や
重 視 す る ， ど ち ら で も な い ， あ ま り 重 視 し な い ， ま っ た く 重 視 し な い ） で
問 う ．  
・  パ ソ コ ン 等 と の 接 続 方 法  
・  バ ッ テ リ ー の 持 続 時 間  
・  ボ デ ィ ー カ ラ ー  
・  メ ー カ ー  
・  メ モ リ ー カ ー ド の 種 類  
・  レ ン ズ 性 能 （ 明 る さ ， 焦 点 距 離 ）  
・  液 晶 モ ニ タ ー の 見 易 さ  
・  画 素 数 が 大 き い こ と  
・  光 学 ズ ー ム の 有 無 や 倍 率  
・  全 体 の デ ザ イ ン  
・  操 作 の 簡 単 な こ と  
・  大 き さ ・ 質 量 （ 重 さ ・ 軽 さ ）  
 
③ デ ジ タ ル カ メ ラ の デ ザ イ ン に 関 す る 印 象 を 問 う 設 問  
  デ ザ イ ン の 印 象 を 問 う 評 価 語 は 次 の 通 り ．  
 
・  好 き な デ ザ イ ン  
・  嫌 い な デ ザ イ ン  
・  売 れ そ う な デ ザ イ ン  
・  シ ン プ ル な  
・  癖 の な い  
・  個 性 的 な  
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・  上 品 な  
・  ス マ ー ト な  
・  お し ゃ れ な  
・  カ ジ ュ ア ル な  
・  高 級 感 が あ る  
・  安 っ ぽ い  
・  古 そ う な  
・  使 い や す そ う な  
・  使 い に く そ う な  
・  親 し み の あ る  
・  大 人 っ ぽ い  
・  性 能 が 良 さ そ う な  
・  か さ ば り そ う な  
・  持 ち 運 び し や す そ う な  
 
 
  尚 ， イ メ ー ジ 語 の 中 に 選 好 を 表 す 言 葉 で あ る 「 好 き な デ ザ イ ン 」 と 「 嫌 い
な デ ザ イ ン 」 を 入 れ た 理 由 は ， 選 好 関 数 の 推 定 に よ っ て 知 覚 マ ッ プ 上 で 選
好 が 高 い 位 置 に 「 好 き な デ ザ イ ン 」 が ， 選 好 が 最 も 低 い 位 置 に 「 嫌 い な デ
ザ イ ン 」 が そ れ ぞ れ 布 置 さ れ て い る か ど う か を 見 る こ と に よ っ て 用 い る 選
好 関 数 の 優 劣 を 比 較 検 討 で き る と 考 え た か ら で あ る ．  
 
④ デ ジ タ ル カ メ ラ の デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 を 問 う 設 問  
個 々 の デ ザ イ ン に 対 し そ の デ ザ イ ン が ど の 程 度 好 き で あ る か を ５ 段 階 （ と
て も 好 き ， や や 好 き ， ど ち ら で も な い ， や や 嫌 い ， と て も 嫌 い ） で 評 価 し
て も ら っ た ．  
 
( 4 )  調 査 方 法  
 
調 査 で は ， 個 々 の デ ザ イ ン に 対 し 以 下 の イ メ ー ジ 語 が そ れ ぞ れ 当 て は ま る か
ど う か を チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス で 評 価 し て も ら っ た ．  
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２ ． ５ ． ３ ． 実 験 結 果  
 
 W eb ア ン ケ ー ト 調 査 の 回 答 者 が デ ジ タ ル カ メ ラ を 購 入 す る 一 般 的 な 消 費 者 を
代 表 し て い る こ と を 確 認 す る た め ， 重 視 属 性 設 問 で 得 ら れ た デ ジ タ ル カ メ ラ 購
入 時 に 重 視 す る 項 目 へ の 回 答 が 他 の 信 頼 で き る 市 場 調 査 デ ー タ の 購 入 時 重 視 項
目 と 一 致 し て い る か ど う か を 調 べ た ． 得 ら れ た デ ー タ の 購 入 時 重 視 項 目 の 上 位
は ， 画 素 数 ， 電 池 ， ズ ー ム ， 大 き さ (重 さ )， 液 晶 モ ニ タ ー な ど で あ り ， 日 経 マ
ー ケ ッ ト ア ク セ ス [17]の 購 入 時 重 視 項 目 の デ ー タ と 一 致 し て い た ．18 種 類 の デ
ザ イ ン に 対 す る 平 均 選 好 度 を 図 ２ -４ (b)に 示 す （ ５ 段 階 の 評 価 を １ ～ ５ 点 の 数
値 に し た ）．  
138 6 件 の 回 答 に は デ ザ イ ン に 対 す る 多 様 な 価 値 観 の 消 費 者 が 含 ま れ て い る ．
18 種 類 の デ ザ イ ン Ｋ ～ Ｒ の 選 好 度 を 用 い て ク ラ ス タ ー 分 析（ Ward 法 に よ る 階 層
的 分 析 ） を 行 っ た 所 ， 回 答 者 は デ ザ イ ン の 選 好 パ タ ー ン が 異 な る ６ つ の ク ラ ス
タ ー に 分 類 で き る こ と が 分 か っ た ．  
分 析 精 度 を 向 上 さ せ る こ と が 目 的 の 調 査 で あ れ ば ， ク ラ ス タ ー ご と に 知 覚 マ
ッ プ を 作 成 す る が ， 異 な る 価 値 観 の 顧 客 の 多 様 性 を 俯 瞰 で き る よ う に し ， 選 好
の 山 や 谷 が 示 さ れ る こ と が 手 法 の 要 件 と な っ て い る た め ，以 降 の 分 析 で は 1386
件 の 回 答 デ ー タ を そ の ま ま 用 い る ．  
調 査 デ ー タ を コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 に よ り 知 覚 マ ッ プ を 作 成 し た ． 分 析 の 際
の 統 計 量 と 知 覚 マ ッ プ と を 図 ２ -５ に 示 す ．  
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図 ２ -５ ． コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 の 結 果  
-1%有意1%有意有意判定
-0.000 0.000 p値
68.000 33.000 35.000 自由度
21061.1553438.82017622.335χ2
-0.875 0.717 累積寄与率
0.875 0.158 0.717 寄与率
0.755 0.241 0.514 相関係数
計軸２軸１
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以 下 ， 選 好 関 数 ご と に 実 験 の 結 果 を 記 す ．  
 
( 1 )  理 想 ベ ク ト ル モ デ ル  
 
図 ２ -６ に 示 す よ う に ，回 答 者 １ 人 １ 人 の 理 想 ベ ク ト ル を 細 い 矢 印 線 で ，回 答
者 全 員 の 理 想 ベ ク ト ル を 太 い 矢 印 線 で ， そ れ ぞ れ ， 知 覚 マ ッ プ の 上 に 原 点 を 起
点 と し て 図 示 し た ．  
理 想 ベ ク ト ル は 知 覚 マ ッ プ 平 面 で 選 好 が 増 大 す る 方 向 を 示 す も の で あ る た め ，
図 に 示 す 矢 印 線 は ど こ を 起 点 に 描 画 し て も 意 味 は 変 わ ら な い ．図 ２ -６ の 理 想 ベ
ク ト ル を 示 す 矢 印 線 は PREFM A P で 一 般 に 用 い ら れ て い 原 点 を 起 点 と し た 表 記 と
し た [11]．  
 前 節 で 説 明 し た 通 り ， 理 想 ベ ク ト ル は 知 覚 マ ッ プ 上 に 布 置 さ れ た デ ザ イ ン の
座 標 を 説 明 変 数 と し ， 回 答 者 の デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 度 を 目 的 変 数 と し て 式
(2.1 )を 用 い て 重 回 帰 分 析 を し て 得 ら れ た 各 軸 の 偏 回 帰 係 数（ 各 軸 の 選 好 に 対 す
る 重 要 度 ） を 示 し て い る ． 従 っ て ， 矢 印 の 向 か う 方 向 が 対 象 者 に と っ て 選 好 を
増 大 さ せ る 方 向 で あ る ． ま た ， 線 の 長 さ は 偏 回 帰 係 数 の 大 き さ （ 高 さ 方 向 へ の
理 想 ベ ク ト ル の 勾 配 ） を 表 し て お り ， 長 い ほ ど 矢 印 の 方 向 に 向 か っ て 進 む と き
に 増 大 す る 選 好 の 量 が 多 い ．尚 ，選 好 関 数 を 推 定 す る 際 に 重 相 関 係 数 が 求 ま る ．  
138 6 人 の 個 人 の 推 定 で は ，重 相 関 係 数 の 平 均 値 は 0.659，標 準 偏 差 は 0.206，
最 大 値 は 0.98 1， 最 小 値 は 0.01 4 で あ っ た ．  
回 答 者 全 員 の 選 好 関 数 の 推 定 で は ， 前 記 の 式 (2.1 )  
 
z  ＝ a   +   b  x   +   cy            ( 2 . 1 )  
 
の パ ラ メ ー タ は そ れ ぞ れ ， a＝ 2.9 8 3， b＝ -0.0 8 0 ,  c＝ -0. 3 0 0 と 推 定 さ れ た ．  
図 ２ -６ か ら 得 ら れ る 知 見 は 次 の 通 り ．  
 
・  「 嫌 い ， 使 い に く そ う ， 安 っ ぽ い 」 と い う イ メ ー ジ で 特 徴 付 け ら れ る デ ザ イ
ン を 選 好 す る 回 答 者 は 非 常 に 少 な く ，そ の 方 向 を 向 く 少 数 の 理 想 ベ ク ト ル は ，
長 さ が 極 め て 短 い ．  
・  回 答 者 全 体 の 理 想 ベ ク ト ル は 「 好 き な デ ザ イ ン 」 の 方 向 を 指 し て い る ．「 好
き な デ ザ イ ン 」 の 近 く に 布 置 さ れ た イ メ ー ジ 語 を 特 徴 を と す る デ ザ イ ン が ，
全 体 に お い て 強 く 選 好 さ れ る が ，方 向 だ け を 示 し て い る た め 知 覚 マ ッ プ 上 で
選 好 が 最 大 と な る 位 置 は 分 か ら な い ．  
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図 ２ -６ ． 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル に よ る 選 好 表 現  
 ：理想ベクトル
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( 2 )  理 想 点 モ デ ル  
 
図 ２ -７ に 示 す よ う に ，回 答 者 全 体 の 理 想 点 は 負 の 理 想 点 で あ り ，図 枠 か ら は
み 出 し た 上 部 に あ り ， そ こ か ら 同 心 円 の 選 好 の 等 高 線 が 引 か れ て い る ．  
図 上 の 「 ● 」 は 回 答 者 の 正 の 理 想 点 で あ り 「 ×」 は 負 の 理 想 点 で あ る ． こ の
モ デ ル に 鞍 点 は な い ．1386 人 の 分 析 結 果 の 内 訳 は 正 の 理 想 点 が 559 人 お よ び 負
の 理 想 点 が 810 人 で あ り ， 残 る 17 人 は 欠 損 等 に よ っ て 分 析 不 能 で あ っ た ．  
選 好 関 数 を 推 定 す る 際 に 重 相 関 係 数 が 求 ま る ．1386 人 の 個 人 の 推 定 で は ，重
相 関 係 数 の 平 均 値 は 0.69 9，標 準 偏 差 は 0.19 2，最 大 値 は 0.98 4，最 小 値 は 0.00 0
で あ っ た ．  
回 答 者 全 員 の 選 好 関 数 の 推 定 で は ， 前 述 の 式 (2.2 ) 
 
z  ＝  F （ x ,   y ）＝  a   +   b  x   +   c  y   +   d （  x 2   +  y 2  ）       ( 2 . 2 )  
 
の パ ラ メ ー タ は そ れ ぞ れ a＝ 2.89 8，  b＝ -0. 0 6 5 ,   c＝ -0.3 0 5 ,  d＝ 0.04 1  と 推
定 さ れ た ．  
図 ２ -７ か ら「 嫌 い ，使 い に く そ う ，安 っ ぽ い ，個 性 的 」と い う イ メ ー ジ で 特
徴 付 け ら れ る デ ザ イ ン は 嫌 わ れ る と い う こ と は 分 か る が ， 望 ま れ る デ ザ イ ン の
位 置 は 分 か ら な い ．  
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図 ２ -７ ． 理 想 点 モ デ ル に よ る 選 好 表 現  
 ： 正の理想点
： 負の理想点
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( 3 )  重 み 理 想 点 モ デ ル  
 
図 ２ -８ に 示 す よ う に 前 述 の 理 想 点 モ デ ル に 近 い 結 果 と な っ た ．違 い は 負 の 理
想 点 を 中 心 と す る 選 好 の 等 高 線 の ２ つ の 軸 が 知 覚 マ ッ プ 平 面 の 座 標 軸 に そ れ ぞ
れ 平 行 な 同 心 楕 円 で あ る こ と ， お よ び 個 人 の 理 想 点 の 中 に 鞍 点 が 存 在 す る こ と
の ２ 点 で あ る ．  
図 上 の「 ▲ 」が 回 答 者 の 鞍 点 を 示 す ．1386 人 の 分 析 結 果 の 内 訳 は 正 の 理 想 点
(● )が 212 人 ， 負 の 理 想 点 (×)が 388 人 お よ び 鞍 点 (▲ )が 764 人 で あ り ， 残 る
22 人 は 欠 損 等 に よ っ て 分 析 不 能 で あ っ た ．  
回 答 者 全 員 の 選 好 関 数 の 推 定 で は ， 前 述 の 式 (2.4 ) 
 
z  ＝  F （ x ,   y  ）＝   a   +   b  x   +   c  y   +   d  x 2   +   e  y 2      ( 2 . 4 )  
 
の パ ラ メ ー タ は そ れ ぞ れ ， a＝ 2.8 8 6，  b＝ -0. 0 3 8 ,   c＝ -0. 32 1 ,  d＝ 0.07 4 ,  e
＝ 0.02 7 と ， そ れ ぞ れ 推 定 さ れ た ．  
図 ２ -８ か ら 得 ら れ る 知 見 は 理 想 点 モ デ ル で 得 ら れ た も の と 同 じ で あ る が ，鞍
点 が 加 わ る こ と に よ っ て 解 釈 不 能 と な っ た ．  
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図 ２ -８ ． 重 み 理 想 点 モ デ ル に よ る 選 好 表 現  
 ： 正の理想点
： 負の理想点
： 鞍点（サドル点）
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( 4 )  回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル  
 
 図 ２ -９ に 示 す よ う に 回 答 者 全 体 の 理 想 点 は 鞍 点 で あ る ．鞍 点 は 選 好 度 の 変 化
率 の 符 号 が ２ 軸 で 変 化 す る 点 で あ り 解 釈 不 能 で あ る ．  
138 6 人 の 分 析 結 果 の 内 訳 は 正 の 理 想 点 が 124 人 ，負 の 理 想 点 が 225 人 ，お よ
び 鞍 点 が 1020 人 で あ り ， 残 る 17 人 は 欠 損 等 に よ っ て 推 定 不 能 で あ っ た ．  
回 答 者 全 員 の 選 好 関 数 の 推 定 で は ， 前 述 の 式 (2.6 )  
 
 z  ＝  F （x ,  y ）  ＝  a   +   b  x   +   cy   +   d  x 2   +   ey 2   +   f  x y     ( 2 . 6 )  
 
の パ ラ メ ー タ は そ れ ぞ れ ， a＝ 2.9 6 2，  b＝ -0. 0 6 5 ,   c＝ -0. 24 5 ,  d＝ 0.00 7 ,  e
＝ 0.03 0 ,  f＝ -0. 10 6 と 推 定 さ れ た ．  
こ の 結 果 は ， デ ザ イ ン 開 発 に は 利 用 で き な い ．  
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図 ２ -９ ． 回 転 重 み 理 想 点 モ デ ル に よ る 選 好 表 現  
 ： 正の理想点
： 負の理想点
： 鞍点（サドル点）
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( 5 )  等 高 線 マ ッ プ モ デ ル  
 
 図 ２ -１ ０ に 示 す 等 高 線 は 回 答 者 全 体 の 選 好 の 等 高 線 で あ る ．単 純 集 計 で 選 好
度 の 平 均 値 が 高 い デ ザ イ ン が 低 い 等 高 線 上 に あ る な ど デ ー タ の 実 態 に 合 っ て い
な い ．  
こ の モ デ ル は 理 想 点 が 無 い こ と が 欠 点 だ が ， 図 中 の 「 ★ 」 は グ ラ フ の 範 囲 内
で 選 好 が 最 大 と な る 位 置 を 検 索 し て 求 め た も の で あ る ． 選 好 の 最 大 点 も デ ー タ
に 合 っ て い な い 印 象 が あ り ， 得 ら れ る 知 見 は ほ と ん ど 無 い ．  
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図 ２ -１ ０ ． 等 高 線 マ ッ プ モ デ ル に よ る 選 好 表 現  
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( 6 )  ガ ウ ス モ デ ル  
 
 図 ２ -１ １ ～ ２ -１ ２ に 示 す 選 好 の 等 高 線 は ， マ ッ プ 上 の 全 て の 場 所 で ガ ウ ス
モ デ ル に よ る 個 人 の 等 高 線 の 選 好 度 の 平 均 値 を 描 い た 全 体 の 等 高 線 で あ る ．  
図 ２ -１ １ は 選 好 を ３ 乗 し て 用 い る こ と に よ っ て 選 好 関 数 を 推 定 し て 描 い た
マ ッ プ で あ り ，図 ２ -１ ２ は 選 好 を １ ０ 乗 し て 得 ら れ た も の で あ る ．選 好 の べ き
乗 の 数 が 増 え て も 推 定 精 度 は 変 わ ら な い が ， 図 と し て 得 ら れ る 選 好 等 高 線 は 選
好 の べ き 乗 の 数 が 増 え る ほ ど よ り 険 し い 選 好 等 高 線 に な る ．  
選 好 関 数 を 推 定 す る 際 に 決 め る 指 数 関 数 の パ ラ メ ー タ （ 選 好 の べ き 乗 ） は ，
経 験 的 に ３ ～ １ ０ 程 度 が 視 覚 的 に 見 や す い マ ッ プ と な る こ と が 分 か っ た ．  
以 下 ， 図 ２ -１ １ に つ い て 述 べ る ．  
図 上 の「 ● 」は 正 の 理 想 点 で あ り ，選 好 度 の 高 い デ ザ イ ン の 上 位 ４ つ で あ る ，
Ｋ ， Ｌ ， Ｍ ， Ｈ の 付 近 に 集 中 し て い る ．  
1 3 8 6 人 の 分 析 結 果 の う ち 選 好 関 数 の 推 定 に 成 功 し た デ ー タ 数 は 1 3 6 3 件 ，残
る 2 3 件 は 収 束 し な い な ど の 理 由 に よ り 推 定 不 能 で あ っ た ．成 功 し た 1 3 6 3 人 の
個 人 ご と の 推 定 で は 前 述 し た 式 (2.18 )  
 
z  ＝  F （ x ,  y ）＝ δ e x p ｛  g （ x  ,  y ） ｝  
＝ δ e x p ｛ － （ 1 / 2 ）  〔x-x I ,  y-y I 〕  W   〔 x-x I ,  y-y I 〕 T  ｝  
 
W  ＝  


2
2


  ， α ＞  0   ， β ＞  0， -1  ＜ γ＜  1  ， δ＞  0   ( 2 . 1 8 )  
 
の パ ラ メ ー タ の 平 均 値 は そ れ ぞ れ  
α ＝ 2 . 5 8 7  ( S D = 5 . 2 5 9 )  
β ＝ 1 . 4 0 7  ( S D = 1 . 6 0 9 )  
γ ＝ 0 . 1 7 2  ( S D = 0 . 5 4 8 )  
δ ＝ 5 . 1 9 6  ( S D = 0 . 3 2 2 )  
x I  ＝ － 0 . 2 3 6  ( S D = 1 . 3 4 6 )  
y I  ＝ － 0 . 4 9 7  ( S D = 1 . 4 6 4 )  
と 推 定 さ れ た ．  
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図 ２ -１ １ ． ガ ウ ス モ デ ル に よ る 選 好 表 現 (選 好 ３ ) 
 ： 正の理想点
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図 ２ -１ ２ ． ガ ウ ス モ デ ル に よ る 選 好 表 現 (選 好 １ ０ )  
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図 ２ -１ １ ～ ２ -１ ２ の 結 果 か ら 次 の よ う な 解 釈 が 得 ら れ た ．  
 
①  理 想 点 の 分 布 と 選 好 等 高 線 の 張 り 出 し 具 合 に よ り ，デ ザ イ ン を よ り 望 ま し い
方 向 に 導 く 方 向 性 が 大 別 し て ３ つ あ る （ 図 ２ -１ ３ の Ａ ～ Ｃ ）．  
②  理 想 点 が 集 中 し よ り 多 く の 選 好 が 得 ら れ る の は ，「 お し ゃ れ ， ス マ ー ト ， シ
ン プ ル ，持 ち 運 び し や す い ，上 品 」と い う イ メ ー ジ で 特 徴 付 け ら れ る デ ザ イ
ン で あ り ， こ れ ら を さ ら に 強 め た 先 に も 選 好 の 高 い 場 所 が あ る （ 図 ２ -１ ３
の Ａ ）．  
③  「 高 級 感 ，大 人 っ ぽ さ ，か さ ば る ，古 さ 」が 同 居 す る 方 向 に も 選 好 が 高 い ポ
ジ シ ョ ン が あ る ．こ の 方 向 は 今 回 提 示 し た デ ザ イ ン 以 上 に そ れ ら の 特 徴 を 強
め 過 ぎ る と 選 好 が 急 落 す る 可 能 性 も あ る （ 図 ２ -１ ３ の Ｂ ）．  
④  「 親 し み 」が あ り「 使 い や す そ う な 」イ メ ー ジ で 特 徴 づ け ら れ る デ ザ イ ン は ，
今 回 提 示 し た デ ザ イ ン の 中 で は 選 好 度 が そ れ ほ ど 高 く な い が ，そ れ ら の イ メ
ー ジ を 強 化 す る こ と に よ っ て 選 好 の 高 い デ ザ イ ン と な る 可 能 性 が あ る（ 図 ２
-１ ３ の Ｃ ）．  
 
図 ２ -１ ３ ． ガ ウ ス モ デ ル に よ る 選 好 表 現 か ら 得 ら れ た 解 釈  
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こ れ ら の 解 釈 は 消 費 者 の 回 答 を 縮 約 し た デ ー タ か ら あ る 程 度 の 誤 差 を 承 知 で
作 成 し た マ ッ プ の 一 解 釈 に 過 ぎ な い が ， デ ザ イ ナ ー が 漠 然 と 感 じ て い た 仮 説 を
引 き 出 し ， そ れ を 検 証 す る 機 会 を 与 え る と い う 意 味 で デ ザ イ ン 開 発 に お い て 意
味 の あ る 分 析 結 果 と 言 え る ．  
こ の よ う に ガ ウ ス モ デ ル に は 負 の 理 想 点 や 鞍 点 が な い た め 個 々 の 回 答 者 が 好
む デ ザ イ ン の 理 想 的 な 位 置 や 回 答 者 全 員 の 選 好 が マ ッ プ 上 で ど の よ う に 変 化 す
る の か を 把 握 で き る よ う に な り ， 望 ま れ る デ ザ イ ン の 特 徴 を 検 討 で き る ．  
 
２ ． ５ ． ３ ． 実 験 結 果 の 考 察  
 
 実 験 の 結 果 か ら 負 の 理 想 点 や 鞍 点 が 発 生 す る 理 想 点 モ デ ル は 解 釈 が 難 し く ，
デ ザ イ ン 開 発 の 現 場 で は 使 え な い こ と が 分 か っ た ． 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル は 望 ま
れ る デ ザ イ ン の 方 向 性 を 知 る だ け で よ い な ら 個 人 お よ び 集 団 の 選 好 が 最 大 に な
る 理 想 的 な デ ザ イ ン の 方 向 性 を 推 定 す る こ と が で き ， 多 様 な 回 答 者 が 理 想 と す
る 様 々 な デ ザ イ ン の 方 向 性 を 俯 瞰 し て み る こ と が で き る ．  
 等 高 線 マ ッ プ モ デ ル は 個 人 ま た は 回 答 者 全 体 の デ ザ イ ン の 選 好 状 況 を 等 高 線
と し て 描 く こ と は で き る が ， デ ザ イ ン の 望 ま れ る 場 所 を 示 す 理 想 点 が な い ． 今
回 の 実 験 で は 等 高 線 が デ ー タ の 実 態 に 合 っ て い な か っ た ．  
ガ ウ ス モ デ ル は 少 な く と も 今 回 の 実 験 に お い て は 最 も 解 釈 が 容 易 で ， 違 和 感
の な い デ ザ イ ン 開 発 に 資 す る 分 析 結 果 が 得 ら れ た ． 個 人 で も 集 団 で も 選 好 が 最
大 と な る 場 所 を 推 定 で き る ほ か ， 選 好 の 山 や 谷 が 等 高 線 で 図 示 さ れ て お り ， 回
答 者 の 多 様 性 を 一 枚 の マ ッ プ で 俯 瞰 し て 見 る こ と が で き た ．  
今 回 の 実 験 に お い て は ガ ウ ス モ デ ル が 選 好 回 帰 を デ ザ イ ン 開 発 に 応 用 し 知 覚
マ ッ プ に 選 好 度 を 表 現 す る 手 法 に 求 め ら れ る 要 件 を 満 た し て い る と 言 え る ．  
 上 記 の 通 り ， 提 案 し た 「 ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 関 数 を 用 い
て 選 好 回 帰 を 行 う 方 法 」 は 選 好 回 帰 に よ る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を デ ザ イ ン 開 発
に 用 い る 際 の 課 題 を 解 決 し た ． し か し 一 方 で ガ ウ ス モ デ ル を 用 い た 選 好 回 帰 に
は 注 意 点 も あ る ． 選 好 回 帰 の 結 果 を 同 じ ス ケ ー ル で 描 画 し た 図 ２ -７ ～ ２ -９ お
よ び 図 ２ -１ １ ～ ２ -１ ２ に お い て ， 図 ２ -１ １ ～ ２ -１ ２ に 示 す ガ ウ ス モ デ ル に
よ る 選 好 回 帰 の 結 果 に は ， 図 ２ -７ ～ ２ -９ に 示 す 理 想 点 モ デ ル の 結 果 よ り 多 く
の 理 想 点 が プ ロ ッ ト さ れ て い る よ う に 思 わ れ る ． そ れ を 確 か め る た め に ， 知 覚
マ ッ プ 上 の 原 点 か ら 鞍 点 を 含 む 理 想 点 ま で の 距 離 （ ユ ー ク リ ッ ド 距 離 ） を 選 好
関 数 の モ デ ル 別 に 集 計 し た 結 果 を 表 ２ -１ に 示 す ．  
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表 ２ -１ ． 原 点 か ら 理 想 点 ま で の 距 離 お よ び マ ッ プ 内 の 理 想 点 数  
平均値 標準偏差 最大値 最小値 枠内 枠外 枠内率
理想点 10.82 111.12 4003.70 0.05 807 557 59.2%
重み理想点 5.45 16.33 262.32 0.01 933 431 68.4%
重み回転理想点 5.43 28.49 869.76 0.03 1016 348 74.5%
ガウス(選好^3) 1.85 0.91 4.50 0.00 1305 59 95.7%
ガウス(選好^10) 1.74 0.88 4.57 0.00 1309 55 96.0%
選好関数
マップ原点から理想点までのユーリッド距離 マップ枠内（各軸±3）の理想点数
 
※  全 て の 選 好 関 数 に お い て 理 想 点 （ 鞍 点 を 含 む ） の 推 定 が で き た 1 3 6 4 ケ ー ス を 集 計  
 
表 ２ -１ に 示 す よ う に ，理 想 点 モ デ ル で は 選 好 関 数 の 自 由 度 が 上 が る ほ ど マ ッ
プ の 原 点 に 近 い 位 置 に 理 想 点 （ 鞍 点 ） が 推 定 さ れ る ． 一 方 ， ガ ウ ス モ デ ル で は
理 想 点 モ デ ル よ り も よ り マ ッ プ の 原 点 に 近 い 位 置 に ガ ウ ス 理 想 点 が 推 定 さ れ ，
マ ッ プ 枠 内 に 表 示 さ れ る 理 想 点 の 割 合 が 多 い ． こ れ は 選 好 関 数 の 未 知 パ ラ メ ー
タ の 推 定 に お い て ， 理 想 点 モ デ ル が 線 形 最 小 ２ 乗 法 を 用 い る の に 対 し ， ガ ウ ス
モ デ ル は よ り 柔 軟 な 制 約 条 件 付 き 非 線 型 最 小 ２ 乗 法 を 用 い る 推 定 方 法 の 違 い に
起 因 し て い る ．本 節 で の 実 験 結 果 の 考 察 に お い て は 特 に 問 題 は 生 じ な か っ た が ，
ガ ウ ス モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 の 結 果 を 解 釈 す る 際 は ， こ の 点 に 注 意 を 払 う 必 要
が あ る ．  
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２ ． ６ ． 検 証 ツ ー ル の 試 作  
 
 本 研 究 で 提 案 し た ガ ウ ス モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 を 用 い た ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析
が 実 装 可 能 で あ る か ど う か を 確 か め る た め ，検 証 ツ ー ル を 試 作 し た ．図 ２ -１ ４
に 検 証 ツ ー ル の 表 示 画 面 の 例 を 示 す ．  
 
 
図 ２ -１ ４ ． 検 証 ツ ー ル の 表 示 画 面 例  
 
 提 案 し た 手 法 は ， 消 費 者 に 複 数 の デ ザ イ ン を 提 示 し て そ の 選 好 度 と 印 象 （ 評
価 語 か ら 選 択 ） を 回 答 さ せ る デ ー タ 収 集 ス テ ッ プ と ， デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 度
と 評 価 語 選 択 の デ ー タ に 基 づ き コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 と 選 好 回 帰 を 行 っ て 選 好
度 付 き の 知 覚 マ ッ プ を 表 示 す る 分 析 表 示 ス テ ッ プ に 分 け ら れ る ．  
 デ ー タ 収 集 ス テ ッ プ を 迅 速 か つ 手 軽 に 行 え る よ う ア ン ケ ー ト 設 計 か ら 集 査 ま
で を 行 う Web シ ス テ ム を 試 作 し た ． 調 査 者 は 対 象 と す る デ ザ イ ン 画 像 を シ ス テ
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ム に ア ッ プ ロ ー ド し 評 価 語 を 入 力 す る こ と に よ っ て Web ア ン ケ ー ト の 調 査 画 面
を 作 る こ と が で き る ． 集 査 は 調 査 用 の URL を 回 答 者 に 連 絡 す る こ と に よ っ て 行
い ， 調 査 デ ー タ は 随 時 ダ ウ ン ロ ー ド で き る ． こ の Web シ ス テ ム に コ レ ス ポ ン デ
ン ス 分 析 に よ る 知 覚 マ ッ プ を 表 示 す る 機 能 を 実 装 し た ． 集 査 が 成 功 し て い る か
ど う か は 収 集 中 の デ ー タ で 知 覚 マ ッ プ を 試 作 し て み る こ と に よ っ て あ る 程 度 判
断 で き る た め ， 知 覚 マ ッ プ の 試 作 結 果 を 見 な が ら 回 答 者 を 増 や す な ど の 集 査 の
コ ン ト ロ ー ル が 可 能 と な る ．  
分 析 表 示 ス テ ッ プ で は 調 査 デ ー タ に 基 づ い て コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 行 っ て
知 覚 マ ッ プ を 生 成 し ， そ の 知 覚 マ ッ プ 上 に 回 答 者 全 員 の 選 好 度 を 等 高 線 と し て
表 示 す る 処 理 を 行 う 必 要 が あ る が ， Web シ ス テ ム で 複 雑 な 図 形 を 描 画 さ せ る の
は シ ス テ ム の 負 荷 が 高 く 処 理 に 時 間 が 掛 か る と い う 問 題 が あ る ． そ こ で Web シ
ス テ ム は デ ー タ を 収 集 し て 知 覚 マ ッ プ を 試 作 す る ま で の 機 能 だ け に 限 定 し ， 選
好 回 帰 は デ ー タ を ダ ウ ン ロ ー ド し た 後 ，MS エ ク セ ル の マ ク ロ で 実 行 す る 方 法 と
し た ． 分 析 表 示 ス テ ッ プ を デ ー タ 収 集 ス テ ッ プ か ら 分 離 し て オ フ ラ イ ン と す る
こ と に よ っ て ， 例 え ば 回 答 デ ー タ を 何 ら か の 基 準 で セ グ メ ン ト 化 し た 後 で 選 好
回 帰 を 行 う こ と も 可 能 と な る ．  
こ の 検 証 ツ ー ル を 用 い て 本 研 究 で 提 案 し た 選 好 回 帰 の 手 法 が 実 装 可 能 で あ る
こ と が 分 か っ た ． 今 後 は 企 業 の デ ザ イ ン の 現 場 で 誰 も が 簡 単 に 利 用 で き る よ う
な 支 援 ツ ー ル に 発 展 さ せ て 行 く ．  
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２ ． ７ ． お わ り に  
 
 デ ザ イ ン と イ メ ー ジ 語 と を 対 応 付 け る デ ー タ を 用 い て コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析
に よ り 作 成 し た 知 覚 マ ッ プ に 対 し ， 選 好 を 外 挿 し て デ ザ イ ン の 位 置 付 け や 今 後
の 方 向 性 を 検 討 で き る よ う に す る た め ， ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似
た 関 数 を 用 い て 選 好 回 帰 を 行 う 方 法 を 考 案 し た （ そ の 選 好 関 数 を ガ ウ ス モ デ ル
と 呼 ぶ ）．  
こ の 方 法 の 有 用 性 を 検 証 す る た め に ， デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 の デ ザ イ ン 18
種 を 用 い て デ ザ イ ン に 対 す る イ メ ー ジ 語 と 選 好 度 を 約 1300 名 か ら 収 集 す る 調
査 を 行 い ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 で 作 成 し た 知 覚 マ ッ プ に 対 し 選 好 を 外 挿 す る
実 験 を 行 っ た ．  
 PR EF M A P の 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル ， 理 想 点 モ デ ル ， お よ び 等 高 線 マ ッ プ モ デ ル
な ど 既 存 手 法 に よ る 選 好 回 帰 の 結 果 と ガ ウ ス モ デ ル を 選 好 関 数 と し て 用 い る 提
案 手 法 の 結 果 を 比 較 し た と こ ろ ， 少 な く と も こ の 実 験 に お い て は ガ ウ ス モ デ ル
に よ る 分 析 の 結 果 が 製 品 デ ザ イ ン の 開 発 で 行 う ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を す る 際 の
要 件 を 満 た し ， デ ザ イ ン 開 発 に 役 立 つ 知 見 が 得 ら れ た ． ま た ， ガ ウ ス モ デ ル の
性 能 を 発 揮 す る た め に は 選 好 回 答 に 指 数 関 数 的 な 重 み を 与 え る の が 良 く ， 経 験
的 に 選 好 を ３ ～ 10 乗 し て 用 い る と よ い こ と が 分 か っ た ．  
 尚 ， こ こ ま で の 考 察 は ガ ウ ス モ デ ル の 理 論 的 可 能 性 を 示 し 本 論 文 で 示 し た あ
る ケ ー ス の 実 験 結 果 に 基 づ い て こ の 理 論 的 可 能 性 が 実 現 で き る こ と を 立 証 し た
に 過 ぎ な い ． ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 関 数 を 用 い て 選 好 回 帰 を
行 う 方 法 の 有 用 性 を 評 価 す る に は ， 実 デ ー タ を 使 用 し た 検 証 が 不 可 欠 で あ る ．   
本 論 文 で は コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 で 作 成 し た 知 覚 マ ッ プ 上 に 選 好 を 表 現 す る
方 法 を 扱 っ た が ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 に は 様 々 な 課 題 が あ る ． 精 度 を 保 つ に
は 大 規 模 な サ ン プ ル サ イ ズ が 必 要 で あ る と の 指 摘 [18]や 行 空 間 と 列 空 間 を 同 時
に プ ロ ッ ト す る こ と の 理 論 的 な 誤 り に 関 す る 指 摘 [19]な ど で あ る ． 手 法 の 限 界
を 理 解 し て 適 切 に 用 い る と と も に 課 題 を 解 決 す る 方 法 を 随 時 取 り 入 れ て い く ．  
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第３章  完全プロファイル型コンジョイント分析の効果的活用  
 
３ ． １ ． は じ め に  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と は ， 顧 客 に 好 ま れ る 商 品 コ ン セ プ ト は 何 か を 探 索 す る
た め に 商 品 全 体 の 好 き 嫌 い の 程 度 を た ず ね る こ と に よ り ， そ の 商 品 を 構 成 す る
個 別 の 要 因 ご と の 効 用 を 推 定 す る 調 査・分 析 手 法 で あ る [1-4 ]．計 量 心 理 学 と 統
計 学 の 分 野 で １ ９ ６ ０ 年 代 に 開 発 さ れ [5]，７ ０ 年 代 以 降 は マ ー ケ テ ィ ン グ 調 査
の 分 野 に 応 用 さ れ て 発 展 し [6-7 ]，現 在 で は 環 境 経 済 学 や 教 育 福 祉 分 野 な ど 幅 広
い 分 野 に 応 用 さ れ て お り [8-9 ]， 数 多 く の 発 展 手 法 が 存 在 す る [10- 11 ]．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， 商 品 の 価 値 を 決 定 す る 要 因 を 「 属 性 」 お よ び 属 性
の 条 件 を 具 体 的 に 示 し た 内 容 を 「 水 準 」 と 呼 び ， 各 属 性 か ら １ つ の 水 準 を 選 ん
で 組 み 合 わ せ た 商 品 コ ン セ プ ト を プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド と し て 回 答 者 に 提 示 す る ．
機 能 ， 性 能 ， 価 格 な ど 水 準 が 明 確 で 定 量 的 に 扱 う こ と の で き る 属 性 を 対 象 と し
た 調 査 に コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 が 多 用 さ れ て い る こ と は 周 知 の 事 実 だ が ， 感 覚 的
な 要 素 が 強 い と 思 わ れ て き た デ ザ イ ン の 定 量 評 価 や 経 済 効 果 の 調 査 で も コ ン ジ
ョ イ ン ト 分 析 が 利 用 さ れ て い る [12-1 3 ]．  
定 量 化 が 難 し い と さ れ る デ ザ イ ン の よ う な 属 性 の 効 用 を 推 定 で き る の は ， コ
ン ジ ョ イ ン ト 分 析 が 商 品 全 体 の 効 用 か ら 各 仕 様 の 効 用 を 分 解 的 に 推 定 す る か ら
で あ り ， 各 属 性 の 重 要 度 と 各 水 準 の 好 ま し さ を 消 費 者 に 尋 ね ， 属 性 の 重 要 度 と
水 準 の 好 ま し さ の 積 和 か ら 合 成 的 に 商 品 全 体 の 価 値 を 推 定 す る 従 来 型 の 方 法
（ 期 待 価 値 モ デ ル ）と は 異 な る か ら で あ る [1]．属 性 や 水 準 の 魅 力 を 直 接 問 う 自
己 申 告 型 の 調 査 手 法 は 回 答 者 の 建 前 的 な 意 見 し か 得 ら れ な い と い う 問 題 が あ り ，
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は そ の 欠 点 を 解 消 し ， 回 答 者 の 本 音 を 引 き 出 す た め に 考 案
さ れ た 行 動 分 析 型 の 調 査 手 法 で あ る [4]．  
近 年 ， 消 費 者 が 商 品 選 択 に お い て デ ザ イ ン を 重 視 す る 傾 向 が 強 ま り ， 企 業 も
デ ザ イ ン を 重 要 な 経 営 資 源 と し て 活 か そ う と し て い る 現 状 に お い て は [14- 1 6 ]，
商 品 開 発 の た め の マ ー ケ テ ィ ン グ 調 査 に お い て ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用 い て
デ ザ イ ン の 効 用 を 測 定 す る 必 要 性 が ま す ま す 高 ま る と 思 わ る ．  
し か し ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 利 用 す る 現 場 で は ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 数
が 多 く な る こ と に よ り 回 答 者 の 負 担 が 増 え て 回 答 精 度 が 落 ち る こ と を 回 避 す る
た め ，過 度 に 属 性 や 水 準 を 絞 り 込 ま な け れ ば な ら な い 状 況 に し ば し ば 直 面 す る ． 
 本 章 で は 消 費 者 向 け 電 気 製 品 (家 電 ， 映 像 ･情 報 ･通 信 機 器 な ど )の 開 発 で デ ザ
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イ ン の 受 容 性 や 方 向 性 を 探 索 す る た め に 行 う コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に 焦 点 を 当 て ，
目 的 に 応 じ た 分 析 精 度 を 維 持 し つ つ ， 回 答 者 の 負 担 を 軽 減 し な が ら よ り 多 く の
属 性 ・ 水 準 を 調 査 で 扱 え る よ う に す る た め の 方 法 を 提 案 し ， そ の 効 果 を 実 験 に
よ り 検 証 す る ．  
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３ ． ２ ． デ ザ イ ン 開 発 の た め の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
 
３ ． ２ ． １ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 前 節 で 述 べ た よ う に ， 商 品 価 値 の 決 定 要 因 と な る 属
性 と そ の 属 性 の 条 件 を 具 体 的 に 示 し た 水 準 を 設 定 し ， 各 属 性 か ら １ つ の 水 準 を
選 ん で 組 み 合 わ せ た 商 品 コ ン セ プ ト に 対 す る 顧 客 の 選 好 か ら 分 解 的 に 各 水 準 や
属 性 の 効 用 を 測 定 す る 手 法 で あ る [1-4 ]．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 大 別 し て ， 伝 統 的 (trad i t i o n a l )コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ，
選 択 型 (cho i c e  b a s e d )コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， お よ び 適 応 型 (adap t i v e )コ ン ジ ョ
イ ン ト 分 析 に 分 類 さ れ る [17- 1 8 ]．  
伝 統 的 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は 全 て の 属 性 の 全 水 準 を 組 み 合 わ せ る と プ ロ フ
ァ イ ル カ ー ド の 数 が 多 く な る た め ， 属 性 間 に 交 互 作 用 が 無 い こ と を 前 提 に 直 交
計 画 法 を 用 い て プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 数 が 少 な く バ ラ ン ス の 良 い 水 準 の 組 み 合
わ せ を 決 定 す る ． こ の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 回 答 者 に 提 示 し て 選 好 順 位 や 評 定
値 を 回 答 さ せ ， 回 帰 分 析 (最 小 二 乗 法 )に よ り 各 水 準 が 選 好 に 与 え る 効 用 を パ ラ
メ ー タ 推 定 す る ．  
各 水 準 の 効 用 を 部 分 効 用 値 と 呼 ぶ ． ま た ， 選 好 判 断 に お け る 属 性 の 影 響 度 を
寄 与 率 と 呼 び ， 全 て の 属 性 に お け る 推 定 部 分 効 用 値 の 分 散 の 合 計 を １ ０ ０ ％ と
し た と き の 各 属 性 の 推 定 部 分 効 用 値 の 分 散 の 割 合 と し て 求 め ら れ る (各 属 性 の
推 定 部 分 効 用 値 の 最 大 値 と 最 小 値 の レ ン ジ 幅 の 比 率 を 指 す こ と も あ る )．寄 与 率
は 商 品 価 値 を 左 右 す る 個 々 の 属 性 の 重 視 度 を 表 す ．  
分 析 結 果 か ら 最 適 な コ ン セ プ ト を 判 断 す る 際 は ， 寄 与 率 の 大 き な 属 性 か ら 順
に 着 目 し 当 該 属 性 の 中 で 部 分 効 用 値 が 最 も 大 き い 水 準 を 最 適 と す る ． 各 属 性 の
中 で 最 大 の 部 分 効 用 値 を 持 つ 水 準 を 全 て 組 み 合 わ せ た コ ン セ プ ト を 最 適 コ ン セ
プ ト と 呼 び ， そ の 商 品 の 価 値 を 最 大 限 に 高 め る 企 画 と な る ．  
伝 統 的 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 質 問 形 式 の 違 い か ら 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 と 一 対
比 較 型 に 分 類 で き る [8][ 1 9 ]．  
 
( 1 )  伝 統 的 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型  
完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 は 全 て の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 提 示 し 選 好 の 順 位 や 評 定
値 を 回 答 さ せ て 分 析 を 行 う 方 法 で あ る ． 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 は 回 答 者 個 別 の 分
析 が 可 能 で ， 個 人 の 推 定 部 分 効 用 値 な ど を 利 用 し て 回 答 者 を 分 類 で き る ． し か
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し ， 全 属 性 を 含 む 完 全 な プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 用 い る た め ， 属 性 や 水 準 が 増 え
る と カ ー ド 枚 数 も 増 え ， 回 答 者 の 負 担 が 増 加 す る こ と に よ っ て 調 査 効 率 や 分 析
精 度 が 低 下 す る と い う 問 題 が あ る ． ま た ， 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の 調 査 で は ， 一
般 に 提 示 さ れ た 全 て の カ ー ド に 選 好 順 位 を 回 答 す る こ と が 求 め ら れ る が ， 選 好
順 位 が 下 位 と な る カ ー ド に 回 答 者 が 全 く 価 値 を 感 じ な い 場 合 は ， 下 位 の カ ー ド
へ の 順 位 付 け を 強 い る こ と に よ っ て 回 答 者 の 負 担 を 高 め デ ー タ の 精 度 低 下 を 招
く こ と が 指 摘 さ れ て い る [20]．  
図 ３ -１ を 用 い て 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 概 要 を 説 明 す
る [1-4 ]． 図 ３ -１ は 説 明 を 簡 単 に す る た め ， 自 動 車 の ス タ イ ル と 排 気 量 区 分 だ
け を 属 性 と し た 分 析 例 で あ り ， 実 際 の 製 品 開 発 で は 属 性 や 水 準 は さ ら に 多 く な
る ．  
 
 
図 ３ -１ ． 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 概 要  
 
ま ず ， 図 ３ -１ (a)に 示 す よ う に 製 品 の 価 値 を 決 定 づ け る 属 性 と 水 準 を 設 定 す
る ． こ の 例 で は 属 性 は ２ 件 ，水 準 は ３ ～ ４ 件 で あ る ．図 ３ -１ (b)に 示 す よ う に
各 属 性 か ら １ つ の 水 準 を 選 ん で 組 み 合 わ せ た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド （ こ の 例 で は
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６ 枚 ） を 回 答 者 に 提 示 し ， 選 好 （ こ の 例 で は 選 好 順 位 ） を 回 答 し て も ら う ． ２
つ の 属 性 の 全 て の 水 準 を 組 み 合 わ せ る と 12 通 り あ る が ，カ ー ド の 枚 数 が 多 い と
回 答 者 の 負 担 が 増 す た め ， 属 性 間 に 交 互 作 用 が 無 い こ と を 前 提 に 直 交 計 画 法 を
用 い て 組 合 せ の 数 （ カ ー ド 枚 数 ） を 減 じ る ． 属 性 間 に 交 互 作 用 が あ る と 思 わ れ
る と き は 属 性 と 水 準 を 見 直 す ．  
そ し て ， 回 答 者 の 選 好 を 目 的 変 数 と し 水 準 の 有 無 を 説 明 変 数 と し た 回 帰 分 析
（ 最 小 二 乗 法 ）に よ っ て 各 水 準 が 選 好 に 与 え る 効 用（ 部 分 効 用 値 ）を 推 定 す る ．
ま た ， 選 好 に 与 え る 属 性 の 重 視 度 （ 寄 与 率 ） は 全 属 性 の 部 分 効 用 値 の 分 散 の 合
計 を １ ０ ０ ％ と し た と き の 各 属 性 の 部 分 効 用 値 の 分 散 の 割 合 と し て 求 め る （ 各
属 性 の 部 分 効 用 値 の 最 大 値 と 最 小 値 の レ ン ジ 幅 の 比 率 で 求 め る こ と も あ る ）．  
こ の 例 で の 分 析 結 果 を 図 ３ -１ (c)に 示 す ． 最 適 コ ン セ プ ト の 判 断 は ， 寄 与 率
の 大 き な 属 性 か ら 順 に 着 目 し ， 各 属 性 の 中 で 部 分 効 用 値 が 最 も 大 き い 水 準 を 選
ん で 組 み 合 わ せ た も の を 最 適 コ ン セ プ ト と す る ． こ の 分 析 例 で は ， 寄 与 率 の 大
き い 属 性 「 ス タ イ ル 」 の 中 か ら 部 分 効 用 値 が 最 も 大 き い 水 準 「 セ ダ ン 」 が ， 次
に 属 性 「 排 気 量 区 分 」 か ら 水 準 「 小 型 乗 用 車 」 が そ れ ぞ れ 選 択 さ れ ， セ ダ ン の
小 型 乗 用 車 が 最 適 コ ン セ プ ト と な る ．  
デ ザ イ ン 開 発 に コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用 い る 場 合 は ， い ず れ か の 属 性 を デ ザ
イ ン と し て そ の 水 準 に 候 補 と な る デ ザ イ ン 案 を 設 定 す る ， ま た は デ ザ イ ン を 属
性 に 分 解 し ， 各 属 性 に デ ザ イ ン の 仕 様 を 設 定 す る こ と に よ っ て ， デ ザ イ ン 案 や
デ ザ イ ン 仕 様 の 効 用 を 推 定 す る こ と が で き る ．  
 
(2 )  伝 統 的 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  一 対 比 較 型  
一 対 比 較 型 は 二 つ の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 提 示 し て ど ち ら が ど の く ら い 好 ま
し い か の 程 度 を 回 答 さ せ て 分 析 を 行 う も の で 回 答 者 個 別 の 分 析 も 可 能 で あ る ．
一 対 比 較 の 質 問 で は 比 較 す る ２ つ の カ ー ド で 異 な る 属 性 だ け を 示 せ ば 良 く ， 属
性 を 多 く 扱 え る 可 能 性 が あ る が ，一 対 比 較 に よ る 質 問 は 設 問 量 が 多 く な る こ と ，
お よ び 属 性 数 が 多 い 場 合 は 重 要 な 属 性 が 過 小 評 価 さ れ る 恐 れ が あ る こ と [8]，さ
ら に は 商 品 の 一 部 の 属 性 の み が 異 な る ２ つ の 商 品 か ら 選 ぶ と い う 形 式 が 現 実 的
で な い な ど の 問 題 が 指 摘 さ れ て い る [8]．  
 
( 3 )  選 択 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
選 択 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 複 数 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 同 時 に 提 示 す る が ，
最 も 魅 力 の あ る コ ン セ プ ト を １ つ 選 択 す る か ， 若 し く は ど れ も 選 択 し な い こ と
に よ っ て 選 好 を 回 答 さ せ る 手 法 で あ る ． 回 答 者 個 別 の 分 析 は で き ず ， 条 件 付 き
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ロ ジ ッ ト モ デ ル や 順 序 プ ロ ビ ッ ト モ デ ル に よ る 解 析 (最 尤 法 )に よ り 回 答 者 グ ル
ー プ 単 位 の 分 析 を 行 う [8][2 1 - 2 4 ]． 複 数 の 商 品 の 中 か ら 一 番 好 ま し い も の を １
つ 選 ぶ 調 査 方 法 は 実 際 の 消 費 行 動 に 近 く ， 魅 力 の 無 い 商 品 を 無 視 で き る た め 回
答 者 の 負 担 が 少 な い 利 点 が あ る が ， 回 答 者 個 別 の 分 析 が で き な い 欠 点 が あ る ．  
 
(4 )  適 応 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
適 応 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 回 答 者 に 属 性 と 水 準 の 魅 力 を 自 己 申 告 さ せ た 後 ，
魅 力 が 高 い と 申 告 さ れ た 属 性 や 水 準 に 関 し て だ け コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 う 手
法 で あ る [25]． 回 答 内 容 に 応 じ て 個 人 ご と に 設 問 が 変 わ っ て い く た め ， 専 用 の
ソ フ ト ウ ェ ア が 必 要 と な る [26]．属 性 数 が 30 以 上 で も 分 析 で き る 利 点 が あ る が ，
属 性 や 水 準 の 魅 力 を 直 接 問 う 自 己 申 告 型 の 調 査 を 併 用 し て い る こ と が 欠 点 で あ
る ．  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 利 用 で 最 も 注 意 し な け れ ば な ら な い こ と は ， 回 答 者 の
負 担 軽 減 で あ る ． あ ま り に も 多 く の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 提 示 す る こ と や 回 数
の 多 い 一 対 比 較 を 繰 り 返 し さ せ る と ， 回 答 に 時 間 が 掛 か る だ け で な く 回 答 の 合
理 性 ， 一 貫 性 ， お よ び 再 現 性 を 失 い デ ー タ の 質 が 低 下 し て 分 析 精 度 が 落 ち る
[27- 28 ]． そ れ を 回 避 す る た め ， カ ー ド 枚 数 は ２ ０ ～ ３ ０ 枚 以 内 に す る [1]， 属
性 の 数 を ６ 以 内 (２ 水 準 の 属 性 だ け で も １ ０ 以 内 )に す る [2][2 9 ]，お よ び 属 性 数
に よ っ て 手 法 を 選 択 す る [17] [ 3 0 ]な ど の 推 奨 事 項 が 示 さ れ て い る ．  
 
３ ． ２ ． ２ ． デ ザ イ ン 開 発 で 活 用 す る た め の 要 件  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お い て 機 能 や 価 格 な ど と 並 ん で デ ザ イ ン を 属 性 の 一 つ
と し デ ザ イ ン 候 補 を そ の 水 準 と す れ ば ， デ ザ イ ン を 含 む 商 品 コ ン セ プ ト の 効 用
を 分 析 で き る ． 水 準 と す る 具 体 的 な デ ザ イ ン に は 調 査 の 目 的 や 開 発 段 階 の 違 い
に よ り ，図（ ス ケ ッ チ や レ ン ダ リ ン グ ），製 品 ，モ ッ ク ア ッ プ や そ の 写 真 な ど を
用 い る ．図 や 写 真 を 利 用 す る 場 合 の 実 査 は Web ア ン ケ ー ト 調 査 も 可 能 で あ る が ，
実 製 品 や モ ッ ク ア ッ プ を 使 用 す る 場 合 は 会 場 調 査 が 前 提 と な る ．  
こ れ ま で の 経 験 か ら ， デ ザ イ ン を 対 象 に 含 む コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， 前 述
の 一 般 的 な コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 諸 注 意 に 加 え 特 に 次 の 要 件 を 満 た す 必 要 が あ
る ．  
 
①  実 際 の 購 買 行 動 と 同 等 の ト レ ー ド オ フ が 働 く こ と  
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デ ザ イ ン は 記 憶 さ せ て お く こ と が 難 し い た め ， 店 頭 や 通 信 販 売 の Web サ イ
ト の よ う に 全 候 補 の デ ザ イ ン が 一 覧 で き ， い つ で も 比 較 で き る 状 態 で 回 答
さ せ る こ と ．  
 
②  個 人 ご と の 選 好 を 分 析 で き 消 費 者 を 群 分 け で き る こ と  
デ ザ イ ン に 対 す る 好 み や 価 値 観 は 多 様 で あ る こ と が 多 く ， 平 均 値 で 結 果 を
見 る の は 危 険 で あ る ． タ ー ゲ ッ ト と す る 消 費 者 像 を 見 い だ す た め に 個 人 の
効 用 値 を 分 析 で き る こ と ．  
 
③  デ ザ イ ン だ け で な く 製 品 全 体 の 価 値 を 評 価 さ せ る こ と  
デ ザ イ ン だ け の 評 価 は 感 覚 的 な 自 己 申 告 の 分 析 に 陥 る 恐 れ が あ る ． デ ザ イ ン
は 製 品 の 新 し い 価 値 や 使 用 シ ー ン を 可 視 化 し た も の で あ り ， そ の 意 図 が 伝 わ
る よ う 製 品 全 体 の 評 価 か ら 分 解 的 に デ ザ イ ン の 効 用 を 分 析 す る こ と ．  
 
以 上 の 要 件 か ら ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の 開 発 で デ ザ イ ン を 属 性 に 含 む コ ン ジ
ョ イ ン ト 分 析 を 行 う 際 は 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の 伝 統 的 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用
い る の が 良 い と 言 え る ．  
完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 で は プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 が 増 え す ぎ な い よ う に 属
性 や 水 準 の 数 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い が ， 消 費 者 に 訴 求 す る た め に 最 適 化 し
た い 機 能 や 性 能 な ど の 属 性 は た く さ ん あ り ， 開 発 者 の 希 望 通 り の 属 性 と 水 準 か
ら 直 交 計 画 を 用 い て プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 作 る と 回 答 が 困 難 に 思 え る ほ ど の 枚
数 の カ ー ド と な る ．し た が っ て 実 際 に コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 利 用 す る 現 場 で は ，
カ ー ド 枚 数 が 現 実 的 な 調 査 に 耐 え ら れ る 枚 数 以 内 に 収 ま る こ と を 優 先 し て 属 性
や 水 準 を 我 慢 し て 絞 り 込 ん で い る の が 実 情 で あ る ． そ こ で ， 回 答 者 の 負 担 を 過
度 に 気 に す る こ と な く 属 性 や 水 準 を 少 し で も 多 く 盛 り 込 め る よ う ， プ ロ フ ァ イ
ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る 方 法 を 検 討 す る ． ま た ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数
が 多 い 場 合 で も ， 魅 力 の あ る 上 位 の カ ー ド だ け に 順 位 を 回 答 す る だ け で 良 け れ
ば 回 答 者 の 負 担 は 減 る ． 上 位 の 順 位 回 答 か ら 全 順 位 を 回 答 し た の と 同 様 の 分 析
結 果 を 得 る た め の 方 法 に つ い て も 検 討 す る ．  
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３ ． ３ ． カ ー ド 枚 数 を 最 小 化 す る 方 法  
 
 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る 方 法 を 検 討 す る ．
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お け る 部 分 効 用 値 の 推 定 は ， Z = D B + e を 最 小 二 乗 法 に よ
っ て 解 く こ と に よ っ て 得 ら れ る ． Z は カ ー ド に 対 す る 回 答 者 の 選 好 を 示 す 選 好
ベ ク ト ル で あ り ， サ イ ズ は カ ー ド 数 で あ る ． D は デ ザ イ ン 行 列 と 呼 ば れ カ ー ド
に 採 用 さ れ た 水 準 の 有 無 を 示 す ダ ミ ー 行 列 で カ ー ド 数 ×総 水 準 数 の サ イ ズ を 持
ち ， 行 列 の 要 素 ｄ c j k は ,カ ー ド c の 属 性 j が 水 準 k に 該 当 す る と き １ ， そ う で な
い と き ０ と な る ． B は 各 水 準 の 部 分 効 用 値 を 示 す 部 分 効 用 ベ ク ト ル で あ り ， サ
イ ズ は 総 水 準 数 で あ る ． e は 誤 差 ベ ク ト ル で あ る ．  
解 法 は 重 回 帰 分 析 と 同 じ だ が ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 場 合 は デ ザ イ ン 行 列 D
に お い て Σ k ( ｄ c j k ) ＝ １が 成 立 す る た め ， カ ー ド の 最 小 枚 数 は 総 水 準 数 － 属 性 数 ＋
１ と な る [31- 32 ]（ コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 が 推 定 す る パ ラ メ ー タ の 数 は 全 水 準 の 部
分 効 用 値 と 定 数 項 で あ る が ， 各 属 性 の 全 て の 水 準 の 部 分 効 用 値 の 和 は ０ で あ る
た め 推 定 す べ き 部 分 効 用 値 の 数 は 総 水 準 数 － 属 性 数 と な る ． よ っ て カ ー ド の 最
低 限 の 必 要 枚 数 は 総 水 準 数 － 属 性 数 ＋ １ と な る ）．  
ま た ，こ の 処 理 で は 行 列 の 退 化（ D の 列 ベ ク ト ル が 線 型 独 立 で な く な る こ と ）
に よ っ て 多 重 共 線 性 が 発 生 す る 場 合 が あ る ． ゆ え に ， カ ー ド 枚 数 を 最 小 に す る
場 合 に お い て も デ ザ イ ン 行 列 の ラ ン ク が｛ 総 水 準 数 － 属 性 数 }よ り ラ ン ク 落 ち し
な い こ と に 配 慮 し な け れ ば な ら な い [31]．  
 続 い て ， カ ー ド に 出 現 す る 水 準 組 み 合 わ せ の 均 等 化 に つ い て 考 察 す る ． 統 計
数 理 上 は 任 意 に ２ つ の 属 性 を 選 ん だ と き ， そ の ２ つ の 属 性 の す べ て の 水 準 の 組
合 せ が 均 等 に 出 現 す る よ う な カ ー ド の 集 合（ こ こ で は 強 さ ２ の 直 交 計 画 と 呼 ぶ ）
が 最 良 で あ り 部 分 効 用 値 の 推 定 精 度 を 最 大 に で き る が [33- 34 ]，カ ー ド は 相 当 な
枚 数 と な る ． 例 え ば ， ２ 水 準 か ら な る 属 性 が ３ 件 と ３ 水 準 か ら な る 属 性 が ２ 件
で 構 成 さ れ る ５ 属 性 ２ ～ ３ 混 合 水 準 の カ ー ド 生 成 の 場 合 ， 全 て の 水 準 を 組 み 合
わ せ た 完 全 計 画 で は カ ー ド 枚 数 は ７ ２ 枚 ，強 さ ２ の 直 交 計 画 で は ３ ６ 枚 と な り ，
強 さ １ の 直 交 計 画 （ 各 属 性 に お い て 各 水 準 が 均 等 に 出 現 す る よ う な カ ー ド の 集
合 ） で は ６ 枚 で よ い が 分 析 す る た め に 最 低 限 必 要 と な る 最 小 カ ー ド 枚 数 は ８ 枚
で あ る ．  
 カ ー ド 枚 数 の 少 な さ と 組 み 合 わ せ る 水 準 の 偏 り の 少 な さ を 両 立 さ せ る こ と は
難 し い が ， カ ー ド 枚 数 の 増 大 に よ っ て 回 答 者 の 負 担 が 増 加 し 回 答 の 一 貫 性 や 再
現 性 を 損 な う こ と に よ っ て 発 生 す る 信 頼 性 の 低 下 ， お よ び 提 示 す る 商 品 コ ン セ
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プ ト の 偏 り に よ っ て 発 生 す る 分 析 誤 差 を 総 合 的 に 最 小 に で き れ ば よ い ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 属 性 間 に 交 互 作 用 が 無 い こ と を 前 提 と し て カ ー ド に 水
準 を 割 り 付 け る ． 属 性 や 水 準 を 検 討 す る 際 に こ の 点 に 十 分 な 注 意 を 払 っ て い る
と い う 前 提 に 立 て ば ， 属 性 間 の 直 交 性 で は な く 直 交 性 よ り や や 弱 い 統 計 的 独 立
性 [35]を 確 保 す る と い う 方 針 の 下 で ， 強 さ ２ の 直 交 計 画 か ら の 乖 離 を 最 小 に す
る こ と に よ り こ の 問 題 に 対 処 で き る も の と 考 え る ． 具 体 的 に は 次 の よ う な 最 適
化 問 題 を 解 く こ と に よ り 最 小 カ ー ド 枚 数 で 近 似 的 に 強 さ ２ の 直 交 計 画 を 求 め る ． 
 
目 的 関 数 ： f＝ Cond (D )  →  最 小  
制 約 条 件 ： 属 性 間 の 統 計 的 独 立 性 を 保 つ  
 
C o n d (D )は デ ザ イ ン 行 列 D の 条 件 数 で あ り ， D の 最 大 特 異 値 を D の 最 小 特 異
値 で 除 し た 値 と 同 じ で あ る ．こ の 目 的 関 数 は ，デ ザ イ ン 行 列 D の 条 件 数 の 値 が
小 さ い ほ ど 良 い 計 画 で あ る こ と を 表 し て い る [36]．  
 こ の 最 適 化 問 題 を 解 く ア ル ゴ リ ズ ム の 処 理 の 流 れ を 図 ３ -２ に 示 し ，以 下 に 説
明 す る ．既 に 述 べ た と お り ，属 性 数 を n，お よ び 各 属 性 の 水 準 数 を Ｌ j  ( j = 1～ n)
と す る と ， 総 水 準 数 は Ｌ ＝
j = 1 ～ n
Σ Ｌ j と な り ， 最 小 カ ー ド 枚 数 は  Ｋ ＝ Ｌ -ｎ ＋ １
（ 総 水 準 数 － 属 性 数 ＋ １ ） で あ る ．  
 
①  初 期 設 定  
直 交 配 列 Ａ (サ イ ズ K×n)に ，ほ ぼ 強 さ １ の 直 交 計 画 に な る よ う な 初 期 値 を 設
定 す る ． Ａ ＝ 〔 j
ia    〕 と 表 す こ と に す る と ， i=1～ K， j  = 1～ n， j
ia    は １ 以 上
L j  以 下 の 整 数 で あ る ． デ ザ イ ン 行 列 D  (サ イ ズ K×K)に は Ａ の ダ ミ ー 変 数 表
現 を 設 定 す る ． ま た ， 目 的 関 数 f の 初 期 値 と し て ∞ （ 充 分 大 き な 値 ） を 設 定
す る ．  
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図 ３ -２ ． カ ー ド 枚 数 最 小 化 ア ル ゴ リ ズ ム  
 
②  更 新 箇 所 の 探 索  
Ａ か ら nＣ 2 と お り の ２ 列 を 走 査 し て 更 新 箇 所 を 発 見 す る ．更 新 箇 所 は 次 の 条
件 を 満 た す 水 準 組 合 せ の 出 現 度 数 が 最 も 不 均 等 な 場 所 で あ る ．  
●  ｉ 列 と ｋ 列 の 水 準 組 合 せ に お い て ( jia    , kia    )の 出 現 度 数 が 最 も 多 く ，
( j
ra    , k
ra    )の 出 現 度 数 が 最 も 少 な い  
●  (  jia    , kia    ) と 等 し い 水 準 組 合 せ ( jpa     , kpa     ) に お い て ， 仮 に  
( j
pa     , k
pa     )を ( j
ra    , k
ra    )で 置 き 換 え た と し て も ， 属 性 間 の 統 計 的
独 立 性 は 保 た れ ， 目 的 関 数 値 が 真 に 減 少 す る ．  
こ の と き の 位 置 ( j
pa     , k
pa     )が 更 新 箇 所 で あ り ，水 準 ( j
ra    , k
ra    )  が 更 新
値 で あ る ．  
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③  更 新 ま た は 終 了  
更 新 箇 所 が 存 在 す る 場 合 は ， 最 頻 の 水 準 組 合 せ ( j
pa     , k
pa     )を 最 小 頻 度 の
水 準 組 合 せ ( j
ra    , k
ra    )に 書 き 換 え ，そ れ に あ わ せ て D を 更 新 し ，目 的 関 数
f＝ Con d (D )を 更 新 し て ② に 戻 る ．更 新 箇 所 が 存 在 し な い 場 合 は ，こ れ 以 上 改
善 は で き な い の で 最 適 化 処 理 を 終 了 す る ．  
 
以 上 説 明 し た 通 り ， こ の カ ー ド 枚 数 を 最 小 化 す る ア ル ゴ リ ズ ム は ， プ ロ フ ァ
イ ル カ ー ド が 最 小 枚 数 と な る 範 囲 で 属 性 間 に 統 計 的 独 立 性 が 保 た れ ， か つ 様 々
な 水 準 が 偏 り な く バ ラ ン ス よ く 出 現 す る よ う な 水 準 の 組 み 合 わ せ を 反 復 的 に 求
め る た め の も の で あ る ．  
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３ ． ４ ． 提 案 手 法 の 有 効 性 の 検 証  
 
 前 述 の カ ー ド 枚 数 を 最 小 化 す る 方 法 に よ る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 が 有 効 で あ る
こ と を 確 認 す る た め に ， 実 際 の 消 費 者 を 対 象 に デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 の 商 品 企
画 を 題 材 と し た コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 実 験 を 行 っ た ．  
 
３ ． ４ ． １ ． 有 効 性 を 検 証 す る た め の 実 験  
 
 実 験 は ２ ０ ０ ４ 年 秋 に 行 っ た ． 実 験 で 扱 う 商 品 企 画 は 手 法 の 有 効 性 を 確 認 す
る た め の 仮 想 の も の で あ る が ， デ ジ タ ル カ メ ラ の 市 場 動 向 に 基 づ き [37]， ト レ
ー ド オ フ が 働 く よ う 属 性 と 水 準 を 決 定 し た ． 調 査 に 用 い た 属 性 と 水 準 を 表 ３ -
１ に 示 す ．   
 
表 ３ -１ ． デ ジ タ ル カ メ ラ の 属 性 と 水 準  
 
属　性
 Ｇ  Ｌ
 Ｊ  Ｗ
デザイン
水　準
300万画素
500万画素
３倍ズーム
８倍ズーム
ＳＤカード
メモリースティック
コンパクトフラッシュ
ｘＤピクチャーカード
リチウムイオン専用充電池
画素数
光学ズーム
メモリーカード
電池
単３型充電池(乾電池OK)
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調 査 に 用 い る デ ザ イ ン は ４ タ イ プ で 人 気 機 種 （ 当 時 ） を 参 考 に し な が ら ， 方
向 性 の 異 な る デ ザ イ ン を 独 自 に 制 作 し た ．  
 
３ ． ４ ． ２ ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 設 計  
 
 プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 直 交 計 画 に よ っ て 作 成 し た 調 査 お よ び カ ー ド 枚 数 最 小
化 ア ル ゴ リ ズ ム に よ っ て 作 成 し た 調 査 を そ れ ぞ れ 準 備 し た ． 通 常 の 直 交 計 画 に
よ る カ ー ド は SPSS C o n j o i n t  1 1 . 5 の ORT H O P L A N プ ロ シ ー ジ ャ を 用 い ， 表 ３ -１
に 示 す 属 性 と 水 準 を 入 力 し ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド を 指 定 し な い で 出 力 さ れ る カ
ー ド １ ６ 枚 と し た ． こ の カ ー ド セ ッ ト を 表 ３ -２ (a)に 示 す ．  
尚 ， ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド と は 他 の カ ー ド と 同 様 に 調 査 で 回 答 を 得 る が ， そ
れ を 部 分 効 用 値 の 推 定 に は 用 い な い で お き ， ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド の 推 定 効 用
値 と 実 際 に 回 答 さ れ た 効 用 値 の 一 致 度 か ら 推 定 結 果 の 信 頼 性 を 調 べ る た め に 用
い ら れ る も の で あ る [1]．ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド を 設 定 す る こ と で プ ロ フ ァ イ ル
カ ー ド の 枚 数 が 増 え る た め 除 外 し た ． 直 交 計 画 に つ い て は 詳 し く 述 べ な い が ，
全 て の 属 性 の 各 水 準 の 組 み 合 わ せ を 調 査 し よ う と す る と 膨 大 な 数 の 調 査 回 数
（ カ ー ド 枚 数 ） と な る が ， 属 性 の 水 準 間 に 交 互 作 用 が な く 直 交 し て い る こ と が
想 定 さ れ る 場 合 は ， 交 互 作 用 の 影 響 を 調 査 す る 必 要 が な い た め 直 交 表 を 利 用 し
て 調 査 回 数 （ カ ー ド 枚 数 ） を 減 じ る こ と が で き る [1]．  
こ れ と は 別 に 前 節 で 述 べ た カ ー ド 枚 数 を 最 小 化 す る ア ル ゴ リ ズ ム に よ る 反 復
計 算 で カ ー ド 枚 数 を 最 小 に し た と こ ろ ， 表 ３ -２ (b)に 示 す よ う に カ ー ド 枚 数 は
１ ０ 枚 （ 総 水 準 数 :14－ 属 性 数 :5＋ 1＝ 10） と な り ， 直 交 計 画 に よ る カ ー ド よ り
６ 枚 少 な い カ ー ド セ ッ ト と な っ た ．  
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表 ３ -２ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に 用 い る プ ロ フ ァ イ ル  
 
( a )  S P S S に よ る 直 交 計 画 （ 16 枚 , ホ ー ル ド ア ウ ト を 含 ま ず ）  
番号 画素数 光学ズーム メモリーカード 電　池
デザ
イン
1 500万 ８倍 コンパクトフラッシュ リチウムイオン専用充電池 Ｌ
2 300万 ８倍 ｘＤピクチャーカード 単３型充電池(乾電池OK) Ｇ
3 300万 ３倍 コンパクトフラッシュ 単３型充電池(乾電池OK) Ｗ
4 300万 ８倍 コンパクトフラッシュ リチウムイオン専用充電池 Ｊ
5 500万 ３倍 ｘＤピクチャーカード リチウムイオン専用充電池 Ｊ
6 500万 ８倍 ＳＤカード 単３型充電池(乾電池OK) Ｊ
7 500万 ３倍 コンパクトフラッシュ 単３型充電池(乾電池OK) Ｇ
8 300万 ８倍 ＳＤカード 単３型充電池(乾電池OK) Ｌ
9 500万 ８倍 メモリースティック リチウムイオン専用充電池 Ｇ
10 500万 ８倍 ｘＤピクチャーカード 単３型充電池(乾電池OK) Ｗ
11 300万 ３倍 メモリースティック 単３型充電池(乾電池OK) Ｊ
12 300万 ３倍 ＳＤカード リチウムイオン専用充電池 Ｇ
13 300万 ３倍 ｘＤピクチャーカード リチウムイオン専用充電池 Ｌ
14 500万 ３倍 ＳＤカード リチウムイオン専用充電池 Ｗ
15 500万 ３倍 メモリースティック 単３型充電池(乾電池OK) Ｌ
16 300万 ８倍 メモリースティック リチウムイオン専用充電池 Ｗ  
 
( b )  カ ー ド 枚 数 最 小 化 ア ル ゴ リ ズ ム (反 復 計 算 )に よ る 計 画 （ 10 枚 ）  
番号 画素数 光学ズーム メモリーカード 電　池
デザ
イン
1 300万 ３倍 メモリースティック 単３型充電池(乾電池OK) Ｊ
2 300万 ３倍 ＳＤカード リチウムイオン専用充電池 Ｇ
3 500万 ８倍 ＳＤカード リチウムイオン専用充電池 Ｌ
4 500万 ８倍 ＳＤカード 単３型充電池(乾電池OK) Ｗ
5 300万 ８倍 メモリースティック リチウムイオン専用充電池 Ｊ
6 500万 ３倍 メモリースティック リチウムイオン専用充電池 Ｌ
7 500万 ３倍 コンパクトフラッシュ 単３型充電池(乾電池OK) Ｇ
8 300万 ８倍 コンパクトフラッシュ 単３型充電池(乾電池OK) Ｌ
9 500万 ８倍 ｘＤピクチャーカード 単３型充電池(乾電池OK) Ｇ
10 300万 ３倍 ｘＤピクチャーカード リチウムイオン専用充電池 Ｗ  
 
 
３ ． ４ ． ３ ． 調 査 方 法  
 
( 1 )  実 験 協 力 者  
 
実 験 協 力 者 は 事 前 の ス ク リ ー ニ ン グ 調 査 で デ ジ タ ル カ メ ラ の 購 入 意 向 が あ り ，
購 入 す る 際 は 自 身 で 購 入 製 品 を 決 定 す る と 回 答 し た 国 内 消 費 者 １ ６ ０ ０ 名 で 調
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査 は Web ア ン ケ ー ト で 実 施 し た ．  
 
( 2 )  調 査 項 目  
 
調 査 項 目 は 以 下 の 通 り ．  
 
① デ モ グ ラ フ ィ ッ ク 設 問  
居 住 地 ， 性 別 ， 年 代 ， 職 業 を 選 択 肢 か ら 選 択  
 
② デ ジ タ ル カ メ ラ 設 問  
・ 所 有 す る デ ジ タ ル カ メ ラ の 機 能 ・ 性 能  
（ 画 素 数 と メ モ リ ー カ ー ド の 種 類 を そ れ ぞ れ の 選 択 肢 か ら 選 択 ）  
・ デ ジ タ ル カ メ ラ の 購 入 意 向  
（ 次 の 選 択 肢 か ら 選 択：買 い た い と は 思 わ な い ，半 年 以 内 に 購 入 し た い ，
１ 年 以 内 に 購 入 し た い ， 購 入 し た い が 時 期 は 分 か ら な い ）  
・ デ ジ タ ル カ メ ラ を 購 入 す る 時 の 立 場  
（ 次 の 選 択 肢 か ら 選 択 ： 自 分 で 情 報 収 集 な ど を 積 極 的 に 行 い 機 種 も 自 分
で 決 め る ， 情 報 収 集 な ど は 他 人 に 頼 る こ と も 多 い が 機 種 は 自 分 で 決 め
る ， 機 種 選 び に 意 見 は 言 う が 決 め 手 に な る の は 自 分 以 外 の 判 断 ， 全 く
人 任 せ で 機 種 選 び に は ほ と ん ど 関 わ ら な い ）  
・ デ ジ タ ル カ メ ラ 購 入 時 に 重 視 す る 項 目  
（ 以 下 の 項 目 に 対 し 次 の ５ 段 階 か ら 選 択 ： と て も 重 視 す る ， や や 重 視 す
る ， ど ち ら で も な い ， あ ま り 重 視 し な い ， ま っ た く 重 視 し な い ）  
-  パ ソ コ ン 等 と の 接 続 方 法  
-  バ ッ テ リ ー の 持 続 時 間  
-  ボ デ ィ ー カ ラ ー  
-  メ ー カ ー  
-  メ モ リ ー カ ー ド の 種 類  
-  レ ン ズ 性 能 （ 明 る さ ， 焦 点 距 離 ）  
-  液 晶 モ ニ タ ー の 見 易 さ  
-  画 素 数 が 大 き い こ と  
-  光 学 ズ ー ム の 有 無 や 倍 率  
-  全 体 の デ ザ イ ン  
-  操 作 が 簡 単 で あ る こ と  
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-  大 き さ ・ 質 量 （ 重 さ ・ 軽 さ ）  
 
③ コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 用 設 問  
各 プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に 対 す る 選 好 順 位 と 購 入 意 向 と を 問 う ． プ ロ フ ァ イ
ル カ ー ド を 通 常 の 直 交 計 画 に よ っ て 作 成 し た １ ６ 枚 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー
ド を 用 い た 設 問 ， お よ び 最 小 化 ア ル ゴ リ ズ ム に よ っ て 作 成 し た 最 小 枚 数 １
０ 枚 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 用 い た 設 問 の ２ 種 類 の 設 問 形 式 を 用 意 し ， そ
の 他 の 設 問 は 同 じ で コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 用 設 問 だ け が 異 な る ２ つ の 調 査
票 に 対 し １ ６ ０ ０ 名 の 回 答 者 を そ れ ぞ れ 無 作 為 に ８ ０ ０ 名 ず つ 割 り 当 て
て 調 査 を 行 っ た ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 用 設 問 で 消 費 者 に 提 示 し た プ ロ フ ァ
イ ル カ ー ド の 例 を 図 ３ -３ に 示 す ．  
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( a )  通 常 の 直 交 計 画 に よ っ て 作 成 し た １ ６ 枚 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド  
 
 
( b )  最 小 化 ア ル ゴ リ ズ ム に よ っ て 作 成 し た １ ０ 枚 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド  
図 ３ -３ ． 調 査 で 提 示 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 例  
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デ ザ イ ン の 方 向 性 を 他 の 重 要 な 商 品 属 性 と と も に 調 査 す る こ と を 念 頭 に 置 い
て い る た め デ ザ イ ン は イ ラ ス ト で は な く 細 部 ま で 表 現 し た レ ン ダ リ ン グ を 用 い ，
カ ー ド の 下 部 に は 上 か ら 見 た と き の シ ル エ ッ ト を 表 示 し デ ザ イ ン の 厚 み が 分 か
る よ う に し た ． ま た ， デ ザ イ ン 以 外 の 属 性 は 店 頭 で 見 ら れ る よ う な 分 か り や す
い シ ン ボ ル 表 現 を 用 い ，店 頭 で 商 品 を 見 比 べ て い る の と 同 様 の 提 示 方 法 と し た ．  
 
３ ． ４ ． ４ ． 調 査 結 果  
 
調 査 で 得 ら れ た 総 回 答 １ ６ ０ ０ 件 に 対 し カ ー ド の 選 好 順 位 に 抜 け や 重 複 が 無
い 回 答 を 有 効 回 答 と し ， そ れ 以 外 を 無 効 回 答 と し た ． 調 査 全 体 に お け る カ ー ド
順 位 の 抜 け や 重 複 に よ る 誤 答 の 割 合 は 13.4 %で あ っ た ．  
有 効 回 答 数 (率 )は １ ３ ８ ６ 件 (86. 6 % )で あ り ，各 調 査 に お け る 有 効 回 答 数 (率 )
の 内 訳 は 次 の 通 り で あ っ た ．  
 
 ① 直 交 計 画 （ カ ー ド 16 枚 ）  
有 効 回 答 数 ６ ０ ９ 件  (76 . 1 % )  ［ 総 回 答 数 800 件 ］  
 ② 最 小 枚 数 （ カ ー ド 10 枚 ）  
有 効 回 答 数 ７ ７ ７ 件  (97 . 1 % )  ［ 総 回 答 数 800 件 ］  
 
最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 調 査 デ ー タ と 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 デ ー タ に 対 し ， そ
れ ぞ れ コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 っ て 回 答 者 ご と の 部 分 効 用 値 を 推 定 し 寄 与 率 を
計 算 し た ．回 答 者 全 員 の 平 均 部 分 効 用 値 と 平 均 寄 与 率 を 表 ３ -３ に ，両 調 査 の 平
均 部 分 効 用 値 を 比 較 す る グ ラ フ を 図 ３ -４ に そ れ ぞ れ 示 す ．  
最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 調 査 ， お よ び 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 が カ ー ド 枚 数 の 違
い に よ っ て 分 析 結 果 に 差 が な い こ と を 判 定 す る に は ， 各 調 査 で ホ ー ル ド ア ウ ト
カ ー ド に よ る 検 証 を 行 い そ れ ぞ れ の 分 析 結 果 が 正 し い こ と を 示 せ ば よ い ．  
ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド と は 他 の カ ー ド と 同 様 に 調 査 で 回 答 を 得 る が ， そ れ を
部 分 効 用 値 の 推 定 に は 用 い な い で お き ， そ れ 以 外 の カ ー ド 使 っ て 推 定 し た 部 分
効 用 値 を 当 て は め て 得 ら れ る ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド の 推 定 効 用 値 と 回 答 者 が 実
際 に 答 え た ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド の 評 定 値 が 一 致 し て い る か ど う か を 調 べ る こ
と に よ っ て 推 定 結 果 の 信 頼 性 を 調 べ る こ と が で き る [1]．し か し ，プ ロ フ ァ イ ル
カ ー ド の 枚 数 を 最 小 化 す る 今 回 の 実 験 に お い て は ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド を 設 定
す る こ と が カ ー ド 枚 数 の 増 加 と な っ て 結 果 に 影 響 を 及 ぼ す た め ， ２ つ の 調 査 で
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推 定 さ れ た 部 分 効 用 値 に 統 計 的 な 有 意 差 が 無 い こ と を 示 す こ と に よ っ て 最 小 枚
数 の 調 査 で も 直 交 計 画 と 同 等 の 調 査 結 果 が 得 ら れ る こ と を 立 証 す る ． そ の 前 提
と し て 無 作 為 に 分 け た ２ 群 の 回 答 者 が 同 質 で あ る こ と 示 す 必 要 が あ る が ， そ れ
ぞ れ の 調 査 に お い て 選 好 態 度 に 関 す る 複 数 の 同 一 の 質 問 を し ， そ れ ら の 回 答 に
有 意 差 が 無 い こ と を 以 て ２ 群 の 回 答 者 を 同 じ 母 集 団 か ら の サ ン プ ル と 判 断 し た ． 
 
表 ３ -３ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に よ る 推 定 結 果 の 比 較  
 
属性 水準 直交16枚
最小
10枚
直交
16枚
最小
10枚
300万 -1.203 -1.030
500万 1.203 1.030
３倍 -0.890 -0.784
８倍 0.890 0.784
ＳＤ 0.465 0.443
ＭＳ 0.038 0.035
ＣＦ -0.012 -0.070
ｘＤ -0.490 -0.407
Li-ion -0.036 0.015
単3型 0.036 -0.015
Ｇ -0.069 -0.070
Ｊ -0.030 -0.067
Ｌ 0.420 0.403
Ｗ -0.321 -0.266
8.500 5.419
N=609 N=777
3.32
部分効用値 寄与率
58.03
33.61
5.03
0.01
デザイン
部分効用値の定数項
画素数
光学ズーム
メモリー
カード
電池
2.94
59.64
32.64
4.72
0.05
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図 ３ -４ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に よ る 推 定 結 果 の 比 較  
 
２ つ の 調 査 で 推 定 さ れ た 部 分 効 用 値 を 多 変 量 検 定 (SPSS )に よ り 検 定 し た と こ
ろ ， も っ と も 検 定 力 の 強 い と さ れ る Wilk s の ラ ム ダ (Wil k s’ λ )[3 8 ]で 有 意 な
差 が 無 い (F(9 ) =  1 . 6 0 7 ,  P = 0 . 1 0 8 )こ と が 分 か っ た ． 尚 ， こ の 多 変 量 検 定 に お い
て ， Wilks’ λ 以 外 の 統 計 量 で あ る Pill a i の ト レ ー ス [39]， Hot e l l i n g の ト レ
ー ス [40]， お よ び Roy の 最 大 根 [41]の い ず れ に お い て も 有 意 な 差 は 検 出 さ れ な
か っ た ． こ の た め ， カ ー ド 枚 数 が 異 な る ２ つ の 調 査 の 結 果 に お い て ， そ れ ぞ れ
推 定 さ れ た 部 分 効 用 値 に は 差 が 無 い と 言 え る [42- 44 ]．  
 
最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )と 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 各 調 査 に お け る Web ア ン ケ ー ト の 全
設 問 に 対 す る 回 答 時 間 の 平 均 は 次 の 通 り で あ る ．  
 
(1 )直 交 計 画 （ 16 枚 ）［ 有 効 回 答 609 件 ］  
-0.89
0.02
-1.20
1.20
0.89
0.460.04
-0.01
-0.49
-0.04
0.04
-0.07 -0.03
0.42
-0.32
-1.03
1.03
-0.78 0.78
0.44
0.03
-0.07
-0.41
-0.02
-0.07
-0.07
0.40
-0.27
-1.3 -0.8 -0.3 0.2 0.7 1.2
画素:300万
画素:500万
ズーム:３倍
ズーム:８倍
カード:ＳＤ
カード:ＭＳ
カード:ＣＦ
カード:ｘＤ
電池:Li-ion
電池:単3型
デザイン:Ｇ
デザイン:Ｊ
デザイン:Ｌ
デザイン:Ｗ
直交16枚
最小10枚
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回 答 時 間 の 平 均  17. 9 6 分 （ SD= 9 .7 6， SE=0 . 4 0）  
(2 )最 小 枚 数 （ 10 枚 ）［ 有 効 回 答 777 件 ］  
回 答 時 間 の 平 均  16. 5 0 分 （ SD= 9 .2 6， SE=0 . 3 3）  
 
最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 調 査 と 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 で は 平 均 回 答 時 間 が 異 な
り ， そ の 差 は １ 分 ２ ７ 秒 で あ っ た ． ２ つ の 調 査 の 回 答 時 間 を Ｔ 検 定
（ F(13 8 4 ) = 1 . 9 4 6， t(13 8 4 ) = - 2 . 8 4 5 ,  p = 0 . 0 0 5） に て 検 定 し た と こ ろ ， 有 意 水 準
１ ％ で 回 答 時 間 に 有 意 差 が あ る こ と が 分 か っ た ．  
上 記 の 回 答 時 間 は Web ア ン ケ ー ト 画 面 を 表 示 し て か ら 回 答 を 送 信 す る ま で に
要 し た 時 間 を Web サ ー バ に 対 す る ア ク セ ス 記 録 か ら 割 り 出 し た も の で あ る ． 従
っ て ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 設 問 に 対 し て だ け の 回 答 時 間 で は な い が ， ２ つ の
調 査 の 設 問 の 違 い は コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 が 異 な る
だ け で 他 の 設 問 は 全 く 同 一 の 内 容 で あ っ た こ と か ら ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚
数 の 違 い に よ る 回 答 負 担 の 差 を 知 る 手 掛 か り に な る と 思 わ れ る ．  
 参 考 と し て ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 選 好 順 位 に 抜 け や 重 複 が あ っ た 無 効 回 答
を 含 む 総 回 答 １ ６ ０ ０ 件 に 対 し ， 最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )と 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 各 調
査 に お け る Web ア ン ケ ー ト の 全 設 問 に 対 す る 回 答 時 間 の 平 均 を 求 め る と 以 下 と
な る ．  
 
(1 )直 交 計 画 （ 16 枚 ）［ 総 回 答 800 件 ］  
回 答 時 間 の 平 均  18. 7 5 分 （ SD= 1 0. 1 0， SE=0 . 3 5）  
(2 )最 小 枚 数 （ 10 枚 ）［ 総 回 答 800 件 ］  
回 答 時 間 の 平 均  16. 4 3 分 （ SD= 9 .2 8， SE=0 . 3 2）  
 
こ の 場 合 も 最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 調 査 と 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 で は 平 均 回 答
時 間 が 異 な り ， そ の 差 は ２ 分 １ ９ 秒 で あ る ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 の 違 い
に よ る 平 均 回 答 時 間 の 差 は ， 有 効 回 答 だ け で の 平 均 回 答 時 間 の 差 よ り 大 き い ．
こ れ は プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 が 多 く な る こ と に よ っ て 選 択 肢 が 増 え ， 回 答
に 時 間 を 要 す る が 必 ず し も 正 確 に 回 答 で き て い な い こ と を 示 唆 し て い る ．  
上 記 の 結 果 か ら 少 な く と も 今 回 の 実 験 に お い て は ， カ ー ド 枚 数 を 最 小 に す る
ア ル ゴ リ ズ ム に よ っ て 作 成 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 用 い た コ ン ジ ョ イ ン ト 分
析 は 直 交 計 画 で 作 成 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 用 い た 調 査 と 同 等 の 推 定 結 果 を
出 す こ と が で き る と 言 え る ． ま た ， 無 作 為 抽 出 し た ２ つ の 回 答 者 群 の 回 答 態 度
に 差 が な い と す れ ば ２ つ の 調 査 の 差 は 純 粋 に カ ー ド 枚 数 だ け に あ る た め ， 誤 答
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率 の 差 は カ ー ド 枚 数 に 起 因 す る も の と 言 え る ． １ ６ 枚 の カ ー ド セ ッ ト の 誤 答 率
が 23.9 %で あ る の に 対 し １ ０ 枚 の セ ッ ト の 誤 答 率 は 2.9%に と ど ま っ て お り ， カ
ー ド 枚 数 を 少 な く す る こ と が 回 答 者 の 負 担 軽 減 に 役 立 つ こ と を 示 し て い る ．  
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３ ． ５ ． 不 完 全 な 順 位 回 答 を 用 い た コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 検 討  
 
３ ． ５ ． １ ． 部 分 順 位 回 答 を 用 い た 部 分 効 用 値 推 定 ア ル ゴ リ ズ ム  
 
順 位 が 不 完 全 な 回 答 を 許 す 手 法 と し て 選 択 型 コ ン ジ ョ イ ン ト [8][ 2 1 - 2 2 ] [ 2 4 ]
や LOG M A P（ LOGi t  a p p r o a c h  t o  M u l t i  a t t r i b u t e  A n a l y s i s  f o r  P o s i t i o n i n g）
[45 ]な ど が あ る ． 選 択 型 コ ン ジ ョ イ ン ト の 解 法 は 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 で は 利 用
で き な い ．LOGM A P は ロ ジ ッ ト 分 析 [46]を 用 い た 多 次 元 尺 度 法 に よ り ポ ジ シ ョ ニ
ン グ 分 析 を 行 う 手 法 で あ る [45] [4 7 - 4 8 ]．選 好 の 順 位 デ ー タ か ら 選 好 度 と 知 覚 マ
ッ プ を 同 時 に 推 定 す る 際 に 予 め 認 知 率 が 高 く 異 質 性 が 高 い 調 査 項 目 を 選 定 し て
お き ， 選 定 し た 項 目 だ け に 順 位 を 答 え さ せ る こ と に よ っ て 回 答 者 の 負 担 を 軽 減
し つ つ 分 析 精 度 を 維 持 す る 分 析 方 法 を 提 案 し て い る [45]．LOG MA P は 優 れ た 方 法
で あ る が ， 理 論 が 難 し く 複 雑 な 統 計 分 析 と 推 定 計 算 を 収 束 さ せ る た め の 特 別 の
配 慮 が 必 要 で あ り ， 実 務 者 が 使 い こ な す の は 容 易 で は な い ． そ こ で ， 最 小 二 乗
法 を 用 い る 通 常 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 拡 張 ・ 発 展 さ せ る こ と に よ っ て こ の 問
題 を 解 決 す る ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は 推 定 時 の 誤 差 項 に 系 列 相 関 と 不 均 一 分 散 が な い こ と
を 想 定 し ， 通 常 の 線 形 最 小 二 乗 法 に よ る 推 定 を 行 う こ と が 多 い ． 部 分 順 位 に よ
る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 う に は 全 順 位 の 回 答 が あ っ た 場 合 と 同 等 の 分 析 結 果
が 得 ら れ る よ う に 未 回 答 順 位 を 扱 い ， 未 回 答 順 位 が あ る こ と を 前 提 と し た 推 定
を 行 う 必 要 が あ る [49- 50 ]．  
一 般 に ， 商 品 の 選 好 の 程 度 を 順 位 で 答 え て も ら う 場 合 ， 選 好 順 位 が 下 位 の 商
品 の 選 好 の 分 散 は 上 位 の 分 散 よ り も 大 幅 に 大 き く な る と 考 え ら れ る [45]． そ こ
で ， 推 定 精 度 を 向 上 さ せ る た め 未 回 答 順 位 の 分 散 は 順 位 回 答 の あ っ た 分 散 と は
異 な る も の ， す な わ ち 推 定 時 の 誤 差 項 に 不 均 一 分 散 が あ る こ と を 想 定 し ， 通 常
の 線 形 最 小 二 乗 法 で は な く 一 般 化 最 小 二 乗 法 を 用 い て 推 定 を 行 う こ と に す る ．  
線 形 最 小 二 乗 法 は 誤 差 項 の 分 散 を 均 一 と し て 推 定 を 行 う た め ， 部 分 効 用 値 を
推 定 し た 際 の 誤 差 項 に 不 均 一 分 散 が あ る 前 提 で こ れ を 用 い る と ， 推 定 さ れ た 部
分 効 用 値 （ 不 偏 推 定 量 ） が 線 形 最 小 二 乗 法 の よ う に 最 小 の 分 散 を 持 つ 望 ま し い
状 態 （ 最 小 分 散 線 形 不 偏 推 定 量 ： Best  L i n e a r  U n b i a s e d  E s t i m a t o r） に な ら な
い と い う 問 題 を も た ら す [50- 5 1 ]．  
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Ｍ ： 回 答 者 数 ，  Ｌ ： 総 水 準 数 ，  ｎ ： 属 性 数  
Ｋ ： プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド 枚 数 （ Ｌ － ｎ ＋ １ ）  
Ｎ ＝ Ｋ ×Ｍ ： 回 答 者 数 ×カ ー ド 枚 数  
 
と す る と ， 一 般 化 最 小 二 乗 法 に よ る パ ラ メ ー タ 推 定 は 一 般 化 回 帰 モ デ ル  
 
Y = G a + e   
E ( e ) = 0 N， V ( e ) =σ 2W - 1          ( 3 . 1 )  
 
に よ っ て 部 分 効 用 ベ ク ト ル a の 推 定 を 行 う ．  
Y は 回 答 者 か ら 得 ら れ た 効 用 ベ ク ト ル (Ｎ 次 列 ベ ク ト ル )で あ り ， そ の 要 素 Y i
は 回 答 者 i が 答 え た 効 用 ベ ク ト ル (Ｋ 次 列 ベ ク ト ル )で あ る ．  
G は デ ザ イ ン 行 列 (Ｎ ×Ｋ 行 列 )で 要 素 は Ｎ 個 の デ ザ イ ン 行 列 D(Ｋ ×Ｋ 行 列 )か
ら な り ， 行 列 D の ラ ン ク は Ｋ で あ る ．  
a は 部 分 効 用 ベ ク ト ル (Ｋ 次 列 ベ ク ト ル ) ,  e は 誤 差 ベ ク ト ル (Ｎ 次 列 ベ ク ト ル )
で あ る ．  
W は 下 記 の 重 み 行 列 (Ｎ ×Ｎ 行 列 )で あ り ，対 角 要 素 の Ｗ i ｒ は 回 答 ｙ i r の 重 み と
考 え ， ｙ i r が 実 際 の 回 答 の と き は １ ， 未 回 答 順 位 の と き は １ 以 下 の 正 の 値 と す
る ．  
 











m
i
1
WO
W
OW
 


W
： 重 み 行 列  (Ｎ ×Ｎ 行 列 )，  
 
1W  ＝  d i a g［ Ｗ i 1， … ， Ｗ i ｒ ， … ， Ｗ i ｋ ］：（ K×K 行 列 ）     ( 3 . 2 )  
 
V ( e ) =σ 2W - 1 は 対 角 行 列 で あ る の で 誤 差 に 系 列 相 関 は 無 い が 分 散 が 不 均 一 で
あ る こ と を 想 定 し て い る ． 式 (3.1 )の 展 開 は 省 略 す る が ガ ウ ス ･マ ル コ フ の 定 理
の 前 提 条 件 を 満 た し て お り [ 5 0 ]，次 式 の 一 般 化 最 小 二 乗 推 定 量 ( G L S E )は a の 最
小 分 散 線 形 不 偏 推 定 量 に な る ．  
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aˆ  ＝  (σ - 1Ｇ T  Ｗ 1 / 2・ σ - 1Ｗ 1 / 2Ｇ ) -  σ - 1Ｇ TＷ 1 / 2・ σ - 1  Ｗ 1 / 2 Y  
＝  (Ｇ TＷ Ｇ ) -  Ｇ T  Ｗ Y          ( 3 . 3 )  
 
式 (3.3 )に お い て ， 分 散  
12)(  WV σe は 未 知 で あ る か ら 部 分 効 用 値 を 推 定 す る 反
復 計 算 の 中 で 逐 次 的 に 求 め る ． 未 回 答 順 位 の 扱 い は 部 分 効 用 推 定 の た め の 最 適
化 計 算 内 に お い て ，目 的 関 数 を 最 大 化 す る よ う な 順 位 と 回 答 の 重 み を 決 定 す る ．
た だ し ， 順 位 は 実 際 に 回 答 の あ っ た 順 位 よ り の 下 位 の 順 位 か ら 選 び ， 回 答 の 重
み は １ 以 下 の 正 値 か ら 選 ぶ ．  
こ の 推 定 ア ル ゴ リ ズ ム を 導 出 す る た め に デ ジ タ ル カ メ ラ の 調 査 デ ー タ を 用 い
て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た ． ま ず ， こ れ ら の 調 査 デ ー タ に 対 し て 通 常 の 線 形
最 小 二 乗 法 に よ る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 っ て 部 分 効 用 値 お よ び 属 性 の 寄 与 率
を 推 定 し て お く ． そ し て ， 全 順 位 回 答 の 下 方 順 位 の 回 答 を 削 除 し て 部 分 順 位 と
み な し た デ ー タ を 使 用 し て 一 般 化 最 小 二 乗 法 に よ る 推 定 結 果 が 全 順 位 回 答 の 最
小 二 乗 法 に よ る 推 定 結 果 と の 差 が 最 小 に な る よ う な 推 定 ア ル ゴ リ ズ ム を 決 定 す
る ．  
推 定 結 果 の 差 は 全 順 位 と 部 分 順 位 の 各 デ ー タ に よ っ て 得 ら れ た 全 属 性 の 分 散
比 寄 与 率 に 対 し ， 順 位 相 関 係 数 (Spea r m a n ' s  ρ )[帰 無 仮 説 ρ =0 の 検 定 ]と 積 率
相 関 係 数 (Pea rs o n ' s  ｒ )[帰 無 仮 説 ｒ =0 の 検 定 ]に て 判 断 す る ．  
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で は 部 分 効 用 値 を 推 定 す る 際 に 最 大 化 す べ き 目 的 関 数 と し
て ， 以 下 の 候 補 お よ び 以 下 の 候 補 の 任 意 の ２ ～ ３ 項 目 の 積 を 検 討 し た ．  
 
① 重 相 関 係 数  
② 部 分 効 用 値 の 分 散 の 和  
③ 行 列 Ｗ Ｇ の 1／ 条 件 数  
 
こ れ ら 目 的 関 数 の 候 補 の 意 味 す る と こ ろ は 以 下 の 通 り で あ る ．  
 
① 重 相 関 係 数 ： モ デ ル の 当 て は ま り の 良 さ の 指 標 （ 重 相 関 係 数 の 最 大 化 の み
を 行 う の が 通 常 の 最 小 二 乗 法 で あ る ）  
② 部 分 効 用 値 の 分 散 の 和 ： 属 性 の 寄 与 率 と し て ど れ だ け 多 く の 情 報 を 取 り 出
し た か ， す な わ ち 部 分 効 用 に で き る だ け 差 を 付 け る た め の 指 標  
③ 行 列 Ｗ Ｇ の 1／ 条 件 数 ： 多 重 共 線 性 の 起 こ り に く さ の 指 標  
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① か ら ③ の 任 意 の 組 合 せ は こ れ ら の 複 合 指 標 で あ る ． ま た ， 部 分 効 用 を 推 定
す る 際 に 未 回 答 デ ー タ の 影 響 を 強 く 受 け な い よ う に ， 未 回 答 順 位 デ ー タ を 回 答
の あ っ た 順 位 デ ー タ よ り 低 い 重 み で 推 定 す る こ と と し た ．  
誤 差 の 標 準 偏 差 が 推 定 で き れ ば そ の 逆 数 を 重 み と で き る が ， 推 定 で き な い た
め 未 回 答 順 位 に 与 え る 重 み （ Ｗ ） と し て ，  
 
④ 目 的 関 数 を 最 大 化 す る 重 み を 設 定  
⑤ 回 答 の あ っ た 順 位 と 同 じ 扱 い （ Ｗ ＝ １ ）  
 
の ２ つ の 方 式 を 検 討 し た ．さ ら に ，未 回 答 の 順 位（ Ｎ ）を 決 定 す る 方 法 と し て ，  
 
⑥ 目 的 関 数 を 最 大 化 す る 順 位 を 設 定  
⑦ 全 順 位 の 和 が 一 定 に な る よ う に 順 位 を 設 定  
⑧ 順 位 和 が 一 定 で 順 位 の 差 が 整 数 と な る よ う 順 位 を 設 定  
⑨ 最 終 順 位 （ カ ー ド 枚 数 ） を 設 定  
 
の ４ つ の 方 式 を 検 討 し た ．  
未 回 答 順 位 （ Ｎ ） の 扱 い は 以 下 の 通 り ．  
 
⑥ 目 的 関 数 を 最 大 化 す る 順 位 を 設 定 ： 最 大 順 位 ＋ 1 か ら 最 終 順 位 （ ＝ カ ー ド
枚 数 ） の 範 囲 で 順 位 が 設 定 さ れ る  
⑦ 全 順 位 の 和 が 一 定 に な る よ う に 順 位 を 設 定 ： 例 え ば 順 位 が ｛ 1,2,未 回 答 ,
未 回 答 ｝ の 場 合 は ，｛ 1, 2 ,  3 . 5 ,  3 . 5｝ の よ う に 順 位 の 和 （ 1+2+3 + 4 = 1 0） が
一 定 と な る よ う 設 定 さ れ る  
⑧ 順 位 和 が 一 定 で 順 位 の 差 が 整 数 と な る よ う 順 位 を 設 定：例 え ば 順 位 が｛ 1,2,
未 回 答 ,未 回 答 ｝ の 場 合 は ｛ 1.25， 2.2 5， 3.2 5， 3.2 5｝ の よ う に 順 位 の 和
（ 1+2+ 3 + 4 = 1 0） が 一 定 で ， 且 つ 各 順 位 の 差 が 常 に 整 数 と な る よ う 設 定 さ れ
る  
 
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果 を 図 ３ -５ と 表 ３ -４ に そ れ ぞ れ 示 す ．図 ３ -５ か ら 分
か る よ う に ， シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お い て は 回 答 さ れ た 部 分 順 位 が 全 順 位 に 近 づ
く ほ ど 推 定 結 果 の 一 致 度 (相 関 係 数 )が 高 ま る こ と ， お よ び 全 順 位 の ５ ０ ％ 以 上
の 部 分 順 位 を 分 析 に 利 用 す れ ば 全 順 位 の 分 析 結 果 に 近 い 推 定 結 果 が 得 ら れ る こ
と が 分 か っ た （ 手 法 は 異 な る が 知 見 は 片 平 の 報 告 と 一 致 [45]）．  
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表 ３ -４ ． シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果  
 
 
順位相関係数
Spearmans'ρ
積率相関係数
Pearson's Ｒ
最大化する目的関数
● ②×③：
部分効用の分散の和×(1/条件数) 0.767 0.810
②：部分効用の分散の和 0.765 0.803
①×②×③：重相関係数×部分効用
の分散の和×(1/条件数) 0.762 0.804
①×②：
重相関係数× 部分効用の分散の和 0.757 0.796
③：1/条件数 0.742 0.783
①×③：重相関係数×(1/条件数) 0.703 0.740
①：重相関係数 0.608 0.622
未回答順位に与える重み
● ⑤：重みなし 0.755 0.789
④：重み最適化 0.703 0.741
未回答順位の決定
● ⑨：最終順位 0.753 0.786
⑦：和保存順位 0.733 0.769
⑥：最適化 0.736 0.765
⑧：和差保存順位 0.694 0.740
平均値
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図 ３ -５ ． シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果  
 
一 方 ， 推 定 の 目 的 関 数 ， 未 回 答 順 位 の 重 み ， 推 定 順 位 な ど の 計 算 条 件 と 全 順
位 の 分 析 結 果 と の 相 関 係 数 を 検 討 し た と こ ろ （ 表 ３ -４ ）， 以 下 の 計 算 条 件 が 全
順 位 の 回 答 デ ー タ の 推 定 結 果 に 最 も 近 い 結 果 と な る こ と が 分 か っ た ．  
 
① 目 的 関 数 ： 部 分 効 用 の 分 散 の 和 ×(１ /条 件 数 )→ 最 大 化  
② 重 み (Ｗ )： 回 答 の あ っ た 順 位 と 同 じ 扱 い （ 重 み な し ）  
③ 順 位 (Ｎ )： 最 終 順 位  
 
上 記 の 目 的 関 数「 部 分 効 用 の 分 散 の 和 ×(１ /条 件 数 )→ 最 大 化 」が 意 味 す る と
こ ろ は ，前 述 の 通 り ，属 性 の 寄 与 率 と し て ど れ だ け 多 く の 情 報 を 取 り 出 し た か ，
す な わ ち 部 分 効 用 に で き る だ け 差 を 付 け る こ と （ 部 分 効 用 値 の 分 散 の 和 ） の 指
標 を 最 大 化 し つ つ ，か つ 多 重 共 線 性 の 起 こ り に く さ（ 行 列 Ｗ Ｇ の １ /条 件 数 ）の
指 標 を 最 大 化 す る こ と で あ る ．  
 
　　　　▲(ρ)の3次曲線近似
y = 2.7989x3 - 5.197x2 + 3.4442x
R2 = 0.3479
　　　　●(Ｒ)の3次曲線近似
y = 2.1055x3 - 4.4134x2 + 3.3311x
R2 = 0.7426
0
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こ の 推 定 ア ル ゴ リ ズ ム は 統 計 的 推 論 の 厳 密 性 は 持 た な い が ， 単 純 で 理 解 し や
す く [52]， 収 束 性 に 関 す る 配 慮 も 不 要 な 実 用 的 手 法 で あ る と 思 わ れ る [53]． 但
し ， 部 分 順 位 を 用 い た コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 順 位 回 答 デ ー タ が 不 足 し て い る た
め ， 回 答 者 個 別 の 分 析 を 行 う こ と が で き な い ． コ ン セ プ ト を 修 正 し た 後 に 行 う
確 認 の た め の 再 調 査 な ど ， 回 答 者 個 別 の 分 析 を 重 視 し な い 調 査 な ど で 活 用 す る
こ と が 前 提 と な る ．  
 
３ ． ５ ． ２ ． デ ジ タ ル カ メ ラ の 調 査 事 例 で の 分 析 結 果 と 考 察  
 
最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 調 査 デ ー タ ， お よ び 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 デ ー タ は ，
そ れ ぞ れ ， 各 プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に １ 位 か ら １ ０ 位 ， お よ び １ 位 か ら １ ６ 位 の
順 位 が 回 答 さ れ て い る ． こ れ ら の デ ー タ に 対 し ， 所 定 の 順 位 ま で の 回 答 デ ー タ
し か な く 所 定 順 位 以 下 の 順 位 デ ー タ は 回 答 に は 含 ま れ な い も の と 仮 定 し ， 全 て
の 順 位 ま で の 回 答 デ ー タ が あ る 状 態 か ら 徐 々 に 順 位 回 答 を 減 じ て (無 か っ た も
の と し て 扱 い )最 小 で １ 位 だ け の 回 答 デ ー タ し か な い と し た も の ま で の 部 分 順
位 回 答 デ ー タ を 準 備 す る ． 準 備 す る 回 答 デ ー タ の 最 下 位 順 位 を こ こ で は 順 位 深
さ と 呼 ぶ こ と と し ， 例 え ば ， 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 デ ー タ に お い て ， １ 位 か
ら １ ６ 位 ま で の 全 て の 順 位 回 答 デ ー タ は 順 位 深 さ を １ ６ の デ ー タ と 呼 び ， １ 位
か ら ８ 位 ま で の 順 位 回 答 だ け を 利 用 し ９ 位 か ら １ ６ 位 ま で の 回 答 は 空 欄 で あ っ
た と 扱 う 場 合 は 順 位 深 さ ８ の デ ー タ と 呼 ぶ ．  
最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 調 査 デ ー タ に 対 し て は ， 順 序 深 さ ９ か ら 順 序 深 さ １ ま で
の 順 位 回 答 デ ー タ を 作 成 し ，一 方 で 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 デ ー タ に 対 し て は ，
順 序 深 さ １ ５ か ら 順 序 深 さ １ ま で の 順 位 回 答 デ ー タ を 作 成 し ， そ れ ぞ れ 前 節 で
決 定 し た 分 析 ア ル ゴ リ ズ ム を 用 い て 部 分 順 位 に よ る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 っ
た ．  
順 序 深 さ に 対 す る 推 定 部 分 効 用 値 の 変 化 の 結 果 を 図 ３ -６ ～ ３ -７ に 示 す ．尚 ，
最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 調 査 デ ー タ で は 順 序 深 さ １ ０ ， 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 調 査 デ
ー タ で は 順 序 深 さ １ ６ で あ る よ う な 全 て の 順 位 回 答 を 利 用 し た 推 定 部 分 効 用 値
は ， 通 常 の 分 析 ア ル ゴ リ ズ ム で コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 っ て 得 ら れ た 推 定 部 分
効 用 値 で あ る ．  
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図 ３ -６ ． 順 位 深 さ と 部 分 効 用 値 （ 最 小 枚 数 の デ ー タ ）  
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図 ３ -７ ． 順 位 深 さ と 部 分 効 用 値 （ 直 交 計 画 の デ ー タ ）  
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図 ３ -６ ～ ３ -７ か ら 分 か る よ う に ， 順 序 深 さ が 小 さ く な る に 従 っ て 推 定 部 分
効 用 値 が 全 順 位 回 答 を 利 用 し て 得 ら れ た 当 初 の 推 定 部 分 効 用 値 か ら 離 れ て い く
傾 向 に あ る ． 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 方 が 最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )よ り も 水 準 間 の 推 定 部
分 効 用 値 の 順 序 関 係 を 維 持 し た ま ま 変 化 し て い く が ， 最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の デ ー
タ の 場 合 は 順 序 深 さ ９ で ，直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の デ ー タ の 場 合 は 順 序 深 さ １ ２ で ，
そ れ ぞ れ 水 準 間 の 推 定 部 分 効 用 値 の 順 序 関 係 が 崩 れ は じ め る ． 属 性 の 寄 与 率 の
順 序 関 係 が 崩 れ は じ め る の は ，そ れ ぞ れ 最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )は 順 序 深 さ ５ 前 後 で ，
直 交 計 画 (１ ６ 枚 )は 順 序 深 さ ８ 前 後 か ら で あ る ．  
上 記 の 結 果 を 詳 細 に 考 察 す る た め ， そ れ ぞ れ の 分 析 に お け る 各 水 準 の 推 定 部
分 効 用 値 と そ の 順 位 ， お よ び 全 順 位 と の 相 関 ， 並 び に 各 属 性 の 寄 与 率 と そ の 順
位 ， お よ び 全 順 位 と の 相 関 を 表 ３ -５ に 示 す ．  
 表 ３ -５ に お い て ，あ る 順 序 深 さ で の 各 水 準 の 推 定 部 分 効 用 値 と ，全 順 位 回 答
を 利 用 し た 各 水 準 の 推 定 部 分 効 用 値 と を 比 較 す る こ と に よ り ， 各 水 準 の 部 分 効
用 値 の 推 定 の 違 い か ら 順 序 深 さ が 部 分 効 用 値 の 推 定 に 与 え る 影 響 を 知 る こ と が
で き る ． ま た 同 様 に ， あ る 順 序 深 さ で の 各 属 性 の 寄 与 率 と ， 全 順 位 回 答 を 利 用
し た 各 属 性 の 寄 与 率 と を 比 較 す る こ と に よ り ， 各 属 性 の 寄 与 率 の 推 定 の 違 い か
ら 順 序 深 さ が 寄 与 率 の 推 定 に 与 え る 影 響 を 知 る こ と が で き る ．  
さ ら に ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， 寄 与 率 が 大 き い 属 性 を 優 先 し つ つ ， 各 属
性 の 中 で 最 大 の 部 分 効 用 値 を 持 つ 水 準 を 組 み 合 わ せ て 最 適 コ ン セ プ ト と す る ．
す な わ ち ， 順 序 深 さ の 影 響 に よ っ て 推 定 さ れ た 部 分 効 用 値 や 寄 与 率 の 値 が 全 順
位 回 答 で 得 ら れ た 推 定 値 と 違 う 場 合 で も ， 寄 与 率 に よ る 属 性 の 順 位 ， お よ び 部
分 効 用 値 に よ る 各 属 性 内 で の 水 準 の 順 位 が 全 順 位 回 答 の 結 果 と 同 一 で あ れ ば 最
適 コ ン セ プ ト は 変 わ ら な い ．表 ３ -５ に お い て ，あ る 順 序 深 さ で の 寄 与 率 に よ る
属 性 の 順 位 ， お よ び 部 分 効 用 値 に よ る 各 属 性 内 で の 水 準 の 順 位 と ， 全 順 位 回 答
を 利 用 し た 寄 与 率 に よ る 属 性 の 順 位 ， お よ び 部 分 効 用 値 に よ る 各 属 性 内 で の 水
準 の 順 位 と の 順 位 相 関 を 調 べ る こ と に よ り ， 順 序 深 さ が 最 適 コ ン セ プ ト の 決 定
を 誤 ら せ る か ど う い か の 影 響 を 知 る こ と が で き る ．  
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表 ３ -５ ．最 小 枚 数 で の 順 序 深 さ と 部 分 効 用 値 の 順 位 と 全 順 位 と の 相 関 ，お よ び
属 性 寄 与 率 の 順 位 と 全 順 位 と の 相 関  
 
( a )  最 小 枚 数 の デ ー タ ( 1 0 位 か ら 6 位 )  
 
( a )  最 小 枚 数 の デ ー タ [続 き ] ( 5 位 か ら 1 位 )  
 
画素数 58.028 ① 58.050 ① 59.277 ① 60.297 ① 63.952 ①
光学ズーム 33.606 ② 33.682 ② 32.935 ② 33.016 ② 27.923 ②
メモリーカード 5.034 ③ 4.973 ③ 4.537 ③ 3.864 ③ 4.124 ③
電池 0.013 ⑤ 0.014 ⑤ 0.025 ⑤ 0.103 ⑤ 0.013 ⑤
デザイン 3.320 ④ 3.280 ④ 3.226 ④ 2.720 ④ 3.988 ④
画素:300万 -1.030 ② -1.030 ② -1.084 ② -1.172 ② -1.247 ②
画素:500万 1.030 ① 1.030 ① 1.084 ① 1.172 ① 1.247 ①
ズーム:３倍 -0.784 ② -0.785 ② -0.808 ② -0.867 ② -0.824 ②
ズーム:８倍 0.784 ① 0.785 ① 0.808 ① 0.867 ① 0.824 ①
カード:ＳＤ 0.443 ① 0.440 ① 0.425 ① 0.395 ① 0.531 ①
カード:ＭＳ 0.035 ② 0.033 ② 0.027 ② -0.004 ③ -0.165 ③
カード:ＣＦ -0.070 ③ -0.069 ③ -0.030 ③ 0.049 ② -0.072 ②
カード:ｘＤ -0.407 ④ -0.405 ④ -0.422 ④ -0.440 ④ -0.294 ④
電池:Li-ion 0.015 ① 0.016 ① 0.022 ① 0.048 ① 0.018 ①
電池:単3型 -0.015 ② -0.016 ② -0.022 ② -0.048 ② -0.018 ②
デザイン:Ｇ -0.070 ③ -0.072 ③ -0.098 ③ -0.145 ③ -0.239 ③
デザイン:Ｊ -0.067 ② -0.062 ② -0.035 ② -0.016 ② 0.112 ②
デザイン:Ｌ 0.403 ① 0.400 ① 0.410 ① 0.408 ① 0.458 ①
デザイン:Ｗ -0.266 ④ -0.266 ④ -0.277 ④ -0.246 ④ -0.330 ④
定数項 5.419 5.420 5.324 5.135 4.842
**：相関係数は1%水準で有意(両側)　　*：相関係数は5%水準で有意(両側)
コンジョイント分析に利用する順位の深さ
－ 1.000** 1.000** 0.999** 0.990**
1.000** 1.000** 0.998** 0.993**
属
性
寄
与
率
10位(全順位) 9位 8位 7位 6位
－
全順位との相関
水
準
の
部
分
効
用
値
全順位との相関
画素数 63.426 ① 55.845 ① 35.453 ② 32.332 ② 30.838 ②
光学ズーム 21.592 ② 23.910 ② 39.617 ① 42.345 ① 3.922 ④
メモリーカード 7.559 ③ 11.071 ③ 12.838 ③ 12.796 ③ 29.667 ③
電池 0.225 ⑤ 1.358 ⑤ 2.325 ⑤ 2.116 ⑤ 0.068 ⑤
デザイン 7.198 ④ 7.815 ④ 9.766 ④ 10.411 ④ 35.505 ①
画素:300万 -1.268 ② -1.214 ② -1.065 ② -1.157 ② -1.282 ②
画素:500万 1.268 ① 1.214 ① 1.065 ① 1.157 ① 1.282 ①
ズーム:３倍 -0.740 ② -0.794 ② -1.126 ② -1.324 ② -0.457 ②
ズーム:８倍 0.740 ① 0.794 ① 1.126 ① 1.324 ① 0.457 ①
カード:ＳＤ 0.732 ① 0.864 ① 0.615 ② 0.321 ② 1.499 ①
カード:ＭＳ -0.366 ④ -0.312 ③ 0.658 ① 1.040 ① -1.864 ④
カード:ＣＦ -0.306 ③ -0.569 ④ -0.737 ④ -0.610 ③ -0.335 ③
カード:ｘＤ -0.060 ② 0.017 ② -0.536 ③ -0.751 ④ 0.700 ②
電池:Li-ion -0.076 ② -0.189 ② -0.273 ② -0.296 ② -0.060 ②
電池:単3型 0.076 ① 0.189 ① 0.273 ① 0.296 ① 0.060 ①
デザイン:Ｇ -0.408 ③ -0.388 ③ 0.188 ② 0.149 ② -1.614 ④
デザイン:Ｊ 0.260 ② 0.118 ② -0.687 ④ -0.902 ④ 1.816 ①
デザイン:Ｌ 0.566 ① 0.694 ① 0.805 ① 0.927 ① 0.806 ②
デザイン:Ｗ -0.419 ④ -0.424 ④ -0.306 ③ -0.173 ③ -1.008 ③
定数項 4.448 4.303 5.317 5.628 3.186
**：相関係数は1%水準で有意(両側)　　*：相関係数は5%水準で有意(両側)
水
準
の
部
分
効
用
値
全順位との相関
コンジョイント分析に利用する順位の深さ
0.960** 0.700**
属
性
寄
与
率
全順位との相関
0.977**
3位
0.832 0.113
0.972**
0.962** 0.975**
0.968**
0.893*
2位 1位5位 4位
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表 ３ -５ （ 続 き １ ）  
 
( b )  直 交 計 画 の デ ー タ ( 1 6 位 か ら 1 3 位 )  
 
( b )  直 交 計 画 の デ ー タ [続 き ] ( 1 2 位 か ら 9 位 )  
 
画素数 59.643 ① 59.636 ① 59.700 ① 59.885 ①
光学ズーム 32.640 ② 32.653 ② 32.631 ② 32.443 ②
メモリーカード 4.718 ③ 4.662 ③ 4.578 ③ 4.500 ③
電池 0.054 ⑤ 0.050 ⑤ 0.048 ⑤ 0.050 ⑤
デザイン 2.944 ④ 2.998 ④ 3.043 ④ 3.121 ④
画素:300万 -1.203 ⑭ -1.203 ⑭ -1.222 ⑭ -1.252 ⑭
画素:500万 1.203 ① 1.203 ① 1.222 ① 1.252 ①
ズーム:３倍 -0.890 ⑬ -0.890 ⑬ -0.903 ⑬ -0.921 ⑬
ズーム:８倍 0.890 ② 0.890 ② 0.903 ② 0.921 ②
カード:ＳＤ 0.465 ③ 0.456 ③ 0.461 ③ 0.460 ③
カード:ＭＳ 0.038 ⑤ 0.044 ⑤ 0.042 ⑤ 0.042 ⑤
カード:ＣＦ -0.012 ⑦ -0.009 ⑦ -0.009 ⑦ 0.006 ⑦
カード:ｘＤ -0.490 ⑫ -0.492 ⑫ -0.493 ⑫ -0.507 ⑫
電池:Li-ion -0.036 ⑨ -0.035 ⑨ -0.035 ⑨ -0.036 ⑨
電池:単3型 0.036 ⑥ 0.035 ⑥ 0.035 ⑥ 0.036 ⑥
デザイン:Ｇ -0.069 ⑩ -0.072 ⑩ -0.077 ⑩ -0.087 ⑩
デザイン:Ｊ -0.030 ⑧ -0.031 ⑧ -0.031 ⑧ -0.018 ⑧
デザイン:Ｌ 0.420 ④ 0.425 ④ 0.436 ④ 0.448 ④
デザイン:Ｗ -0.321 ⑪ -0.322 ⑪ -0.328 ⑪ -0.343 ⑪
定数項 8.500 8.500 8.437 8.312
**：相関係数は1%水準で有意(両側)　　*：相関係数は5%水準で有意(両側)
コンジョイント分析に利用する最大順位
－ 1.000**
全順位との相関
属
性
寄
与
率
水
準
の
部
分
効
用
値
全順位との相関
13位14位15位16位(全順位)
－ 1.000** 1.000** 1.000**
1.000** 1.000**
画素数 59.905 ① 61.176 ① 61.022 ① 61.638 ①
光学ズーム 32.155 ② 31.090 ② 30.835 ② 30.833 ②
メモリーカード 4.697 ③ 4.952 ③ 5.550 ③ 4.868 ③
電池 0.050 ⑤ 0.071 ⑤ 0.050 ⑤ 0.078 ⑤
デザイン 3.192 ④ 2.711 ④ 2.543 ④ 2.583 ④
画素:300万 -1.291 ⑭ -1.363 ⑭ -1.410 ⑭ -1.443 ⑭
画素:500万 1.291 ① 1.363 ① 1.410 ① 1.443 ①
ズーム:３倍 -0.946 ⑬ -0.971 ⑬ -1.002 ⑬ -1.021 ⑬
ズーム:８倍 0.946 ② 0.971 ② 1.002 ② 1.021 ②
カード:ＳＤ 0.481 ③ 0.498 ③ 0.551 ③ 0.529 ③
カード:ＭＳ 0.030 ⑥ 0.037 ⑦ 0.056 ⑤ 0.038 ⑦
カード:ＣＦ 0.027 ⑦ 0.056 ⑤ 0.038 ⑦ 0.045 ⑥
カード:ｘＤ -0.538 ⑫ -0.591 ⑫ -0.644 ⑫ -0.612 ⑫
電池:Li-ion -0.037 ⑨ -0.046 ⑨ -0.040 ⑧ -0.051 ⑧
電池:単3型 0.037 ⑤ 0.046 ⑥ 0.040 ⑥ 0.051 ⑤
デザイン:Ｇ -0.079 ⑩ -0.084 ⑩ -0.099 ⑩ -0.146 ⑩
デザイン:Ｊ -0.035 ⑧ -0.030 ⑧ -0.067 ⑨ -0.100 ⑨
デザイン:Ｌ 0.470 ④ 0.454 ④ 0.472 ④ 0.502 ④
デザイン:Ｗ -0.356 ⑪ -0.339 ⑪ -0.306 ⑪ -0.257 ⑪
定数項 8.125 7.875 7.563 7.188
**：相関係数は1%水準で有意(両側)　　*：相関係数は5%水準で有意(両側)
属
性
寄
与
率
全順位との相関
水
準
の
部
分
効
用
値
全順位との相関
コンジョイント分析に利用する最大順位
9位10位11位12位
1.000** 0.999** 0.999** 0.999**
0.999** 0.999** 0.997** 0.995**
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表 ３ -５ （ 続 き ２ ）  
 
( b )  直 交 計 画 の デ ー タ [続 き ] ( 8 位 か ら 5 位 )  
 
( b )  直 交 計 画 の デ ー タ [続 き ] ( 4 位 か ら 1 位 )  
 
画素数 62.705 ① 60.621 ① 58.681 ① 56.300 ①
光学ズーム 29.345 ② 30.843 ② 32.797 ② 34.542 ②
メモリーカード 5.130 ③ 5.629 ③ 5.534 ③ 5.629 ③
電池 0.151 ⑤ 0.074 ⑤ 0.113 ⑤ 0.172 ⑤
デザイン 2.668 ④ 2.832 ④ 2.875 ④ 3.357 ④
画素:300万 -1.441 ⑭ -1.480 ⑭ -1.526 ⑭ -1.597 ⑭
画素:500万 1.441 ① 1.480 ① 1.526 ① 1.597 ①
ズーム:３倍 -0.986 ⑬ -1.056 ⑬ -1.141 ⑬ -1.251 ⑬
ズーム:８倍 0.986 ② 1.056 ② 1.141 ② 1.251 ②
カード:ＳＤ 0.570 ③ 0.605 ③ 0.582 ③ 0.602 ④
カード:ＭＳ 0.030 ⑥ 0.109 ⑤ 0.209 ⑤ 0.257 ⑤
カード:ＣＦ -0.005 ⑦ -0.055 ⑧ -0.091 ⑧ -0.098 ⑧
カード:ｘＤ -0.595 ⑫ -0.659 ⑫ -0.699 ⑫ -0.762 ⑫
電池:Li-ion -0.071 ⑧ -0.052 ⑦ -0.067 ⑦ -0.088 ⑦
電池:単3型 0.071 ⑤ 0.052 ⑥ 0.067 ⑥ 0.088 ⑥
デザイン:Ｇ -0.142 ⑩ -0.147 ⑩ -0.181 ⑩ -0.204 ⑨
デザイン:Ｊ -0.096 ⑨ -0.106 ⑨ -0.145 ⑨ -0.227 ⑩
デザイン:Ｌ 0.503 ④ 0.542 ④ 0.581 ④ 0.675 ③
デザイン:Ｗ -0.266 ⑪ -0.288 ⑪ -0.255 ⑪ -0.244 ⑪
定数項 7.076 7.202 7.292 7.383
**：相関係数は1%水準で有意(両側)　　*：相関係数は5%水準で有意(両側)
コンジョイント分析に利用する最大順位
5位6位7位8位
0.997** 0.999** 1.000** 0.998**
0.995** 0.994** 0.992** 0.989**
属
性
寄
与
率
全順位との相関
水
準
の
部
分
効
用
値
全順位との相関
画素数 52.630 ① 50.897 ① 48.882 ① 48.258 ①
光学ズーム 34.301 ② 36.608 ② 38.313 ② 37.154 ②
メモリーカード 7.094 ③ 6.593 ③ 5.827 ④ 7.941 ③
電池 0.176 ⑤ 0.266 ⑤ 0.552 ⑤ 0.267 ⑤
デザイン 5.799 ④ 5.637 ④ 6.426 ③ 6.380 ④
画素:300万 -1.637 ⑭ -1.821 ⑭ -2.035 ⑭ -2.397 ⑭
画素:500万 1.637 ① 1.821 ① 2.035 ① 2.397 ①
ズーム:３倍 -1.322 ⑬ -1.545 ⑬ -1.801 ⑬ -2.103 ⑬
ズーム:８倍 1.322 ② 1.545 ② 1.801 ② 2.103 ②
カード:ＳＤ 0.669 ④ 0.740 ④ 0.826 ④ 1.146 ④
カード:ＭＳ 0.379 ⑤ 0.422 ⑤ 0.424 ⑤ 0.550 ⑤
カード:ＣＦ -0.133 ⑧ -0.182 ⑧ -0.219 ⑨ -0.244 ⑨
カード:ｘＤ -0.915 ⑫ -0.980 ⑫ -1.031 ⑫ -1.452 ⑫
電池:Li-ion -0.095 ⑦ -0.132 ⑦ -0.216 ⑧ -0.178 ⑦
電池:単3型 0.095 ⑥ 0.132 ⑥ 0.216 ⑥ 0.178 ⑥
デザイン:Ｇ -0.329 ⑩ -0.365 ⑩ -0.212 ⑦ -0.661 ⑪
デザイン:Ｊ -0.357 ⑪ -0.420 ⑪ -0.638 ⑪ -0.623 ⑩
デザイン:Ｌ 0.939 ③ 1.045 ③ 1.251 ③ 1.476 ③
デザイン:Ｗ -0.253 ⑨ -0.261 ⑨ -0.401 ⑩ -0.192 ⑧
定数項 7.470 7.437 7.343 7.269
**：相関係数は1%水準で有意(両側)　　*：相関係数は5%水準で有意(両側)
属
性
寄
与
率
全順位との相関
水
準
の
部
分
効
用
値
全順位との相関
コンジョイント分析に利用する最大順位
1位2位3位4位
0.995** 0.987** 0.977** 0.979**
0.958** 0.928**0.983** 0.974**
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最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の デ ー タ で は ， 順 序 深 さ を ７ と し た 時 に 一 部 の 水 準 で 属 性
内 で の 部 分 効 用 値 の 順 位 が 変 わ り （「 メ モ リ ー カ ー ド 」 属 性 で 「 カ ー ド MS」 と
「 カ ー ド CF」 の 部 分 効 用 値 の 順 位 が 変 わ る ）， 順 序 深 さ ５ ～ １ で 最 適 コ ン セ プ
ト も 変 わ っ て し ま う ．  
直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の デ ー タ で は 部 分 順 位 を 用 い た コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 ，
得 ら れ る 最 適 コ ン セ プ ト は 順 位 深 さ に か か わ ら ず 同 じ で あ る が ， 順 序 深 さ を １
１ と し た 時 に 一 部 の 水 準 で 属 性 内 で の 部 分 効 用 値 の 順 位 が 変 わ る（「 メ モ リ ー カ
ー ド 」 属 性 で 「 カ ー ド MS」 と 「 カ ー ド CF」 の 部 分 効 用 値 の 順 位 が 変 わ る ）． こ
れ は ， 商 品 企 画 に お い て 必 ず し も 最 適 と は 言 え な い が よ り 大 き な 価 値 を 持 つ コ
ン セ プ ト を 選 定 し よ う と す る 際 に 問 題 に な る ．  
以 上 の 結 果 か ら ， 商 品 企 画 の 際 に 間 違 っ た 判 断 を し な い 推 定 結 果 を 出 す た め
に は 直 交 計 画 (１ ６ 枚 )で は １ ２ 位 ま で の 順 位 回 答 デ ー タ が ， 最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )
で は ８ 位 ま で の 順 位 回 答 デ ー タ が ， そ れ ぞ れ 必 要 で あ る こ と が 分 か る ．  
ま た ， こ こ ま で の 結 果 と 考 察 に 矛 盾 し な い 範 囲 で の 検 討 で は ， 全 て の カ ー ド
に 順 位 を 付 け た 結 果 と 同 等 の 分 析 精 度 を 維 持 す る た め の 部 分 順 位 の コ ン ジ ョ イ
ン ト 分 析 で は ， 直 交 計 画 で は 全 枚 数 の ７ ５ ％ 以 上 の 順 位 回 答 デ ー タ が ， 最 小 計
画 で は 全 枚 数 の ８ ０ ％ 以 上 の 順 位 回 答 デ ー タ が ， そ れ ぞ れ 必 要 と な る 可 能 性 が
示 唆 さ れ た ．  
上 記 の 考 察 を 補 足 す る 目 的 で ， 回 答 者 が 各 プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に 対 し て 回 答
し た 順 位 と 購 入 意 向 の 関 係 を 分 析 し た ． 各 プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 選 好 順 位 の 回
答 欄 の 横 に 「 と て も 買 い た い ， 買 っ て も い い ， ど ち ら と も い え な い ， あ ま り 買
い た く な い ， 買 い た く な い 」 の ５ 段 階 で 購 入 意 向 を 選 択 さ せ た ．  
直 交 計 画 (１ ６ 枚 )の 場 合 は ， 第 １ ３ 位 の カ ー ド で 約 48.6 %の 回 答 者 が ， 第 １
４ 位 の カ ー ド で 約 50.9 %の 回 答 者 が ， そ れ ぞ れ 「 あ ま り 買 い た く な い 」 ま た は
「 買 い た く な い 」 と 回 答 し て い る ．  
一 方 ， 最 小 枚 数 (１ ０ 枚 )の 場 合 は ， 第 ８ 位 の カ ー ド で 約 46.3 %の 回 答 者 が ，
第 ９ 位 の カ ー ド で 約 56.9 %の 回 答 者 が ， そ れ ぞ れ 「 あ ま り 買 い た く な い 」 ま た
は 「 買 い た く な い 」 と 回 答 し て い る ．  
消 費 者 が 「 あ ま り 買 い た く な い 」 ま た は 「 買 い た く な い 」 と 思 う よ う な 商 品
は ， 店 頭 で の 商 品 選 択 の 場 合 は 購 入 の 意 志 決 定 の 早 い 段 階 で 候 補 か ら 除 外 さ れ
て し ま う 可 能 性 が あ る も の で あ り ， 魅 力 の 乏 し い 選 択 肢 に 対 し 優 劣 を 判 断 し て
順 位 を 回 答 す る こ と は 回 答 者 に と っ て は 負 担 が 大 き く ， 判 断 の 結 果 も 信 頼 性 の
低 い も の に な る 可 能 性 が あ る ． そ の 意 味 で は 最 小 枚 数 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に
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対 し 全 順 位 の ７ ５ ～ ８ ０ ％ 程 度 の 上 位 順 位 を 回 答 す る だ け で 全 順 位 を 回 答 し た
場 合 と ほ ぼ 同 等 の 分 析 結 果 が 得 ら れ る こ と は ， 回 答 者 の 負 担 軽 減 に 役 立 ち ， 調
査 ボ リ ュ ー ム を 大 幅 に 増 や す こ と な く コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 導 入 で き る な ど ，
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 応 用 範 囲 を 拡 大 で き る と 思 わ れ る ．  
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３ ． ６ ． 検 証 ツ ー ル の 試 作  
 
本 研 究 で 提 案 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析
が 実 装 可 能 で あ る か ど う か を 確 か め る た め ，検 証 ツ ー ル を 試 作 し た ．図 ３ -８ に
検 証 ツ ー ル の 表 示 画 面 の 例 を 示 す ．  
 
 
図 ３ -８ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ツ ー ル の 表 示 画 面 例  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 属 性 と 水 準 を 決 定 し て プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 作 成 す
る 調 査 設 計 ス テ ッ プ と ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に 対 す る 選 好 度 を 収 集 し て コ ン ジ
ョ イ ン ト 分 析 を 行 う 集 査 分 析 ス テ ッ プ に 分 け ら れ る ．  
 試 作 し た 検 証 ツ ー ル は Web シ ス テ ム と し て 試 作 し た ．調 査 設 計 ス テ ッ プ で は ，
統 計 手 法 の 知 識 が 無 く て も 簡 単 に プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 生 成 が で き る よ う コ ン
ジ ョ イ ン ト 分 析 に お け る 属 性 と 水 準 を 指 定 す る だ け で カ ー ド 枚 数 最 小 化 ア ル ゴ
リ ズ ム に よ る プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド が 生 成 さ れ る ． 任 意 の 属 性 と 水 準 を 組 み 合 わ
せ た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 追 加 す る こ と も で き る ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 生 成
に 問 題 が 無 い 場 合 は デ ザ イ ン 画 像 を ア ッ プ ロ ー ド し て 調 査 票 を 完 成 さ せ る ．  
集 査 分 析 表 示 ス テ ッ プ で は 生 成 さ れ た 調 査 用 の URL を 回 答 者 に 連 絡 し て 集 査
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を 行 い ， 収 集 し た デ ー タ に 対 し コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 っ て 各 水 準 の 部 分 効 用
値 と 属 性 の 寄 与 率 の 推 定 値 を 表 示 す る ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 内 部 処 理 に は 部
分 順 位 を 許 容 す る ア ル ゴ リ ズ ム を 実 装 し て お り ， 回 答 デ ー タ の 上 位 何 位 ま で を
分 析 に 採 用 す る か を 調 査 者 が 選 択 で き る よ う に し た ．  
こ の 検 証 ツ ー ル を 用 い て 本 研 究 で 提 案 し た コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 手 法 が 実 装
可 能 で あ る こ と が 分 か っ た ． 今 後 は 企 業 の デ ザ イ ン の 現 場 で 誰 も が 簡 単 に 利 用
で き る よ う な 支 援 ツ ー ル に 発 展 さ せ て 行 く ．  
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３ ． ７ ． お わ り に  
 
消 費 者 向 け 電 気 製 品 (家 電 ， 映 像 ･情 報 ･通 信 機 器 な ど )の 開 発 に お い て ， デ ザ
イ ン の 受 容 性 や 方 向 性 を 探 索 す る た め に 行 う 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ
ン ト 分 析 に 焦 点 を 当 て ， 回 答 者 の 回 答 負 荷 を 軽 減 し ， か つ 開 発 者 ら が 過 度 に 属
性 や 水 準 を 絞 り 込 む 必 要 が な い よ う 以 下 の 手 法 を 考 案 し ， 消 費 者 を 実 験 協 力 者
と し た 実 験 に よ り そ の 有 効 な 使 用 法 と 効 果 と を 確 認 し た ．  
 
(1 )  プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド 枚 数 の 最 小 化 手 法  
 
最 小 枚 数 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド は 以 下 の 手 順 に よ っ て 得 ら れ る ．  
① カ ー ド 枚 数 を 分 析 が で き る 最 も 数 の 少 な い 枚 数 （ 総 水 準 数 － 属 性 数 ＋ １ ）
と す る ．  
② 属 性 間 の 統 計 的 独 立 性 を 保 ち つ つ デ ザ イ ン 行 列 D の 条 件 数（ D の 最 大 特 異
値 ÷D の 最 小 特 異 値 ） を 最 小 に す る 最 適 化 問 題 を 解 く ．  
③ 水 準 の 組 み 合 わ せ の 出 現 回 数 が で き る だ け 均 等 に な る よ う に 前 記 の 最 適 化
問 題 を 繰 り 返 し 解 く ．  
こ の 方 法 は 回 答 者 ご と の 推 定 の あ て は ま り の 良 さ の 情 報 を 失 う た め 調 査 そ の
も の の 精 度 や 有 効 性 が 問 題 と な る よ う な シ ビ ア な 状 況 に は 向 か な い が ， そ う で
な い 場 合 は プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る こ と に よ り 回 答 者 の 負 担 を 過
度 に 気 に す る こ と な く 属 性 や 水 準 を 増 や す こ と が で き る ．  
 デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 企 画 を 用 い た 調 査 実 験 に よ り カ ー ド 枚 数 の 最 小 化 手 法
に よ っ て 作 成 し た カ ー ド １ ０ 枚 を 用 い た 調 査 は ， 直 交 計 画 で 作 成 し た カ ー ド １
６ 枚 を 用 い た 調 査 の 結 果 と 同 等 の 推 定 結 果 を 出 す こ と が で き た ． ま た ， カ ー ド
枚 数 を 少 な く す る こ と に よ っ て ， 回 答 時 間 を 短 縮 さ せ 誤 答 率 を 下 げ る こ と が で
き 回 答 者 の 負 担 を 軽 減 で き る こ と が 分 か っ た ．  
 
(2 )  不 完 全 順 位 回 答 を 許 容 す る 分 析 法  
 
一 般 化 最 小 二 乗 法 を 用 い て 部 分 効 用 値 を 推 定 す る が ， そ の 際 ， 未 回 答 の 順 位
に は 最 下 位 の 順 位 を 当 て は め ， 回 答 の あ っ た 順 位 と そ う で な い も の を 同 等 に 扱
い (重 み な し )，「 部 分 効 用 の 分 散 の 和 ×(１ /条 件 数 )」 が 最 大 と な る よ う 繰 り 返
し 処 理 を 行 う ． こ の 方 法 は ， 回 答 者 ご と の 個 人 分 析 は で き な い が ， そ れ を 必 要
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と し な い (対 象 と す る 消 費 者 の 絞 り 込 み が で き て い る )場 合 は プ ロ フ ァ イ ル カ ー
ド を 増 や す こ と も 含 め ， 回 答 者 の 負 担 を 必 要 以 上 に 気 に す る こ と な く 属 性 や 水
準 を 増 や す 検 討 が で き る ．  
 デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 企 画 を 用 い た 実 験 デ ー タ を 使 っ た シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に
よ り ， 魅 力 の あ る 上 位 8 割 程 度 の カ ー ド に 順 位 を 回 答 す る こ と に よ っ て 全 順 位
を 回 答 し た 場 合 と 同 等 の 推 定 結 果 が 得 ら れ る こ と が 確 認 で き た ．  
こ れ ら の 手 法 は ， 過 去 に 経 験 の な い 新 商 品 開 発 で 行 う 調 査 の よ う に コ ン ジ ョ イ
ン ト 分 析 を 用 い る こ と の 妥 当 性 ， 属 性 や 水 準 の 設 定 の 適 切 さ ， 推 定 結 果 の 信 頼
性 な ど が 問 題 に な る 場 合 に は 利 用 し な い 方 が よ い ． そ の よ う な 場 合 は カ ー ド 枚
数 が 増 え ， 回 答 者 の 負 担 も 増 え る が ， ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド を 含 め た 直 交 計 画
に よ る プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 利 用 す べ き で あ る [1]．  
 
こ こ ま で ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の 開 発 で デ ザ イ ン の 受 容 性 や 方 向 性 を 探 索 す
る た め に 行 う コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に 焦 点 を 当 て ， 回 答 者 の 負 担 を 軽 減 し な が ら
よ り 多 く の 属 性 ・ 水 準 を 調 査 で 扱 え る よ う に す る た め の 方 法 を 提 案 し た が ， 本
章 の 提 案 や 考 察 は 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 う 様 々 な 調
査 ・ 分 析 に 有 用 で あ る と 思 わ れ る ．  
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第４章  デザイン要件を可視化する方法のデザイン開発への適用  
 
４ ． １ ． は じ め に  
 
家 電 や 映 像 ･情 報 ･通 信 機 器 な ど の 消 費 者 向 け 電 気 製 品 は 市 場 に 次 々 と 新 製 品
が 登 場 し て 競 争 が 激 化 し て お り ， 消 費 者 の ニ ー ズ を 先 取 り し た 製 品 を い ち 早 く
市 場 に 投 入 す る こ と が 求 め ら れ て い る ． こ の よ う な 製 品 の デ ザ イ ン 開 発 で は ，
よ り 多 く の 消 費 者 に 好 ま れ 市 場 で 他 社 と の 競 争 に 勝 て る 優 れ た デ ザ イ ン を 短 期
間 で 効 率 よ く 開 発 し な け れ ば な ら な い ． そ の た め に は ， 消 費 者 の 多 様 な ニ ー ズ
や 価 値 観 を 的 確 に 捉 え ， 開 発 の 早 い 段 階 で デ ザ イ ン に 求 め ら れ る 要 件 を 明 ら か
に す る こ と が 重 要 で あ る [1]．  
本 章 で は ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の デ ザ イ ン 開 発 に お い て ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分
析 [2-5 ]，ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 [6-7 ]，お よ び 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ [8-9 ]を 効 果
的 に 組 み 合 わ せ て 行 う デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 提 案 し ， そ の 方 法 を 実
際 の 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た 結 果 に 基 づ き ， 提 案 し た 方 法 の 有 効 性 と
課 題 を 述 べ る ．  
ま ず ， デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 の 詳 細 を 述 べ ， 次 に 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン
開 発 に 適 用 し た 事 例 と そ の 結 果 を 示 す ．  
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４ ． ２ ． デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法  
 
４ ． ２ ． １ ． デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 の 全 体 像  
 
近 年 ， 消 費 者 が 商 品 選 択 に お い て デ ザ イ ン を 重 視 す る 傾 向 が 強 ま り ， 消 費 者
向 け 電 気 製 品 の デ ザ イ ン 開 発 に お い て も ， 消 費 者 が デ ザ イ ン に 求 め る 要 件 を 明
ら か に す る た め 各 種 の 調 査 や 分 析 が 行 わ れ て い る [10-1 1 ]．  
マ ー ケ テ ィ ン グ・リ サ ー チ の 手 法 を 応 用 し た 既 存 の デ ザ イ ン の 方 法 論 [12- 1 5 ]
で は ， デ ザ イ ン 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る 手 法 と し て コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と ポ
ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 が 用 い ら れ て い る ． こ れ ら の 分 析 手 法 は デ ザ イ ン に 関 す る 消
費 者 の 認 知 や 選 好 を 可 視 化 し ， デ ザ イ ン の 目 標 を 定 め デ ザ イ ン コ ン セ プ ト を 策
定 す る 際 に 数 値 化 さ れ た 客 観 的 で 科 学 的 な 根 拠 を 与 え る ．  
一 方 ， 競 争 力 の あ る 製 品 を 開 発 す る た め に は ， 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 消 費
者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 が 得 ら れ る よ う な プ ラ ス α の 意 味 的 価 値 を 持 つ デ ザ
イ ン を 生 み 出 す こ と が 求 め ら れ て い る [16- 1 7 ]．そ の た め に は ，消 費 者 の 多 様 な
価 値 観 や 潜 在 的 な ニ ー ズ ， こ だ わ り や 自 己 表 現 を 理 解 し ， そ れ を 製 品 デ ザ イ ン
の 要 件 と し て 明 確 に す る 必 要 が あ る ．  
本 論 文 で は デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 提 案 す る ． 提 案 す る 方 法 で は ，
図 ４ -１ に 示 す よ う に プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分
析 [18]， 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 [19]， 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ [20- 2 1 ]
に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 の 分 析 ，お よ び ク ラ ス タ ー 分 析 を 組 み 合 わ せ て 用 い る ． 
各 分 析 手 法 の 詳 細 と 適 用 方 法 は 次 節 以 降 で 詳 し く 説 明 す る が ， 各 手 法 の 概 要
と 利 用 目 的 を 以 下 に 示 す ．  
 
(1 )  コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 製 品 全 体 に 対 し て 消 費 者 が 感 じ る 価 値 を ， デ ザ イ ン
や 機 能 性 能 な ど 各 製 品 仕 様 の 価 値 （ 部 分 効 用 ） に 分 解 す る 手 法 で あ る ． コ ン
ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用 い る こ と に よ り ， 消 費 者 が 感 じ る 価 値 を 最 大 化 す る た め
の デ ザ イ ン お よ び 製 品 仕 様 の 最 適 な 組 合 せ を 検 討 す る こ と が で き る [2-5]．  
後 述 す る が プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ，
回 答 者 の 負 荷 を 減 じ つ つ デ ザ イ ン を 含 む よ り 多 く の 製 品 仕 様 を 扱 え る よ う に
手 法 を 拡 張 し た も の で あ る [18]．  
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 図 ４ -１ ． デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 の 全 体 像  
 
( 2 )  ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析  
ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は デ ザ イ ン と デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 印 象 ・ 選 好 の
対 応 関 係 を 距 離 と し て 図 示 す る 手 法 で あ る ． ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を 用 い る こ
と に よ り ， 競 合 他 社 の デ ザ イ ン と 比 較 し て 相 対 的 に 優 位 な ポ ジ シ ョ ン を 検 討
す る ほ か ， 消 費 者 に 従 来 に は な い 価 値 を 提 供 す る 新 し い ポ ジ シ ョ ン の 探 索 を
行 う こ と が で き る [6-7 ]．  
後 述 す る が 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は デ ザ イ ン と 消 費 者 の 印 象 ・ 選
好 を 対 応 付 け た 知 覚 マ ッ プ の 上 に 消 費 者 の 選 好 が 最 大 と な る ポ ジ シ ョ ン が 表
示 さ れ る よ う 手 法 を 拡 張 し た も の で あ る [19]．  
 
( 3 )  構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ  
構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ は ， デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 態 度 （ 選 好 や 購 入 意
向 ） と 消 費 者 の 価 値 観 や こ だ わ り ， お よ び デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 印 象 の
間 に あ る 因 果 関 係 と そ の 階 層 構 造 を パ ス 図 と し て 可 視 化 す る 手 法 で あ る
[20- 21 ]．  
構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ を 用 い る こ と に よ り ， 消 費 者 の 態 度 を 喚 起 す る ， ま
た は 消 費 者 の 価 値 観 に 合 う デ ザ イ ン の 要 件 を 検 討 す る こ と が で き る [22-2 6 ]． 
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( 4 )  ク ラ ス タ ー 分 析  
ク ラ ス タ ー 分 析 は ， 価 値 観 や 選 好 態 度 に よ り 消 費 者 を セ グ メ ン ト 化 す る 手
法 で あ る [27]．各 消 費 者 セ グ メ ン ト に 対 し 上 記 の 手 法 を 適 用 す る こ と に よ り ，
デ ザ イ ン が 受 け ら れ る タ ー ゲ ッ ト セ グ メ ン ト の 選 定 や 多 く の セ グ メ ン ト に 共
通 し て 受 け 入 れ ら れ る デ ザ イ ン 仕 様 の 特 定 な ど を 行 う こ と が で き る ．  
 
提 案 す る デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 で は ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， ポ ジ シ
ョ ニ ン グ 分 析 ， お よ び 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ を 組 み 合 わ せ て 利 用 す る ． ま た ，
必 要 に 応 じ て ク ラ ス タ ー 分 析 を 用 い る ． そ う す る こ と に よ っ て 以 下 に 示 す よ う
に ， デ ザ イ ン 要 件 の 探 索 的 な 分 析 （ ア ナ リ シ ス ） と デ ザ イ ン 要 件 を 製 品 コ ン セ
プ ト に 反 映 す る た め の 統 合 （ シ ン セ シ ス ） の 両 面 に お い て ， 求 め ら れ る デ ザ イ
ン 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る こ と が で き る ．  
 
(1 )  デ ザ イ ン 要 件 の 探 索 的 な 分 析 （ ア ナ リ シ ス ）  
製 品 の 選 択 に お い て デ ザ イ ン と そ の 具 体 的 な 仕 様 の 重 視 度 を 知 る こ と が で
き る（ コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ）．そ し て ，製 品 デ ザ イ ン が ど の よ う に 知 覚 さ れ 選
好 さ れ て い る の か を 競 合 や 自 社 ラ イ ン ナ ッ プ と の 差 異 化 や 同 化 の 視 点 か ら 知
る こ と が で き る（ ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ）．さ ら に ，製 品 デ ザ イ ン が 選 好 さ れ る
理 由 を 消 費 者 の 価 値 観 や デ ザ イ ン の 特 徴 と の 因 果 関 係 で 説 明 で き る （ 構 造 方
程 式 モ デ リ ン グ ）．  
こ れ ら の 結 果 を 統 合 し ， 製 品 デ ザ イ ン が 選 好 さ れ る （ さ れ な い ） 理 由 を ，
製 品 選 択 へ の デ ザ イ ン の 寄 与 度 ， 消 費 者 の 価 値 観 と の 一 致 ， 他 の 製 品 デ ザ イ
ン と の 差 異 化 の 状 況 ， お よ び デ ザ イ ン が 与 え る 印 象 か ら 定 量 的 か つ 多 面 的 に
説 明 す る こ と が 可 能 と な る ．  
多 様 な 消 費 者 に 対 す る デ ザ イ ン 要 件 の 分 析 で は ， ク ラ ス タ ー 分 析 を 用 い て
消 費 者 を セ グ メ ン ト 化 し ， 各 セ グ メ ン ト で 探 索 的 な 分 析 を 行 う ．  
 
(2 )  デ ザ イ ン 要 件 を 製 品 コ ン セ プ ト に 反 映 す る た め の 統 合 （ シ ン セ シ ス ）  
消 費 者 に と っ て の 製 品 価 値 を 最 大 化 す る デ ザ イ ン 仕 様 と そ れ が 製 品 全 体 に
与 え る 付 加 価 値 の 増 加 の 程 度 を 明 確 に す る こ と が で き る （ コ ン ジ ョ イ ン ト 分
析 ）．そ し て ，消 費 者 の 選 好 が 最 大 と な る 製 品 デ ザ イ ン が 持 つ べ き 特 徴 と そ れ
に よ る 選 好 度 の 増 加 を 定 量 的 に 示 す こ と が で き る（ ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ）．さ
ら に ， 消 費 者 の 価 値 観 に 一 致 す る デ ザ イ ン の 特 徴 と そ の 特 徴 を 具 備 し た デ ザ
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イ ン が 消 費 者 の 態 度 （ 選 好 や 購 入 意 向 ） を ど う 変 化 さ せ る の か を 説 明 で き る
（ 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ ）．  
こ れ ら の 結 果 を 統 合 し ， 製 品 全 体 の 価 値 を 高 め る た め の デ ザ イ ン が 具 備 す
べ き 仕 様 や 特 徴 ， お よ び そ れ を 裏 付 け る 消 費 者 の 価 値 観 と の 関 連 度 ， 並 び に
そ の よ う な デ ザ イ ン が 製 品 全 体 に 与 え る 効 果 を 定 量 的 に 示 す こ と が 可 能 と な
る ．  
多 様 な 消 費 者 に 対 す る デ ザ イ ン 要 件 の 統 合 で は ， ク ラ ス タ ー 分 析 を 用 い て
消 費 者 を セ グ メ ン ト 化 し ， 製 品 コ ン セ プ ト が 有 効 な タ ー ゲ ッ ト セ グ メ ン ト の
選 定 や 全 て の セ グ メ ン ト に 共 通 す る デ ザ イ ン 要 件 の 統 合 を 行 う ．  
 
以 下 の 項 で は 各 手 法 の 詳 細 を 述 べ る ．尚 ，構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ の 説 明 で は ，
デ ザ イ ン 要 件 の 可 視 化 に 用 い る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル（ パ ス 図 ）を 提 案 す る ．  
 
４ ． ２ ． ２ ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド 数 を 最 小 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析  
 
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 で は ， 第 ３ 章 で 論 じ た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を
最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 [18]を 用 い る ．  
ま ず ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と は ， 消 費 者 の 選 好 を 属 性 ・ 水 準 （ 商 品 価 値 を 左
右 す る 要 因 ）の 部 分 効 用 値 に 分 解 す る 手 法 で あ る [28-2 9 ]．デ ザ イ ン を 属 性 と し
た コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， ど の よ う な デ ザ イ ン が ， ど の 程 度 ， 選 好 や 購 入 の
意 向 に 寄 与 す る の か を 定 量 的 に 把 握 す る こ と が で き る ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， 各 属 性 か ら １ つ の 水 準 を 選 ん で 組 み 合 わ せ た 複 数
の プ ロ フ ァ イ ル に 選 好 順 位 や 選 好 度 を 回 答 さ せ る 方 法 が 一 般 的 で あ り ， 完 全 プ
ロ フ ァ イ ル 型 と 呼 ば れ る ． 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， 直
交 計 画 法 な ど で 水 準 の 組 み 合 わ せ を 減 じ て プ ロ フ ァ イ ル を 絞 り 込 ん で も ， 属
性 ・ 水 準 の 増 加 に 伴 っ て プ ロ フ ァ イ ル の 数 が 多 く な り ， 回 答 者 の 負 担 の 増 加 に
よ り 回 答 精 度 が 落 ち る こ と が 欠 点 で あ る ．  
こ の 欠 点 を 補 う た め ， 一 部 の 重 要 な 属 性 ・ 水 準 だ け を 取 り だ し て 比 較 評 価 さ
せ る 適 応 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 [30]も 利 用 さ れ て い る が ，デ ザ イ ン の 調 査 で は ，
デ ザ イ ン の 全 体 的 な 印 象 や 細 部 の 組 合 せ が 選 好 に 影 響 す る た め ， 店 頭 で 見 比 べ
る の と 同 じ よ う な 方 法 で 回 答 で き る 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の 調 査 法 が 好 適 で あ る ． 
デ ザ イ ン 開 発 に コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 活 用 し た 事 例 が 報 告 さ れ て い る が ， 前
述 の よ う な 事 情 か ら ， プ ロ フ ァ イ ル の 数 が 多 く な ら な い よ う に 属 性 ・ 水 準 の 数
を 絞 り 込 む な ど し て い る [31- 3 2 ]．  
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筆 者 が 提 案 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は
こ の 問 題 を 解 決 す る た め の も の で ， プ ロ フ ァ イ ル の 数 を 理 論 的 に 分 析 可 能 な 最
小 枚 数 に ま で 減 ら す こ と が で き る た め ， プ ロ フ ァ イ ル 数 の 増 加 を 気 に し て 属 性
水 準 を 過 度 に 絞 り 込 む 必 要 が 無 く ， よ り 多 く の 属 性 ・ 水 準 を 扱 え る [18]． プ ロ
フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 を 最 小 に す る 方 法 （ ア ル ゴ リ ズ ム ） は ， 属 性 間 が 直 交 し
て い る と す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 前 提 を 統 計 的 な 独 立 性 を 保 つ と い う 条 件 に
緩 和 す る 代 わ り に ， 各 水 準 が プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に バ ラ ン ス 良 く 盛 り 込 ま れ る
よ う な 論 理 的 な 最 小 枚 数 （ 総 水 準 数 － 属 性 数 ＋ １ ） の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 反
復 計 算 に よ っ て 求 め る も の で あ る [18]．  
 
４ ． ２ ． ３ ． 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析  
 
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 で は ， 第 ２ 章 で 論 じ た 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ
ン グ 分 析 [19]を 用 い る ．  
ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 と は 製 品 や デ ザ イ ン ， そ れ ら の 特 徴 を 示 す 言 葉 や 概 念 を
空 間 に 位 置 付 け る 手 法 で あ る [33]．多 次 元 尺 度 構 成 法 (MDS )や コ レ ス ポ ン デ ン ス
分 析 （ 数 量 化 Ⅲ 類 ） な ど の 分 析 法 を 用 い て ， デ ザ イ ン と そ の 特 徴 を 示 す 言 葉 や
概 念 を 二 次 元 平 面 に 布 置 し た 知 覚 マ ッ プ を 作 る こ と に よ り ， 複 数 の デ ザ イ ン 案
や 競 合 他 社 の デ ザ イ ン が ， 消 費 者 に と っ て ど の よ う に 知 覚 さ れ て い る の か を 理
解 す る の に 役 立 つ ．  
し か し ， ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 で は マ ッ プ 上 に 選 好 を 表 現 で き な い た め ， 空 間
上 の ど の ポ ジ シ ョ ン に あ れ ば 選 好 が 高 ま る の か が 分 か ら な い こ と が 欠 点 で あ る ．
知 覚 マ ッ プ に 選 好 を 外 挿 す る 手 法 と し て PREF M A P（ 選 好 度 の 写 像 分 析 法 ） が あ
る が ， 選 好 が 無 限 に マ イ ナ ス と な る 負 の 理 想 点 が 存 在 す る こ と に よ り 実 用 的 で
な い と い う 問 題 が あ る [34-3 5 ]．  
デ ザ イ ン 開 発 に 用 い る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 で は ， そ の 手 軽 さ と 実 用 性 か ら コ
レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 用 い る こ と が 多 い [36-3 9 ]．  
筆 者 が 提 案 し た 選 好 度 付 き の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は ， 多 様 な 価 値 観 を 持 つ 消
費 者 の 選 好 を 一 枚 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ で 俯 瞰 で き る よ う に 選 好 回 帰 を 拡 張
し た も の で あ る ． 選 好 度 付 き の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 で は ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分
析 で 得 ら れ た 知 覚 マ ッ プ 上 に ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 選 好 関 数
を 用 い て 消 費 者 の 選 好 度 を 高 さ と し て 表 現 す る こ と に よ っ て ， 知 覚 マ ッ プ 上 で
消 費 者 の 選 好 の 山 や 谷 を 直 感 的 に 理 解 す る こ と が で き る [19]．  
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４ ． ２ ． ４ ． 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ  
 
 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ は ， 因 子 分 析 と 回 帰 分 析 を 同 時 に 行 う 手 法 で あ り ， 直
接 観 測 で き な い 潜 在 変 数 （ 因 子 や 主 成 分 ） と 観 測 変 数 と の 間 の 因 果 関 係 を 調 べ
る こ と に よ り ，社 会 現 象 や 自 然 現 象 を 理 解 す る た め の 手 法 で あ る [20- 2 1 ]．共 分
散 構 造 分 析 と も 呼 ば れ る が ， 本 論 文 で は 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ (以 降 ， Ｓ Ｅ Ｍ )
と よ ぶ ． Ｓ Ｅ Ｍ を 用 い る こ と に よ り ， デ ザ イ ン が ど の よ う な 特 徴 や 消 費 者 の 態
度 に よ っ て 選 好 さ れ た の か と い う 消 費 者 の 選 好 構 造 の モ デ ル を ， 適 合 度 指 標 や
パ ス 係 数 （ 直 接 効 果 や 間 接 効 果 ） な ど に 基 づ い て 定 量 的 に 評 価 で き る ほ か ， 異
な る 母 集 団 に 同 じ モ デ ル を 適 用 し て 指 標 を 比 較 す る 他 母 集 団 の 同 時 解 析 が で き
る ． Ｓ Ｅ Ｍ を デ ザ イ ン 開 発 に 用 い る こ と に よ り ， あ る デ ザ イ ン が あ る 消 費 者 群
に な ぜ 選 好 さ れ る の か を 定 量 的 に 説 明 で き る [22- 26 ]．  
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 で は ， 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 選 好 や
購 入 意 向 な ど の 態 度 と ， 以 下 に 示 す ３ つ の 項 目 と の 因 果 関 係 を 定 量 的 に 把 握 す
る た め に Ｓ Ｅ Ｍ を 用 い る ．  
 
① 消 費 者 が デ ザ イ ン を 通 し て 感 じ る 製 品 の デ ザ イ ン 以 外 の 魅 力 ， す な わ ち 製
品 デ ザ イ ン が 視 覚 化 し て い る 製 品 の 機 能 ， 性 能 ， お よ び 使 い や す さ な ど  
② 製 品 の 外 観 と し て の デ ザ イ ン の 印 象 や デ ザ イ ン が 持 つ 特 徴  
③ 消 費 者 が そ の 製 品 デ ザ イ ン を 購 入 し 使 用 す る 時 に 感 じ る 価 値 観（ 体 験 価 値 ） 
 
こ の よ う な 目 的 で Ｓ Ｅ Ｍ を 用 い る 場 合 の 基 本 的 な 分 析 モ デ ル は ，図 ４ -２ に 示
す よ う な パ ス 図 と な る [40-4 3 ]． 図 ４ -２ に 示 す 分 析 モ デ ル を 本 論 文 で は デ ザ イ
ン 選 好 構 造 モ デ ル と 呼 ぶ ．図 ４ -２ に 示 す デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル は ，製 品 デ ザ
イ ン に 対 し て 消 費 者 が 感 じ る 印 象 と そ の 印 象 の 背 後 に あ る 価 値 観 や こ だ わ り を
上 記 ① ～ ③ の 視 点 か ら 構 成 概 念 （ 因 子 ） と し て 抽 出 し ， そ れ ら 構 成 概 念 と 消 費
者 の 態 度（ 選 好 や 購 入 意 向 な ど ）と の 関 係 を 分 析 す る た め の も の で あ る ．図 ４ -
２ に 示 す よ う に ， 消 費 者 の 価 値 観 を 構 成 概 念 （ 因 子 ） と し て 抽 出 す る 部 分 は 測
定 方 程 式 ， そ れ ら 因 子 を 原 因 と し て 消 費 者 の 選 好 や 購 買 意 向 を 説 明 す る 部 分 は
構 造 方 程 式 （ 回 帰 ） と な る ．  
具 体 的 に は ，図 ４ -２ に 示 す デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル は ，デ ザ イ ン に 対 す る 消
費 者 の 態 度 （ 選 好 ， 購 入 意 向 ， デ ザ イ ン に 感 じ る 感 性 な ど ） を  
① デ ザ イ ン に 感 じ る 機 能 ・ 性 能 ・ 使 い や す さ の 因 子  
② デ ザ イ ン に 感 じ る 印 象 の 因 子  
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③ 購 入 や 使 用 を 考 え た と き の 体 験 価 値 の 因 子  
で 説 明 す る も の で あ る ．  
 
 
 
図 ４ -２ ． Ｓ Ｅ Ｍ に よ る 分 析 モ デ ル の 基 本 構 造  
 
最 終 的 に 得 ら れ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル は ， 製 品 分 野 や 市 場 ト レ ン ド な ど
の 背 景 と 調 査 デ ー タ に 依 存 し て そ の 構 造 が 決 ま る が ，図 ４ -３ に 例 示 す る よ う な
構 造 と な る こ と が 想 定 さ れ る ．  
Ｓ Ｅ Ｍ に よ る 分 析 を 前 提 と し た マ ー ケ テ ィ ン グ・リ サ ー チ [20-2 1 ]で は ，① デ
ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 態 度 （ 選 好 ， 購 入 意 向 ， デ ザ イ ン に 感 じ る 感 性 な ど ）
を 問 う 設 問 ， ② デ ザ イ ン に 感 じ る 機 能 ・ 性 能 ・ 使 い や す さ に 関 す る 設 問 ， ③ デ
ザ イ ン に 感 じ る 印 象 に 関 す る 設 問 ， お よ び ④ 購 入 や 使 用 を 考 え た と き の 体 験 価
値 に 関 す る 設 問 を 準 備 す る ．  
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図 ４ -３ ． Ｓ Ｅ Ｍ に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル の 例  
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４ ． ３ ． 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用  
 
提 案 し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し ，
製 品 開 発 に 役 立 て る と と も に 提 案 手 法 の 有 効 性 と 課 題 を 明 確 に し た ． 尚 ， 以 降
に 述 べ る 各 種 の 調 査 は ２ ０ ０ ６ 年 度 に 行 い ， 結 果 は ２ ０ ０ ７ 年 度 以 降 の 冷 蔵 庫
の デ ザ イ ン に 反 映 さ れ た ．  
国 産 初 の 家 庭 用 冷 蔵 庫 が 登 場 し て か ら ８ ０ 余 年 が 経 ち ， 技 術 の 進 歩 や 消 費 者
の 価 値 観 の 変 化 ， お よ び 省 エ ネ な ど の 社 会 的 な 要 請 に よ り ， 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン
は 時 代 と と も に 大 き く 変 遷 し て き た [44- 45 ]．冷 蔵 庫 の 使 用 年 数 は 平 均 １ ０ ．８
年 と 長 く ，過 去 ２ ０ 年 間 で 大 き な 変 化 は 見 ら れ な い [46]．冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン は ，
店 頭 で は 競 合 す る 他 社 製 品 よ り 優 れ た デ ザ イ ン 性 を 訴 求 で き ， 家 庭 で は 長 く 愛
着 の 持 て る デ ザ イ ン で あ る こ と が 求 め ら れ る ． こ の よ う な 背 景 か ら ， 冷 蔵 庫 の
デ ザ イ ン 開 発 で は ，主 流 と な っ て い る 伝 統 的 な デ ザ イ ン の 潮 流 は 踏 襲 し つ つ も ，
一 方 で 消 費 者 の 新 し い 価 値 観 に 合 う 変 化 や 方 向 性 を 模 索 し ， 商 品 の ラ イ ン ナ ッ
プ 全 体 で よ り 多 く の 消 費 者 に 購 入 し て も ら え る よ う に ， デ ザ イ ン 開 発 を 続 け な
け れ ば な ら な い ．  
２ ０ ０ ６ 年 度 に 行 っ た 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 で 検 討 し た 課 題 の 一 つ は ， 冷 蔵
庫 ら し い デ ザ イ ン と 選 好 や 購 入 意 向 の 関 係 ， お よ び 家 具 の よ う な デ ザ イ ン の 受
容 可 能 性 で あ っ た ． こ の よ う な 課 題 を 設 定 し た 背 景 は ， 事 前 の 消 費 者 に 対 す る
定 性 調 査 や 販 売 員 か ら の 情 報 で ， 消 費 者 の 声 の 中 に 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の ほ
か に 家 具 の よ う な デ ザ イ ン を 求 め る 声 が あ る と の 情 報 が 得 ら れ た か ら で あ る ．  
 
４ ． ３ ． １ ． 調 査 方 法  
 
ま ず ， 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン と は 何 か に つ い て 検 討 し た ． 過 去 の 調 査 結 果 や
デ ザ イ ン 開 発 の 経 験 か ら ， 冷 蔵 庫 ら し さ を 決 定 づ け る デ ザ イ ン の 要 素 と し て ，
本 体 の 色（ 面 材 ），丸 み を 帯 び た 本 体 形 状 ，ハ ン ド ル の 大 き さ や 形 状 ，が 重 要 な
属 性 で あ る と 考 え た ． こ れ ら の 要 素 を 組 み 合 わ せ る こ と に よ っ て ， 冷 蔵 庫 ら し
い デ ザ イ ン に も ， 家 具 の よ う に 見 え る デ ザ イ ン に も な る ．  
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 用 い て ， ① 消 費 者 の 選 好 や 購 入 意 向 を 高 め
る デ ザ イ ン 要 素 の 最 適 な 組 み 合 わ せ は 何 か ， ② な ぜ そ の デ ザ イ ン が 選 ば れ る の
か（ 選 好 構 造 ），③ 消 費 者 に は そ の デ ザ イ ン が ど の よ う に 知 覚 さ れ る の か ，お よ
び ④ そ の デ ザ イ ン を 支 持 す る 消 費 者 セ グ メ ン ト の 特 徴 は 何 か を そ れ ぞ れ 明 確 に
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す る ．  
冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン に 求 め ら れ る 要 件 や 冷 蔵 庫 ら し さ の 要 件 を 調 べ る た め に ，
表 ４ -1 に 示 す よ う に ，上 記 の 属 性 に 水 準 を 設 定 し ３ 属 性 計 １ １ 水 準 の コ ン ジ ョ
イ ン ト 分 析 を 企 画 し た ．  
 
表 ４ -１ ． 冷 蔵 庫 デ ザ イ ン の 属 性 と 水 準  
 
 
面 材（ 色 ）は 主 流 の 白 と ス テ ン レ ス に 加 え 家 具 ら し い デ ザ イ ン を 表 現 す る「 木
目 ・ こ げ 茶 」 を 水 準 と し て 設 定 し た ． ハ ン ド ル は 多 様 な 大 き さ ・ 形 状 が 想 定 さ
れ る が ， 自 動 開 扉 の ス イ ッ チ だ け の も の (図 ４ -４ の Ｐ ,Ｑ )， 手 で 掴 ん で 操 作 す
る ハ ン ド ル (大 :図 ４ -４ の Ｒ ,Ｖ ,Ｚ ，小 :図 ４ -４ の Ｓ ,Ｗ )，手 を 掛 け る 部 分 の 飾
り (大 :図 ４ -４ の Ｔ ，小 :図 ４ -４ の Ｕ )を 水 準 と し た ．表 ４ -１ に 示 す 属 性 水 準 に
対 し プ ロ フ ァ イ ル 数 を 最 小 化 す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 用 い て プ ロ フ ァ イ ル を
作 成 し た と こ ろ ，表 ４ -２ の 番 号 １ ～ ８ に 示 す ８ 枚 が 最 小 枚 数 の プ ロ フ ァ イ ル カ
ー ド と な っ た ．各 プ ロ フ ァ イ ル を デ ザ イ ン 表 現 し た も の が 図 ４ -４ の Ｐ ～ Ｗ で あ
る ．  
 
属性 水準
白
木目・こげ茶
ステンレス
フラット
ラウンド
スイッチだけ
ハンドル大
ハンドル小
飾り大
飾り小
面材(色)
フラット・ラウンド
ハンドル
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表 ４ -２ ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド  
 
 
こ れ に ，図 ４ -４ の Ｘ ～ Ｚ に 示 す ３ 枚 の デ ザ イ ン を 追 加 し て 計 １ １ 枚 の デ ザ イ
ン を 調 査 対 象 と し た ． 追 加 し た デ ザ イ ン は 以 下 の ３ 件 で あ る ．  
 
①  家 具 の よ う な デ ザ イ ン の 最 先 端 の 表 現 と し て 「 仏 壇 (Ｘ )」  
②  家 具 と は 正 反 対 の 方 向 性 を 示 す デ ザ イ ン と し て「 デ ジ タ ル オ ー デ ィ オ プ レ
ー ヤ 風 (Ｙ )」  
③  コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 分 析 精 度 を 高 め る た め の 追 加 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー
ド (Ｚ ) 
 
図 ４ -４ の 各 デ ザ イ ン 図 に お い て ，冷 蔵 庫 の 正 面 視 の 上 に 描 い て い る も の は
冷 蔵 庫 の 扉 の 部 分 を 真 上 か ら 見 た 図 で あ り ， ハ ン ド ル の 形 状 を 分 か り や す く
示 す ほ か ， 本 体 形 状 が 丸 み を 帯 び た 形 （ ラ ウ ン ド ） か そ う で な い か （ フ ラ ッ
ト ） を 示 し て い る ．  
 
番号 記号 面材(色) フラット・ラウンド ハンドル
1 P 木目・こげ茶 ラウンド スイッチだけ
2 Q 白 フラット スイッチだけ
3 R 白 フラット ハンドル大
4 S 白 ラウンド ハンドル小
5 T 木目・こげ茶 フラット 飾り大
6 U ステンレス フラット 飾り小
7 V ステンレス ラウンド ハンドル大
8 W ステンレス ラウンド ハンドル小
9 X
10 Y
11 Z 木目・こげ茶 フラット ハンドル大
仏壇
オーディオプレーヤ風
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図 ４ -４ ． 調 査 に 用 い た 冷 蔵 庫 デ ザ イ ン (１ １ 枚 )  
 
直 交 計 画 に 対 し て ど の 程 度 プ ロ フ ァ イ ル 数 を 減 じ る こ と が で き た の か を 確 か
め る た め ， SPSS  C o n j o i n t  1 5 . 0 の ORTH O P L A N プ ロ シ ー ジ ャ に 表 ４ -1 に 示 す 属 性
と 水 準 を 入 力 し ， ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド （ 調 査 に は 使 用 す る が 推 定 に は 使 用 し
な い 推 定 精 度 を 検 証 す る た め の カ ー ド ） を 指 定 し な い で プ ロ フ ァ イ ル を 作 成 し
た と こ ろ ２ ５ 枚 と な っ た ． 直 交 計 画 と 比 べ て プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を １ ７ 枚 減 じ
る こ と が で き た ．  
前 記 １ １ 件 の 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン を 冷 蔵 庫 に 関 心 の あ る ２ ０ ～ ５ ０ 歳 代 の 女 性
の 実 験 協 力 者 ３ ０ ０ 人 に Web ア ン ケ ー ト に て 提 示 し ， 順 位 付 け に よ る 全 体 評 価
の ほ か 各 デ ザ イ ン に 対 し ５ 段 階 評 価 に よ る 総 合 評 価 と イ メ ー ジ 評 価 を し て も ら
っ た ．  
冷 蔵 庫 に 関 心 の あ る 実 験 協 力 者 と は ，５ 年 以 内 に 冷 蔵 庫 を 購 入 し た 人 (130 人 , 
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4 3 . 3 % )か ， ま た は ５ 年 以 内 に 冷 蔵 庫 を 購 入 予 定 の 人 (170 人 , 5 6. 5 % )で ， 回 答 前
に 店 頭 で 最 新 の 冷 蔵 庫 を 実 際 に 見 て 触 れ て き た 人 で あ る (複 数 回 答 で 91.7 %が
家 電 量 販 店 で 体 験 )．  
全 体 評 価 で は １ １ 件 の デ ザ イ ン に 対 し 以 下 の 項 目 に 回 答 し て も ら っ た ．  
 
①  好 き な 順 位  
②  冷 蔵 庫 ら し い 順 位  
③  (自 身 が 実 際 に )購 入 し た い 順 位  
 
ま た ， 個 々 の デ ザ イ ン の 総 合 評 価 で は 以 下 の ５ つ の 設 問 に 対 し ， そ れ ぞ れ ５
段 階 (非 常 に あ て は ま る ，ま あ あ て は ま る ，ど ち ら と も い え な い ，あ ま り あ て は
ま ら な い ， 全 く あ て は ま ら な い )で 回 答 し て も ら っ た ．  
 
①  好 き な デ ザ イ ン  
②  デ ザ イ ン が 優 れ て い る  
③  心 魅 か れ る デ ザ イ ン  
④  冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン  
⑤  (自 身 が 実 際 に )購 入 し た い デ ザ イ ン  
 
個 々 の デ ザ イ ン の イ メ ー ジ 評 価 で は ， 過 去 の 調 査 で 蓄 積 し た 評 価 語 の 中 か ら
今 回 の 調 査 で 有 用 と 思 え る 以 下 ２ ９ 件 の 言 葉 を 評 価 語 と し て 選 定 し て 用 い ， そ
れ ぞ れ 総 合 評 価 と 同 様 の ５ 段 階 で 回 答 し て も ら っ た ．尚 ，評 価 語 の 前 に あ る【 数
字 】 は 分 析 結 果 を 説 明 す る 際 に 用 い る 通 し 番 号 で あ る ．  
 
(1 )  機 能 ・ 性 能 ・ 使 い 勝 手 へ の 印 象  
・  【 01】 よ く 冷 え そ う  
・  【 02】 野 菜 が 新 鮮 に ， 長 持 ち 保 存 で き そ う  
・  【 03】 清 潔 な ・ ク リ ー ン な  
・  【 04】 高 品 質 ・ 高 機 能 な  
・  【 05】 し っ か り し た ・ 丈 夫 そ う  
・  【 06】 使 い や す そ う  
 
(2 )  自 身 が 使 用 す る ・ 購 入 す る こ と を 考 え た 際 の 印 象  
・  【 07】 長 く 使 っ て い け そ う  
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・  【 08】 キ ッ チ ン の 雰 囲 気 が よ く な り そ う  
・  【 09】 料 理 上 手 な 人 に 思 わ れ そ う  
・  【 10】 セ ン ス の 良 い 人 に 思 わ れ そ う  
・  【 11】 使 っ て い る 自 分 が 容 易 に イ メ ー ジ で き る  
・  【 12】 使 っ て い る 自 分 を 想 像 す る と 幸 せ な 気 分 に な る  
・  【 13】 買 っ た 後 ， 満 足 感 ・ 充 実 感 を 得 ら れ そ う  
 
(3 )  デ ザ イ ン の 印 象  
・  【 14】 家 具 の よ う な  
・  【 15】 キ ッ チ ン に あ う  
・  【 16】 落 ち 着 き の あ る  
・  【 17】 安 心 で き る  
・  【 18】 す っ き り と し た  
・  【 19】 品 が あ る  
・  【 20】 重 厚 な  
・  【 21】 高 級 感 が あ る  
・  【 22】 や ぼ っ た い  
・  【 23】 く せ の あ る  
・  【 24】 あ り ふ れ た  
・  【 25】 洗 練 さ れ た  
・  【 26】 や さ し い  
・  【 27】 個 性 的 な  
・  【 28】 親 し み や す い  
・  【 29】 斬 新 な  
 
４ ． ３ ． ２ ． 実 験 協 力 者 全 員 の 分 析 結 果  
 
デ ザ イ ン １ １ 件 に 対 す る 全 体 評 価 と し て の ① 選 好 順 位 ，② 冷 蔵 庫 ら し い 順 位 ，
お よ び ③ 購 入 し た い 順 位 は ， そ れ ぞ れ 図 ４ -５ ～ ４ -７ に 示 す 結 果 と な っ た ．  
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図 ４ -５ ． 好 き な デ ザ イ ン の 平 均 順 位 （ 全 体 ）  
 
 
 
図 ４ -６ ． 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 平 均 順 位  
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図 ４ -７ ． 購 入 し た い デ ザ イ ン の 平 均 順 位  
 
選 好 順 位 や 購 入 し た い 順 位 は ， 木 目 ・ こ げ 茶 の 面 材 を 使 用 し た デ ザ イ ン (Ｐ ,
Ｔ ,Ｚ )や 茶 仏 壇 (Ｘ )で 低 い 傾 向 に あ り ，ス テ ン レ ス 面 材 の Ｕ (選 好 3.84 位 ,購 入
意 向 3.54 位 ),Ｖ (選 好 4.00 位 , 購 入 意 向 3.58 位 )で は 高 い ．  
図 ４ -８ は 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 回 答 を そ れ ぞ れ ，横 軸 を 上 位 ３ 位 以 内 に
選 ば れ る 割 合 ， 縦 軸 を 上 位 ３ 位 以 内 に 選 ば れ た 時 に 1 位 に な る 割 合 と し て デ ザ
イ ン １ １ 件 の 購 入 意 向 の 強 さ (縦 軸 )と 購 入 対 象 に 選 ば れ る 支 持 の 大 き さ (横 軸 )
を プ ロ ッ ト し た も の で あ る ．  
選 好 順 位 の プ ロ ッ ト も 購 入 意 向 と ほ ぼ 同 じ プ ロ ッ ト (図 ４ -８ )と な っ た の で
図 を 省 略 す る ． デ ザ イ ン Ｖ は 購 入 対 象 と し て 多 く の 人 に 支 持 さ れ ， か つ 購 入 意
向 も 強 い ． 茶 仏 壇 Ｘ と デ ザ イ ン Ｚ は 上 位 ３ 位 以 内 に 選 ば れ る 割 合 は 低 い が ， 選
ば れ る と 比 較 的 高 い 割 合 で １ 位 と な り ， 少 数 だ が 強 い 選 好 と 購 入 意 向 を 持 つ 実
験 協 力 者 が い る こ と が 分 か っ た ．  
一 方 ， 冷 蔵 庫 ら し さ は ， 木 目 ・ こ げ 茶 の 面 材 を 使 用 し た デ ザ イ ン (Ｐ ,Ｔ ,Ｚ )
や 茶 仏 壇 (Ｘ )が 冷 蔵 庫 ら し く な い と 認 識 さ れ た ．  
総 合 評 価 の ５ 段 階 評 価 の デ ー タ か ら 評 価 項 目 間 の デ ー タ の 相 関 を 調 べ た 所 ，
① 好 き な デ ザ イ ン と ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン の 相 関 (R=0. 8 4 8 )は 高 い が ，一 方 で ①
好 き な デ ザ イ ン と ④ 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 相 関 (R=0. 6 6 2 )，お よ び ④ 冷 蔵 庫 ら
し い デ ザ イ ン と ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン の 相 関 (R=0 .6 7 6 )は そ れ ほ ど 高 く な い こ
と が 分 か っ た ．  
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図 ４ -８ ． 購 入 意 向 の 強 さ と 支 持 の 広 さ の 関 係  
 
消 費 者 向 け 電 気 製 品 の デ ザ イ ン 開 発 に お い て ， 最 も 重 要 な 消 費 者 の 態 度 は 購
入 し た い デ ザ イ ン で あ る か ど う か （ 購 入 意 向 ） で あ る ． 冷 蔵 庫 の よ う な 大 型 家
電 は 買 い 換 え の 頻 度 が 少 な く ， 候 補 と し て い る 製 品 の 中 で 最 も 購 入 し た い デ ザ
イ ン ， す な わ ち 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 が １ 位 で あ る こ と が 重 要 で あ る ．  
前 述 の よ う に ① 好 き な デ ザ イ ン と ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン の 各 ５ 段 階 評 価 の 結
果 に は 高 い 相 関 (R=0 . 8 4 8 )が あ る が ，両 者 は 完 全 に 一 致 し て い な い た め ，好 き な
デ ザ イ ン が 必 ず し も 購 入 し た い デ ザ イ ン と は な ら な い 場 合 が あ る ． 今 回 の 調 査
で ① 好 き な デ ザ イ ン の １ 位 と ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン の １ 位 が 一 致 し て い る 実 験
協 力 者 は ３ ０ ０ 人 中 １ ６ ４ 人 (54. 7 % )で あ り ， 残 る １ ３ ６ 人 (45. 3 % )は 不 一 致 で
あ っ た ． 不 一 致 の 実 験 協 力 者 に そ の 理 由 を 任 意 で 尋 ね る 設 問 に は ， 好 き だ が 飽
き て し ま い そ う ， 好 き だ が 自 宅 の キ ッ チ ン に は 合 わ な い ， お よ び 好 き だ が 使 い
勝 手 は 別 の も の が 良 さ そ う な ど の 回 答 が あ っ た ．  
上 記 の 検 討 結 果 か ら ， 以 降 の 分 析 に お い て は 購 入 し た い デ ザ イ ン と な る た め
の 要 件 を 探 る こ と を 優 先 し た ．  
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( 1 )  コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ，表 ４ -１ の 属 性・水 準 に 対 し プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド ９ 枚
(Ｐ ～ Ｗ と Ｚ )に 対 す る 順 位 回 答 を 用 い て 総 合 評 価 で あ る ① 好 き な デ ザ イ ン ， ④
冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン ，お よ び ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン を 目 的 変 数 と し て 行 っ た ． 
全 回 答 に 対 す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 と し て 得 ら れ た 属 性 寄 与 率 を 図 ４
-９ に ， 各 水 準 の 部 分 効 用 値 を 図 ４ -１ ０ ～ ４ -１ ２ に そ れ ぞ れ 示 す ．  
 
 
図 ４ -９ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 （ 属 性 寄 与 率 ）  
 
図 ４ -９ は 属 性 寄 与 率 を 示 し て お り ，今 回 の 調 査 で は ，好 き な デ ザ イ ン ，冷 蔵
庫 ら し い デ ザ イ ン ， お よ び 購 入 し た い デ ザ イ ン の い ず れ も 面 材 (色 )の 重 視 度 が
最 も 大 き く (73～ 96% )， 丸 み を 帯 び た デ ザ イ ン で あ る か ど う か は 影 響 し な い (0
～ 2%)と 言 え る ．  
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重 相 関 係 数 =0.4 5 6      
 
図 ４ -１ ０ ． 好 き な デ ザ イ ン へ の 部 分 効 用 値  
 
 
重 相 関 係 数 =0.7 1 1      
 
図 ４ -１ １ ． 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン へ の 部 分 効 用 値  
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重 相 関 係 数 =0.5 6 2      
 
図 ４ -１ ２ ． 購 入 し た い デ ザ イ ン へ の 部 分 効 用 値  
 
冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン か ど う か は ， 図 ４ -９ に 示 す よ う に ほ と ん ど 面 材 (色 )
だ け で 判 断 し て い る (95. 6 % )こ と が 分 か っ た ．  
 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 ， 好 ま れ ， 購 入 し た い と 思 う 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 要
件 は ， 一 般 に ， 面 材 (色 )が ス テ ン レ ス ま た は 白 で ， か つ 手 を 掛 け る 部 分 に 何 ら
か の 飾 り が 付 い た デ ザ イ ン で あ る と 言 え る ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 集 団 （ 実 験 協 力 者 全 員 ） お よ び 個 人 （ 個 々 の 実 験 協 力
者 ） の 分 析 が 可 能 で あ る ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 と し て 得 ら れ る 重 相 関 係
数 は ， 集 団 で の 分 析 の 場 合 は 推 定 し た 部 分 効 用 値 が 集 団 全 体 に 当 て は ま る か ど
う か を 示 す ひ と つ の 指 標 と な り ， 個 人 ご と の 分 析 の 場 合 は 実 験 協 力 者 が プ ロ フ
ァ イ ル カ ー ド を 一 貫 し た 態 度 で 評 価 し た か ど う か を 示 す 指 標 と な る ．  
実 験 協 力 者 全 体 に 対 す る 分 析 で の 重 相 関 係 数 は ， 好 き な デ ザ イ ン の 分 析 で
R=0. 45 6，冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 分 析 で R=0.7 1 1，お よ び 購 入 し た い デ ザ イ ン
の 分 析 で R=0. 56 2 で あ っ た ． 好 き な デ ザ イ ン と 購 入 し た い デ ザ イ ン の コ ン ジ ョ
イ ン ト 分 析 の あ て は ま り が 悪 く ， 価 値 観 の 異 な る 実 験 協 力 者 が 混 在 し て い る こ
と が 考 え ら れ る ． 分 析 の 精 度 を 高 め る た め に は ， ク ラ ス タ ー 分 析 を 用 い て 実 験
協 力 者 を 分 類 し て セ グ メ ン ト 化 し ， そ れ ぞ れ の セ グ メ ン ト で 分 析 を 行 う 必 要 が
あ る ． ク ラ ス タ ー 分 析 に つ い て は 後 述 す る ．  
一 方 ， 上 記 の 各 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お い て ， 個 々 の 実 験 協 力 者 に 対 し て 行
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っ た 個 人 ご と の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， 全 て の 実 験 協 力 者 の 重 相 関 係 数 の 平
均 値 は ，好 き な デ ザ イ ン の 分 析 で R=0. 9 8 1 ( S D = 0 . 0 4 0 , S E = 0 . 0 0 2 ,最 小 値 =0.6 7 8 )，
冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 分 析 で R=0. 9 8 3 ( S D = 0 . 0 2 6 , S E = 0 . 0 0 2 ,最 小 値 =0.7 9 1 )，
お よ び 購 入 し た い デ ザ イ ン の 分 析 で R=0. 98 7 ( S D = 0 . 0 2 6 , S E = 0 . 0 0 2 , 最 小 値
=0.6 78 )と な り ，実 験 協 力 者 が 一 貫 し た 態 度 で プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 評 価 し た こ
と が 分 か る ．  
 
(2 )  選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 結 果  
 
 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は ， 総 合 評 価 の ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン を 選 好
度 と し て 扱 い ， イ メ ー ジ 評 価 で 用 い た 評 価 語 に 対 す る 各 デ ザ イ ン の 得 票 の 集 計
に 対 し コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 行 っ て 得 ら れ た 知 覚 マ ッ プ 上 に ２ 次 元 ガ ウ ス 分
布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 選 好 関 数 を 用 い て 高 さ 方 向 に 選 好 度 を 表 現 し た ．  
購 入 し た い デ ザ イ ン を 選 好 度 と し た 実 験 協 力 者 全 員 の 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ
ン グ マ ッ プ を 図 ４ -１ ３ に 示 す ．  
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図 ４ -１ ３ ． 購 入 し た い デ ザ イ ン の 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ （ 全 員 ）  
 
各軸 累積 χ2統計量 自由度 5％点 1％点 p値
軸1 0.399 0.929 0.929 7671.822 41 56.942 64.950 0.000
軸2 0.088 0.046 0.975 347.327 39 54.572 62.428 0.000
計 0.488 0.975 8019.148 80
χ2検定寄与率
相関係数
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知 覚 マ ッ プ は 第 1 軸 (寄 与 率 92.9% )が 木 目・こ げ 茶 と そ れ 以 外 を 左 右 に 分 け ，
第 ２ 軸 (寄 与 率 4.6% )が ス テ ン レ ス と 白 を 上 下 に 分 け る 比 較 的 分 か り や す い も
の と な っ た ．  
等 高 線 が 購 入 意 向 を 表 し て お り ， 選 好 度 の 値 が ３ と な る 太 い 破 線 の 等 高 線 は
購 入 意 向 が ど ち ら で も な い (±０ )ラ イ ン を 示 す ． ス テ ン レ ス の デ ザ イ ン Ｕ ,Ｖ ,
Ｗ が 購 入 意 向 の 最 大 点 付 近 に あ り ， 好 き ， 心 魅 か れ る ， 満 足 感 ・ 充 実 感 を 得 ら
れ そ う ， 幸 せ な 気 分 に な る な ど の 評 価 を 受 け て い る ．  
白 い デ ザ イ ン Ｒ ,Ｓ ,Ｑ は 購 入 意 向 の ボ ー ダ ー 付 近 に あ っ て ，キ ッ チ ン に あ う ，
親 し み や す い ， 清 潔 な ・ ク リ ー ン な な ど の 評 価 を 受 け て い る ．  
一 方 ，木 目・こ げ 茶 の デ ザ イ ン Ｐ ,Ｔ ,Ｘ ,Ｚ は 購 入 意 向 が マ イ ナ ス の 領 域 に あ
っ て ， 個 性 的 な ， く せ の あ る ， な ど マ イ ナ ス イ メ ー ジ の 評 価 を 受 け て い る が ，
少 数 意 見 だ が 斬 新 な ， 重 厚 な な ど の 評 価 も あ る ．  
選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 結 果 ， 購 入 し た い と 思 う 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン
は ， 一 般 に 面 材 (色 )が ス テ ン レ ス で ， 好 き で 心 魅 か れ ， 購 入 後 に 満 足 ・ 充 実 ・
幸 せ な 気 分 が 得 ら れ る よ う な デ ザ イ ン で あ る こ と が 要 件 で あ る ．  
 
(3 )  構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ (Ｓ Ｅ Ｍ )に よ る 分 析 結 果  
 
購 入 し た い デ ザ イ ン の 選 好 構 造 を 説 明 す る 冷 蔵 庫 デ ザ イ ン 評 価 モ デ ル を 構 造
方 程 式 モ デ リ ン グ に よ っ て 分 析 し た ．図 ４ -１ ４ は 実 験 協 力 者 全 員 の モ デ ル で あ
る ．  
図 中 ， 四 角 は 観 測 変 数 ， 楕 円 は 潜 在 変 数 ， 矢 印 は パ ス と パ ス 係 数 （ 標 準 化 推
定 値 ）を そ れ ぞ れ 示 し て い る ．図 が 煩 雑 に な る た め 誤 差 変 数 の 表 記 は 省 略 し た ．  
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図 ４ -１ ４ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： 実 験 協 力 者 全 員 の パ ス 図  
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全体 直接効果
間接
効果
総合
効果
デザインが優れている 0 0.376 0.376
冷蔵庫らしいデザイン 0.088 0.265 0.353
心魅かれるデザイン 0.337 0 0.337
使っている自分が容易にイメージできそう 0.167 0.154 0.320
キッチンにあう 0.000 0.309 0.309
好きなデザイン 0.270 0.000 0.270
使いやすそう 0.000 0.245 0.245
(因子)満足・充実/幸せ感 0.136 0.103 0.239
高級感がある 0 0.204 0.204
長く使っていけそう 0 0.204 0.204
センスの良い人に思われそう 0 0.190 0.190
(因子)洗練された/品がある 0 0.163 0.163
(因子)高品質・高機能/しっかりした・丈夫そう 0 0.162 0.162
(因子)よく冷えそう/清潔な 0 0.153 0.153
親しみやすい 0 0.152 0.152
(因子)個性/斬新 0 0.079 0.079
ありふれた 0 0.073 0.073
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
直接効果
間接効果
 
 
図 ４ -１ ５ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： 直 接 効 果 と 間 接 効 果 （ 実 験 協 力 者 全 員 ）  
 
モ デ ル 化 に あ た り 有 効 な デ ザ イ ン 評 価 語 を 抽 出 す る た め ， ま ず ， 総 合 評 価 と
し て 設 定 し た ① 好 き な デ ザ イ ン ， ② デ ザ イ ン が 優 れ て い る ， ③ 心 魅 か れ る デ ザ
イ ン ， ④ 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン ， お よ び ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン の ５ つ を そ れ ぞ
れ 目 的 変 数 と し ， イ メ ー ジ 評 価 で 用 い た ２ ９ の 評 価 語 を 説 明 変 数 と し て ， ス テ
ッ プ ワ イ ズ 法 に よ る 重 回 帰 分 析 を 行 っ た ． そ し て ， 説 明 変 数 と し て 採 択 さ れ な
い か ， ま た は 採 択 さ れ て も 標 準 化 編 回 帰 係 数 が マ イ ナ ス の 値 で あ る 評 価 語 ８ 語
を 除 外 し ２ １ 語 を 残 し た ．  
除 外 し た 評 価 語 は 以 下 の ８ 語 で あ る ．  
・  【 02】 野 菜 が 新 鮮 に ， 長 持 ち 保 存 で き そ う  
・  【 09】 料 理 上 手 な 人 に 思 わ れ そ う  
・  【 16】 落 ち 着 き の あ る  
・  【 17】 安 心 で き る  
・  【 20】 重 厚 な  
・  【 22】 や ぼ っ た い  
・  【 23】 く せ の あ る  
・  【 26】 や さ し い  
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続 い て ， ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン を 除 い た 総 合 評 価 の ４ 項 目 に 前 記 ２ １ 語 の 評
価 語 を 加 え た 計 ２ ５ 項 目 の デ ー タ を 用 い て 仮 説 構 築 と モ デ リ ン グ に よ る 検 証 を
繰 り 返 し な が ら ， デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 試 作 し た ．  
モ デ ル の 試 作 で は ， ま ず ， ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン に 直 接 関 与 し て い る 変 数 を
使 っ て 基 本 構 造 を 作 成 し た （ 図 ４ -１ ４ の 破 線 内 ）． そ し て ， 基 本 構 造 に 含 ま れ
る 各 項 目 に 影 響 す る 変 数 を 順 次 配 置 し な が ら 検 証 を 行 い ，最 終 的 に 図 ４ -１ ４ に
示 す モ デ ル が 得 ら れ た ．図 ４ -１ ４ は こ の モ デ ル の パ ス 図 と パ ス 係 数（ 標 準 化 値 ）
を 示 し て い る ．  
Ｓ Ｅ Ｍ で は パ ス 図 に お け る 因 果 関 係 の 影 響 度 を 直 接 効 果 ， 間 接 効 果 ， お よ び
総 合 効 果 と 呼 ぶ 数 値 で 表 す [20- 21 ]．あ る 変 数 が 別 の 変 数 に 直 接 的 に 影 響 を 及 ぼ
す 度 合 い が 直 接 効 果 で あ り ， 変 数 間 に 引 か れ た 因 果 の パ ス 係 数 の 値 で あ る ． 一
方 ， あ る 変 数 が 別 の 変 数 に 他 の 変 数 を 経 由 し て 間 接 的 に 影 響 を 及 ぼ す 度 合 い が
間 接 効 果 で あ り ， あ る 変 数 か ら 別 の 変 数 に 至 る 全 て の 因 果 関 係 の 経 路 に お い て
そ の 経 由 上 の 全 て の パ ス 係 数 を 全 て 掛 け 合 わ せ た 数 値 の 総 和 と な る ． 総 合 効 果
と は あ る 変 数 か ら 別 の 変 数 へ の 直 接 効 果 と 間 接 効 果 の 和 で あ る ．  
図 ４ -１ ５ に ⑤ 購 入 し た い 冷 蔵 庫 へ の 各 変 数 の 影 響 度 を 示 す 総 合 効 果（ 直 接 効
果 と 間 接 効 果 ） を 示 す ．  
図 ４ - １ ４ に 示 す モ デ ル の 適 合 度 指 標 は GFI= 0. 8 7 6 ,  A G F I = 0 . 8 2 2 ,  
R M S E A = 0 . 0 9 4 ,  C F I = 0 . 9 2 ,  A I C = 6 4 9 1 . 0 1 5 で あ っ た ． GFI や AGF I は 0.9 以 上 ， お
よ び RMSEA は 0.0 5 以 下 で あ る こ と が 望 ま し く [20- 21 ]， 前 記 モ デ ル の 適 合 度 指
標 は 高 い と は 言 え な い ． し か し ， デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 や 購 入 意 向 を デ ザ イ ン
の 印 象 と 消 費 者 の 態 度 に よ る 因 果 関 係 で 構 造 的 に 説 明 す る こ と が で き る 点 は 優
れ て お り ， デ ザ イ ン 開 発 に お い て は 十 分 な 参 考 情 報 と な る ． 尚 ， 筆 者 は 冷 蔵 庫
だ け で な く 他 の 家 電 製 品 の デ ザ イ ン に 対 し て も 同 様 の モ デ ル 化 を 多 数 行 っ て き
た が ， デ ザ イ ン 評 価 の Ｓ Ｅ Ｍ で は 経 験 的 に モ デ ル の 修 正 を 繰 り 返 し て も 適 合 度
指 標 は 高 く な ら な い 傾 向 に あ る ．  
図 ４ -１ ４ の モ デ ル か ら「 購 入 し た い 」冷 蔵 庫 デ ザ イ ン に つ い て ，以 下 ，総 合
効 果 が 高 い 順 に 得 ら れ た 知 見 を 記 す ．  
 
・「 デ ザ イ ン が 優 れ て い る 」が 総 合 効 果 で 0.376 と 最 も 高 い が 間 接 効 果 だ け で あ
り ，「 心 魅 か れ る デ ザ イ ン 」，「 好 き な デ ザ イ ン 」， お よ び 「 (因 子 )購 入 や 使 用
に よ る 満 足 感 ・ 幸 せ 感 」 の 要 因 と し て ， 総 合 的 に 「 購 入 し た い 」 に 効 果 を 及
ぼ す ．「 デ ザ イ ン が 優 れ て い る 」 を 高 め る 要 因 に は 「 冷 蔵 庫 ら し い (0.35 3 )」，
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「 セ ン ス の 良 い 人 に 思 わ れ そ う (0.19 0 ) 」，「 (因 子 )洗 練 さ れ た /品 が あ る  
(0. 1 6 3 )」， お よ び 「 (因 子 )個 性 /斬 新 (0.0 7 9 )」 と い っ た デ ザ イ ン 性 ， 並 び に
「 (因 子 )高 品 質 ・ 高 機 能 /し っ か り し た ・ 丈 夫 そ う (0.1 6 2 )」 お よ び 「 使 い や
す そ う (0.2 4 5 )」 と い っ た 機 能 性 ・ 使 用 性 が あ る ．  
・「 冷 蔵 庫 ら し い 」 の 総 合 効 果 が 0.35 3 と 二 番 目 に 高 い ． 直 接 効 果 (0.08 8 )よ り
間 接 効 果 (0.2 65 )の 方 が 大 き く ，具 体 的 に は「 心 魅 か れ る デ ザ イ ン 」お よ び「 好
き な デ ザ イ ン 」の 要 因 と し て 総 合 的 に「 購 入 し た い 」に 影 響 す る ．「 冷 蔵 庫 ら
し い デ ザ イ ン 」 を 高 め る 要 因 は 「 キ ッ チ ン に 合 う (0.30 9 )」， お よ び 「 親 し み
や す い (0.1 5 2 )」 な ど の デ ザ イ ン 性 ， 並 び に 「 (因 子 )冷 蔵 庫 機 能 (よ く 冷 え そ
う ・ 清 潔 ク リ ー ン )(0. 15 3 )」 で あ る ．  
・「 心 魅 か れ る デ ザ イ ン 」の 総 合 効 果 が 0.33 7 で 三 番 目 に 高 い ．間 接 効 果 は な く
直 接 的 に 「 購 入 し た い 」 に 影 響 す る ．  
・「 使 っ て い る 自 分 が 容 易 に イ メ ー ジ で き る (0.3 2 0 )」は 直 接 効 果 (0.1 67 )と 間 接
効 果 (0.15 4 )を 合 わ せ た 総 合 効 果 が 高 い ．  
・「 キ ッ チ ン に あ う (0.3 0 9 )」 は 間 接 効 果 の み で 高 く ，「 (因 子 )満 足 ・ 充 実 /幸 せ
感 」 お よ び 「 使 っ て い る 自 分 が 容 易 に イ メ ー ジ で き そ う 」 と 感 じ る 要 因 と な
る こ と に よ り 「 購 入 し た い 」 に 影 響 す る ．  
・「 使 い や す そ う (0.2 45 )」 は 間 接 効 果 の み で 「 (因 子 )高 品 質 ・ 高 機 能 」 お よ び
「 (因 子 )冷 蔵 機 能 (よ く 冷 え そ う ・ 清 潔 ク リ ー ン )」 と い っ た 機 能 感 を 感 じ る
要 因 と な る こ と に よ り 「 購 入 し た い 」 に 影 響 す る ．  
・「 (因 子 )満 足 ・ 充 実 /幸 せ 感 (0.23 9 )」 は 「 購 入 し た い 」 に 直 接 影 響 す る (直 接
効 果：0.13 6 )ほ か ，「 心 魅 か れ る デ ザ イ ン 」と 感 じ る 要 因 と な る こ と に よ っ て
間 接 的 に 「 購 入 し た い 」 に 影 響 す る (間 接 効 果 ： 0.103 )．  
 
上 述 の よ う に Ｓ Ｅ Ｍ に よ る 冷 蔵 庫 デ ザ イ ン 評 価 モ デ ル は デ ザ イ ン を 見 た と き
の 印 象 や 気 持 ち が そ の デ ザ イ ン の 商 品 を 購 入 し た い と 思 う ま で の 因 果 関 係 を 表
現 し た も の で あ り ， モ デ ル の 適 合 度 は 高 く は な い が デ ザ イ ン 開 発 に 役 立 つ 知 見
が 得 ら れ た ．  
 
４ ． ３ ． ３ ． セ グ メ ン ト ご と の 分 析 結 果  
 
 前 項 ま で に 述 べ た よ う に ， 実 験 協 力 者 全 体 の 分 析 で は 実 験 協 力 者 の 中 に 価 値
観 の 異 な る 多 様 な 消 費 者 が 混 在 し て い る こ と が 分 か っ た ． デ ザ イ ン 要 件 を 可 視
化 す る 方 法 で は 実 験 協 力 者 全 員 を 前 述 の ３ つ の 手 法 で 分 析 し て 全 体 を 把 握 し た
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後 ， ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 っ て 実 験 協 力 者 を セ グ メ ン ト 化 し ， 各 セ グ メ ン ト の デ
ー タ を 再 び 前 記 ３ 手 法 で 分 析 す る ． そ の 分 析 結 果 に 基 づ き ， 必 要 に 応 じ て セ グ
メ ン ト の 再 設 定 や 再 分 割 な ど を 行 い ， タ ー ゲ ッ ト と な る 消 費 者 セ グ メ ン ト の 選
好 や 購 入 意 向 を 最 大 に す る デ ザ イ ン の 要 件 を 抽 出 す る ．  
今 回 の 分 析 で は 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 を 用 い て ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 い ，
実 験 協 力 者 を 分 類 し て セ グ メ ン ト 化 し た ． 冷 蔵 庫 は 保 有 期 間 が 長 く [46]， キ ッ
チ ン で 毎 日 使 用 す る 製 品 で あ る た め ， 消 費 者 は 十 分 に 検 討 し て 候 補 の 中 か ら ベ
ス ト の も の を 購 入 し よ う と す る [47]． そ の た め ， 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 で
１ 位 に な る こ と が 最 も 重 要 な 尺 度 に な る か ら で あ る ．  
購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 （ 上 位 １ ～ ３ 位 ） を 用 い た ク ラ ス タ ー 分 析 の 結 果
と ３ 手 法 に よ る 分 析 結 果 ， お よ び 得 ら れ た デ ザ イ ン 要 件 を 述 べ る ．  
 ま ず ， 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 （ 上 位 １ ～ ３ 位 ） を 用 い て ウ ォ ー ド (War d)
法 に よ る 階 層 ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 い ，実 験 協 力 者 を 表 ４ -３ に 示 す ３ タ イ プ の セ
グ メ ン ト に 分 類 し た ．  
 
表 ４ -３ ． ク ラ ス タ ー 分 析 に よ る 実 験 協 力 者 の セ グ メ ン ト  
 
セ グ メ ン ト  人 数 (割 合 ) 上 位 に 選 ぶ  購 入 し た い デ ザ イ ン  
タ イ プ １  147 人 (49% )  Ｕ ， Ｖ (ス テ ン レ ス ) 
タ イ プ ２  105 人 (35% )  Ｗ (ス テ ン レ ス ), Ｑ , Ｓ (白 ) 
タ イ プ ３  48 人 (16%)  Ｘ ， Ｔ ， Ｚ (木 目 ・ こ げ 茶 ) 
 
 表 ４ -４ に 示 す よ う に ，タ イ プ １ と タ イ プ ２ の セ グ メ ン ト は 購 入 し た い デ ザ イ
ン の 順 位 （ 上 位 １ ～ ３ 位 ） を 用 い た ク ラ ス タ ー 分 析 に よ り ， さ ら に 細 分 化 で き
る ．  
こ の 調 査 に お け る 課 題 は ， 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン と 選 好 や 購 入 意 向 の 関 係 ，
お よ び 家 具 の よ う な デ ザ イ ン の 受 容 可 能 性 を 明 確 化 す る こ と に あ る ． セ グ メ ン
ト を 決 定 す る に あ た り ， ① 家 具 の よ う な デ ザ イ ン の 購 入 意 向 が あ る タ イ プ ３ の
セ グ メ ン ト を こ れ 以 上 は 細 分 化 で き な い こ と ， ② タ イ プ １ お よ び ２ は 白 い 面 材
（ 色 ） を 許 容 す る か ど う か の 違 い と し て 明 確 に 区 分 で き る こ と ， お よ び ③ 年 齢
や 家 族 構 成 な ど 分 類 さ れ た 実 験 協 力 者 の 特 徴 に こ れ 以 上 区 分 す べ き 違 い が 見 い
だ せ な い こ と か ら ， 表 ４ -３ に 示 す ３ タ イ プ の セ グ メ ン ト と し た ．  
 前 述 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で 得 ら れ た 実 験 協 力 者 ご と の 部 分 効 用 値 を 用 い た
ク ラ ス タ ー 分 析 も 試 行 し ５ つ の セ グ メ ン ト に 分 類 で き た が ， 各 セ グ メ ン ト に お
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け る 購 入 し た い デ ザ イ ン の 特 徴 が 表 ４ -３ の セ グ メ ン ト の よ う に 明 確 に で き な
か っ た た め に 採 用 し な か っ た ．  
 
表 ４ -４ ． 消 費 者 セ グ メ ン ト （ 購 入 し た い デ ザ イ ン と 消 費 者 の 特 徴 ）  
 
デ ザ イ ン １ １ 件 に 対 す る 各 セ グ メ ン ト の ① 選 好 順 位 ， ② 冷 蔵 庫 ら し い 順 位 ，
お よ び ③ 購 入 し た い 順 位 を 図 ４ -１ ６ ～ ４ -１ ８ に 示 す ． 各 図 で は ４ 本 の 折 れ 線
を 図 示 し て い る が ， タ イ プ １ の デ ー タ は ▲ ， タ イ プ ２ の デ ー タ は ■ ， お よ び タ
イ プ ３ の デ ー タ は ● の マ ー カ を そ れ ぞ 使 用 し て い る ． 尚 ， 全 員 の デ ー タ は ◇ の
マ ー カ で あ る ．  
冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 回 答 (平 均 順 位 )は 図 ４ -１ ７ に 示 す よ う に タ イ プ １
～ ３ で 極 端 な 違 い は な く ， 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 判 断 は 共 通 的 な も の で あ る
と 言 え る ． 一 方 ， 好 き な デ ザ イ ン と 購 入 し た い デ ザ イ ン は 図 ４ -１ ６ と 図 ４ -１
８ に 示 す よ う に タ イ プ に よ っ て 大 き く 異 な る ． 特 に 面 材 (色 )が 木 目 ・ こ げ 茶 の
Ｐ , Ｔ , Ｘ , Ｚ は ， 実 験 協 力 者 全 体 で は 平 均 順 位 が 低 い が タ イ プ ３ で は 高 順 位
と な っ て い る ．  
各 セ グ メ ン ト に 対 し ，コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ，選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ，
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お よ び 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ の 多 母 集 団 の 同 時 解 析 で デ ザ イ ン 選 好 構 造 の 分 析
を 行 っ た ．  
 
 
図 ４ -１ ６ ． 好 き な デ ザ イ ン の 平 均 順 位 （ タ イ プ 別 ）  
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
タイプ1 9.30 6.20 4.02 6.44 7.84 2.86 2.93 5.34 8.40 4.61 8.06 
タイプ2 7.72 5.02 5.64 4.70 7.57 4.24 4.47 4.14 7.67 5.94 8.90 
タイプ3 4.75 7.65 7.40 8.52 3.06 5.96 6.29 7.63 3.31 6.85 4.58 
全体 8.02 6.02 5.13 6.16 6.98 3.84 4.00 5.29 7.33 5.43 7.80 
P Q R S T U V W X Y Z
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図 ４ -１ ７ ． 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 平 均 順 位 （ タ イ プ 別 ）  
 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
タイプ1 9.52 4.80 3.25 4.71 8.76 3.25 3.22 4.58 10.18 5.62 8.12 
タイプ2 8.81 4.48 4.57 3.52 8.77 3.78 3.92 3.70 10.03 6.01 8.41 
タイプ3 8.63 5.58 4.17 5.50 7.63 3.85 3.58 5.13 8.92 5.92 7.10 
全体 9.13 4.81 3.86 4.42 8.58 3.53 3.52 4.36 9.92 5.80 8.06 
P Q R S T U V W X Y Z
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図 ４ -１ ８ ． 購 入 し た い デ ザ イ ン の 平 均 順 位 （ タ イ プ 別 ）  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 各 セ グ メ ン ト の デ ー タ を 用 い て 総 合 評 価 の ① 好 き な
デ ザ イ ン ， ④ 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン ， お よ び ⑤ 購 入 し た い デ ザ イ ン を 目 的 変 数
と し て コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 っ た ． セ グ メ ン ト ご と に 行 っ た コ ン ジ ョ イ ン ト
分 析 で 得 ら れ た 属 性 寄 与 率 を 図 ４ -１ ９ に ， 各 水 準 の 部 分 効 用 値 を 図 ４ -２ ０ ～
４ -２ ２ に そ れ ぞ れ 示 す ．尚 ，図 ４ -２ ０ ～ ４ -２ ２ に お い て ，タ イ プ １ の デ ー タ
は ▲ ， タ イ プ ２ の デ ー タ は ■ ， お よ び タ イ プ ３ の デ ー タ は ● の マ ー カ を そ れ ぞ
使 用 し て い る ．  
 
セ グ メ ン ト ご と に 行 っ た コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は ， 各 分 析 に お け る 重 相 関 係
数 が ご く 一 部 の 場 合 (タ イ プ ３ の 購 入 し た い デ ザ イ ン の 分 析 )を 除 い て ， 実 験 協
力 者 全 体 を コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 し た 時 の 重 相 関 係 数 よ り 大 き く な っ て お り ， 価
値 観 が 類 似 し た セ グ メ ン ト に 分 割 で き た こ と を 示 し て い る ．  
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
タイプ1 9.75 6.16 3.52 5.78 8.24 2.48 2.41 4.99 9.50 4.95 8.22 
タイプ2 8.23 4.64 5.63 3.69 8.10 4.04 4.14 2.94 8.77 6.78 9.05 
タイプ3 5.15 8.23 7.42 8.44 2.75 5.67 5.94 7.02 3.38 7.08 4.94 
全体 8.48 5.96 4.88 5.47 7.31 3.54 3.58 4.60 8.27 5.93 7.99 
P Q R S T U V W X Y Z
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図 ４ -１ ９ ． コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 （ 属 性 寄 与 率 ）  
 
 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
面材(色) 73.3 95.6 81.0 72.5 92.7 70.1 88.9 96.6 93.6 59.4 86.3 47.2 
フラット・ラウンド 2.2 0.0 2.2 1.0 0.0 2.3 3.8 0.1 0.5 0.1 0.0 1.0 
ハンドル 24.5 4.4 16.8 26.5 7.3 27.7 7.3 3.3 5.9 40.5 13.4 51.8 
 好き らしい  購入  好き らしい  購入  好き らしい  購入  好き らしい  購入
全体 タイプ1 タイプ2 タイプ3
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図 ４ -２ ０ ． 好 き な デ ザ イ ン へ の 部 分 効 用 値  
 
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
タイプ1 0.776 -2.339 1.563 -0.199 0.199 -0.908 0.663 -1.524 0.774 0.995 
タイプ2 0.770 -1.966 1.196 -0.290 0.290 -0.018 -0.521 -0.294 0.635 0.197 
タイプ3 -1.051 1.265 -0.214 -0.042 0.042 -0.273 -0.090 -1.190 1.235 0.318 
全体 0.481 -1.632 1.150 -0.206 0.206 -0.495 0.128 -1.040 0.799 0.607 
白 木目・こげ茶
ステン
レス フラット
ラウン
ド
スイッ
チだけ
ハンド
ル大
ハンド
ル小 飾り大 飾り小
重相関係数
タイプ1 0.697
タイプ2 0.537
タイプ3 0.549
全体 0.456
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図 ４ -２ １ ． 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン へ の 部 分 効 用 値  
 
 
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
タイプ1 1.329 -2.717 1.388 -0.005 0.005 -0.626 0.632 -0.575 0.001 0.569 
タイプ2 1.124 -2.355 1.231 -0.060 0.060 -0.347 -0.030 0.420 -0.314 0.271 
タイプ3 0.703 -1.872 1.169 -0.021 0.021 -0.634 0.670 -0.593 0.174 0.383 
全体 1.157 -2.455 1.298 -0.027 0.027 -0.530 0.406 -0.230 -0.082 0.435 
白 木目・こげ茶
ステン
レス フラット
ラウン
ド
スイッ
チだけ
ハンド
ル大
ハンド
ル小 飾り大 飾り小
重相関係数
タイプ1 0.779
タイプ2 0.721
タイプ3 0.557
全体 0.711
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図 ４ -２ ２ ． 購 入 し た い デ ザ イ ン へ の 部 分 効 用 値  
 
 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 で は ， 各 セ グ メ ン ト の デ ー タ を 用 い て 評 価 語
に 対 す る 各 デ ザ イ ン の 得 票 の 集 計 に 対 し コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 を 行 っ て 知 覚 マ
ッ プ を 作 成 し ，そ の 上 に 購 入 し た い デ ザ イ ン で あ る 程 度 を 高 さ と し て 表 現 し た ．
タ イ プ １ ～ ３ の 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ を 図 ４ -２ ３ ～ ４ -２ ５ に そ れ
ぞ れ 示 す ．  
 
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
タイプ1 1.076 -2.674 1.598 -0.344 0.344 -1.269 0.828 -1.602 0.708 1.334 
タイプ2 0.792 -2.308 1.516 -0.121 0.121 -0.043 -0.629 0.600 0.271 -0.200 
タイプ3 -1.162 1.086 0.076 -0.130 0.130 -0.640 -0.180 -1.130 1.689 0.262 
全体 0.618 -1.944 1.326 -0.232 0.232 -0.739 0.157 -0.756 0.712 0.626 
白 木目・こげ茶
ステン
レス フラット
ラウン
ド
スイッ
チだけ
ハンド
ル大
ハンド
ル小 飾り大 飾り小
重相関係数
タイプ1 0.817
タイプ2 0.696
タイプ3 0.560
全体 0.562
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図 ４ -２ ３ ．購 入 し た い デ ザ イ ン の 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ（ タ イ プ １ ） 
 
各軸 累積 χ2統計量 自由度 5％点 1％点 p値
軸1 0.499 0.911 0.911 5794.385 41 56.942 64.950 0.000
軸2 0.137 0.069 0.980 385.568 39 54.572 62.428 0.000
計 0.637 0.980 6179.954 80
相関係数
寄与率 χ2検定
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図 ４ -２ ４ ．購 入 し た い デ ザ イ ン の 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ（ タ イ プ ２ ） 
 
各軸 累積 χ2統計量 自由度 5％点 1％点 p値
軸1 0.410 0.914 0.914 2851.62 41 56.942 64.950 0.000
軸2 0.081 0.036 0.950 101.742 39 54.572 62.428 0.000
計 0.491 0.950 2953.362 80
相関係数
寄与率 χ2検定
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図 ４ -２ ５ ．購 入 し た い デ ザ イ ン の 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ（ タ イ プ ３ ） 
 
各軸 累積 χ2統計量 自由度 5％点 1％点 p値
軸1 0.263 0.842 0.842 607.081 41 56.942 64.950 0.000
軸2 0.070 0.060 0.902 41.801 39 54.572 62.428 0.350
計 0.333 0.902 648.882 80
相関係数
寄与率 χ2検定
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構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ (Ｓ Ｅ Ｍ )に よ る 分 析 で は ， 実 験 協 力 者 全 員 の 分 析 で 試
作 し た デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル に 各 セ グ メ ン ト の デ ー タ を 当 て は め る 多 母 集 団
の 同 時 解 析 を 行 っ た ．分 析 の 結 果 得 ら れ た パ ス 図 と パ ス 係 数（ 標 準 化 値 ），お よ
び 総 合 効 果 （ 直 接 効 果 ， 間 接 効 果 を ） 図 ４ -２ ６ ～ ４ -３ １ に 示 す ．  
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図 ４ -２ ６ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： タ イ プ １ の パ ス 図  
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タイプ１ 直接効果
間接
効果
総合
効果
デザインが優れている 0 0.307 0.307
冷蔵庫らしいデザイン 0.140 0.256 0.396
心魅かれるデザイン 0.272 0 0.272
使っている自分が容易にイメージできそう 0.181 0.158 0.339
キッチンにあう 0.000 0.370 0.370
好きなデザイン 0.264 0.000 0.264
使いやすそう 0.000 0.202 0.202
(因子)満足・充実/幸せ感 0.127 0.082 0.209
高級感がある 0 0.137 0.137
長く使っていけそう 0 0.200 0.200
センスの良い人に思われそう 0 0.180 0.180
(因子)洗練された/品がある 0 0.115 0.115
(因子)高品質・高機能/しっかりした・丈夫そう 0 0.093 0.093
(因子)よく冷えそう/清潔な 0 0.168 0.168
親しみやすい 0 0.179 0.179
(因子)個性/斬新 0 0.065 0.065
ありふれた 0 0.083 0.083
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
直接効果
間接効果
 
 
図 ４ -２ ７ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： タ イ プ １ の 総 合 効 果 （ 直 接 効 果 ， 間 接 効 果 ）  
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図 ４ -２ ８ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： タ イ プ ２ の パ ス 図  
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タイプ２ 直接効果
間接
効果
総合
効果
デザインが優れている 0 0.351 0.351
冷蔵庫らしいデザイン 0.127 0.344 0.471
心魅かれるデザイン 0.358 0 0.358
使っている自分が容易にイメージできそう 0.159 0.113 0.271
キッチンにあう 0.000 0.307 0.307
好きなデザイン 0.245 0.000 0.245
使いやすそう 0 0.309 0.309
(因子)満足・充実/幸せ感 0.120 0.089 0.209
高級感がある 0 0.178 0.178
長く使っていけそう 0 0.172 0.172
センスの良い人に思われそう 0 0.157 0.157
(因子)洗練された/品がある 0 0.156 0.156
(因子)高品質・高機能/しっかりした・丈夫そう 0 0.148 0.148
(因子)よく冷えそう/清潔な 0 0.227 0.227
親しみやすい 0 0.159 0.159
(因子)個性/斬新 0 0.058 0.058
ありふれた 0 0.087 0.087
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
直接効果
間接効果
 
 
図 ４ -２ ９ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： タ イ プ ２ の 総 合 効 果 （ 直 接 効 果 ， 間 接 効 果 ）  
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図 ４ -３ ０ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： タ イ プ ３ の パ ス 図  
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タイプ３ 直接効果
間接
効果
総合
効果
デザインが優れている 0 0.465 0.465
冷蔵庫らしいデザイン 0.035 0.125 0.161
心魅かれるデザイン 0.343 0 0.343
使っている自分が容易にイメージできそう 0.139 0.190 0.329
キッチンにあう 0.000 0.213 0.213
好きなデザイン 0.299 0 0.299
使いやすそう 0 0.225 0.225
(因子)満足・充実/幸せ感 0.174 0.119 0.293
高級感がある 0 0.324 0.324
長く使っていけそう 0 0.214 0.214
センスの良い人に思われそう 0 0.209 0.209
(因子)洗練された/品がある 0 0.198 0.198
(因子)高品質・高機能/しっかりした・丈夫そう 0 0.249 0.249
(因子)よく冷えそう/清潔な 0 0.056 0.056
親しみやすい 0 0.098 0.098
(因子)個性/斬新 0 0.146 0.146
ありふれた 0 0.038 0.038
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50
直接効果
間接効果
 
 
図 ４ -３ １ ． Ｓ Ｅ Ｍ ： タ イ プ ３ の 総 合 効 果 （ 直 接 効 果 ， 間 接 効 果 ）  
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各 セ グ メ ン ト に お け る 購 入 し た い デ ザ イ ン の 要 件 を ， そ れ ぞ れ の 分 析 手 法 で
得 ら れ た 結 果 に 基 づ き 以 下 に 整 理 す る ．  
 
(1 )  タ イ プ １ の 消 費 者 セ グ メ ン ト  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 (図 ４ -１ ９ ,図 ４ -２ ２ )で は ，面 材 (色 )の 属 性 寄 与
率 は 全 体 平 均 よ り 低 い が (70. 0 7＜ 81. 0 4 )， ハ ン ド ル の 属 性 寄 与 率 は 全 体 平 均 よ
り 高 い (27. 6 5＞ 16. 7 6 )． 面 材 (色 )は ， ス テ ン レ ス (1.59 8 )と 白 (1. 0 7 6 )の 部 分 効
用 値 が 高 く ， ハ ン ド ル で は ， 飾 り 小 (1.3 34 )， ハ ン ド ル 大 (0.82 8 )， お よ び 飾 り
大 (0.7 0 8 )の 部 分 効 用 値 が 大 き い ．  
 図 ４ -２ ３ に 示 す 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の マ ッ プ で は ，ス テ ン レ ス の
デ ザ イ ン Ｕ ,Ｖ が 購 入 意 向 の 最 大 点 付 近 に あ り ，  
・  「 好 き な デ ザ イ ン 」  
・  「 使 っ て い る 自 分 を 想 像 す る と 幸 せ な 気 分 に な る 」  
・  「 使 っ て い る 自 分 が 容 易 に イ メ ー ジ で き る 」  
な ど の 評 価 を 受 け て い る ．  
デ ザ イ ン Ｗ ,Ｒ ,Ｙ は 購 入 意 向 の ボ ー ダ ー 付 近 に あ り ， 一 方 ， 木 目 ・ こ げ 茶 の
デ ザ イ ン Ｐ ,Ｔ ,Ｘ ,Ｚ は 購 入 意 向 が マ イ ナ ス の 領 域 に あ る ．  
購 入 意 向 が 最 大 と な る 付 近 で 等 高 線 が 急 勾 配 と な っ て お り ， デ ザ イ ン Ｕ ,Ｖ ，
す な わ ち ， ス テ ン レ ス で ハ ン ド ル 部 が 大 き い デ ザ イ ン に 対 し て 強 い 購 入 意 向 が
あ る こ と が 分 か る ．  
 図 ４ -２ ６ ～ ４ -２ ７ に 示 す Ｓ Ｅ Ｍ の パ ス 図 お よ び 総 合 効 果 で は ，  
・  「 キ ッ チ ン に あ う (0.3 70 )」  
・  「 使 っ て い る 自 分 が 容 易 に イ メ ー ジ で き そ う (0.3 39 )」  
・  「 親 し み や す い (0.1 7 9 )」  
の 総 合 効 果 が 他 の セ グ メ ン ト よ り 相 対 的 に 高 い ．  
一 方 で ，  
・  「 デ ザ イ ン が 優 れ て い る (0.3 0 7 )」  
・  「 心 魅 か れ る デ ザ イ ン (0.27 2 )」  
・  「 高 級 感 が あ る (0.1 3 7 )」  
・  「 (因 子 )洗 練 さ れ た /品 が あ る (0.11 5 )」  
・  「 (因 子 )高 品 質 ・ 高 機 能 /し っ か り し た ・ 丈 夫 そ う (0.0 9 3 )」  
の 総 合 効 果 は 他 の セ グ メ ン ト よ り も 相 対 的 に 低 い ．  
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こ の セ グ メ ン ト で は 面 材 (色 )が ス テ ン レ ス か 白 で ， 大 き い か 飾 り の つ い た ハ
ン ド ル の あ る デ ザ イ ン を 好 み ， キ ッ チ ン に あ い ， 使 っ て い る 自 分 を 容 易 に イ メ
ー ジ で き る よ う な 親 し み や す い デ ザ イ ン で あ る こ と が 購 入 意 向 に つ な が る ．  
 
(2 )  タ イ プ ２ の 消 費 者 セ グ メ ン ト  
 
 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 ， 面 材 (色 )の 属 性 寄 与 率 は 全 体 平 均 よ り 高 く
(93. 57＞ 81. 0 4 )，逆 に ハ ン ド ル の 属 性 寄 与 率 は 全 体 平 均 よ り 低 い (5.9 2＜ 16.7 6 )．
従 っ て ， 面 材 (色 )が ス テ ン レ ス (1.51 6 )ま た は 白 (0.79 2 )で あ る こ と が 重 要 な 要
件 で あ る ．  
ハ ン ド ル で は ハ ン ド ル 小 (0.6 0 0 )と 飾 り 大 (0.2 7 1 )の 部 分 効 用 値 が 大 き い ． 冷
蔵 庫 ら し さ で は ハ ン ド ル 大 (-0. 03 0 )よ り ハ ン ド ル 小 (0.4 2 0 )の 部 分 効 用 値 が 高
く ， 全 員 の 分 析 結 果 と 異 な っ て い る ．  
 図 ４ -２ ４ に 示 す 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の マ ッ プ で は ，等 高 線 が な だ
ら か で 購 入 意 向 が プ ラ ス と な る 範 囲 が 広 く ，ス テ ン レ ス の デ ザ イ ン Ｗ ,Ｖ お よ び
白 い デ ザ イ ン Ｑ ,Ｓ が 方 向 は 異 な る が と も に 購 入 意 向 が 高 い 位 置 に あ る ．  
・  「 安 心 で き る 」  
・  「 好 き な デ ザ イ ン 」  
・  「 キ ッ チ ン に あ う 」  
・  「 キ ッ チ ン の 雰 囲 気 が よ く な り そ う 」 な  
か つ ，  
・  「 使 っ て い る 自 分 が 容 易 に イ メ ー ジ で き る 」  
・  「 使 っ て い る 自 分 を 想 像 す る と 幸 せ な 気 分 に な る 」  
・  「 買 っ た 後 に 満 足 感 ・ 充 実 感 を 得 ら れ そ う 」  
な も の を 求 め て い る ．  
図 ４ -２ ８ ～ ４ -２ ９ に 示 す Ｓ Ｅ Ｍ の パ ス 図 お よ び 総 合 効 果 で は ，  
・  「 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン (0.4 7 1 )」  
・  「 使 い や す そ う (0.3 0 9 )」  
・  「 (因 子 )よ く 冷 え そ う /清 潔 な (0.22 7 )」  
・  「 あ り ふ れ た (0.08 7 )」  
の 総 合 効 果 は 他 の セ グ メ ン ト よ り 相 対 的 に 高 い ．  
一 方 ，  
・  「 使 っ て い る 自 分 が 容 易 に イ メ ー ジ で き そ う (0.2 71 )」  
・  「 セ ン ス の 良 い 人 に 思 わ れ そ う (0.15 7 )」  
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・  「 (因 子 )個 性 /斬 新 (0.0 5 8 )」  
の 総 合 効 果 は 他 の セ グ メ ン ト よ り も 相 対 的 に 低 い ．  
 こ の セ グ メ ン ト で は ， 面 材 (色 )が ス テ ン レ ス か 白 で 冷 蔵 庫 ら し い オ ー ソ ド ッ
ク ス な デ ザ イ ン に 安 心 と 満 足 を 感 じ る ． よ く 冷 え そ う で 清 潔 感 の あ る 冷 蔵 庫 ら
し い デ ザ イ ン で ， 使 い や す い も の が 購 入 意 向 に つ な が る ．  
 
(3 )  タ イ プ ３ の 消 費 者 セ グ メ ン ト  
 
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 結 果 は 他 の タ イ プ と 大 き く 異 な り ， ハ ン ド ル の 属 性 寄
与 率 (51.8 4 ) が 面 材 (色 )の 属 性 寄 与 率 (47. 21 ) を 上 回 り ， ハ ン ド ル は 飾 り 大
(1.6 89 )で あ る こ と が ， お よ び 面 材 (色 )は 木 目 ・ こ げ 茶 (1.0 8 6 )で あ る こ と が ，
そ れ ぞ れ 購 入 意 向 を 高 め る デ ザ イ ン の 要 件 で あ る ．  
後 述 す る よ う に こ の セ グ メ ン ト は ， 冷 蔵 庫 ら し く な い デ ザ イ ン で あ る こ と が
購 入 意 向 の 要 件 に な っ て い る が ， 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析
で ハ ン ド ル の 属 性 寄 与 率 (13. 3 5 )が 実 験 協 力 者 全 員 の 値 (4.4 0 )よ り 大 幅 に 大 き
い の も 特 徴 的 で あ る ．  
ま た ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 重 相 関 係 数 は ， 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 分 析 で
は 0.55 7， お よ び 購 入 し た い デ ザ イ ン の 分 析 で は 0.560  と な っ て お り ， 他 の セ
グ メ ン ト の 重 相 関 係 数 よ り 低 い ． こ れ は ， こ の セ グ メ ン ト が 他 の セ グ メ ン ト と
比 較 し て ， よ り 多 様 な 意 見 が 混 在 し て い る こ と を 意 味 し て い る ．  
 図 ４ -２ ５ に 示 す 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の マ ッ プ で は ，木 目・こ げ 茶
の 面 材 (色 )を 使 っ た デ ザ イ ン Ｔ ,Ｘ ,Ｚ ,Ｐ の 購 入 意 向 が 高 く ，  
・  「 心 魅 か れ る 」  
・  「 買 っ た 後 に 満 足 感 ・ 充 実 感 を 得 ら れ そ う 」  
・  「 キ ッ チ ン の 雰 囲 気 が よ く な り そ う 」  
と の 評 価 を 受 け て い る ．  
面 材 (色 )が ス テ ン レ ス や 白 の デ ザ イ ン は 購 入 意 向 が マ イ ナ ス の 領 域 に あ っ て
「 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン 」 と 認 識 さ れ て お り ， こ の セ グ メ ン ト は 冷 蔵 庫 ら し く
な い デ ザ イ ン で あ る こ と が 購 入 意 向 の 要 件 で あ る ．  
こ の 分 析 で は ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 で 得 ら れ た 知 覚 マ ッ プ の 軸 ２ が 統 計 的
に 有 意 で な い こ と に 注 意 を 要 す る ．  
図 ４ -３ ０ ～ ４ -３ １ に 示 す Ｓ Ｅ Ｍ の パ ス 図 お よ び 総 合 効 果 で は ，  
・  「 デ ザ イ ン が 優 れ て い る (0.4 6 5 )」  
・  「 高 級 感 が あ る (0.3 2 4 )」  
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・  「 (因 子 )満 足 ・ 充 実 /幸 せ 感 (0.2 9 3 )」  
・  「 (因 子 )高 品 質 ・ 高 機 能 /し っ か り し た ・ 丈 夫 そ う (0.2 4 9 )」  
・  「 (因 子 )洗 練 さ れ た /品 が あ る (0.19 8 )」  
・  「 (因 子 )個 性 /斬 新 (0.1 4 6 )」  
の 総 合 効 果 が 他 の セ グ メ ン ト よ り 突 出 し て 高 い ． ま た ，  
・  「 好 き な デ ザ イ ン (0.2 99 )」  
・  「 長 く 使 っ て い け そ う (0.21 4 )」  
・  「 セ ン ス の 良 い 人 に 思 わ れ そ う (0.20 9 )」  
の 総 合 効 果 が 他 の セ グ メ ン ト よ り 相 対 的 に 高 い ．  
一 方 ，  
・  「 キ ッ チ ン に あ う (0.2 13 )」  
・  「 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン (0.1 6 1 )」  
・  「 (因 子 )よ く 冷 え そ う /清 潔 な (0.05 6 )」  
・  「 あ り ふ れ た (0.03 8 )」  
の 総 合 効 果 は 他 の セ グ メ ン ト よ り も 大 幅 に 低 い ．  
 こ の セ グ メ ン ト は ， 面 材 (色 )に 木 目 ・ こ げ 茶 を 使 っ た 冷 蔵 庫 ら し く な い デ ザ
イ ン を 好 み ， 高 級 で 洗 練 さ れ た 優 れ た デ ザ イ ン で ， 高 品 質 ・ 高 機 能 な も の を 買
う こ と が セ ン ス の 良 い 人 に 思 わ れ ， そ れ が 自 分 の 満 足 や 幸 せ で あ る と す る 意 識
を 持 つ ．  
こ の セ グ メ ン ト に 対 す る デ ザ イ ン 要 件 を 検 討 す る 際 に 注 意 す べ き こ と は ， コ
ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 重 相 関 係 数 の 低 さ か ら も 分 か る よ う に ， 好 き な デ ザ イ ン ，
冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン ， お よ び 購 入 し た い デ ザ イ ン に つ い て 様 々 な 意 見 が 混 在
し て い る こ と で あ る ．  
 
４ ． ３ ． ４ ． 調 査 結 果 に 基 づ く 考 察  
 
冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン は 店 頭 で は 競 合 す る 他 社 製 品 よ り 優 れ た デ ザ イ ン 性 を 訴 求
で き ， 家 庭 で は 長 く 愛 着 の 持 て る デ ザ イ ン で あ る こ と が 求 め ら れ る ． そ の デ ザ
イ ン 開 発 に お い て ， 家 具 の よ う な デ ザ イ ン を 求 め る 声 が あ る と の 定 性 調 査 の 情
報 を 起 点 と し ， デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 用 い て ， 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ
ン と 選 好 や 購 入 意 向 の 関 係 ， お よ び 家 具 の よ う な デ ザ イ ン の 受 容 可 能 性 を 調 査
し た ．  
 冷 蔵 庫 ら し さ を 決 定 づ け る デ ザ イ ン の 要 素 と し て ，① 本 体 の 色（ 面 材 ），② 丸
み を 帯 び た 本 体 形 状 ， お よ び ③ ハ ン ド ル の 大 き さ や 形 状 に 着 目 し て コ ン ジ ョ イ
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ン ト 分 析 の 属 性 ・ 水 準 を 決 定 し た ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る ア ル
ゴ リ ズ ム を 用 い て 水 準 を 組 み 合 せ ， そ れ を 調 査 用 の デ ザ イ ン と し て ３ ０ ０ 名 の
消 費 者 に 対 し デ ザ イ ン の 選 好 や 購 入 意 向 ， お よ び デ ザ イ ン に 感 じ る 価 値 を 調 査
し た ． 収 集 し た デ ー タ に 基 づ き ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ
ン グ 分 析 ， お よ び デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル に よ る Ｓ Ｅ Ｍ を 実 施 し た ． さ ら に ，
購 入 意 向 の 順 位 デ ー タ を 用 い て ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 い ， 消 費 者 を 価 値 観 が 異 な
る ３ つ の セ グ メ ン ト に 分 類 し ， 前 記 ３ つ の 手 法 で さ ら に 詳 細 に 分 析 し た ．  
 各 消 費 者 セ グ メ ン ト の デ ザ イ ン 要 件 の 特 徴 を ， ① 購 入 意 向 に 対 す る コ ン ジ ョ
イ ン ト 分 析 で 得 ら れ た 属 性 寄 与 率 を デ ザ イ ン 要 件 の 重 視 度 と し て 相 対 的 に 重 視
度 が 高 い 要 件 だ け に 着 目 し ， お よ び ② Ｓ Ｅ Ｍ の デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル に お け
る 購 入 意 向 へ の 総 合 効 果 を 購 入 へ の 影 響 度 と し て 相 対 的 に 影 響 度 が 高 い 要 件 だ
け に 着 目 し ， 並 び に ③ 選 好 回 帰 に よ る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 結 果 と 矛 盾 し な い
よ う に タ イ プ 別 に 整 理 す る と 次 の よ う に な る ．  
 
(1 )  タ イ プ １ の 消 費 者 セ グ メ ン ト (49% ) 
 
面 材（ 色 ）が ス テ ン レ ス（ 重 視 度 70%）で ハ ン ド ル が 大 き い（ 重 視 度 28%）も
の が キ ッ チ ン に あ い（ 影 響 度 37%），使 っ て い る 自 分 を イ メ ー ジ で き（ 影 響 度 34%），
親 し み や す い （ 影 響 度 18%） の で 購 入 意 向 を 持 つ ．  
 
(2 )  タ イ プ ２ の 消 費 者 セ グ メ ン ト (35% ) 
 
ス テ ン レ ス か 白（ 重 視 度 96%）の 面 材（ 色 ）に 冷 蔵 庫 ら し さ（ 影 響 度 47%）を
感 じ ，使 い や す そ う（ 影 響 度 31%）で ，よ く 冷 え そ う で 清 潔 な 印 象（ 影 響 度 23%)
を 感 じ る の で 購 入 意 向 を 持 つ ．  
 
(3 )  タ イ プ ３ の 消 費 者 セ グ メ ン ト (16% ) 
 
ハ ン ド ル に 大 き な 飾 り が あ り （ 重 視 度 52%）， 面 材 （ 色 ） が 木 目 ・ こ げ 茶 （ 重
視 度 47%） の も の に ， デ ザ イ ン が 優 れ て い て （ 影 響 度 47%）， 高 級 感 が あ り （ 影
響 度 32%）， 高 品 質 ・ 高 機 能 さ （ 影 響 度 25%） と 洗 練 さ れ た 品 位 （ 影 響 度 20%）
を 感 じ る ． そ の よ う な デ ザ イ ン の 冷 蔵 庫 が 好 き （ 影 響 度 30%） で あ り ， そ れ を
持 っ て い る 自 分 は セ ン ス の 良 い 人 に 思 わ れ そ う （ 影 響 度 21%） で ， 長 く 使 っ て
い け そ う （ 影 響 度 21%） で あ る た め ， 購 入 し 使 用 す る こ と が 満 足 や 充 実 ・ 幸 せ
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感 を も た ら す （ 影 響 度 30%）．  
 
こ の 調 査 の 目 的 は ， 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に お い て 主 流 と な っ て い る 伝 統 的
な デ ザ イ ン の 潮 流 は 踏 襲 し つ つ も ， 一 方 で 消 費 者 の 新 し い 価 値 観 に 合 う 変 化 や
方 向 性 を 模 索 し ， 商 品 の ラ イ ン ナ ッ プ 全 体 で よ り 多 く の 消 費 者 に 購 入 し て も ら
え る よ う に す る こ と に あ っ た ． 上 記 の 結 論 は タ イ プ ３ の 消 費 者 の 要 件 を 満 た す
デ ザ イ ン が 新 し い デ ザ イ ン の 潮 流 と し て 受 容 さ れ る こ と を 示 唆 す る 結 果 と な っ
た ．  
 以 上 が 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 適 用 し た 結
果 で あ る ． こ の 結 果 を 踏 ま え て 実 際 の 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 で は 以 下 の 課 題 に
取 り 組 む こ と に な っ た ．  
・ 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン を 求 め る 消 費 者 に は ス テ ン レ ス や 白 を 基 本 と し た 主 流
の デ ザ イ ン に 対 し ， キ ッ チ ン に 合 い ， ハ ン ド ル 形 状 を 含 め 全 体 的 に 使 い や す
さ が 感 じ ら れ る デ ザ イ ン と な る よ う に 改 善 を 進 め る 必 要 が あ る ．  
・ 冷 蔵 庫 ら し く な い 高 級 感 の あ る デ ザ イ ン を 求 め る 消 費 者 に は ， 木 目 ・ こ げ 茶
の よ う な 色 を 基 本 と す る が ， こ の タ イ プ の 消 費 者 の 選 好 に は 多 様 性 が あ る た
め ， よ り 多 く の 消 費 者 に 受 け 入 れ ら れ る よ う に デ ザ イ ン 表 現 を 工 夫 す る 必 要
が あ る ．  
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４ ． ４ ． 提 案 し た 方 法 の 有 効 性 お よ び 課 題  
 
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 実 際 の 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た 結
果 ， 消 費 者 が 製 品 デ ザ イ ン に 求 め る 要 件 を 具 体 的 な デ ザ イ ン の 仕 様 や 特 徴 を 消
費 者 の 価 値 観 や デ ザ イ ン に よ っ て も た ら さ れ る 消 費 者 の 体 験 価 値 と の 因 果 関 係
を 定 量 的 に 把 握 す る こ と が で き た ．  
プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 消 費 者 に 提 示
す る デ ザ イ ン 案 を 実 際 に 店 頭 で 製 品 を 見 比 べ る の と 同 程 度 の 件 数 に 抑 え る こ と
が で き ， 消 費 者 の 回 答 負 担 を 減 じ つ つ 価 値 判 断 の ト レ ー ド オ フ を 引 き 出 す こ と
に 成 功 し た ． ま た ． 推 定 さ れ る 部 分 効 用 値 を 用 い て 消 費 者 の 価 値 判 断 基 準 を 定
量 化 し ， 選 好 や 購 買 意 向 を 最 大 に す る 諸 属 性 の 最 適 な 組 み 合 わ せ を 明 確 に す る
こ と が で き た ．  
選 好 度 付 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は ， デ ザ イ ン 案 に 対 す る 消 費 者 の 認 知 と 選 好
を 定 量 的 に 把 握 で き ， 従 来 の 選 好 回 帰 で は 分 か ら な か っ た 知 覚 マ ッ プ 上 で の 選
好 や 購 入 意 向 の 急 激 な 変 化 を 定 量 的 に 読 み 取 る こ と が で き た ． コ ン ジ ョ イ ン ト
分 析 や Ｓ Ｅ Ｍ の 分 析 結 果 と 合 わ せ て 検 討 す る こ と に よ り ， 消 費 者 の 価 値 観 と デ
ザ イ ン の 印 象 の 対 応 関 係 を マ ッ プ と し て 直 感 的 に 理 解 す る こ と が 可 能 と な っ た ．
ま た ， 消 費 者 セ グ メ ン ト ご と の マ ッ プ を 比 較 す る こ と に よ っ て ， 新 し い デ ザ イ
ン の 価 値 を 提 供 で き る 好 適 な ポ ジ シ ョ ン を 検 討 す る こ と が で き た ．  
デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 用 い た Ｓ Ｅ Ｍ は ， デ ザ イ ン の 印 象 や 特 徴 ， デ ザ イ
ン が 可 視 化 し て い る 製 品 の 機 能 や 性 能 ， お よ び 消 費 者 の 価 値 観 や こ だ わ り の 間
に あ る 因 果 関 係 を 定 量 的 に 可 視 化 で き ， 選 好 や 購 入 意 向 へ の 影 響 度 と パ ス 係 数
の 総 合 効 果 と し て 数 値 化 す る こ と が で き た ． ま た ， Ｓ Ｅ Ｍ の 適 合 度 を 評 価 す る
様 々 な 指 標 に よ り ， デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル と 実 際 の デ ー タ と の あ て は ま り を
議 論 す る こ と が で き た ．  
 上 記 の よ う に デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 は ， 少 な く と も 冷 蔵 庫 の デ ザ イ
ン 開 発 の 事 例 に お い て は ， 消 費 者 を 魅 了 し 他 社 を 差 異 化 す る よ う な 意 味 的 価 値
を 付 与 す る た め に 行 う 製 品 の デ ザ イ ン の コ ン セ プ ト 策 定 に 資 す る 情 報 を 提 供 す
る こ と が で き る ．  
 一 方 で 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用 を 通 し て 幾 つ か の 課 題 が 明 ら か に な っ
た ． 以 下 に デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 手 法 の 課 題 を 述 べ る ．  
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( 1 )プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 課 題  
冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用 で は ，デ ザ イ ン を 表 ４ -１ に 示 す よ う に 面 材
（ 色 ）， 丸 み （ フ ラ ッ ト ・ ラ ウ ン ド ）， お よ び ハ ン ド ル の ３ 属 性 に 分 解 し ， そ
れ ぞ れ に 候 補 と な る 水 準 （ 仕 様 ） を 設 定 し て コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 っ た ．
こ れ は 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 関 心 が 上 記 ３ 属 性 に あ っ た こ と ，
お よ び 前 記 属 性 の 仕 様 を 個 々 に 設 定 し て 組 み 合 わ せ て も デ ザ イ ン が 成 立 す る
と い う 要 件 を 満 た し た か ら で あ る ．  
前 章 で 示 し た デ ジ タ ル カ メ ラ の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で は 消 費 者 の 関 心 が フ
ォ ル ム や レ ン ズ 周 辺 の デ ザ イ ン 表 現 に あ っ た た め ， そ れ ら の 仕 様 を 個 々 に 設
定 し て 組 み 合 わ せ る と 実 現 で き な い デ ザ イ ン が 生 じ る ． デ ジ タ ル カ メ ラ の 事
例 で は 属 性 を デ ザ イ ン と し 具 体 的 な 複 数 の デ ザ イ ン 案 を 水 準 と し て い る ． フ
ォ ル ム と レ ン ズ 周 辺 の デ ザ イ ン 表 現 は 独 立 で な い た め コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の
利 用 法 と し て は 正 し い が ，デ ザ イ ン を 属 性・水 準 に 分 解 で き な い 場 合 で も 個 々
の 仕 様 の 重 視 度 を 知 り た い 場 合 は ， Ｓ Ｅ Ｍ に フ ォ ル ム の 印 象 や レ ン ズ 周 辺 の
デ ザ イ ン 表 現 の 印 象 を 収 集 す る 観 測 変 数 を 設 け て 選 好 や 購 入 意 向 に 対 す る 総
合 効 果 を 分 析 す る 必 要 が あ る ．  
ま た ， 前 章 で 述 べ た よ う に プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 を 最 小 化 す る コ ン ジ
ョ イ ン ト 分 析 は 推 定 結 果 の 精 度 を 測 る こ と が で き な い た め ， コ ン ジ ョ イ ン ト
分 析 を や っ た こ と が な い 製 品 デ ザ イ ン の 要 件 を 調 査 す る 場 合 は ， 通 常 の 直 交
計 画 や ホ ー ル ド ア ウ ト カ ー ド を 用 い て 分 析 精 度 の 検 証 を 行 う 必 要 が あ る ．  
 
( 2 )選 好 度 付 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 課 題  
選 好 度 付 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は 知 覚 マ ッ プ の 上 に 選 好 回 帰 の 結 果 を 表 示
す る た め ， ベ ー ス と な る 知 覚 マ ッ プ の 精 度 が 結 果 の 有 用 性 を 左 右 す る ． 冷 蔵
庫 の デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用 で は ， 知 覚 マ ッ プ を 作 成 す る た め に 行 っ た コ レ ス
ポ ン デ ン ス 分 析 は 図 ４ -１ ３ に 示 す よ う に ２ 軸 の 寄 与 率 の 合 計 が 97.5%と 高
く デ ー タ と 知 覚 マ ッ プ の 当 て は ま り が よ い こ と を 示 し て い る ． 調 査 設 計 や 回
答 者 の 特 性 に よ っ て は コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析 の 結 果 の あ て は ま り が 悪 い こ と
も 想 定 さ れ ， そ の よ う な 場 合 に 選 好 回 帰 を 行 っ て も 分 析 精 度 が 低 下 す る ． 選
好 度 付 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 適 用 に お い て は ， 知 覚 マ ッ プ の 作 成 精 度 に 注
意 を 払 う 必 要 が あ る ．  
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( 3 )デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル に よ る Ｓ Ｅ Ｍ の 課 題  
冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用 で は ， Ｓ Ｅ Ｍ に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ
ル の 適 合 度 指 標 は ， GFI= 0 . 8 7 6 ,  A G F I = 0 . 8 2 2 ,  R M S E A = 0 . 0 9 4 で あ っ た ． GFI や
AGF I な ど の 適 合 度 指 標 は 一 般 に 0.9 以 上 の 値 で あ る と き デ ー タ と モ デ ル が 適
合 し て い る と 言 え る が [20-2 1 ]，モ デ ル の 修 正 を 繰 り 返 し 試 み た が 適 合 度 指 標
は こ れ 以 上 に は 改 善 し な か っ た ．  
Ｓ Ｅ Ｍ の 結 果 は デ ザ イ ン の 選 好 や 購 入 意 向 を デ ザ イ ン の 印 象 と 回 答 者 の 態
度 に よ る 因 果 関 係 で 構 造 的 に 説 明 す る に は 十 分 に 参 考 に な る が ， 筆 者 が 多 数
行 っ て き た 他 の 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の デ ザ イ ン 開 発 の 事 例 で も モ デ ル の 修 正
を 繰 り 返 し て も Ｓ Ｅ Ｍ の 適 合 度 指 標 は 高 く は な ら な い 傾 向 に あ り ， そ の 要 因
の 特 定 と 調 査 方 法 を 含 め た デ ザ イ ン 選 好 構 造 の モ デ ル 化 の や り 方 を 再 検 討 す
る 余 地 が あ る と 思 わ れ る ．  
 
(4 )消 費 者 を セ グ メ ン ト 化 す る ク ラ ス タ ー 分 析 の 課 題  
冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用 で は ， 購 入 意 向 に 影 響 す る デ ザ イ ン 要 件 を
明 確 化 す る こ と が 目 的 で あ っ た の で ， 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 を 用 い て ク
ラ ス タ ー 分 析 を 行 い ， 消 費 者 を ３ つ の セ グ メ ン ト に 分 類 し た ．  
前 節 で は 説 明 し て い な い が 実 際 の 分 析 に お い て は ， 上 記 以 外 の セ グ メ ン ト
化 を 試 行 し た ． 具 体 的 に は 購 入 し た い デ ザ イ ン 順 位 を 問 う コ ン ジ ョ イ ン ト 分
析 で 推 定 し た 各 水 準 の 部 分 効 用 値 を 用 い て ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 っ た と こ ろ ，
面 材（ 色 ），ハ ン ド ル ，お よ び そ の 両 方 の ど の 水 準 を 重 視 す る か の 違 い で ５ つ
の セ グ メ ン ト に 類 型 化 で き た ． ５ つ の セ グ メ ン ト に 対 し 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ
ニ ン グ 分 析 や Ｓ Ｅ Ｍ を 行 っ た と こ ろ ， 前 節 で 述 べ た 結 論 と 同 等 の 結 果 が 得 ら
れ た ． こ の ５ つ の セ グ メ ン ト の う ち ４ つ は 冒 頭 で 述 べ た ３ つ の セ グ メ ン ト の
タ イ プ １ と タ イ プ ２ を 細 か く 分 け た も の と な っ て い た ．  
提 案 し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 で は ク ラ ス タ ー 分 析 の 方 法 に は 踏
み 込 ん で い な い ． 製 品 開 発 へ の 適 用 事 例 を 増 や し 目 的 と す る 分 析 結 果 を 得 る
た め に は ど の よ う に ク ラ ス タ ー 分 析 を 用 い る べ き か と い う 点 を 明 ら か に し て
い く こ と が 課 題 で あ る ．  
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４ ． ５ ． お わ り に  
 
消 費 者 向 け 電 気 製 品 の デ ザ イ ン 開 発 に お い て ， 消 費 者 の 多 様 な ニ ー ズ を 的 確
に 捉 え ， 開 発 の 早 い 段 階 で デ ザ イ ン に 求 め ら れ る 要 件 を 明 ら か に す る こ と を 目
的 と し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 提 案 し ， そ の 方 法 を 実 際 の 冷 蔵 庫 の
デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た 結 果 と 提 案 し た 方 法 の 有 効 性 と 課 題 を 述 べ た ．  
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 は ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ
ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ， お よ び 構 造 方 程 式 モ デ リ
ン グ に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 の 分 析 ， 並 び に ク ラ ス タ ー 分 析 を 組 み 合 わ せ て 用
い る も の で あ る ． こ の 方 法 を 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た と こ ろ ， 以 下 の
有 効 性 が 確 認 さ れ た ．  
① プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は ， 消 費 者 の 価
値 判 断 基 準 を 定 量 化 し ， 選 好 や 購 買 意 向 を 最 大 に す る デ ザ イ ン 仕 様 の 最 適
な 組 み 合 わ せ を 明 確 に す る こ と が で き た ．  
② 選 好 度 付 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は ， デ ザ イ ン 案 に 対 す る 消 費 者 の 価 値 観 や
印 象 と デ ザ イ ン の 対 応 関 係 を マ ッ プ と し て 可 視 化 し ， デ ザ イ ン の 新 た な 価
値 を 提 供 で き る ポ ジ シ ョ ン を 検 討 す る こ と が で き た ．  
③ デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 用 い た Ｓ Ｅ Ｍ は ， デ ザ イ ン の 印 象 や 特 徴 ， デ ザ
イ ン が 可 視 化 し て い る 製 品 の 機 能 や 性 能 ， お よ び 消 費 者 の 価 値 観 や こ だ わ
り の 間 に あ る 因 果 関 係 を 定 量 化 し ， 選 好 や 購 入 意 向 へ の 影 響 度 を 数 値 化 で
き た ．  
④ ク ラ ス タ ー 分 析 に よ る 消 費 者 の セ グ メ ン ト 化 は 前 記 ① ～ ③ の 分 析 を 支 援 し ，
製 品 デ ザ イ ン の タ ー ゲ ッ ト 決 め や セ グ メ ン ト 共 通 の デ ザ イ ン 仕 様 を 検 討 す
る 上 で 役 立 っ た ．  
ま た ， デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 に は ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で デ ザ イ ン
を 属 性 ・ 水 準 に 分 解 す る こ と が で き な い 時 の 利 用 方 法 の 明 示 ， お よ び Ｓ Ｅ Ｍ に
よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル の 適 合 度 改 善 な ど の 課 題 が あ る ．  
 尚 ， 本 章 で 示 し た 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を
適 用 し た 結 果 は 企 業 の 商 品 企 画 の 助 と な り ， 見 方 に よ っ て 多 様 な 解 釈 が で き る
よ う な 木 目 調 の 表 面 処 理 で デ ザ イ ン を 工 夫 し た プ ラ イ ム ウ ッ ド 面 材 (色 )の 採 用
や ，使 い や す さ を 視 覚 的 に 訴 求 で き る 冷 蔵 室 の 中 の 野 菜 室「 リ ー チ イ ン (ク ー ル
イ ン １ )ス タ イ ル 」 の 導 入 へ と 繋 が っ た [48-4 9 ]． 木 目 調 の デ ザ イ ン を 採 用 し た
冷 蔵 庫 は ２ ０ ０ ７ 年 度 以 降 の 数 年 間 に 上 市 し た 主 力 機 種 の 冷 蔵 庫 に 採 用 さ れ ，
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最 も 人 気 の あ っ た 機 種 で は ， 木 目 調 タ イ プ の 販 売 台 数 が 同 機 種 の ス テ ン レ ス タ
イ プ の 販 売 台 数 を 大 幅 に 超 え る 結 果 と な っ た も の も あ っ た ．  
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第５章  総括  
 
本 研 究 の 成 果 を 総 括 す る と と も に 今 後 の 課 題 と 将 来 展 望 を 述 べ ， 本 論 文 の 結
び と す る ．  
 
５ ． １ ． ま と め （ 要 約 ）  
 
本 研 究 で は 「 デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 」 と し て ， ク ラ ス タ ー 分 析 に よ
り 消 費 者 を セ グ メ ン ト 化 し つ つ 以 下 の 手 法 を 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と に よ っ て ，
製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 要 件 を 定 量 的 に 抽 出 す る 方 法 を 提 案 し ， そ の 有 効 性 と 課
題 を 明 確 に し た ． ① 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 認 知 と 選 好 を 定 量 的 に 把 握
し て 新 し い 価 値 を 提 供 す る デ ザ イ ン を 探 索 す る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 [1]，② 消 費
者 の 価 値 判 断 基 準 を 定 量 化 し て 選 好 や 購 入 意 向 を 最 大 に す る 最 適 な 仕 様 の 組 み
合 わ せ を 検 討 す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 [2]，③ 消 費 者 の 多 様 な 価 値 観 や こ だ わ り
を 定 量 的 に 把 握 し て デ ザ イ ン の 選 好 や 購 入 意 向 を 裏 付 け る 構 造 方 程 式 モ デ リ ン
グ （ Ｓ Ｅ Ｍ ） [3-4]．  
 消 費 者 向 け 電 気 製 品 （ 家 電 や 映 像 ･情 報 ･通 信 機 器 な ど ） の コ モ デ ィ テ ィ 化 を
回 避 す る た め に は ， 製 品 に 機 能 や 性 能 だ け で は な い 新 た な 顧 客 価 値 を 付 与 し て
自 社 製 品 を 差 異 化 し 価 格 競 争 に 陥 ら な い よ う に す る 必 要 が あ る ． デ ザ イ ン は 製
品 の 価 値 を 視 覚 的 に 分 か り や す く 提 示 で き る た め ， 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ， 製
品 に 情 緒 的 ， 精 神 的 な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る う え で 重 要 で あ る ． 消 費 者 の 情 緒
的 ， 精 神 的 な 満 足 が 得 ら れ る よ う な デ ザ イ ン 価 値 を 提 供 す る に は ， デ ザ イ ン プ
ロ セ ス の 上 流 段 階 で 消 費 者 の 多 様 な 価 値 観 や 潜 在 的 な ニ ー ズ ， こ だ わ り や 自 己
表 現 を 理 解 し ， そ れ を 製 品 デ ザ イ ン の 要 件 と し て 定 量 的 に 可 視 化 し 製 品 の コ ン
セ プ ト に 反 映 す る こ と が 必 要 で あ る [5]．  
 マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ で 用 い ら れ る 手 法 を 応 用 し た 製 品 デ ザ イ ン の 既 存
の 方 法 論 [6-7 ]で は ，知 覚 マ ッ プ を 用 い た 選 好 回 帰 [8]や コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 [9]
な ど デ ザ イ ン 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る 手 法 が 用 い ら れ て い る が ， 選 好 回 帰 に
は 知 覚 マ ッ プ 上 で 選 好 が 最 大 と な る 最 適 な 位 置 が 分 か ら な い と い う 問 題 が あ り ，
デ ザ イ ン の 評 価 に 好 適 な 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に は 調 査 対
象 と す る 水 準 が 増 え る に 従 っ て プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド が 増 え 調 査 が 困 難 に な る と
い う 問 題 が あ る ．前 記 方 法 論 で は 採 用 さ れ て い な が Ｓ Ｅ Ｍ [3-4]は 消 費 者 の 価 値
観 や こ だ わ り な ど 意 味 的 価 値 に 踏 み 込 ん で デ ザ イ ン に 対 す る 選 好 や 購 買 意 向 の
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構 造 分 析 が で き る 可 能 性 が あ る が ， 製 品 デ ザ イ ン の 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る
目 的 で の 応 用 例 が 少 な い と い う 課 題 が あ る ．  
 従 来 の 選 好 回 帰 の 上 記 問 題 を 解 決 す る た め ， 知 覚 マ ッ プ に 消 費 者 の 選 好 の 変
化 を 連 続 的 に 重 ね 合 わ せ て 図 示 し 消 費 者 に 最 も 好 ま れ る デ ザ イ ン の ポ ジ シ ョ ン
を 示 す こ と の で き る ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 関 数 を 用 い て 選 好
回 帰 を 行 う 方 法 を 提 案 し ，そ の 選 好 関 数 を ガ ウ ス モ デ ル と 命 名 し た [1]．こ れ に
よ り 製 品 デ ザ イ ン の ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 に お い て ， 多 様 な 価 値 観 を 持 つ 消 費 者
を 一 枚 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ で 俯 瞰 で き る よ う に な り ， 回 答 者 全 体 で 選 好 度
が 高 い 「 選 好 の 山 」 や 回 答 者 全 体 で 選 好 度 が 低 い 「 選 好 の 谷 」 が マ ッ プ 上 に 示
さ れ る よ う に な っ た ． ガ ウ ス モ デ ル に よ る 選 好 回 帰 の 有 効 性 を 検 証 す る た め ，
デ ジ タ ル カ メ ラ の デ ザ イ ン を 用 い た ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を 行 っ て 既 存 手 法 と ガ
ウ ス モ デ ル の 結 果 を 比 較 し た 結 果 ， ガ ウ ス モ デ ル に よ る 分 析 結 果 が 製 品 デ ザ イ
ン の 開 発 で 行 う ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 要 件 を 満 た し ， デ ザ イ ン 開 発 に 役 立 つ 知
見 が 得 ら れ る こ と を 示 し た [1]．  
 ま た ，完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 上 記 問 題 を 解 決 す る た め ，
回 答 者 の 負 担 を 過 度 に 気 に す る こ と な く 属 性 や 水 準 を 少 し で も 多 く 盛 り 込 め る
よ う プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 を 最 小 に す る ア ル ゴ リ ズ ム を 提 案 し た [2]．こ の
ア ル ゴ リ ズ ム は 属 性 間 が 直 交 し て い る と す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 前 提 を 統 計
的 な 独 立 性 を 保 つ と い う 条 件 に 緩 和 す る 代 わ り に ， 各 水 準 が プ ロ フ ァ イ ル カ ー
ド に バ ラ ン ス 良 く 盛 り 込 ま れ る よ う な 論 理 的 に 最 小 枚 数 （ 総 水 準 数 － 属 性 数 ＋
１ ） の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 反 復 計 算 に よ っ て 求 め る 実 用 的 な も の で あ る ． こ
の ア ル ゴ リ ズ ム の 有 効 性 を 検 証 す る た め デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 企 画 に 対 し て コ
ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 う 調 査 実 験 を 行 っ た と こ ろ ， 提 案 し た ア ル ゴ リ ズ ム に よ
っ て 作 成 し た 最 小 枚 数（ 10 枚 ）の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 用 い た 調 査 は 一 般 的 な
直 交 計 画 で 作 成 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド（ 16 枚 ）を 用 い た 調 査 と 分 析 結 果 は 同
等 で あ る が 回 答 時 間 を 短 縮 さ せ 誤 答 率 を 下 げ る こ と が で き る た め 回 答 者 の 負 担
を 軽 減 で き る こ と を 示 し た ． ま た ， 回 答 者 の 興 味 関 心 が 高 い 上 位 の 順 位 デ ー タ
（ 部 分 順 位 ） だ け で 部 分 効 用 値 を 推 定 す る た め の 不 完 全 な 順 位 回 答 を 許 容 す る
分 析 法 を 仮 説 と し て 提 案 し ，最 小 枚 数 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に 対 し 全 順 位 の 75
～ 80％ 程 度 の 上 位 順 位 を 回 答 す る だ け で 全 順 位 を 回 答 し た 場 合 と ほ ぼ 同 等 の 分
析 結 果 が 得 ら れ ， こ れ が 回 答 者 の さ ら な る 負 担 軽 減 に 役 立 つ こ と を 示 し た [2]． 
 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 要 件 を 明 確 化 す る 目 的 で 使 用 す る Ｓ Ｅ Ｍ に お い て ， 消
費 者 が 感 じ る 印 象 と そ の 印 象 の 背 後 に あ る 価 値 観 や こ だ わ り を 構 成 概 念（ 因 子 ）
と し て 抽 出 し ， そ れ ら 構 成 概 念 と 消 費 者 の 態 度 （ 選 好 や 購 入 意 向 な ど ） と の 関
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係 を 分 析 す る た め の デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 提 案 し た ．  
上 記 の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， お よ び 上
記 の 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ， な ら び に 上 記 の デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル
を 用 い た Ｓ Ｅ Ｍ を 効 果 的 に 組 み 合 わ せ て 用 い る デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法
を 提 案 し た ．  
 デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た 結 果 ， 主
流 と な っ て い る 伝 統 的 な デ ザ イ ン の 潮 流 は 踏 襲 し つ つ も ， 一 方 で 消 費 者 の 新 し
い 価 値 観 に 合 う 変 化 や 方 向 性 を 模 索 す る と い う 課 題 に 対 し ， 仮 説 と し て 立 案 し
た 木 目 ・ こ げ 茶 の 面 材 （ 色 ） を 使 用 し た 幾 つ か の 特 徴 を 持 つ デ ザ イ ン が 購 入 意
向 に 結 び つ く こ と を 消 費 者 の 価 値 観 や デ ザ イ ン の 印 象 か ら 定 量 的 に 示 す こ と が
で き た ． こ の 適 用 事 例 か ら デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 が ， 製 品 デ ザ イ ン が
選 好 さ れ る （ さ れ な い ） 理 由 を 製 品 選 択 へ の デ ザ イ ン の 寄 与 度 ， 消 費 者 の 価 値
観 と の 一 致 ， 他 の 製 品 デ ザ イ ン と の 差 異 化 の 状 況 ， お よ び デ ザ イ ン が 与 え る 印
象 か ら 定 量 的 か つ 多 面 的 に 説 明 す る こ と が で き ， ま た ， 製 品 全 体 の 価 値 を 高 め
る た め の デ ザ イ ン が 具 備 す べ き 仕 様 や 特 徴 ， お よ び そ れ を 裏 付 け る 消 費 者 の 価
値 観 と の 関 連 度 ， 並 び に そ の よ う な デ ザ イ ン が 製 品 全 体 に 与 え る 効 果 を 定 量 的
に 示 す こ と が で き る こ と が 裏 付 け ら れ た ． 一 方 で こ の 方 法 に は ， コ ン ジ ョ イ ン
ト 分 析 で デ ザ イ ン を 属 性・水 準 に 分 解 す る こ と が で き な い 時 の 利 用 方 法 の 明 示 ，
お よ び Ｓ Ｅ Ｍ に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル の 適 合 度 改 善 な ど の 課 題 が あ る こ
と も 判 明 し た ．  
 
５ ． １ ． １ ． 各 章 の ま と め  
 
各 章 の 内 容 を 以 下 に ま と め る ．  
 
(1 )  第 １ 章 ： 序 論  
 
本 研 究 は 消 費 者 向 け 電 気 製 品 （ 家 電 や 映 像 ･情 報 ･通 信 機 器 な ど ） の 製 品 デ ザ
イ ン を 研 究 対 象 と し て い る ．第 １ 章 で は 本 研 究 の 背 景 と 動 機 ，既 往 手 法 の 課 題 ，
お よ び 研 究 の 目 的 を 述 べ た ．  
ま ず ， 本 研 究 の 背 景 と し て ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 は 技 術 の 成 熟 化 や グ ロ ー バ
ル 競 争 に よ っ て コ モ デ ィ テ ィ 化 し て お り ， コ モ デ ィ テ ィ 化 を 回 避 す る た め に は
製 品 に 機 能 や 性 能 だ け で は な い 新 た な 顧 客 価 値 を 付 与 し て 自 社 製 品 を 差 異 化 し
価 格 競 争 に 陥 ら な い よ う に す る 必 要 が あ る こ と を 述 べ た ． そ し て ， 新 た な 顧 客
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価 値 を 付 与 す る た め に は 消 費 者 が 日 常 の 生 活 経 験 の 中 で 製 品 に ど の よ う な 意 味
的 価 値 を 見 い だ す の か を 理 解 し ， 製 品 に 消 費 者 が 選 択 し た く な る よ う な 他 に は
な い 特 徴 を 盛 り 込 む こ と が 重 要 で あ る こ と を 指 摘 し た [5]．さ ら に ，デ ザ イ ン は
製 品 の 価 値 を 視 覚 的 に 分 か り や す く 提 示 で き る た め ， 消 費 者 の 五 感 に 訴 求 し ，
製 品 に 情 緒 的 ， 精 神 的 な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る う え で 重 要 で あ り ， 経 済 産 業 省
が デ ザ イ ン を 競 争 力 の 源 泉 と し て 戦 略 的 に 活 用 し よ う と す る 政 策 [10]を 行 っ て
き た こ と を 説 明 し た ．  
以 上 を 踏 ま え 本 研 究 の 動 機 と し て ， 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 が 得 ら れ
る よ う な デ ザ イ ン 価 値 を 提 供 す る に は ， デ ザ イ ン プ ロ セ ス の 上 流 段 階 で 消 費 者
の 多 様 な 価 値 観 や 潜 在 的 な ニ ー ズ ， こ だ わ り や 自 己 表 現 を 理 解 し ， そ れ を 製 品
デ ザ イ ン の 要 件 と し て 定 量 的 に 可 視 化 し 製 品 の コ ン セ プ ト に 反 映 す る 必 要 が あ
る こ と を 述 べ た ．  
続 い て ， 本 研 究 の 基 礎 と な る マ ー ケ テ ィ ン グ ・ リ サ ー チ で 用 い ら れ る 手 法 を
デ ザ イ ン プ ロ セ ス に 応 用 し た 製 品 デ ザ イ ン の 既 存 の 方 法 論 を 概 観 し た ． 代 表 的
な 方 法 論 で あ る 製 品 ラ イ フ サ イ ク ル・マ ネ ジ メ ン ト モ デ ル [6]お よ び ヒ ュ ー マ ン
デ ザ イ ン テ ク ノ ロ ジ ー （ Huma n  D e s i g n  T e c h n o l o g y） [7]で は ， 知 覚 マ ッ プ を 用
い た 選 好 回 帰 や コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 な ど デ ザ イ ン 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る 手
法 が 用 い ら れ て い る こ と を 示 し た ．  
そ し て ， 現 在 用 い ら れ て い る 選 好 回 帰 の 課 題 と し て ， 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル を
用 い る 選 好 回 帰 で は 知 覚 マ ッ プ 上 で 選 好 が 最 大 と な る 最 適 な 位 置 が 分 か ら な い
と い う 問 題 が あ る こ と ， お よ び 理 想 点 モ デ ル を 用 い る 選 好 回 帰 で は 解 釈 で き な
い 負 の 理 想 点 や 鞍 点 が 出 現 す る と い う 問 題 が あ る こ と を 指 摘 し た ． さ ら に ， デ
ザ イ ン の 評 価 に 好 適 な 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に は 調 査 対 象
と す る デ ザ イ ン や 機 能 ・ 性 能 の 水 準 が 増 え る に 従 っ て プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド が 増
え 調 査 が 困 難 に な る と い う 問 題 が あ る こ と を 述 べ た ． 一 方 ， 構 造 方 程 式 モ デ リ
ン グ （ Ｓ Ｅ Ｍ ） は 消 費 者 の 価 値 観 や こ だ わ り な ど 意 味 的 価 値 に 踏 み 込 ん で デ ザ
イ ン に 対 す る 選 好 や 購 買 意 向 の 構 造 分 析 が で き る 可 能 性 が あ る が ， 製 品 デ ザ イ
ン の 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る 目 的 で の 応 用 例 が 少 な く ， 選 好 回 帰 や コ ン ジ ョ
イ ン ト 分 析 と 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と に よ り 消 費 者 の 情 緒 的 ， 精 神 的 な 満 足 と
具 体 的 な 製 品 デ ザ イ ン と の 関 係 を デ ザ イ ン 要 件 と し て 明 ら か に す る 方 法 を 確 立
す る こ と が 課 題 で あ る こ と を 示 し た ．  
上 記 の 背 景 や 課 題 か ら ， 本 研 究 の 目 的 が 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 認 知
と 選 好 を 定 量 的 に 把 握 し て 新 し い 価 値 を 提 供 す る 機 会 を 探 索 す る ポ ジ シ ョ ニ ン
グ 分 析 お よ び 消 費 者 の 価 値 判 断 基 準 を 定 量 化 し て 選 好 や 購 買 意 向 を 最 大 に す る
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諸 属 性 の 最 適 な 組 み 合 わ せ を 検 討 す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， な ら び に 消 費 者 の
多 様 な 価 値 観 や こ だ わ り を 定 量 的 に 把 握 し て デ ザ イ ン の 選 好 や 購 買 意 向 を 裏 付
け る 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ を 効 果 的 に 組 み 合 わ せ て 用 い る こ と に よ っ て ， デ ザ
イ ン 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 し ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 に 消 費 者 を 魅 了 し 他 社 を 差
異 化 す る よ う な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る た め に 行 う 製 品 の デ ザ イ ン を 支 援 す る こ
と に あ る こ と を 述 べ た ．  
 
(2 )  第 ２ 章 ： デ ザ イ ン 開 発 に お け る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 活 用  
 
第 ２ 章 で は ， 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費 者 の 認 知 と 選 好 を 把 握 し て 新 し い 価
値 の 提 供 機 会 を 探 索 す る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 に お い て ， コ レ ス ポ ン デ ン ス 分 析
で 得 ら れ た 知 覚 マ ッ プ に 消 費 者 の 選 好 の 変 化 を 連 続 的 に 重 ね 合 わ せ て 図 示 し ，
消 費 者 に 最 も 好 ま れ る デ ザ イ ン の ポ ジ シ ョ ン を 示 す こ と に よ り ， デ ザ イ ン 要 件
を 定 量 的 に 可 視 化 す る 手 法 と そ の 有 効 性 を 述 べ た [1]．  
ま ず ， 一 般 的 に 用 い ら れ る 選 好 回 帰 の 手 法 で あ る PREF M A P（ 選 好 度 の 写 像 分
析 法 ） [11]の 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル お よ び 理 想 点 モ デ ル ， 並 び に 等 高 線 マ ッ プ モ
デ ル [12]の 数 理 モ デ ル を 説 明 し ， そ れ ら を 用 い た ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 が 製 品 デ
ザ イ ン の 要 件 を 定 量 的 に 可 視 化 す る た め に は 十 分 で な い こ と を 示 し た ． 具 体 的
に は ， 理 想 ベ ク ト ル モ デ ル お よ び 等 高 線 マ ッ プ モ デ ル は 消 費 者 が 最 も 好 む 位 置
が 分 か ら な い こ と ， 理 想 点 モ デ ル は そ の 位 置 に 近 づ く ほ ど 選 好 度 が 高 く な る 正
の 理 想 点 が 得 ら れ る 場 合 が あ る 反 面 ， 解 釈 が 困 難 な 負 の 理 想 点 （ 理 想 点 が そ の
位 置 に 近 づ く ほ ど 選 好 度 が 下 が る 点 ） や （ 選 好 度 の 変 化 率 の 符 号 が ２ 軸 で 変 化
す る 点 ） に な る 場 合 が あ る と い う 問 題 が あ っ た ．  
そ し て ，製 品 の デ ザ イ ン に ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を 応 用 す る 場 合 の 要 件 と し て ，
多 様 な 価 値 観 を 持 つ 消 費 者 を 一 枚 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ マ ッ プ で 俯 瞰 で き る よ う に
し ， 回 答 者 全 体 で 選 好 度 が 高 い 「 選 好 の 山 」 や 回 答 者 全 体 で 選 好 度 が 低 い 「 選
好 の 谷 」 が マ ッ プ 上 に 示 さ れ る よ う に す る こ と が 有 益 で あ る こ と を 述 べ た ．  
続 い て ， 上 記 問 題 を 解 決 す る た め に は 知 覚 マ ッ プ に 消 費 者 の 選 好 の 変 化 を 連
続 的 に 重 ね 合 わ せ て 図 示 し 消 費 者 に 最 も 好 ま れ る デ ザ イ ン の ポ ジ シ ョ ン を 示 す
こ と が 有 用 で あ り ， ２ 次 元 ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 に 似 た 関 数 を 用 い て 選 好
回 帰 を 行 う 方 法 を 提 案 し ， そ の 選 好 関 数 を ガ ウ ス モ デ ル と 命 名 し た [1]．  
さ ら に ， 提 案 し た 方 法 の 有 用 性 を 検 証 す る た め に デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 の デ
ザ イ ン を 用 い た ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 を 行 い ， 既 存 手 法 と ガ ウ ス モ デ ル の 結 果 を
比 較 し た 結 果 と し て ， ガ ウ ス モ デ ル に よ る 分 析 結 果 が 製 品 デ ザ イ ン の 開 発 で 行
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う ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 の 要 件 を 満 た し ， デ ザ イ ン 開 発 に 役 立 つ 知 見 が 得 ら れ る
こ と を 示 し た [1]．  
 
( 3 )  第 ３ 章 ： 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 効 果 的 活 用  
 
第 ３ 章 で は ， デ ザ イ ン の 価 値 分 析 や コ ン セ プ ト 策 定 の た め に 行 う 完 全 プ ロ フ
ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お い て ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 を 最 小 に
す る こ と に よ っ て ， 回 答 者 の 回 答 負 荷 を 減 じ つ つ よ り 多 く の 属 性 や 水 準 を 調 査
に 盛 り 込 め る よ う に す る た め の 方 法 と そ の 有 効 性 を 述 べ た [2]．ま た ，回 答 者 の
回 答 負 担 を さ ら に 軽 減 す る た め に ， 回 答 者 が 興 味 関 心 の あ る 上 位 順 位 の プ ロ フ
ァ イ ル カ ー ド に 回 答 す る だ け で 部 分 効 用 値 を 推 定 で き る よ う に す る 不 完 全 な 順
位 回 答 を 許 容 す る 分 析 法 の 提 案 と 試 行 の 結 果 を 述 べ た [2]．  
 ま ず ， 製 品 デ ザ イ ン の 開 発 を 支 援 す る 目 的 で 行 う コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 要 件
と し て ， 購 買 行 動 と 同 等 の ト レ ー ド オ フ が 働 く こ と ， お よ び デ ザ イ ン の 候 補 が
一 覧 ・ 比 較 で き る 状 態 で 回 答 で き る こ と ， 並 び に 個 人 ご と の 選 好 を 分 析 で き 多
様 な 価 値 観 の 消 費 者 を 群 分 け で き る こ と を 述 べ た ． そ し て ， コ ン ジ ョ イ ン ト 分
析 の 様 々 な 既 存 手 法 を 概 観 し ， 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 が 要
件 を 満 た す こ と を 示 し た ．  
次 に ， 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に は ， 調 査 す る 属 性 ・ 水 準
が 多 い と プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 が 増 え 回 答 者 の 回 答 負 荷 が 増 大 し て 調 査 精
度 が 低 下 す る 問 題 が あ る こ と ， お よ び 実 際 の 適 用 に お い て は プ ロ フ ァ イ ル カ ー
ド の 枚 数 が 現 実 的 な 調 査 に 耐 え ら れ る 枚 数 以 内 に 収 ま る こ と を 優 先 し 属 性 ・ 水
準 を 絞 り 込 ん で い る 現 状 を 述 べ た ．  
続 い て ， 製 品 デ ザ イ ン の 開 発 を 支 援 す る た め に 行 う コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お
い て 属 性 ・ 水 準 を 絞 り 込 む こ と は 有 益 で は な く ， 完 全 プ ロ フ ァ イ ル 型 の コ ン ジ
ョ イ ン ト 分 析 に お い て 回 答 者 の 負 担 を 過 度 に 気 に す る こ と な く 属 性 や 水 準 を 少
し で も 多 く 盛 り 込 め る よ う プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 枚 数 を 最 小 に す る ア ル ゴ リ ズ
ム を 提 案 し た ． こ の ア ル ゴ リ ズ ム は 属 性 間 が 直 交 し て い る と す る コ ン ジ ョ イ ン
ト 分 析 の 前 提 を 統 計 的 な 独 立 性 を 保 つ と い う 条 件 に 緩 和 す る 代 わ り に ， 各 水 準
が プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド に バ ラ ン ス 良 く 盛 り 込 ま れ る よ う な 論 理 的 に 最 小 枚 数
（ 総 水 準 数 － 属 性 数 ＋ １ ） の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 反 復 計 算 に よ っ て 求 め る 実
用 的 な も の で あ る ．  
そ し て ， デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 の 企 画（ ６ 属 性 ２ ～ ４ 混 合 水 準 ）に 対 し て コ
ン ジ ョ イ ン ト 分 析 を 行 う 調 査 を 行 い ， 提 案 し た ア ル ゴ リ ズ ム を 用 い た コ ン ジ ョ
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イ ン ト 分 析 が 有 効 で あ る こ と を 示 し た ． 具 体 的 に は ， 提 案 し た ア ル ゴ リ ズ ム に
よ っ て 作 成 し た 最 小 枚 数（ 10 枚 ）の プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 用 い た 調 査 と 一 般 的
な 直 交 計 画 で 作 成 し た プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド（ 16 枚 ）を 用 い た 調 査 を 比 較 し た と
こ ろ ， 分 析 精 度 は 同 等 で あ っ た が ， 回 答 時 間 を 短 縮 さ せ 誤 答 率 を 下 げ る こ と が
で き 回 答 者 の 負 担 を 軽 減 で き た ．  
さ ら に ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド の 順 位 付 け に お い て 回 答 者 の 負 担 を さ ら に 軽 減
す る た め ， 回 答 者 の 興 味 関 心 が 高 い 上 位 の 順 位 デ ー タ （ 部 分 順 位 ） だ け で 部 分
効 用 値 を 推 定 す る た め の 不 完 全 な 順 位 回 答 を 許 容 す る 分 析 法 を 仮 説 と し て 提 案
し た ． こ の 仮 説 的 な 分 析 法 は ， 回 答 し た 順 位 デ ー タ と 未 回 答 の 順 位 デ ー タ は 分
散 が 異 な る と い う 仮 定 を 置 き ， 通 常 の コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 で 用 い ら れ る 最 小 二
乗 法 で は な く 一 般 化 最 小 二 乗 法 を 用 い て 反 復 的 に 部 分 効 用 値 を 推 定 す る も の で
あ る ． 反 復 計 算 の 収 束 条 件 や 未 回 答 の 順 位 デ ー タ の 扱 い は 選 択 肢 と な る 候 補 を
示 し た ．  
続 い て ， 提 案 し た 不 完 全 な 順 位 回 答 を 許 容 す る 分 析 法 の 確 立 と そ の 有 効 性 を
確 認 す る 目 的 で ， 前 述 の デ ジ タ ル カ メ ラ の 仮 想 企 画 に 対 す る 調 査 デ ー タ を 用 い
て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 結 果 を 述 べ た ． 具 体 的 に は ， 不 完 全 な 順 位 回 答 を
許 容 す る 分 析 法 と し て ， 未 回 答 の 順 位 に は 最 下 位 の 順 位 を 当 て は め る ， お よ び
回 答 し た 順 位 デ ー タ と 未 回 答 の 順 位 デ ー タ に 重 み を 設 定 し な い ， 並 び に 部 分 効
用 値 の 推 定 に お け る 反 復 計 算 の 収 束 条 件 と す る 目 的 関 数 は 部 分 効 用 の 分 散 の 和
を デ ザ イ ン 行 例 の 条 件 数 で 除 し た 値 を 最 大 化 す る こ と が 望 ま し い こ と が 分 か っ
た ．  
そ し て ， 不 完 全 な 順 位 回 答 を 許 容 す る 分 析 法 に よ り ， 最 小 枚 数 の プ ロ フ ァ イ
ル カ ー ド に 対 し 全 順 位 の 75～ 80％ 程 度 の 上 位 順 位 を 回 答 す る だ け で 全 順 位 を
回 答 し た 場 合 と ほ ぼ 同 等 の 分 析 結 果 が 得 ら れ ， こ れ が 回 答 者 の さ ら な る 負 担 軽
減 に 役 立 つ こ と を 述 べ た ．  
 
(4 )  第 ４ 章  デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 の 提 案 と デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用  
 
第 ４ 章 で は ， デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 提 案 し ， そ の 方 法 を 冷 蔵 庫 の
デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た 結 果 ， お よ び 提 案 し た 方 法 の 有 効 性 と 課 題 を 述 べ た ．  
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 は ， プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ
ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 ， 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ に
よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 の 分 析 ， お よ び ク ラ ス タ ー 分 析 を 効 果 的 に 組 み 合 わ せ て
用 い る ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 は 本 論 文 の
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第 ３ 章 に 示 し た も の で あ り ， 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 は 本 論 文 の 第 ２ 章
で 示 し た も の で あ る ． 構 造 方 程 式 モ デ リ ン グ に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 の 分 析 を
行 う に あ た り 基 本 的 な 分 析 モ デ ル を デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル と し て 提 案 し た ．
こ の 分 析 モ デ ル は ， 製 品 デ ザ イ ン に 対 し て 消 費 者 が 感 じ る 印 象 と そ の 印 象 の 背
後 に あ る 価 値 観 や こ だ わ り を 構 成 概 念 （ 因 子 ） と し て 抽 出 し ， そ れ ら 構 成 概 念
と 消 費 者 の 態 度（ 選 好 や 購 入 意 向 な ど ）と の 関 係 を 分 析 す る た め の も の で あ る ．  
こ の 方 法 を デ ザ イ ン 要 件 の 探 索 的 な 分 析 （ ア ナ リ シ ス ） に 用 い る と ， 製 品 デ
ザ イ ン が 選 好 さ れ る （ さ れ な い ） 理 由 を 製 品 選 択 へ の デ ザ イ ン の 寄 与 度 ， 消 費
者 の 価 値 観 と の 一 致 ， 他 の 製 品 デ ザ イ ン と の 差 異 化 の 状 況 ， お よ び デ ザ イ ン が
与 え る 印 象 か ら 定 量 的 か つ 多 面 的 に 説 明 す る こ と が で き る よ う に な る と 期 待 さ
れ る ． ま た ， こ の 方 法 を 製 品 コ ン セ プ ト に デ ザ イ ン 要 件 を 反 映 す る た め の 統 合
（ シ ン セ シ ス ） に 用 い る と ， 製 品 全 体 の 価 値 を 高 め る た め の デ ザ イ ン が 具 備 す
べ き 仕 様 や 特 徴 ， お よ び そ れ を 裏 付 け る 消 費 者 の 価 値 観 と の 関 連 度 ， 並 び に そ
の よ う な デ ザ イ ン が 製 品 全 体 に 与 え る 効 果 を 定 量 的 に 示 す こ と が で き る よ う に
な る と 期 待 さ れ る ．  
 提 案 し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 に 適 用 し た ．
冷 蔵 庫 の 使 用 年 数 は 平 均 １ ０ ． ８ 年 で 買 い 替 え サ イ ク ル が 長 い た め [13]， そ の
デ ザ イ ン は 店 頭 で は 競 合 す る 他 社 製 品 よ り 優 れ た デ ザ イ ン 性 を 訴 求 で き ， 家 庭
で は 長 く 愛 着 の 持 て る デ ザ イ ン で あ る こ と が 求 め ら れ る ． 適 用 し た 冷 蔵 庫 の デ
ザ イ ン 開 発 で は 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン と 選 好 や 購 入 意 向 の 関 係 ， お よ び 家 具 の
よ う な デ ザ イ ン の 受 容 可 能 性 で あ っ た ．  
 デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 適 用 す る た め の 調 査 は ， 冷 蔵 庫 に 関 心 の あ
る ２ ０ ～ ５ ０ 歳 代 の 女 性 の 実 験 協 力 者 ３ ０ ０ 人 に Web ア ン ケ ー ト に て 行 っ た ．  
コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 の 実 施 に お い て は ， 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン で あ る か ど う
か の 要 素 を ，本 体 の 色（ 面 材 ），丸 み を 帯 び た 本 体 形 状 ，お よ び ハ ン ド ル の 大 き
さ や 形 状 と 考 え ， こ れ ら を 属 性 ・ 水 準 と し た ３ 属 性 計 １ １ 水 準 の コ ン ジ ョ イ ン
ト 分 析 を 行 っ た ． プ ロ フ ァ イ ル カ ー ド を 最 小 枚 数 に す る ア ル ゴ リ ズ ム に よ り プ
ロ フ ァ イ ル カ ー ド は ８ 枚 と な り ， 開 発 者 が 追 加 し た デ ザ イ ン ３ 枚 を 加 え て １ １
枚 を 調 査 に 用 い た ． こ の １ １ 件 の デ ザ イ ン に 対 し ， 好 き な デ ザ イ ン の 順 位 ， 冷
蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン の 順 位 ， お よ び 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 を 回 答 し て も ら
っ た ．  
 ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 お よ び Ｓ Ｅ Ｍ の 実 施 に お い て は ， １ １ 件 の 各 デ ザ イ ン か
ら 受 け る 印 象 を デ ザ イ ン か ら 感 じ る 機 能 ・ 性 能 ・ 使 い 勝 手 へ の 印 象 を 尋 ね る 評
価 語 ６ 件 ， 使 用 ・ 購 入 を 考 え た 際 の デ ザ イ ン の 印 象 を 尋 ね る 評 価 語 ７ 件 ， お よ
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び 外 観 デ ザ イ ン の 印 象 を 尋 ね る 評 価 語 １ ６ 件 の 計 ２ ９ 件 の 評 価 語 を 用 い ， そ れ
ぞ れ ５ 段 階 (非 常 に あ て は ま る ，ま あ あ て は ま る ，ど ち ら と も い え な い ，あ ま り
あ て は ま ら な い ，全 く あ て は ま ら な い )で 回 答 し て も ら っ た ．さ ら に ，各 デ ザ イ
ン に 対 し ， 好 き な デ ザ イ ン ， デ ザ イ ン が 優 れ て い る ， 心 魅 か れ る デ ザ イ ン ， 冷
蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン ， お よ び 購 入 し た い デ ザ イ ン に つ い て の 印 象 を 上 記 と 同 様
の ５ 段 階 で 回 答 し て も ら っ た ．  
 適 用 し た 冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 で は 購 入 し た い デ ザ イ ン と な る た め の デ ザ イ
ン 要 件 の 抽 出 が 求 め ら れ て い た た め ， 購 入 し た い デ ザ イ ン の 順 位 デ ー タ を 用 い
て ク ラ ス タ ー 分 析 を 行 い ， 回 答 者 を ３ タ イ プ の セ グ メ ン ト に 分 類 し た ． 回 答 者
全 員 お よ び セ グ メ ン ト 別 に コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 ， 選 好 度 付 き ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分
析 ， お よ び Ｓ Ｅ Ｍ に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 の 分 析 を 行 っ た と こ ろ ， 以 下 の 結 果
を 得 た ．  
 
① タ イ プ １ の 消 費 者 セ グ メ ン ト (構 成 比 49%)は ス テ ン レ ス（ 重 視 度 70%）で ハ ン
ド ル が 大 き い （ 重 視 度 28%） も の が キ ッ チ ン に あ い （ 影 響 度 37%）， 使 っ て い
る 自 分 を イ メ ー ジ で き （ 影 響 度 34%）， 親 し み や す い （ 影 響 度 18%） の で 購 入
意 向 を 持 つ ．  
② タ イ プ ２ の 消 費 者 セ グ メ ン ト (構 成 比 35%)は ス テ ン レ ス か 白（ 重 視 度 96%）の
面 材（ 色 ）に 冷 蔵 庫 ら し さ（ 影 響 度 47%）を 感 じ ，使 い や す そ う（ 影 響 度 31%）
で ， よ く 冷 え そ う で 清 潔 な 印 象 （ 影 響 度 23% )を 感 じ る の で 購 入 意 向 を 持 つ ． 
③ タ イ プ ３ の 消 費 者 セ グ メ ン ト (構 成 比 16%)は ハ ン ド ル に 大 き な 飾 り が あ り
（ 重 視 度 52%）， 面 材 （ 色 ） が 木 目 ・ こ げ 茶 （ 重 視 度 47%） の も の に ， デ ザ イ
ン が 優 れ て い て（ 影 響 度 47%），高 級 感 が あ り（ 影 響 度 32%），高 品 質・高 機 能
さ（ 影 響 度 25%）と 洗 練 さ れ た 品 位（ 影 響 度 20%）を 感 じ る ．そ の よ う な デ ザ
イ ン の 冷 蔵 庫 が 好 き （ 影 響 度 30%） で あ り ， そ れ を 持 っ て い る 自 分 は セ ン ス
の 良 い 人 に 思 わ れ そ う （ 影 響 度 21%） で ， 長 く 使 っ て い け そ う （ 影 響 度 21%）
で あ る た め ， 購 入 し 使 用 す る こ と が 満 足 や 充 実 ・ 幸 せ 感 を も た ら す （ 影 響 度
30%）．  
 
こ の 結 果 を 踏 ま え 以 下 の 結 論 を 得 た ．  
 
① 冷 蔵 庫 ら し い デ ザ イ ン を 求 め る 消 費 者 に は ス テ ン レ ス や 白 を 基 本 と し た 主 流
の デ ザ イ ン に 対 し ， キ ッ チ ン に 合 い ， ハ ン ド ル 形 状 を 含 め 全 体 的 に 使 い や す
さ が 感 じ ら れ る デ ザ イ ン と な る よ う に 改 善 を 進 め る 必 要 が あ る ．  
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② 冷 蔵 庫 ら し く な い 高 級 感 の あ る デ ザ イ ン を 求 め る 消 費 者 に は ， 木 目 ・ こ げ 茶
の よ う な 色 を 基 本 と す る が ， こ の タ イ プ の 消 費 者 の 選 好 に は 多 様 性 が あ る た
め ， よ り 多 く の 消 費 者 に 受 け 入 れ ら れ る よ う に デ ザ イ ン 表 現 を 工 夫 す る 必 要
が あ る ．  
 
冷 蔵 庫 の デ ザ イ ン 開 発 へ の 適 用 に よ っ て ， 提 案 し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す
る 方 法 は 所 期 の 効 果 が あ る こ と が 確 認 さ れ た ． 一 方 で こ の 方 法 に は ， コ ン ジ ョ
イ ン ト 分 析 で デ ザ イ ン を 属 性 ・ 水 準 に 分 解 す る こ と が で き な い 時 の 利 用 方 法 の
明 示 ， お よ び Ｓ Ｅ Ｍ に よ る デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル の 適 合 度 改 善 な ど の 課 題 が
あ る こ と も 判 明 し た ．  
 
５ ． １ ． ２ ． 全 体 的 な 考 察  
 
本 研 究 で 提 案 し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 は ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 に
消 費 者 を 魅 了 し 他 社 を 差 異 化 す る よ う な 意 味 的 価 値 を 付 与 す る た め に 行 う 製 品
の デ ザ イ ン を 支 援 す る た め に 有 効 で あ る こ と が 分 か っ た ．  
筆 者 は 企 業 の デ ザ イ ン 部 門 に 所 属 し ， 消 費 者 向 け 電 気 製 品 の 開 発 に 長 く 従 事
し て い る ． 本 論 文 で 提 案 し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を ５ 年 以 上 に わ た
り 必 要 に 応 じ て デ ザ イ ン 開 発 業 務 に 利 用 し て き た ． こ の 方 法 を 十 数 件 の 製 品 開
発 に 適 用 し た 現 在 で も ， 本 研 究 の 結 論 に 変 わ り は な い こ と を 申 し 添 え る ．  
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５ ． ２ ． 本 研 究 の 今 後 の 課 題 と 展 望  
 
デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 に は ， 第 ４ 章 で 述 べ た よ う な 課 題 が あ る ． 以
下 に 課 題 と 展 望 を ま と め る ．  
 
・ コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 に お い て ， デ ザ イ ン を 属 性 ・ 水 準 に 分 解 で き な い 場 合 で
も 個 々 の デ ザ イ ン 仕 様 の 重 視 度 を 知 り た い 場 合 の 手 法 の 活 用 方 法 を 明 確 化 で
き て い な い ． デ ザ イ ン を 属 性 ・ 水 準 に 分 解 で き な い 場 合 で も ， Ｓ Ｅ Ｍ を 用 い
て コ ン ジ ョ イ ン ト 分 析 と 同 等 の 結 果 を 出 す 効 果 的 な 方 法 を 具 体 的 な 適 用 事 例
を 元 に 提 案 す る ．  
・ ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分 析 に お い て ， 選 好 回 帰 の ベ ー ス と な る 知 覚 マ ッ プ の 分 析 精
度 を 向 上 さ せ る た め の 方 法 を 明 示 で き て い な い ． 製 品 デ ザ イ ン に 対 す る 消 費
者 の 印 象 を 尋 ね る 評 価 語 の 選 定 方 法 も 知 覚 マ ッ プ の 精 度 に 影 響 し て い る と 考
え ら れ る ．例 え ば ，「 個 性 的 な デ ザ イ ン 」と い う 評 価 語 は よ い 意 味 で も 悪 い 意
味 で も 解 釈 で き る ． よ り 適 確 な 評 価 語 の 選 定 方 法 を 提 案 す る ．  
・デ ザ イ ン 選 好 構 造 モ デ ル を 用 い た Ｓ Ｅ Ｍ に お い て GFI や AGF I な ど の 適 合 度 指
標 が 高 く な い と い う 課 題 が あ る ． 現 状 の 分 析 精 度 で も デ ザ イ ン の 選 好 や 購 入
意 向 を デ ザ イ ン の 印 象 と 回 答 者 の 態 度 に よ る 因 果 関 係 で 構 造 的 に 説 明 す る に
は 十 分 に 参 考 に な る が ， 適 合 度 を 下 げ て い る 要 因 の 特 定 と 調 査 方 法 を 含 め た
デ ザ イ ン 選 好 構 造 の モ デ ル 化 の や り 方 を 再 検 討 す る ．  
・ 提 案 し た デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 で は ク ラ ス タ ー 分 析 の 方 法 に は 踏 み
込 ん で い な い ． 製 品 開 発 へ の 適 用 事 例 を 増 や し 目 的 と す る 分 析 結 果 を 得 る た
め に は ど の よ う に ク ラ ス タ ー 分 析 を 用 い る べ き か と い う 点 を 明 ら か に し て い
く こ と が 課 題 で あ る ．  
・ デ ザ イ ン 要 件 を 可 視 化 す る 方 法 を 様 々 な 製 品 開 発 に 適 用 し て 実 践 的 な ノ ウ ハ
ウ を 蓄 積 し ， 手 法 を 洗 練 す る と と も に ， デ ザ イ ン 要 件 を よ り 効 果 的 か つ 効 率
的 に 可 視 化 す る た め の 方 法 （ ア ル ゴ リ ズ ム ） を ま と め て い く ．  
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本 研 究 で は ， デ ザ イ ン 開 発 の 現 場 で し ば し ば 用 い ら れ る ポ ジ シ ョ ニ ン グ 分
析 か ら 得 ら れ る 知 覚 マ ッ プ に ， 回 答 者 の 選 好 の 変 化 を 重 ね て 図 示 す る こ と
に よ り ， 顧 客 に 好 ま れ る デ ザ イ ン の 位 置 を 可 視 化 す る デ ザ イ ン 開 発 支 援 手
法 を 提 案 し ， 評 価 実 験 を 通 し て そ の 有 効 性 を 確 認 し た ． 本 研 究 の 知 見 は 、
経 験 と 勘 が 重 視 さ れ が ち な デ ザ イ ン 開 発 の 現 場 に お い て ， デ ザ イ ナ と ク ラ
イ ア ン ト そ の 他 利 害 関 係 者 と の 相 互 理 解 の 促 進 に 役 立 ち ， 科 学 的 な デ ザ イ
ン 理 論 の 形 成 に 寄 与 す る と 評 価 さ れ る ． ま た ， 本 研 究 の 提 案 手 法 は 実 際 に
企 業 の デ ザ イ ン 開 発 の 現 場 で も 適 用 さ れ て お り ， 実 践 研 究 と し て も 貴 重 な
知 見 を も た ら す も の で あ る ． 以 上 の こ と か ら ， 本 論 文 は 日 本 感 性 工 学 会 の
論 文 賞 に 値 す る と 評 価 さ れ る ．  
 
４ ． そ の 他  著 書 （ 共 著 ）  
 
池 本 浩 幸 ： 適 応 型 イ ン タ フ ェ ー ス ， ユ ー ザ ビ リ テ ィ ハ ン ド ブ ッ ク 編 集 委 員 会
(著 )， ユ ー ザ ビ リ テ ィ ハ ン ド ブ ッ ク ， 共 立 出 版 ， 2 0 0 7 年 8 月 ．  
 
池 本 浩 幸 ： ユ ー ザ イ ン タ フ ェ ー ス 管 理 シ ス テ ム ( U S E R  I N T E R FA C E  
M A N A G E M E N T  S Y S T E M S )，片 山 卓 也 ・土 居 範 久・ 鳥 居 宏 次 監 訳 ，ソ フ ト ウ
ェ ア 工 学 大 事 典 ， 朝 倉 書 店 ， 1 9 9 8 年 1 2 月 ．  
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池 本 浩 幸 ： 1 9 章 .ユ ー ザ ビ リ テ ィ 評 価 ／ 1 9 . 5  モ デ ル に よ る 評 価 ， 田 村 博 編 ，
ヒ ュ ー マ ン イ ン タ フ ェ ー ス ， オ ー ム 社 ， 1 9 9 8 年 5 月 ．  
 
５ ． そ の 他  発 表 等 （ 参 考 ）  
 
池 本 浩 幸 , 酒 井 雅 明 : ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 動 向 と 展 望 ,  東 芝 レ ビ ュ ー  
Vo l . 5 8 ,  N o . 1 0 ,  p p . 2 - 4 ,  2 0 0 3 .  
 
池 本 浩 幸 ,井 戸 健 二 ,  山 崎 徹 :携 帯 電 話 機 開 発 に お け る 人 間 中 心 設 計 プ ロ セ ス ,  
シ ン ポ ジ ウ ム 「 カ ー ナ ビ ・ 携 帯 電 話 の 利 用 性 と 人 間 工 学 」 論 文 ・ 資 料 集 ,  
p p . 1 2 7 - 1 3 2 ,  2 0 0 0 .  
 
深 谷 美 登 里 , 森 由 紀 夫 , 池 本 浩 幸 : I S O 1 3 4 0 7 の 文 書 化 研 究 ,  東 芝 レ ビ ュ ー  
Vo l . 5 4 ,  N o . 1 2 ,  p p . 6 2 - 6 5 ,  1 9 9 9 .  
 
池 本 浩 幸 :状 態 遷 移 図 を 用 い た ユ ー ザ ビ リ テ ィ 評 価 ,  第 1 4 回 ヒ ュ ー マ ン ・ イ
ン タ フ ェ ー ス ・ シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,  p p . 7 - 1 2 ,  1 9 9 8 .  
 
池 本 浩 幸 ,富 岡 慶 :デ ジ タ ル 携 帯 電 話 機 の ユ ー ザ ビ リ テ ィ 評 価 ,  東 芝 レ ビ ュ ー  
Vo l . 5 3 ,  N o . 1 2 ,  p p . 6 1 - 6 5 ,  1 9 9 8 .  
 
池 本 浩 幸 : G U I 表 示 画 面 の 設 計 支 援 ツ ー ル ,  第 1 2 回 ヒ ュ ー マ ン ・ イ ン タ フ ェ
ー ス ・ シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,  p p . 5 5 9 - 5 6 4 ,  1 9 9 6 .  
 
池 本 浩 幸 : G U I の 操 作 性 評 価 ツ ー ル ,  第 11 回 ヒ ュ ー マ ン ・ イ ン タ フ ェ ー ス ・
シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,  p p . 3 3 5 - 3 4 0 ,  1 9 9 5 .  
 
池 本 浩 幸 :操 作 履 歴 を 用 い た Ｇ Ｕ Ｉ の 操 作 性 評 価 ,  第 1 0 回 ヒ ュ ー マ ン ・ イ ン
タ フ ェ ー ス ・ シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,  p p . 4 4 7 - 4 5 4 ,  1 9 9 4 .  
 
池 本 浩 幸 ,都 築 直 久 :ユ ー ザ イ ン タ フ ェ ー ス 開 発 方 法 論  ～ プ ラ ン ト 監 視 G U I
へ の 適 用 ～ , 第 9 回 ヒ ュ ー マ ン ・ イ ン タ フ ェ ー ス ・ シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,  
p p . 1 9 9 - 2 0 4 ,  1 9 9 3 .  
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池 本 浩 幸 ,金 子 里 美 ,深 澤 安 伸 :計 算 機 上 の 紙 に よ る 人 間 相 互 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ
ョ ン 支 援 ,  H u m a n  I n t e r f a c e  N & R ,  Vo l . 7 ,  p p . 5 1 - 5 8 ,  1 9 9 2 .  
 
池 本 浩 幸 ,楠 井 洋 一 :設 計 指 針 を 用 い た ユ ー ザ イ ン タ フ ェ ー ス 開 発 方 法 論 ,  第
8 回 ヒ ュ ー マ ン ・ イ ン タ フ ェ ー ス ・ シ ン ポ ジ ウ ム 論 文 集 ,  p p . 6 0 1 - 6 0 6 ,  1 9 9 2 .  
 
池 本 浩 幸 ,加 藤 克 己 ,楠 井 洋 一 :解 説  ビ ジ ュ ア ル プ ロ ト タ イ ピ ン グ ,電 子 情 報 通
信 学 会 誌  Vo l . 7 4 ,  N o . 7 ,  p p . 7 4 3 - 7 4 9 ,  1 9 9 1 .  
 
池 本 浩 幸 ,加 藤 克 己 ,春 木 和 仁 :計 算 機 利 用 環 境 に お け る ヒ ュ ー マ ン イ ン タ フ ェ
ー ス ,  H u m a n  I n t e r f a c e  N & R ,  Vo l . 4 ,  p p . 2 5 9 - 2 6 8 ,  1 9 8 9 .  
 
池 本 浩 幸 ,高 野 よ そ 子 ,春 木 和 仁 ,他 :マ ウ ス を 用 い た ユ ー ザ パ フ ォ ー マ ン ス の
研 究 ,情 報 処 理 学 会 第 3 6 回 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  p p . 1 3 9 9 - 1 4 0 0 ,  1 9 8 8 .  
 
池 本 浩 幸 ,春 木 和 仁 ,高 野 よ そ 子 :マ ウ ス 操 作 に お け る 人 間 の 認 知 情 報 処 理 過 程
の 研 究 , 情 報 処 理 学 会 マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー タ と ワ ー ク ス テ ー シ ョ ン 研 究 会 ,  
5 0 - 1 ,  p p . 1 - 8 ,  1 9 8 8 .  
 
池 本 浩 幸 ,楠 井 洋 一 ,津 田 淳 一 郎 : A Vi s u a l  E n v i r o n m e n t  f o r  S y s t e m  d e s i g n  
a n d  P r o t o t y p i n g , I E E E  Wo r k s h o p  o n  Vi s u a l  L a n g u a g e s  ( U S A )  v i i i + 2 5 6  
p p . 1 6 0 - 7 ,  1 9 8 8 .  
 
池 本 浩 幸 ,楠 井 洋 一 :シ ス テ ム 動 作 設 計 支 援 技 法 S S D e s i g n の 開 発 ( 2 ) ,情 報 処 理
学 会 第 3 5 回 全 国 大 会 講 演 論 文 集 ,  p p . 9 2 1 - 9 2 2 ,  1 9 8 7 .  
 
池 本 浩 幸 ,春 木 和 仁 :シ ス テ ム 設 計 と メ ン タ ル モ デ ル ,認 知 科 学 会 大 会  ' 8 6 年 予
稿 集 ,  p p . 3 1～ 3 2 ,  1 9 8 6 .  
 
